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I. Seminaarit.
Tänä lukuvuotena olivat Jyväskylän ja Sortavalan yhdistetyt seminaarit sekä 
Tammisaaren naisseminaari ja Uudenkaarlebyn micsseminaari täydellisinä toiminnassa; 
paraikaa järjestettävinä olevat Rauman miesseminaari ja Raahen naisseminaari toimi­
vat kaksiluokkaisina kumpikin.
Kaikkien seminaarien ja niitten harjoituskoulujen opettajistoon, työnjohtajia ja 





























Jy v äsk y lä ..................... 1 1 8 1 4 1X 1 _ 1 1 19
Tammisaari . . . . 1 1 3 — 3 — 1 — 1 1 H 1)
Uusikaarleby . . . . 1 — 5 — _ 1 1 — — — 8 1)
S o rtav a la ...................... 1 1 9 1 4 1 1 1 — 1 20 !)
R a u m a .......................... 1 •— 3 3 — 1 — — — — 8 i )
Raahe .......................... I 1 3 — 3 — 1 — — — 9
Yhteensä 6 4 31 5 14 4 5 1 2 3 75
*) Ynnä 1 tuntiopettajatar soittomusiikissa.
IV 1898-
Edellä luetellussa opettajistossa ja sen virantoimituksessa on lukuvuoden ku­
luessa tapahtunut seuraavat muutokset :
Jyväskylän seminaarissa: Piirustuksen ja käsitöiden lehtorin virkaa hoiti 
edelleenkin sen entinen omistaja, eläkkeellä oleva lehtori R. Hårdh, Syyskuun 1 p:ään 
saakka, jolloin näiden aineiden koetteeksi määrätty lehtori, arkkitehti Y. Blomstedt 
astui virkaan. Soitannonopettajattaren virkaan astui lukuvuoden alussa koetteeksi mää­
rätty opettajatar Vendla Augusta Forsström. Maantiedon ja käsitöiden opettajattaren 
tehtäviä hoiti koko lukuvuoden virantoimittaja, rouva A. Niemi; Huhtikuun 14 p:nä 
määrättiin tähän virkaan koetteeksi opettajatar Hilda Forsström, joka kuitenkin nautti 
virkavapautta lukuvuoden loppuun saakka. Virkavapautta nauttivat niinikään johtaja, 
vapaaherra Y. K. Yrjö-Koskinen, Syyskuun ajan ottaakseen osaa kirkolliskokoukseen 
ja suurimman osan kevätlukukautta ottaakseen osaa valtiopäivätoimiin, sekä matema­
tiikan lehtori N. Ojala Toukokuun 14 p:stä lukuvuoden loppuun kirjallisten töiden takia. 
Edellisen viransijaiseksi määrättiin varajohtaja W. Wegelius ja jälkimmäisen fil. maist. 
A. Alho.
Tammisaaren seminaarissa: Soitannon tuntiopettajaksi otettiin täksi luku­
vuodeksi neiti Gerda Wendell. — Johtaja F. W . Sundvall nautti virkavapautta Syys­
kuun ajan ja suurimman osan kevätlukukautta ottaakseen osaa kirkolliskokoukseen ja 
valtiopäivätoimiin; johtajan tehtäviä hoiti varajohtaja M. Lindén ja hänen opetusvelvolli­
suutensa oli jaettu muiden opettajien ja opettajatarten kesken.
Uudenlcaarlebyn seminaarissa: Koetteeksi määrätty soitannon lehtori I. E. 
Forsman ryhtyi virkaansa lukuvuoden alussa. Puuveiston työmestari Isak Thors erosi 
25-vuotisen palveluksen jälkeen toimestaan Syyskuun 1 p:nä ja hänen sijaansa otettiin 
Turun kansakoulujen v. t. käsityönopettaja A. Holmqvist, joka ryhtyi toimeensa Mar­
raskuun 15 p:nä.
Sortavalan seminaarissa: Koetteeksi määrätty laulun ja soitannon lehtori B. 
M. Nyberg sekä voimistelun, anatomian, fysiologian ja terveysopin opettajatar Aline 
Pösö ryhtyivät kumpikin lukuvuoden alussa virkatehtäviinsä. Suomenkielen opettajat­
taren virkaa hoiti neiti Nathalia Piispanen lukuvuoden alusta alkaen virantoimittajana 
ja Tammikuun 27 p:stä 1899 koetteeksi määrättynä opettajana. Marraskuun 22 p:nä mää­
rättiin neiti Alma Rapola seuraavan lukuvuoden alusta alkaen soitannon apuopettajat- 
tareksi. — Virkavapautta nauttivat: lehtori B. A. Boxström Syyskuun ajan ottaakseen 
osaa kirkolliskokoukseen, virantoimittaja sacr. min. kand. M. Hoffrén; lehtori A. Th, 
Genetz suurimman osan kevätlukukautta valtiopäivämies-toimen tähden, virantoimittaja 
fil. lisens. K. E. Stenroos; opettajatar Alma Rapola kaksi kuukautta Maaliskuun 5 
p:stä alkaen opintojen hajottam ista varten, virantoimittaja rouva I. Nyberg; mallikou- 
lun opettajatar Olga Carlstedt Helmikuun 1 p:stä Maaliskuun 15 p:ään sairauden täh­
den, virantoimittaja lastentarhan opettajatar J. Bergman; sekä lehtori K. A. Hougberg 
Toukokuun 1 p:stä lukuvuoden loppuun ulkomaalaisen tutkimusmatkan tähden, viran­
toimittaja v. t. kappalainen W . F. Fagerlund.
R aum an seminaarissa: Koetteeksi määrätty nskonnon, kasvatusopin ja sielu­
tieteen lehtori T. Puttila ryhtyi virkatoimiinsa lukuvuoden alussa. Soitannon kollee- 
gan virkaa hoiti laulunopettaja E. Hedman lukuvuoden alusta Maaliskuun 1 p:ään, 
jolloin koetteeksi määrätty kolleega A. Törnudd astui virkaan. Piirustuksen, käsitöi­
den ja ruotsinkielen kolleegan virkaa hoiti arkkitehti O. v. Zanseu lukuvuoden alusta 
Syyskuun loppuun, sekä Lokakuun 1 p:stä alkaen fil. kand. F. H. B. Lagus, joka,
1899. Y
virkaan nimitettynä, sittemmin siihen koetteeksi määrättiin. Mallikoulunopettajan vir­
kaa hoiti syyslukukauden ajan kansakoulunopettaja N. E. Pihlström ja kevätlukukau­
den alusta koetteeksi määrätty opettaja K. R. Kivi. — Virkavapautta nautti Helmi­
kuun ajan mallikoulun opettaja Kivi sairauden takia, virantoimittaja kansakoulunopet­
taja F . F. Hellström ; sekä lyhyempiä virkalomia kokeiden näyttämistä y. m. varten 
herrat Pihlström ja Lagus.
Raahen seminaarissa: Koetteeksi määrätty matematiikan ja luonnontiedon
lehtori J. Y. Siilänen ja suomenkielen lehtori K. E. Hildén astuivat virkoihinsa luku­
vuoden alussa. Soitannon opettajattaren virkaa hoiti syyslukukaudella opettajatar 
Alma Rapola, kevätlukukauden alussa ryhtyi siihen koetteeksi määrätty opettajatar
Ellen Sirelius. Piirustuksen ja käsitöiden opettajatar Adèle Festén, joka viime luku­
vuoden lopussa sai omasta pyynnöstään virkaeron, hoiti samaa virkaa virantoimittajana 
Maaliskuun 1 p:ään saakka, jolloin sen vastaanotti koetteeksi määrätty opettajatar 
Sigrid Axelson. Lukuvuoden alussa astui mallikoulunopettajattaren virkaan koetteeksi 
määrätty opettajatar Anna Heikel. Tammikuun 10 p:nä annettiin valtakirja johtajatar 
Hilda Nordlundille. ja opettajatar Ellen Wåhlbergille. Yirkavapautta nauttivat : johtaja 
K. Raitio Lokakuun 16—30 p. ja Helmikuun 12— 19 p. ottaakseen osaa oppikirja- 
komitean töihin; lehtori Hildén ja opettajatar Sirelius lyhyemmän ajan yksityisten 
asiain tähden; sekä johtajatar Nordlund opintomatkan tähden Toukokuun 16 p:stä 
kevätlukukauden loppuun. Y irkavapautta nauttivien opetusvelvollisuus oli niillä ajoilla 
jaettu toisten opettajain ja opettajatarten kesken.
Oppilaiksi pyrkijöitä oli määrätyllä ajalla ennen lukuvuoden alkua ilmoittautu­
nut useimpiin seminaareihin paljon enemmän, kuin voitiin vastaanottaa. Alla oleva 
taulu on lähemmin valaiseva tätä suhdetta ja samalla näyttävä, kuinka monta syys­
lukukauden alussa koetusoppilaiksi otetuista uusista oppilaista päättyneen koetusajau 






















Jy v äsk y lä .................................................................... 101 107 35 36 32 33
T a m m isa a r i ................................................................ — 41 — 30 — 30
Uusikaarleby............................................................... 29 — 28 — 21 —
S o rta v a la ..................................................................... 105 130 36 36 36 36
R a u m a .......................................................................... 63 — 37 — 35 —
Raahe .......................................................................... — 65 — 38 — 38
Yhteensä 298 343 136 140 124 137
Puheena olevana lukuvuotena oli kaikkiin seminaareihin sisäänkirjoitettuina 


















































J y v ä s k y lä ..................... 36 36 32 33 26 33 32 26 126 128 254 90 164
Tammisaari..................... — 30 — 33 — 30 — 30 — 123 123 30 93
Uusikaarleby . . . . 32 — 17 — 15 — 28 — 92 — 92 32 60
S o r t a v a l a ..................... 36 38 32 35 40 40 34 32 142 145 287 91 196
R a u m a ........................... 35 — 34 — 24 — — — 93 — 93 — 93
Raahe .......................... — 36 — 38 — 34 — — — 108 108 — 108
Yhteensä 139 140 115 139 105 137 94 88 453 504 957 243 714
Edellämaiuittujen oppilasten luokalta siirtyminen ja vuositutkinnossa laitok­
sesta pääseminen näkyy seuraavista numeroista:
Seminaari-
kaupunki.
O p p i l a i s t a







































Jyväskylä . . 29 32 4 i 26 32 5 i 20 31 6 2 31 26
Tammisaari . — 28 — 2 — 29 — 4 — 25 — 5 ------ 29 ____ —
Uusikaarleby 16 — 10 — 7 — 8 — 8 — 5 — 28 ------ ------ —
Sortavala . . 32 33 4 4 25 32 7 OO 29 38 11 2 32 30 2 i
Rauma . . . . 33 — — — 26 — 5 — 16 — 1 ____ ____ ------ ____ ____
Raahe . . . . — 34 — — — 32 — 6 — 32 — 2 ------ ------ — _ _
Yhteensä 110 127 18 7 84 125 25 14 73 126 23 11 91 85 2 1
Luokalle jääneistä oppilaista sai oikeuden ehdot suoritettuaan päästä ylemmälle 
luokalle seuraavan lukuvuoden alussa: Jyväskylän seminaarin miesosastolla 12 ja nais­
osastolla 4 ; Tammisaaren seminaarissa 7 ; Uudenkaarlebyn 23 ; Sortavalan seminaarin 
miesosastolla 14 ja naisosastolla 5; Rauman seminaarissa 16 ja Raahen 3 oppilasta.
1899. VII
Lukuvuoden kuluessa poistui eri seminaareista oppimäärää loppuun suoritta­
matta alla mainituista syistä seuraava määrä oppilaita:
Seminaarikaupunki.












Jy v äsk y lä ..................................................... 4 3 1 _ _ _ 8
T a m m is a a r i ............................................... — 1 — — — — 1
Uusikaarleby................................................ 10 — — — — — 10
S o rta v a la ..................................................... — 1 — 1 — — 2
R a u m a .......................................................... 6 — — 6 — 12
Raahe .......................................................... — 2 — — — 2
Yhteensä 20 7 1 ! 6 — 35
Vanhempien säädyn tai ammatin mukaan jakaantuivat oppilaat seuraavasti:
Seminaarikaupunki.








































Jy v äsk y lä ..................... 7' 17 16 12 15 50 51 33 37 16 254
Tammisaari . . . . — 19 — 13 — 48 — 36 — 7 123
Uusikaarleby . . . . 11 — 3 — 3 — 51 — 24 — 92
S o r ta v a la ..................... 8 20 4 22 10 27 74 40 46 36 287
R a u m a .......................... — — 7 — 22 — 31 — 33 — 93
Raahe .......................... — 12 — 5 — 31 — 45 —- 15 108
Yhteensä 26 68 30 52 50 156 207 154 140 74 957
Sitä paitsi oli seuraava lukumäärä kuulijaoppilaita seuraamassa opetusta ja 
saamassa ohjausta opetustaidossa tullakseen hakukelpoisiksi joko opettaja- ja opettaja- 
tarvirkoihin maan ylemmissä kansakouluissa, taikka käsityönopettaja- ja opettajatarvirkoi- 
hin samoissa kouluissa:
VIII 1898—
K u u l i j a o p p i l a i t a ,  jotka seminaarissa tekivät 
itsensä hakukelpoisiksi.
Seminaarikaupunki. kansakoulunopettaja- (opet­tajatar-) virkoihin.
käsityönopettaja- (opetta- _ 
jatar-) virkoihin.
miehiä. naisia. miehiä. naisia.
J y v ä s k y lä ................................................ 3 1) 4 1 ) 3 19
Tammisaari................................................ -- 1 _ _
U u sik aa rleb y .......................................... 1 — _ _
S o r t a v a l a ............................................... 4 5 -- --
Yhteensä 8 10 3 19




































Jyväskylä . . 149 149 26 i l l i 346 3 5 7 331 36
Tammisaari . — 82 — 28 12 13 135 — i 2 132 14
Uusikaarleby 59 17 — — — — 76 2 2 3 69 6
Sortavala . . 105 124 31 — 17 29 306 14 6 2 284 28
Rauma . . . . 42 42 4 _ 1 37 _
Eaahe . . . . — 19 — — — — 19 2 17 --
Yhteensä 355 391 31 54 4 0 53 924 23 14 17 870 84
Seminaarien ja niihin yhdistettyjen koulujen koko oppilasmäärä oli siis:
J y v ä s k y lä s s ä ..................... 600 oppilasta
Tammisaaressa . . . . 258 „
Uudessakaarlebyssä . . . 168 „
S o r ta v a la s s a ..................... 593 „
R a u m a s s a .......................... 135 „
R a a h e s s a ........................... 127 „
Yhteensä 1,881 oppilasta.
*) Ei kuitenkaan harjoitusaineissa.
1899. IX
Armollisella asetuksella Marraskuun 15 p:ltä 1898 määrättiin, että nainen, 
sukupuolensa estämättä, on oikeutettu hakemaan sekä taitonsa ja ansionsa mukaan saa­
maan lehtorinvirkoja naisseminaareissa.
Armollisella julistuksella Helmikuun 1 p:ltä 1899 säädettiin perustettavaksi 
kaksi uutta yksinkertaista seminaaria, toinen nais- ja toinen miesoppilaita varten, kum­
massakin suomi opetuskielenä; ja armollisella kirjeellä Koulutoimen Ylihallitukselle 
Huhtikuun 19 p:ltä 1899 määrättiin, että naisseminaari on perustettava Heinolan 
kaupunkiin.
Heinäkuun 14 p. 1899 ilmestyi armollinen julistus sisältävä muutettuja mää­
räyksiä maamme kansakoulunopettaja- ja opettajatarseminaarien järjestysmuodosta.
Järjestystä ja opetusta yllämainituissa laitoksissa on hoidettu niille vahvistet­
tujen säädösten mukaisesti ja ilman huomattavampaa häiriötä lukuvuoden kuluessa. 
Ylitirehtöörinapulainen AV. Kloman on osittain toimittaakseen tavallisia tarkastuksia, 
osittain ollakseen läsnä käytännöllisiä kokeita suorittaessa lukuvuoden kuluessa käynyt 
kaikissa seminaareissa.
Seminaarien vuosirahansääntöihin otetuista määrärahoista matkastipendeiksi 
ovat vuonna 1899 saaneet lehtorit N. Ojala (Jyväskylästä) ja K. A. Hougberg (Sor­
tavalasta) kumpikin 1,200 markkaa, lehtori K. E. Sonck (Tammisaaresta) ja johtajatar 
Hilda Maria Nordlund (Raahesta) 600 markkaa kumpikin.



























ffinf föä. SFmf ■pH SSmf.'. •pH Smf 7m ■pu Sfag. ■pe. Smf pa. ■pa
Jyväskylä . . . . 68,828 12 4,400 4,740 2.400 5,000 7,003 28,865 51 9,731 45 130,968 08
Tammisaari . . . . 37,188 — 700 - 2,200 — 1,400 --- 2,500 — 5,103 23 9,214 75 3,991 94 62,297 92
Uusikaarleby . . . 34,746 42 3,200 -- 1,500 — 1,800 -- 2,255 91 3.000 — 8,880 — 7,465 57 62,847 90
Sortavala..................... 85,022 64 5,600 -- 3,400 — 1,200 --- 6,000 — 7,789 36 29,156 96 7,108 75 145,277 71
R a u m a ..................... 24,791 31 2,071 40 816 66 — -- 7,000 — 880 65 — — 3,000 45 38,560 47
R aah e .......................... 27.833 30 416 66 720 — — — 7,500 — 1,298 85 — - 2,815 93 40,584 «




Lukuvuoden 1898—1899 kuluessa perustettiin allamainittuihin kaupunkeihin 
seuraavat uudet koulut ja koululuokat:
H e l s i n k i i n :  6 alempaa koulua, joista 4 suomalaista ja 2 ruotsalaista, sekä 
3 suomalaista rinnakkaisosastoa; L o v i i s a a n :  ylempi suomalainen kansakoulu; H a n ­
koon:  1 I  luokan rinnakkaisosasto alempaan suomalaiseen kansakouluun; T u r k u u n :  
3 suomalaista reaaliluokkaa, joista 1 poikia ja 2 tyttöjä varten, 1 ruotsalainen reaali- 
luokka poikia varten ja 1 suomalainen alkeisluokka; U u t e e n k a u p u n k i i n :  neljäs
luokka suomalaiseen poikakansakouluun; P o r i i n :  4 rinnakkaisosastoa suomalaisen kou­
lun eri luokille ja 1 ruotsalainen luokka Reposaarelle; H ä m e e n l i n n a a n :  1 luokka 
ylempään kansakouluun; T a m p e r e e l l e :  1 osasto alempaan suomalaiseen kansakou­
luun, 1 osasto ylempään suomalaiseen poikakansakouluun, 1 luokka ylempään ruotsa­
laiseen kansakouluun, 2 luokkaa tehtaalaiskouluun ja 1 osasto jatkokouluun; ^ V i i p u ­
r i i n :  1 I I I  luokan osasto suomalaiseen kansakouluun ja 1 IV  luokan tyttöosasto sa­
maan kouluun sekä 1 poikien jatkoluokka; K o t k a a n :  kolmas vuosiluokka ylempään 
ruotsalaiseen kansakouluun; N i k o l a i n k a u p u n k i i n :  uusi luokka alempaan kansakou­
luun n:o 1 ja I I  luokan rinnakkaisosasto ylempään suomalaiseen kansakouluun; 
O u l u u n :  1 rinnakkaisosasto alempaan ja 1 s:n ylempään suomalaiseen kansakouluun.
Sen sijaan on lukuvuoden alussa taikka sen kuluessa lakkautettu: H e l s i n ­
g i s s ä :  1 ylemmän ruotsalaisen kansakoulun osasto; R a u m a l l a :  1 ylemmän poika- 
kansakoulun luokka; W i i p u r i s s a :  suomalaisen kansakoulun V I luokan tyttöosasto 
sekä heikkokykyisten koulun 2 luokkaa; Kuop i os s a :  poikakoulun 1 luokan rinnakkais­
osasto ja tyttökoulun I  luokan s:n; N i k o l a i n k a u p u n g i s s a :  Palosaaren (Bräudöön) 
koulun rinnakkaisosasto.
Kaupunkien kansakouluissa oli vuoden kuluessa opettajistona 217 miesopettajaa 
ja, 578 naisopettajaa eli yhteensä 795 henkeä. Oppilaita oli:
Poikia. Tyttöjä. Yhteensä.
: varsinaisissa kansakouluissa . .
iltakouluissa..........................................














Yhteensä 12,725 13,206 25,931
XIJ 1898—
Näistä oppilaista sai 19,314 suomenkielistä, 6,603 ruotsinkielistä ja 14 venäjän­
kielistä opetusta.
Jos kaikki 25,931 oppilasta jaetaan tasan edellämainituille 795 mies- ja nais­
opettajalle, tulee kutakin opettajaa kohti 33 oppilasta.
Lähinnä edelliseen lukuvuoteen verraten oli kaupunkien kansakoulujen opetta­
jisto lisääntynyt 11 hengellä ja oppilasluku 544 lapsella.
Edellä oleviin lukuihin ei ole laskettu mallikoulujen ja lastentarhojen opetta­
jistoa eikä oppilaita.
Kaupunkikansakoulujen tulot nousivat kalenterivuonna 1898 tasaisissa mar­
koissa 2,111,175 markkaan. Näihin tuloihin kunnat itse suorittivat 1,531,529 mark­
kaa, johon on laskettu kouluhuoneistojen vuokra-arvokin ja luonnossa annettu kannatus. 
Valtioapu oli 446,849 markkaa, oppilasten koulumaksut 10,534 markkaa, lahjoitusten 
korot 31,355 markkaa, satunnainen apu ja lahjat sekä sekatulot 90,908 markkaa. — 
Menoja oli samaan aikaan kaikkiaan 2,075,822 markkaa, joista 1,214,114 markkaa 
opettajiston rahapalkkaa ja 95,745 markkaa muille viranomaisille, 108,621 markkaa 
menoja luonnossa, siihen luettuna puut ja valo, 349,1] 2 markkaa vuokramaksuja ja 
kouluhuoneistojen vuokra-arvoa y. m., 75,883 koulurakennusten, tontin y. m. kunnossa 
pitämiseen, 72,431 markkaa opetusvälincihin ja koulukalustoon, 57,612 markkaa sti­
pendeiksi ja palkinnoiksi sekä varattomille oppilaille annettuihin kirjoihin, sekä 
102,304 markkaa sekamenoja.
2. M aalaiskuntien kansakoulut.
Lukuvuonna 1898—1899 perustettiin seuraavat kansakoulut allamainittuihin 
lääneihin ja kuntiin:
Uudenmaan lääniin  9 kansakoulua, nimittäin: Espoon Nuoksion (Noux) 
koulu, Kirkkonummen Weikkolan koulu, Lohjan Lohjansaaren koulu, Nummen Järven­
pään koulu, Kellokosken ruotsalainen koulu ja Björkbakan koulu, molemmat Tuusu­
laan, Pukkilan Savijoen koulu, yksityinen suomalainen koulu Pernajaan (Lovisaan) sekä 
Bäkkbyn ja Hindersbyn piirin koulu Lapträskiin ;
Turun ja  Porin lääniin  19 kansakoulua, nimittäin: Jomalan Dalkarbyn 1 
koulu (yhteiskoulun laajentamisen kautta kaksoiskouluksi) Laitilan Soukaisten koulu, 
Karjalan koulu, Merimaskun koulu, Paimion Ilttulan koulu, Perniön Nurkkilan koulu, 
Ulvilan Karlsmarkun koulu. Euran pitäjän Naarjoen koulu, Honkilahden Löyttylän 
koulu, Parkanon Alaskylän koulu, Alahonkajoen ja Wenesjärven koulut Kankaanpäähän, 
Hämeenkyrön Haukijärven koulu, Lavian Jokihaarau koulu, Tyrvään Uuden-Muistolan 
koulu, Punkalaitumen Kanteenmaan koulu, Alastaron Lauroisten koulu sekä Pahka- 
mäen ja Yliskulman koulut Lietoon;
Rämeen lääniin  20 kansakoulua, nimittäin: Ukaan ja Welaatan piirin koulu 
Teiskoon, Onnistaipaleen ja Haaviston koulut Orivedelle, Rantoisten ja Sotavallan 
koulut Lempäälään, Haapaniemen ja Havisevan koulut Kangasalaan, Tammelan Por­
taan koulu, Humppilan Wenäjän koulu, Lehtiälän, Sappeen ja Tuittulan koulut Hau­
1899. XIII
hoon, Hattulan Nihattulan koulu, Korpilahden Saakosken koulu, Harmoisten ja Pih- 
lajalahden koulut Kuhmoisiin, Padasjoen Jokioisten 1 koulu (yhteiskoulun laajentami­
sen kautta kaksoiskouluksi), Riikoisten ja Ison-Evon koulut Lammille sekä Kosken 
Hyvänneulan koulu ;
W iipurin  lääniin  30 kansakoulua, nimittäin: Kolikkoinmäen, Näätälän ja 
Wanhankylän koulut Wiipurin pitäjään, Johanneksen Monolan koulu, Kanneljärven 1 
koulu (yhteiskoulun muodostamisen kautta kaksoiskouluksi) ja Sykiälän koulu, molem­
mat Uudellekirkolle, Pyhtään Hirvikosken koulu, 2 koulua Kymin Jumalniemelle, Sum­
man ja Poitsilau piirin koulu Wehkalahteen, Miehikkälän kylän koulu Miehikkälän 
kuntaan, Wiialan piirikoulu ja Ruotii an koulu, molemmat Sippolaan, Walkealan Kou- 
rulan koulu, Korvenkylän ja Ravattilan koulut Joutsenoon, Rautjärven kirkonkylän 
koulu, Kirvun Sairalan koulu, Kaskisten ja Oravan kylän koulut Antreaan, Jaakkiman 
Kesvalahden koulu, Sortavalan Tuokslahden koulu, Kerisyrjän, Koirinojan, Kokkoselän 
ja Syskyjärven koulut Impilahteen sekä Korpiselän Äkläjärven koulu, joiden ohessa 
Walkealan Kymin tehtaan, Impilahden Kitelän ja Korpiselän kirkonkylän koulut, 
jotka tätä ennen ovat pidetyt yhteiskouluina, nyt ovat merkityt kaksoiskouluiksi ;
M ikkelin lääniin  10 kansakoulua, nimittäin: Kaiho-Pohjolan koulu Hartolaan, 
Ihastjärven koulu Mikkelin maaseurakuntaan, Juvan Lautealan koulu, Pieksämäen 
Wanajan koulu, Haukivuoren Kantalan koulu, Joroisten Maaveden koulu, Hiismäen ja 
Parkumäen koulut Rantasalmelle, Kerimäen Makkolan koulu ja Heinäveden Wihta- 
rin koulu;
Kuopion lääniin  20 kansakoulua, nimittäin : Kaurilan ja Kutsun koulut Toh- 
majärvelle, Heinävaaran ja Mulon koulut Kiihtelysvaaraan, Liperin Mattisenlahden 
koulu, Rääkkylän Niemisen koulu, Iisalmen Ruotaanlahden koulu, Lapinlahden Mar- 
tikkalan koulu, Kiuruveden Ruutanan koulu, rautatienkoulu n:o 1 Kuopion pitäjään, 
Airakselan ja Saitan koulut Karttulaan, Kiesimän ja Siikakosken koulut Rautalam- 
millc, Hautamäen ja Niinivedenpään koulut AVesannolle, Mustinmäen ja Näädänmaan 
koulut Leppävirroille sekä Kynsiveden ja Säkinmäen koulut Hankasalmelle;
Waasan lääniin  21 kansakoulua, nimittäin: suomalainen koulu Lapväärtin kirkon­
kylään, Heikkilän ja Wesijärven koulut Isollejoelle, Kalalahden (Kalaks), Näsbyn ja 
Tervalahden (Tjärlaks) koulut Närpiössä, Kurikan Koiviston koulu, Maalahden Ofver- 
byn koulu, Bergöön koulu, Pirttikylän pohjoispiirin koulu, Raippaluodon yksityiskoulu, 
Wöyrin Rökiön koulu, Hanhinevan ja Mutkalammin koulut Kannukseen, Oikemusten 
ja Purontakasen koulut ïoholammille, Kuortaneen Mäyrynkylän koulu, Keuruun kir­
konkylän 1 koulu (yhteiskoulun laajentamisen kautta kaksoiskouluksi), Laukaan kirkon­
kylän 1 koulu (yhteiskoulun muodostamisen kautta kaksoiskouluksi), Petäjäveden Kos- 
kensaaren koulu ja Kivijärven Muholan koulu;
Oulun lääniin  17 kansakoulua, nimittäin: Limingan Heinijärven koulu, linattijär- 
ven, -Jongunkylän ja Rannan koulut Pudasjärvelle, Kalajoen Wasaukarin koulu, Kor- 
keanperän ja Piehingin koulut Saloisissa, Hailuodon Ojakylän koulu, Pyhäjärven Kuu- 
senmäen koulu, Nivalan Karvoskylän koulu, Piippolan Tavastkengän koulu, Kajaanin 
maaseurakunnan Jormuau koulu, Tervolan Koivun koulu, Ylitornion Kristineströmin 
koulu sekä Kolarin, Kemijärven ja Muonionniskan koulut.
Jos uusien koulujen lukumäärästä, joka nousee 146:teen, luetaan pois ne 6 
koulua — - nimittäin: Turun ja  Porin  läänissä: Yläneen Tourulan koulu; Hämeen 
läänissä: Lempäälän Kuljun koulu ja Lammin kirkonkylän 1 koulu; W iipurin  lää­
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nissä: Wiipurin Ykspään 1 kuulu ja Rautjärven Micttilän 1 koulu; Kuopion lää­
nissä: Liperin Taipaleen 1 koulu - jotka lukuvuotena 1898—1899 eivät olleet toi­
minnassa, oli maalaiskansakoulujen luku mainittuna lukuvuotena lisääntynyt 140:llä.
Samana aikana oli toimessa kaikkiaan 1,650 maalaiskansakoulua, jotka oppi­
lasten sukupuoleen ja opetuskieleen katsoen jakaantuivat seuraavalla tavalla:




























U u d e n m a a n ..................... lääni 212 14 14 184 94 110 8
Turun ja Porin . . . .  ,, 268 20 20 223 202 57 4 —
H ä m e e n ..........................  „ 201 21 21 159 198 1 2 —
W iip u r in ..........................  „ 250 33 33 184 241 3 3 oi )
M ik k e l in .......................... 105 17 17 71 105 — — —
K u o p i o n ..........................
CC 23 23 152 198 — — —
Waasan. ........................... „ 280 20 20 240 177 103 —
O u l u n ................................ „ 141 8 8 125 141 — —
Yhteensä 1,650 156 156 1,338 1,356 274 17 3
Edellä mainituista kansakouluista oli l,423:ssä yksi opettaja tai opettajatar 
johtajana; tässä on kuitenkin huomattava, että useimmat samassa paikassa olevat kou­
lut, jotka ovat tilastoon otetut kaksoiskouluina (erityisinä pojille ja tytöille), opetukseen 
nähden olivat yhdistetyt yhteiskouluiksi, joita kutakin siis johti sekä opettaja että opet­
tajatar. 227:ssä koulussa, joissa oli 50:tä suurempi oppilasluku, oli sen lisäksi, kansa- 
kouluasetuksen 128 §:n mukaan, apuopettajia tai opettajattaria, kuten seuraava taulu 
lähemmin osottaa:
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U u d e n m a an ..................................... lääni 190 21 1 212
Turun ja P o r in ................................ 236 26 1 — 263
H ä m e e n .......................................... „ 169 31 1 — 201
W iip u r in .......................................... „ 192 53 •>-> 2 ') 250
M ik k e l in .................................................. 92 13 — — 105
K u o p io n .......................................... ....... 177 21 - 198
W aasan............................................... ....... 239 40 1 — 280
O u l u n ................................................„ 128 13 — — 141
Yhteensä 1,423 218 7 2 1,650
Tämä opettajisto, jonka lukumäärä edellisenä lukuvuonna oli 1,706 ja nyt oli 
lisääntynyt 1,888 hengeksi, sai palkka-apua yleisistä varoista. Sen lisäksi oli 821 
henkeä osaksi opettajina ja opettajatarina käsitöissä, osaksi satunnaisina apulaisina 
joissakuissa muissa aineissa, joka kaikki lähemmin nähdään seuraavasta yleiskatsauksesta:
! .............Jj a a n l.
Kansakoulunopettajia ja 
opettajattaria.
Opettajia ja opettajattaria käsi­





















Uudenm aan..................................... lääni 68 167 235 22 45 o 70
Turun ja P o r i n .................................. 157 134 291 25 107 9 141
H ä m e en .................................................. 113 121 234 44 (>4 4 112
W iipurin .......................................... ....... 162 153 315 24 83 5 112
M ikkelin.......................................... ...... 59 59 118 21 30 4 55
K uopion.......................................... ....... 118. 101 219 11 72 1 84
1 W a a s a n .......................................... „ 213 109 322 18 147 G 171
O u l u n .................................................. 72 82 154 19 50 7 7Ü
Yhteensä 962 926 1,888 2) 184 3) 598 39 821
l) V iipurin Kolkkalau ja Kolikkoinmäen koulut. — 2) Tähän luettuina Kemiön Rugnolan 
koulun opettajatar, Merikaivian Kasabölen koulun opettaja, Pirkkalan Nokian koulun opettajatar, Janak­
kalan Tervakosken koulun opettaja ja opettajatar, sekä Haukiputaan Patenniomen koulun opettajatar, 
vaikkeivät nämä koulut nauttineet valtioapua. — ;l) Joista 2 oli naisia.
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Kansakoulujen varsinaisista opettajista oli 905 virkavahvistuskirjan saaneita, 
458 koetusvuosiksi otettuja ja 525 virantoimittajia. Opettajatoimeen tarvittavaan sivis­
tykseen nähden oli 1,847 opettajaa ja opettajatarta suorittanut seminaarin täydellisen 
oppimäärän ja 541 oli seminaarisivistystä vailla. Näistä suhteista annetaan lähempiä 
tietoja allaolevassa taulussa:
Kansakoulujen opettajista ja opettajatarista oli:
















U u d e n m a a n ..................... lääni 144 61 30 193 42 235
Turun ja  Porin . . . .  „ 157 70 64 229 62 291
H ä m e e n .......................... „ 109 74 51 180 54 234
W iip u r in ................................. . 155 80 80 233 82 315
M ik k e lin .......................... „ 61 27 30 83 35 118
K u o p io n ................................. , 91 45 83 138 81 219
W a a s a n .......................... „ 133
O00 109 217 105 322
O u l u n ............................... „ 55 21 78 74 80 154
Yhteensä 905 458 525 1,347 541 1,888 ,
Maaseudun kansakoulujen yhteenlaskettu oppilasluku oli 72,991 lasta, jakaan­
tuen sukupuoleltaan ja opetuskieleltään kuten seuraava taulu osottaa. Kun puheena 
olevissa kansakouluissa lähinnä edellisenä lukuvuotena kävi 68,654 oppilasta, oli siis 
kansakoulun opetusta nauttivien lasten luku lisääntynyt 4,337:llä. — Keskimääräinen 
oppilasluku kussakin maaseudun kansakoulussa oli 44; jos koko oppilasluku jaetaan 
niille 1,888 hengelle, jotka olivat koulujen varsinaisena opettajistona, niin tuli jokaista 
mies- ja naisopettajaa kohti keskimäärin 39 oppilasta. Näistäkin oloista saadaan 
lähempiä tietoja allaolevista luvuista:





















Uudenmaan . . . lääni 8,963 4.574 4,389 4,498 4,465 42 38
Turun ja Porin . . „ 10,602 5,783 4,819 8,659 1,943 — 40 36
Hämeen . . . .  „ 9,415 4,891 4,524 9,381 34 — 47 40
Wiipurin . . . . 12.205 7,070 5,135 11,932 157 116 49 39
Mikkelin . . . .  „ 4,660 2,653 2,007 4,660 — — 44 39
Kuopion . . . .  „ 8,785 4,769 4,016 8,785 — 44 40
W a a s a n ........................ 12,713 7,519 5,194 8,034 4,679 — 45 39
O u l u n ..................... „ 5,648 2,963 2,685 5,648 — _ _ 40 37
Yhteensä 72,991 40,222 32,769 61,597 11,278 116 44 39
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Kansakouluasetuksen 124 §:ssä mainittua pikkulasten koulua pidettiin 1,.'!(] l:ss;i 
kansakoulussa. Nämä pikkulasten koulut ja niitten oppilaat — joita oli 38,075 lasta 
— jakaantuivat eri lääneille seuraavasti:





luissa käypien ; 
lasten luku.
U udenm aan.....................................Itiäni 183 4,710
Turun ja P o r i n .......................... ....... 193 4,925
H ä m e e n .......................................... ....... 142 3,838
W iipu rin .......................................... ....... 165 5,548
M ikkelin .......................................... ...... 87 2,705
K u o p io n .......................................... ....... 171 5,472
W  a a s a n .......................................... „ 233 7,694
O ulun ................................................„ 127 3,183
Yhteensä 1,301 l) 38,075
Sitä paitsi olivat 180 kansakoulussa naiden koulujen opettajat antaneet hen­
kilöille, jotka aikaisemmin olivat käyneet kansakoulua tahi muuten harrastivat tieto­
jensa ja sivistyksensä kartuttamista, sellaista opetusta kuin kansakouluasetuksen 125 § 
määrää. Miten edellä mainittujen kansakoulujen lukumäärä jakaantui eri lääneille ja 
kuinka monta henkilöä käytti hyväkseen puheena olevaa opetusta, osottaa seuraava 
yleiskatsaus :
L ä  ä  n i.
K a n sa k o u lu ja ,  
jo is sa  a n n ettiin  
k a n sa k o u lu -  
a se tin  125 §:n 
m äärääm ää  
o p e tu sta .
N iitte n  h e n k i­
lö it te n  lu k u ,  
jo tk a  tä tä  o p e ­
tu sta  h y v ä k se e n  
k ä y t t iv ä t .
Uudenmaan..................................... lääni 16 237
Turun ja P o r i n .......................... ,, 35 454
H ä m e en .................................................. 23 407
j  W iipurin .......................................... ....... 23 514
M ikkelin ................................................. . 6 135
K u o p io n .......................................... ...... 15 255
W a a s a n .................................................. 46 980
O u l u n ................................................. 16 313
Yhteensä 180 3,295 2)
‘) Näistä oli 10 toimessa koko lukuvuoden taikka suuremman osan siitä. — Missä pikkulas­
ten koulu oli järjestetty siten, että se suoraan muodosti kansakoulun l:sen vuosiosaston, joka nautti eri­
tyistä opetusta muutamina viikkoina syyslukukauden alussa, ei tätä koulu-muotoa yleensä ole tässä 
otettu lukuun. — 2) Oppilaslukua ei ilmoitettu 20 koulusta.
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Miten lukuvuonna 1898— 1899 toimessa olleet 1,650 kansakoulua jakaantuivat 
eri maalaiskunnille, näkyy seuraavasta yleiskatsauksesta:
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K u n t i a ,  j o i s s a  o l i :








































U udenm aan . . . lääni 38 4 3 7 4 4 2 3 3 2 4 1 1
T urun  ja  P orin  . . „ 116 55 26 12 10 5 4 2 1 i — -- -- --- --- 5
H äm een  . . . . 49 7 12 5 5 5 4 6 3 i — 1 --- _ _ _ _ _ _
W i i p u r i n ......................... . 50 7 8 8 2 9 3 OO 1 4 i 1 1 _ 1 __ _ 1 _
M ikkelin  . . . .  ,, 27 8 3 2 1 3 6 9 2 -- _ __ _ _ __ _ _ _
K uopion . . . .  ,, 33 5 2 4 3 6 1 3 2 1 2 -- _ _ 1 2 1 _ _
W a asan ........................,, 83 21 13 15 16 5 6 .3 1 1 1 __ _ 1 _ _ _ _
O u l u n ........................„ 66 33 12 9 6 4 1 I — — ~ -- --- -- 2
Y hteensä 462 140 79 62 47 41 27 23 13 10 ? 3 1 — 4 3 1 1 7 :
Ne 7 seurakuntaa, joissa edellisen taulun mukaan tiettävästi ei ollut ylempää 
kansakoulua vaikuttamassa lukuvuonna 1898—1899 olivat seuraavat:
lu v u n  ja  Porin läänissä : Sottunka, Köökari, Welkua, Uudenkaupungin maa­
seurakunta ja Kodisjoki;
Oulun läänissä: Reisjärvi ja Inari.
Maaseudun kansakoulujen tulot nousivat kalenterivuonna 1898 yhteensä 
3,934,913 markkaan. Tähän summaan ottivat koulujen kannattajat itse osaa puhtaassa 
rahassa 1,829,690 markalla ja luonnossa 338,530 markkaa vastaavalla määrällä. Val­
tion antamaa apua oli 1,420,725 markkaa, siitä vuosittain opettajiston palkoiksi 
1,387,856 markkaa ja satunnaista apua 32,869 markkaa. Oppilasten koulumaksuja 
tuli 68,753 markkaa, lahjoitusten korkoja 59,357 markkaa, satunnaista apua ja lahjoja 
sekä myydyistä oppilasten töistä ja sekatuloja 217,858 markkaa. — Mainittujen kou­
lujen menot nousivat samaan aikaan yhteensä 3,976,795 markkaan. Niistä oli: 
opettajiston rahapalkkaa 1,936,532 markkaa ja muille viranomaisille 31,888 markkaa, 
menoja luonnossa’ (puut, valaistus, peltomaa, jyvät, heinät y. m.) 338,530 markkaa 
vastaava määrä, koulurakennusten, tonttien y. m. kunnossa pitäminen 1,125,903 mark­
kaa, menoja opetusvälineihin ja koulukalustoon 229,856 markkaa, stipendejä ja palkin­
toja y. m. 49,132 markkaa sekä sekamenoja 264,954 markkaa.
Käsityönopetuksen edistämiseksi myönnetty 6,000 m:kan vuotuinen määräraha 
jaettiin vuonna 1899 enintään 300 m:kan suuruisissa osissa kouluille ja, erikoistapauksissa,
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vähemmissä erissä palkkioksi ja kehotukseksi opettajille. Se osa l\iru h je lm in  rahas­
ton koroista, joka mainittuna vuonna voitiin käyttää kansakoulua varten, yhteensä 
7,947 m:kaa 88 p:niä, jaettiin 20 m:kan suuruisina stipendeinä köyhille ja ahkerille 
kansakoulun oppilaille. Näistä määrärahoista tuli kullekin tarkastuspiirille seuraavat 
määrät : '
ICäsityövarat : Furuhjelmin ra­haston korot:
Helsingin piiri Smli 375 Smk 507: 88
Porvoon » » 375 » 500: —
Turun » » 375 » 500: —
Rauman » » 375 » 480: —
Porin » » 375 » 500: —
Hämeenlinnan > » ' 375 » 500: —
AV aasan » » 375 » 520: —
Jyväskylän » » 375 » 500: —
Raahen » » 375 » 480: —
Oulun » » 375 » 480: —
Kajaanin » » 375 » 520: —
Kuopion » » 375 » 500: —
Mikkelin » » 375 » 480: —
AViipuriti » » 375 » 480: —
Käkisalmen » » 375 » 480: —
Sortavalan » » 375 » 520: —
Yhteensäi Smk 6,000 Smk 7,947: 88
Suostuntavaroista menevä määräraha sairasavuiksi kansakoulunopettajille ja 
opettajattanne, joka vuonna 1899 oli korotettu 15,000 markaksi, käytettiin puheena 
olevanakin lukuvuonna kokonaan. Siitä annettiin yhteensä 92 apurahaa, nimittäin:
5 à 300 m:kaa, 1 à 290 m:kaa, 1 à 275 m:kaa, 8 à 250 m:kaa, 1 à 220 m:kaa, 8 à
200 m:kaa, 36 à 150 m:kaa, 1 à 130 m:kaa, 23 à 125 m:kaa, 6 à 100 m:kaa, 1 à
60 m: k aa ja 1 à 50 m:kaa; avunsaajia oli 51 opettajaa ja 41 opettajatarta.
Standcrtskjöldin rahaston korkovaroista, L itt. A., on vuotena 1899 jaettu
2,860 markkaa 77:lle virassa olevalle kansakoulunopettajattarelle vuoden kuluessa suo­
ritetun eläkemaksun lisäksi.
Sam an rahaston korkovaroista, L itt. B ., jotka Keisarillisen Senaatin määrä­
yksen mukaan Tammikuun 18 p:ltä 1877 ovat annetut Ylihallituksen jaettaviksi hei­
koille ja sairaille kansakoulujen naisopettajille, on vuonna 1899 11 naisopettajaa saanut 
satunnaista apua, yhteensä 1,417 m:kaa 2 p:iä.
E lis H olm in apurahastosta oli kalenterivuoden 1898 päättyessä kansakoulun­
o p e tta ja t leskille ja lapsille myönnetty 60 24 markan suuruista apurahaa, joiden yh­
teinen summa oli 1,440 m:kaa, sekä 12:lle eläkettä nauttivalle kansakoulunopettajalle 
ja opettajattarelle 120 m:kan suuruinen elinkautinen apuraha eli kaikkiaan 1,440 m:kaa. 
Kun rahaston korkovarat tekivät samaan aikaan 2,891 m:kaa 65 p:iä ja ainoastaan 
kolme aikaisemmin myönnettyä 24 m:kan suuruista apurahaa oli joutunut vapaiksi, 
voitiin vuotena 1899 jakaa ainoastaan 3 uutta apurahaa à 24 m:kaa eli yhteensä 72 m:kaa.
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Tuomari „Knut Otto Vikbergin apurahastosta“, tekevä 43,602 markkaa 38 
p:iä jonka vuotuinen korko on, kuten Kirkollisasiain-toimituskunnan kirjeessä Hel­
mikuun 16 p:ltä 1897 lähemmin määrätään. Ylihallituksen harkinnan ja määräyksen 
mukaan käytettävä sairauden tahi vanhuuden kautta toimeensa kykenemättömiksi tul­
leiden kansakoulunopettajattarien ja opettajain auttamiseksi — toimitettiin ensi kerran 
apujenjako Toukokuun 13 p:nä 1899, jolloin vuoden 1898 korot, 1,784 markkaa 82 
p:iii, jaettiin 4 opettajattarelle ja 4 opettajalle, jotka asianomaisessa järjestyksessä oli­
vat mainituista varoista apua hakeneet. Apurahat, joiden korkein määrä oli 300 ja 
vähin määrä 200 markkaa, annettiin kahdeksi vuodeksi.
Pikkukoulujen opettajien ja  opettajattarien valm istam ista  varten myönnetyt 
varat, 2,000 markkaa, ovat jaetut 10 kansakoulunopettajalle ja opettajattarelle. jotka 
voimassa olevien määräysten mukaan olivat toimeenpanneet opetuskursseja mainittua 
tarkoitusta varten. '
Maalaiskansakoulujen opettajakirjastoja varten myönnetystä määrärahasta, 
17,000 markkaa vuodessa, jaettiin Maaliskuun 3 p. 1899 vuosilta 1898 ja 1899 yh­
teensä 33,750 markkaa, siten että kuntiin, joissa oli 1 kansakoulu, jaettiin 25 m:kaa 
kummaltakin vuodelta, kuntiin, joissa oli 2 koulua 30 m:kaa, 3 à 4 koulua 40 m:kaa 
ja vähintäänkin 5 koulua 50 m:kaa. Samalla kehoitti Ylihallitus niitä kansakoulu- 
tarkastajia, joiden piirissä vielä oli useampia kuntia käsittäviä kirjastoalueita, lähettä­
mään ehdotuksen näiden alueiden jakamisesta, niin että kukin kunta säännöllisesti 
muodostaisi erityisen kirjastoalueen. Opettajakirjastoja oli tänä vuotena 248.
Kansakoulujen jatkokursseja  varten myönnetyistä varoista on vuonna 1899 
annettu palkkioita 42 jatkokurssilta, à 250 markkaa yhdeltä kurssilta 160 markkaa 
eli yhteensä 10,660 markkaa, ja matkakustannusten korvaamiseksi kaikkiaan 791 mark­
kaa 8 p:iä, sillä tavalla kuin seuraava piirikunnittani järjestetty taulu näyttää:
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Helsingin piiri .......................... 2 500 100: — 600
Porvoon » .......................... 1 250 — 250 —
Turun » .......................... 3 750 115: 40 865 40
Rauman » .......................... 2 500 45: — 545 —
Porin » .......................... 3 750 — 750 —
Hämeenlinnan » .......................... 8 2,000 180: 68 2,180 68
Waasan » .......................... 4 910 138: — 1,048 —
Jyväskylän » .......................... 0u 500 — 500 —
Raahen » .......................... 4 1,000 75: - 1,075 —
Oulun » .......................... 3 750 25: — 775 —
Kajaanin » ........................... — — — —
Kuopion » .......................... 2 500 32: — 532 —
Mikkelin » .......................... 1 250 — 250 __
Wiipurin » .......................... 4 1,000 30: — 1,030 —
Käkisalmen > .......................... 2 500 — 500 —
Sortavalan » .......................... 2 500 50: — 550 —
Yhteensä 43 10,660 791: 08 11,451 08
Maan Säätyjen myöntämistä varoista, 3.600 m:kaa vuodessa, jotka ovat jaetta­
vat maalaiskuntien kansakoulunopettajille ja opettajattarille opetuksen kuuntelemista  
varten seminaareissa ja muitten seutujen kansakouluissa, on Ylihallitus, armollisen kir­
jeen nojalla Tammikuun 22 päivältä 1895, mainittuun tarkoitukseen myöntänyt vuonna 
1899 stipendejä à 150 markkaa 13 opettajalle ja 10 opettajattarelle, joten stipendien 
yhteenlaskettu määrä teki 3,450 markkaa.
Säädetty vuosikertomus on lukuvuodelta 1898—1899 saapunut seuraavista 18 
kansanopistosta ja niihin yhdistetyistä maamies- ja emäntäkouluista, nimittäin : Keski- 
Uudenmaan kansanopistosta (Espoo) Lounais-Suomen kansanopistosta (Parainen), Ahve­
nanmaan kansanopistosta (Finström), Länsi-Suomen kansanopistosta ja emäntäkoulusta 
(Huittinen), Etelä-Hämeen kansanopistosta ja emäntäkoulusta (Sääksmäki), Lahden 
kansanopistosta sekä maamies- ja emäntäkoulusta, Tampereen työväenopistosta, W ii­
purin läänin läntisen osan kansanopistosta ja emäntäkoulusta (Wirolahti), Tavastilan 
kansanopistosta ja emäntäkoulusta, Keski-Savon kansanopistosta (Joroinen), Pohjois- 
Savon kansanopistosta (Maaninka), Pohjois-Karjalan kansanopistosta ja emäntäkoulusta 
(Kontiolahti), Keski-Suomen kansanopistosta ja emäntäkoulusta (Laukaa), Ilmajoen 
emäntäkoulusta, Kruunubyn kansanopistosta, Keski-Pohjanmaan kansanopistosta (Haa­
pavesi), Laihian emäntäkoulusta ja Pohjois-Pohjanmaan kansanopistosta (Liminka).
XXII 1898—
Ylihallitus. Koulutoimen edistyvään kehitykseen nähden, erittäinkin kansan­
sivistyksen alalla, on Teidän Keisarillinen Majesteettinne nähnyt hyväksi Lokakuun 
18 p:nä 1898 armossa vahvistaa Ylihallitukselle uuden ohjesäännön, jonka mukaan 
Ylihallitukseen perustettiin kaksi uutta virkaa, nimittäin ylitirehtöörinapulaisen ja toi­
nen kansakoulutarkastajan virka.
Sittenkun kansakoulujen ylitarkastaja Anders Wilhelm Floraan armossa mää­
rättiin Tammikuun 1 p:stä 1899 alkaen olemaan Ylihallituksen ylitirehtöörinapulaisena, 
täytettiin näin avonaiseksi tullut ylitarkastajan virka Maaliskuun 6 p:nä 1899, jolloin 
Keisarillinen Senaatti virkaan nimitti Rauman piirin kansakoulutarkastajan, fil. tohtori 
Gustaf F. Lônnbeck’in. Uutta kansakoulutarkastajan virkaa Ylihallituksessa hoiti H el­
mikuun 1 p:stä alkaen, kunnes virka vakinaisesti täytettiin, Hämeenlinnan piirin kansa- 
koulutarkastaja fil. lisensiaatti A. Mikael Johnsson. Seuraavan Toukokuun 31 p:nä 
nimitti Keisarillinen Senaatti Jyväskylän seminaarin johtajan, fil. tohtori vapaaherra 
Y. K. Yrjö-Koskisen kansakoulutarkastajaksi Ylihallitukseen.
Kun kansakouluasiain sihteeri Ylihallituksessa, lakitiedettenkandidaatti J. E d­
vin Castren ulkomaalle tekemänsä opintomatkan takia nautti virkavapautta, hoiti vara­
tuomari Ivar AV. Groundstroem kansakouluosaston sihteerinvirkaa Lokakuun 1 p:stä 
1898 Toukokuun loppuun 1899.
Kansakoulujen tarkastus. Virkavapautta nauttivat: ulkomaille tehtävän tutki­
musmatkan tähden : Oulun piirin tarkastaja Onni Nykopp Lokakuun 1 p:stä 1898 
Helmikuun 1 p:ään 1899, Raahen piirin tarkastaja Y. Högman Huhtikuun 28 p:stä 
seuraavan Kesäkuun 15 p:ään, Kajaanin piirin tarkastaja Heikki A. Sallmen neljä 
kuukautta alkaen Kesäkuun 12 p:stä 1899; toista virkaa hoitaakseen: Hämeenlinnan 
piirin tarkastaja, fil. lisens. A. Mikael Johnsson Tammikuun 17 p:stä 1899 seuraavan 
Kesäkuun 1 p:ään; sairauden tähden: Turun piirin tarkastaja sotaprovasti Y. AV. Lind­
qvist Huhtikuun 1 p:stä 1899 lukuvuoden loppuun; sekä yksityisten asiain tähden: 
Helsingin piirin tarkastaja professori K. G. Leinberg yhden kuukauden Kesäkuun 20 
p:stä 1899 alkaen. Mainittujen piiritarkastajien virantoimittajiksi määrättiin : Nykopp’in 
fil. kand. K. Levon, Högmaniu fil. kand. J. Klockars, Sallménin kansakoulunopettaja 
O. J. Braxen, Johnssonin kansakoulunopettaja R. Hietala, Lindqvistin fil. maist. Fr. 
Ign. Färling ja Leinbergin aktuarius O. Roos.
\ ruosirahansääntöön otettu 4,000 markan suuruinen määräraha matkastipeudei- 
hin Ylihallituksessa oleville tarkastajille ja etenkin maalaiskansakoulujen piiritarkasta­
jille jaettiin v. 1899 Raahen piirin tarkastajalle AT. Högmanille ja Kajaanin piirin tar­
kastajalle H. A. Sallménille, jotka kumpikin saivat 2,000 markkaa.
Kun Keisarilliselta Senaatilta oli siihen lupa saatu, kutsuttiin kaikki maalais­
kansakoulujen piiritarkastajat kokoukseen, joka, Ylitirehtöörinapulaisen AVilhelm Flo- 
manin puheenjohtajana ollen, pidettiin Helsingissä Tammikuun 11—14 p:nä 1899. 
Kokouksessa käsitellyistä asioista on kokouksen sihteeri kansakoulutarkastaja A. Haa­
panen julkaissut lyhyen painetun selonteon.
Kun oli syntynyt haittaa siitä, että kansakoulun opettajat hakivat yhtäaikaa 
useampia virkoja, annettiin Säätyjen alamaisen anomuksen johdosta armollisella julis­
tuksella Heinäkuun 21 p:ltä 1898 muutettuja määräyksiä, jotka koskivat kelpoisuutta
1895). XXIII
maan ylempien kansakoulujen opettajan- ja opettajattarenvirkoihiu sekä näitten virkain 
täyttämistä kuin myös aikaa, jolloin niihin astutaan ja niistä erotaan.
Armollisella asetuksella Maaliskuun 14 p:ltä 1899 annettiin muutettu järjestys 
venäjänkielisten oppilaitosten perustamiselle Suomessa ja niiden hallinnolle.
Armollisella julistuksella Huhtikuun 11 p:ltä 1899 määrättiin, Säätyjen teke­
män alamaisen anomuksen johdosta, että lainoja kansakoulurakennuksia varten myön­
nettäköön valtiovaraston lainausrahastosta maalaiskunnille enintään kahta kolmannesta 
rakennusten kustannuksista vastaavaan määrään, jonka ohessa Keisarillinen Senaatti 
valtuutcttiiu antamaan lainaili myöntämistä ja nauttimista koskevia lähempiä määräyksiä.
Sekä kaupunkien että maaseudun eri kansakoulujen opettajisto ja oppilasluku 
sekä taloudelliset seikat näkyvät tähän liitetyistä tilastollisista tauluista, joihin Ylihal­
litus täten saa alamaisimmasti viitata.




I Taulu. K aupunkien kansakou lu t: O pettajisto  sekä oppilasten Juku ja  koulunkäynti lukuv. 1898—1899.
K oko k a n s a k o u lu la i to s . Varsinaisia kansakou-
Kauptin liikunta.
Opettajien 

































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13
Uudenmaan lääni.
Helsinki . . . .  . . 55 126 1812) 2,941 3,140 6,081 3,427 2,654 2,315 3,607 5,922
Porvoo ................................ 1 9 10 170 226 396 120 276 — 160 236 — 396
L o v i is a ................................ 1 4 5 73 76 149 233) 126 — 48 101 — 149
T a m m i s a a r i ...................... 2 2 4 133 41 174 174 — 91 83 — 174
H a n k o ................................ 5 10 15 258 239 497 179 318 237 260 — 497
Yhteensii 64 151 215 3,575 3,722 7,297 3,749 3,548 2,851 4,287 - 7,138
Turun ja  Porin 
lääni.
T u r k u ................................ ■v, 82 104 1,914 1,927 3,841 2,936 905 1,915 1,695 8,610
Naantali * ) ........................... — 1 1 40 32 72 72 — — *) 72 _ 72
U usikaupunki..................... 1 16 17 190 193 383 301 82 - 227 138 — 365
R a u m a ................................ 5 9 14 205 273 478 478 _ — 250 143 58 451
P o r i ...................................... 15 34 4» 688 700 1,388 1,322 66 — 584 762 _ 1,346
Maarianhamina . . . . — 3 8 38 51 89 — 89 ~ 38 51 — 89
Yhteensä 43 145 188 3,075 3,176 6,251 5,109 J,142 - 3,014 2,861 58 5,933
Hämeen lääni.
H äm e en lin n a ...................... 4 12 16 214 243 457 457 — _ 254 175 — 429
Tam pere................................ 31 60 91 1,544 1,671 3,215 3,114 101 - 1.112 1,561 — 2,673
Finlayson ja k:en tehtaank. 2 3 5 87 66 153 153 — 96 57 — 153
Yhteensä 37 75 112 1,845 1,980 3,825 3,724 101 - 1,462 1,793 - 3,255
Wiipurin lääni.
V i i p u r i ................................ 12 40 52 628 796 1,424 1,271 153 — 489 861 — 1,350
H a m in a ................................. 1 5 6 162 148 310 261 35 14 193 117 — 310
L ap p een ran ta ...................... 3 5 92 101 193 193 — — 65 124 — 189
K ä k isa lm i........................... 3 3 6 69 49 118 118 — — 30 88 _ 118
Kotka...................................... 6 14 20 300 287 587 522 65 — 259 328 — 587
Yhteensii 24 65 89 1,251 1,381 2,632 2,365 253 14 1,036 1,518 — 2,554
luja (alempia ja ylempiä). Iltakouluja. Laiminlyötyjen lasten kouluja. Jatkokouluja.
Edellisessä sarekkees- 










































14 15 16 17 18 19 I 20 21 22 23 24 25 26 27
Uudenmaan lääni.
110 74 93 5,645 562 — — - 47 33 80 17 62 79 Helsinki.
7 9 4 376 45 — — _ - - - - — - Porvoo.
1 2 — 146 22 — - — — - - _1 — — Loviisa.
1 6 5 162 12 Tammisaari.
10 14 17 456 28 — — - - — — - - - Hanko.
129 105 119 6,785 669 47 33 80 17 62 79
Turun ja Porin 
lääni.
123 87 683 2,717 276 96 84 180 24 - 24 3 24 27 Turku.
_ 5 — 67 17 - — - — — — - — — Naantali.
19 12 26 308 16 12 6 18 - - - - - - Uusikaupunki.
5 6 7 433 50 21 6 27 - Rauma.
66 15 21 1,244 118 5 5 10 13 4 17 5 10 15 Pori.
— 4 2 83 2 — — — — — — — - - Maarianhamina.
213 129 739 4,852 479 134 101 235 37 4 41 8 34 42
Hämeen lääni.
12 7 4 406 39 14 14 • 28 — — — — - - Hämeenlinna.
98 65 35 2,475 180 186 192 378") - - — 26 138 164 Tampere.
— — 3 150 21 - - — Finlayson ja k:en tehtaank.




52 26 39 1,233 145 — - - — — . — 15 59 74 Wiipul'i.
11 13 33 253 23 Hamina.
— 6 1 182 20 3 1 4 - - - - - - Lappeenranta.
8 2 3 105 9 — — — — 1 — — — — Käkisalmi.
25 9 11 542 43 1 Kotka.
96 56 87 2,315 240 3 1 4 -1  - - 15 59■ 74
!) Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta vastaavat luokat I —I I  »alempaa kansakoulua» ja
luettu vakinaisten opettajain apulaisia erityisissä aineissa (n. k. piirustuksessa, voimistelussa, käsitöissä
4) Koulu, yhteinen Naantalin kaupunki- ja maalaiskunnalle, on pääasiallisesti järjestetty ylemmän maalais-
lasten-koulu, jossa kävi ‘23 oppilasta. 6) »Tehtaalaiskoulum oppilaat.
luokat I I I —VI (VII) »ylempää kansakoulua». 2) Tähän ei ole, kuten vuosikertomuksessa v:lta 1897—98, 
y. m.) 3) Sitä paitsi valtioapua nauttiva yksityinen suomenkielinen kansakoulu; kts. siv. 15, Pernaja,
kansakoulun tapaan 4-osastoisena. 6) Syksyllä on (kansak. asetuksen 124 §:n mukaan) pidetty pienten-
2 3
1898- 1899.

































I—11 1II-VI V ll
Yhteensä.
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13
Mikkelin lääni.
M ikkeli............................. 2 7 9 122 115 237 237 — - 91 146 — 237
Heinola............................. 1 3 4 89 64 153 153 — — 60 91 _ 151
Savonlinna........................ 1 3 4 72 81 153 153 — — 69 68 — 137
Yhteensä 13 17 283 260 543 543 - - 220 305 - 525
Kuopion lääni.
K u op io ............................. 11 20 31 476 468 944 944 — — 342 552 — 894
Joensuu ................................. 8 12 180 130 310 310 — — 82 193 — 275
I is a lm i............................. 1 2 3 84 75 159 159 — — 41 118 — 159
Yhteensä 16 30 46 740 673 1,413 1,413 - - 465 863 - 1,328
Waasan lääni.
Nikolainkaupunki. . . . 7 39 46 667 669 1,336 507 829 — 758 506 — 1,264
Kristiinankaupunki . . . 1 7 8 98 113 211 49 162 — 78 133 — 211
K a sk in en ........................ 1 2 3 48 52 100 — 100 — 31 69 — 100
Uusikaarleby................... — 3 3 5 48 53 — 53 — 4) 42 — 42
Pietarsaari........................ 1 5 6 99 84 183 — 183 — 68 111 — 179
Kokkola............................. 2 5 7 73 75 148 6) 148 — 73 75 — 148
Yhteensä 12 61 73 990 1,041 2,031 556 1,475 - 1,008 936 - 1,944
Oulun lääni.
O ulu.................................. 9 20 29 648 656 1,304 1,232 72 857 447 1,304
Raahe ............................. 1 7 8 112 105 217 205 12 — 98 119 — 217
Kajaani............................. 2 4 6 80 80 160 160 — - 57 103 — 160
T o r n io ............................. 2 4 6 54 62 116 116 — — 48 68 — 116
Kemi.................................. 3 3 6 72 70 142 142 — — 52 73 — 125
Yhteensä 17 38 55 966 973 1,939 1,855 84
'
1,112 810 1 1,922
Yht. kaikissa kaupungeissa 217 578 795 12,725 13,206 25,931 19,314 6,603 14 11,168 13,373 58 24,599
luja (alempia ja ylempiä). Iltakouluja. Laiminlyötyjen lasten kouluja. Jatkokouluja.
Edellisessä sarakkees­







































14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Mikkelin lääni.
3 5 8 221 18 Mikkeli.
3 22 40 86 4 2 — 2 _ Heinola.
16 — — 121 6 10 6 16 — — — — — - Savonlinna.
22 27 48 428 28 12 6 18
Kuopion lääni.







35 — 35 — — — — — Joensuu.
26 19 21 1,262 134 77 8 85
Waasan lääni.
81 81 54 1,048 98 35 37 72*) _ _ — _ — — Nikolainkaupunki.
6 4 11 190 13 __ — — — — — _ — — Kristiinankaupunki._ _ 2 98 ! - — _ _ — — _ - I — Kaskinen.
2 2 1 37 3 — _ 5 ( 11 — — Uusikaarleby.
4 7 30 158 15 — 4 45) — — — — — __ Pietarsaari.
— 1 1 146 12 — — — _ — - - — - Kokkola.
93 95 79 1,677 148 35 41 76 5 6
n Oulun lääni.
54 24 40 1,186 76 S Oulu.
4 Raahe.
5 2 5 148 23 — — — Kajaani.
— 3 8 105 - Tornio.
2 7 1 115 13 15 2 17 . — — — — Kemi.
65 38 59' 1,760 146 15 2 17
7541 541 1,194 22,110> 2,084 476 365 841 8<J» 48; 182 66; 293 358
*) Kts. viitta ')  2:sella sivulla. 2) Iltakoulussa kävi myös laiminlyötyjä ja heikkokykyisiä lapsia, 
messa ainoastaan syyslukukauden. 6) Kaupunkiin perustetusta yksityisestä suomenkielisestä kansakoulusta
3) iTehtaalaiskoulun» oppilaat. l) Alempana kouluna on seminaarin alempi mallikoulu. 5) Koulu oli toi- 
ei olo vuosikertomusta lähetetty.
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6II Taulu. Kaupunkien kansakoulut:
Kaupunkikunta.
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K o u lu jen  
om ien  
h u o n e is ­
to jen  
v u o k ra -  
arvo ja 
n iis tä  sa a ­
d u t sa tu n ­
n a iset  
tu lo t .
l 2 3 l 5 6 7 8
Uudenmaan lääni.
H elsinki............................... 382,868 — 28,600 128,000 200 2,043 600 542,311
Porvoo ............................... 12,676 — 8,800 5,000 — 2,276 — 28,752
L o v iis a ............................... 5,160 — 1,700 1,600 6 1,013 350 9,829
Tammisaari.......................... 22,639 750 3,500 2,400 106 2,087 100 31,582
Hanko ............................... 19,718 — 8,000 8,700 839 — — 37.257
Yhteensä 448,061 750 50,600 145,700 1,151 7,419 1,050 649,731
Turun ja  Porin 
lääni.
Turku.................................... 192,591 — 24,000 56,000 - - 3,176 3,326 279,093
N aantali3) .......................... 2,034 — 4) 1,680 76 — 153 3,943
U usikaupunki..................... 28,717 — 4,300 6,000 340 500 22 39,879
R a u m a ............................... 12,650 1,000 3,000 5,000 662 615 500 23,427
P o r i .................................... 63,642 — 20,900 29,000 2.412 1,090 917 117,961
Maarianhamina . . . . 3,000 300 2,200 800 320 45 — 6,665
Yhteensä 302,634 1,300 54,400 98,480 3,810 5,426 4,918 470,968
Hämeen lääni.
H äm een lin n a ..................... 11,126 — 5,550 7,200 810 700 2.500 27,886
Tampere............................... 114,409 — 42,825 49,000 . 329 635 33,877 241,075
Finlayson ja k:en tehtaank. 8,983 — 3,450 — — — — 12,433
Yhteensä 134,518 — 51,825 56,200 1,139 1,335 36,377 281,394
Wiipurin lääni.
W iip u ri............................... 71,289 — 41,110 34,100 200 3,626 31,690 182,015
H a m in a ............................... 7,750 — 5,000 3,500 188 817 532 17,787
Lappeenranta ..................... 5,000 1,800 4,320 3,900 16 572 151 15,759
K ä k isa lm i.......................... 1,510 — 1,500 3,554 6 6.221 2 0 0 12,991
Kotka.................................... 29,117 — 1 2 ,0 0 0 10,500 300 — 56 51,973
Yhteensä 114,666 1,800 63,930 55,554 710 11,236 32,629 280,525
*) Vaatetusapua. - )  Tähän otettuna 10,000 markkaa puhtaana-pidosta. 3) Ilmoitukset yhteiset
Tulot ja menot kalenterivuonna 1898.
1
M e n o t  tasaisissa markoissa.





















































9 10 l i 12 13 14 15 16 17
353,081 29,960 30,500 55,300 1 1 ,0 0 0 18,200 9,700') 17,570"') 525,311
Uudenmaan lääni.
Helsinki.
14,538 800 1,320 8,800 1,715 8 8 6 2 0 0 493 28,752 Porvoo.
5,296 6 66 185 1,860 4 1,062 754 191 10,018 Loviisa.
6,913 620 1,346 3,500 17,922 601 2 0 0 480 31,582 Tammisaari.
23,689 1,700 1,061 8 ,0 0 0 32 735 638 1,402 37,257 Hanko.
403,517 33,746 34,412 77,460 30,673 21,484 11,492 20,136 632,920
168,259 14,468 14,355 24,000 1,620 9,083 883 44,885 277,553
Turun ja  Porin 
lääni.
Turku.
2,180 180 — *) 400 1 0 0 1 2 0 375 3,355 Naantali.
15,498 1,245 696 4,300 15,812 734 430 1,164 39,879 Uusikaupunki.
15,348 1,030 1,250 3,000 250 744 627 1,397 23,646 Rauma.
67,189 7,834 3,588 28,917 2,331 1,353 4,782 1,967 117,961 Pori.
3,293 204 328 2 ,2 0 0 — 139 — 413 6,577 Maarianhamina.
271,767 24,961 20,217 62,417 20,413 12,153 6,842 50,201 468,971
19,820 1 ,2 0 0 1 ,1 2 0 5,550 136 266 700 927 29,719
Hämeen lääni.
Hämeenlinna.
127,799 5,822 13,879 42,825 5,063 11,808 16,709 2,430 226,335 Tampere. «
6,400 833 600 3,450 300 — 800 50 12,433 Finlayson ja k:en tehtaank.
154,019 7,855 15,599 51,825 5,499 12,074 18,209 3,407 268,487
88,232 11,504 10,114 41,935 5,041 6,777 5,989 8,991 178,583
Wiipurin lääni.
Wiipuri.
8,439 570 1,065 5,000 53 2 1 1 1,832 617 17,787 Hamina.
8,428 500 1,800 4,320 — 462 60 714 16,284 Lappeenranta.
8,585 280 521 1,500 1,344 818 — 156 13,204 Käkisalmi.
33,700 1,740 1,711 1 2 ,0 0 0 206 798 518 1,300 51,973 Kotka.
147,384 14,594 15,211 64,755 6,644 9,066 8,399 11,778 277,831
kaupunki- ja  maalaiskunnan kouluista. 4) Ilmoituksia puuttuu.
8 18 9 8 -






































l 2 3 4 5 0 7 8
Mikkelin lääni.
M ik k e li............................... 10,105 900 2,060 3,600 144 80 571 17,460
H e in o la ............................... 5,753 300 2,500 1,800 135 303 — 10,791
Savonlinna.......................... 3,471 — 2,500 1,700 140 364 — 8.175
Y hteensä 19,829 1,209 7,060 7,100 419 747 571 36,426
Kuopion lääni.
K u o p io ............................... 29,093 322 1 1 ,1 2 0 1 2 ,0 0 0 _ 1,346 2,035 55,916
Joensuu ..................... 13,370 — 4,000 5,000 — — — 22,376
I i s a l m i ............................... 2 ,0 1 1 — 4,175 2,290 108 — — 8,644
Yliteensii 44,480 322 19,295 19,290 168 1,346 2,035 86,936
Waasan lääni.
Nikolainkaupunki. . . . 51,070 — 28.000 2 0 ,0 0 0 459 1,171 7.741 114,447
Kristiinankaupunki . . . 8,400 — 4,000 4,200 34 — 1,901 18,535
K a s k in e n .......................... 1,709 400 2,400 1,600 106 — 5 6,280
U usikaarleby ..................... 1,747 — 600 600 116 183 — 3,246
P ie ta rsaa ri.......................... 7,050 — 4,800 3,600 170 — 79 15,699
K okkola............................... 7,362 2 ,0 0 0 1,800 — 2 ,1 1 0 — 13,272
,  Yhteensä 77,404 (INI 41,800 37,800 885 3,464 9,726 171,479
Oulun lääni.
O u lu .................................... 46,972 14,000 17,225 1,998 3,550 83,745
Raahe ............................... 9,668 500 1,500 3,400 — — 15,068
K a ja a n i............................... 3,859 — 1,800 1,700 179 90 31 7,659
T o r n i o ............................... 8,074 800 1,800 1,750 — 292 21 12,737
K em i.................................... 6,782 — 5,000 2,650 75 — — 14,507
Yhteensä 75,355 1,300 24,100 26,725 2,252 382 3,602 133,716
Yht kaikissa kaupungeissa 1,211,447 7,072 313,010 446,849 10,534 31,355 90,908 2,111,175
1899. 9
M e n o t  tasaisissa markoissa.
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9 10 i l 12 13 14 15 16 17
Mikkelin lääni.
10,849 900 1,024 2,060 635 762 174 553 17,557 Mikkeli.
4,838 501 371 2,500 106 2,098 188 189 10,791 Heinola.
4.013 — 296 2,500 266 306 45 684 8,110 Savonlinna.
19,700 1,401 2,291 7,060 1,007 3,166 407 1,426 36,458
Kuopion lääni.
35,022 835 2,300 11,520 1,240 1,357 401 3,155 55,830 Kuopio.
13,761 900 800 4,000 060 700 40 1,515 22,376 Joensuu. .
3,724 75 175 4,175 238 33 58 166 8,644 Iisalmi.
52,507 1,810 3,275
!
19,695 2,138 2,090 499 4,836 86,850
Waasan lääni.
58,917 4,480 6,614 28,000 364 4,253 7,600 4,219 114,447 Nikolainkaupunki.
11,150 — 663 4,000 425 1,352 — 830 18,420 Kristiinankaupunki.
2,580 50 400 2,400 500 250 1 0 0 — 6,280 Kaskinen.
2,041 155 260 600 - 53 44 118 3,271 Uusikaarleby.
7,799 942 545 4,800 1 ,1 1 0 1,018 39 465 16,718 Pietarsaari.
7,353 500 719 2 ,0 0 0 216 548 855 961 j 13,152 Kokkola.
89,840 6,127 9,201 41,800 2,615 7,474 8,638 6,593 172 288
Oulun lääni.
47,080 2,580 5,250 14,000 5,407 3,000 2,750 1.961 82,028 Oulu.
10,883 785 800 1,500 400 350 150 2 0 0 15,068 Raahe.
4,340 275 515 1,800 257 1 1 0 191 164 7,652 Kajaani.
7,527 1 ,0 1 1 800 1,800 530 374 — 695 12,737 Tornio.
5,550 600 1,050 5,000] 300 1,090 35 907 14,532 Kemi.
75,380 5,251 8,415 24,100 6,894 4,924 3,126 3,927 132,017
1,214,114 95,745 108,621 349,112 75,883 72,431 57,612 102,304 2,075,822
10
HI Taulu. Kansakoulut maalaiskunnissa: Koulujen lukumäärä 
ja laatu, opettajisto, kansakoulun oppilasten luku 
ja koulunkäynti sekä oppilaat pikkulasten» 
koulussa lukuvuonna 1898 — 1899.
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i 2 3 4 5 6 7 s 9 10 i i 12 13 14 IS 16 17
Uudenmaan lääni.
Raaseporin kihlakunta.
Inkoo, Fagervik . . . . — — 1 — i — — 1 21 29 50 — — 2 48 9 35
In g a rsk ila ..................... — — 1 — i — — 1 14 32 46 — — 1 45 8 44
Kirkonkylä..................... — - 1 — i — — 1 24 17 41 2 ö 34 9 26
Johaunesberg . . . . — — ] — i — — 1 2 0 15 35 — — 2 33 4 27
J u t a n s .......................... — — 1 — i — — 1 16 9 25 2 3 5 15 3 7
D egerbvy .......................... _ — ] — i — - 2 34 31 65 1 1 - 63 8 45
Karja, K ih la ..................... — — 1 — i — _ 1 34 16 50 2 — 48 — 8 31
Backgränd..................... — — 1 — i — — 1 2 0 2 0 40 — 1 1 38 — 15
Ingvallsbv..................... — - — i — — 1 19 21 40 2 1 — 37 4 16
Karjalohja.......................... — — ] 1 — - ] 31 2 0 51 1 — 5 45 11 32
S a m m atti.......................... — — 1 1 - — 1 — 11 29 40 1 1 __ 38 8 34
Pohja, Billnäs . . . . — — 1 — i — - 2 30 24 54 — — 3 51 4 33
F isk a rs .......................... i 1 — — — 2 ‘) 1 1*) 51 56 107 2 3 — 1 0 2 30 —
Kirkonkylä..................... — - 1 — i — — 1 33 17 50 — — — 50 7 32
» yksit. suom. . — — 1 1 — — 1 - 17 2 2 39 1 1 5 32 4 16
E lg m o .......................... — — 1 — i — — 1 11 12 23 1 1 21 3 12
Tammisaari, Skåldö . . — - 1 — i — — 1 15 16 31 2 3 4 2 2 5 26
Tvärm inne..................... — — 1 — i — — 1 11 6 17 — — 1 16 4 7
Sköldargärd . . . . — — 1 — i — — 1 2 0 9 29 3 2 — 24 3 19
Snappertuna, Finnäs . . — — 1 — i - — 1 19 25 44 1 1 — 42 5 54
S v a rtb ä c k ..................... — — 1 — i — — 1 12 7 19 — — 1 18 5 2 0
Tenhola, Kirkonkylä . . — — 1 — i — — 1 18 16 34 — 1 33 8 17
L i n d ö .......................... — — 1 — i — - 1 9 7 16 — — — 16 7 12
P re s tk u lla ..................... — — 1 — i — — ] 22 3 25 — 2 1 22 6 32
Siirto j i 1 23| 3, 2 0 2| 4 2 s| 512 459 971 21 2 0 o00 cc 163 592
*) 24 oppilasta opetettiin suomen- ja 83 ruotsinkielellä. -) Sitä paitsi oli koulussa syysluku­
kautena apuopettaja ja kevätlukukautena apuopettajatar, molemmat ilman valtioapua.
11




















































































1 2 3 4 .5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15 16 17
Siirto 1 1 23 3 20 2 4 23 512 459 971 21 20 85 845 163 592
Tenhola, Trollshofda . . — — 1 — — - 1 16 18 34 — — 3 31 2 14
Lappvik.......................... - — 1 — — — 1 24 13 37 4 4 — 29 — 19
Broniarvi, Kirkonkylä . . — 1 — — — 1 19 17 36 2 - 2 32 5 —
Hangon kylä . . . . — — 1 — — — 2 42 38 80 3 4 4 69 — 54
N orrstrand..................... - — 1 — — — 1 18 12 BO - — — 30 — 15
Lohjan kihlakunta.
Espoo, Södrik . . . . 1 1 — — — — 2 31 22 53 3 1 1 48 3 13
Järvenpää ..................... — - — — — 25 36 61 - — 1 60 5 26
Olars............................... — 1 — — 12 18 30 — 1 — 29 4 14
Eödskog.......................... — _ — — — 16 9 25 — — 4 21 2 15
Stensvik.......................... _ — — — — 15 14 29 2 — — 27 — 18
Alberga .......................... — — — — — 24 16 40 2 2 6 30 4 24
H a g a lu n d ..................... - — — - — 16 15 31 — — — 31 7 12
M a ta s k ä r ..................... — — - — 23 15 38 2 - 5 31 6 9
Noux............................... — — — — — 10 11 21 — - 2 19 — 24
Kirkkonummi, Masaby . — — — I1) — 27 25 52 1 5 1 45 9 25
H indersby..................... — — — 1 45 51 96 1 1 32 62 27 30
Järsö ............................... — — — - — 13 18 31 1 2 2 26 8 9
Haapajärvi..................... — — — — 1 30 20 50 — — 2 48 6 172)
K aru b y .......................... — - — — — 20 17 37 — — — 37 8 21
O itb a o k a ..................... - _ — — — 16 25 41 — — 1 40 8 26
E v i t s k o g ..................... — — — — - 18 10 28 — — — 28 6 21
P o r k k a l a ..................... — — — — 1 20 14 34 — 1 — 33 13 9
V e ik k o la ..................... — 1 — — 15 9 24 243) — — — - —
Siuntio, Fredriksberg . . _ _ — — - 27 16 43 — 1 1 41 6 15
L i e v i ö .......................... — 1 — 1 26 9 85 6 3 2 24 4 19
V ik a r f a l l ..................... _ — — — — 20 17 37 4 3 4 26 3 14
Henriksberg . . . . — — - — 17 24 41 — 1 2 38 7 22
B läsabv.......................... — — — - — 14 14 28 1 1 — 26 16
Lohja, Lohjankylä . . . 1 1 2 - 1 65 55 120 3 1 7 109 20 84
Kirkniemi-Jönsböle . . — — — — 24 20 44 2 13 29 9 17
Siirto 1 3 3 5l1 £ 1 2 10 53|l,20C 11,057 |2,257 1 80 53 180 1,944 34C1 1,194
*) Kevätlukukautena johti koulua v. t. opettajatar. 2) Sitä paitsi on ollut toimessa eri opetta­
ja ta ren  johtama yksityinen pikkulastenkoulu, jossa kävi 27—30 oppilasta. 3) Koulu oli toimessa 
ainoastaan kevätlukukauden.
12 1898-















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 33 14 15 16 17
Siirto 3 3 52 8 48 2 10 53 1,200 1,057 2,257 80 53 ISO 1,944 340 1,194
Lohja, Kirkonkylä . . . - — — — — 1 21 21 42 — 1 4 37 5 36
S u it ti la .......................... - — — - — 1 0 20 29 — — o 27 — 26
K a r s t u .......................... — — — — — 1 14 18 32 — — — 32 3 22
W irkby .......................... — — — 1 — 1 — 15 21 36 1 1 17 17 2 28
Lohjan-saari . . . . — — — — 1 — 17 12 29 1 3 2 23 — 13
Nummi, Oinola . . . . 1 1 — — — 1 1 37 39 76 6 1 2 67 9 .—
Järvenpää ..................... — — — — — 1 22 19 41 2 — — 39 3 42
Pusula, Arima . . . . — — — — 1 18 16 34 — — — 34 3 24
Kirkonkylä..................... — — — — 1 — 22 20 42 1 — — 41 11 —
H ir v i jo k i ..................... — — — — 1 23 23 46 — — — 46 _ 30
Wihti, Kortjärvi . . . — — — — — 1 17 18 35 — 7 28 4 11
N iuhala.......................... — — — — 2 21 42 63 4 — 1 58 5 14
Pietilä .......................... — — — — 1 1 50 32 82 1 — 81 14 28
Jo k ik u n ta ..................... — - — — — 1 11 20 31 — — — 31 6 13
W ih tijärv i..................... — — — — — 1 13 18 31 — 1 — 30 9 10
P y h ä jä rv i.......................... — — 1 — 30 20 50 1 — - 49 14 60
Helsingin kihlakunta.
Helsinki, Hertonainen . . — — — — D — 1 19 21 40 — — 4 36 6 19
Kirkonkylä..................... — 1 — — 1 14 26 40 2 — — 38 3 20
» yksit, suoni. . — — 1 — — — 1 24 29 53 — 3 15 35 8 23
Königstedt..................... — — — — — 1 24 27 51 4 — — 47 5 28
Nordsjö & Botby . . — — — — — 1 30 22 52 4 3 _ 45 8 34
Luhtam äki..................... 1 — — — 1 21 23 44 — 4 9 31 4 16
T ik k u r i la ..................... — — — -- — 37 51 88 — 3 4 81 10 56
K årböle.......................... — — — — — 1 15 14 29 — 1 — 28 5 26
Malminkylä . . . . — — — — — 1 18 25 43 2 2 — 39 4 42
"VVantaa.......................... - — — — — 1 17 15 32 — — — 32 5 10
O ulunkylä..................... — — — — — 1 16 24 40 2 2 — 36 3 33
”Wahä-Huopalahti . . — — — — — 1 17 27 44 2 2 12 28 — 20
T a v a s tb y ..................... - — - 1 10 15 25 1 — 1 23 18
T o lk b y .......................... — — «i — — 1 17 13 30 1 5 24 23
Nurmijärvi, Hyvinkää. . — — 1 — 1 — 30 22 52 1 _ — 51 : 86
Siirto 4 4 82 27 60 17 81 1,849 1,770 3,619 116 80 265 3,158 498 2,005
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i 2 3 4 5 6
I 
** 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 .
Siirto 4 4 82 27 60 3 17 81 1,849 1,770 3,619 116 80 265 3,15:- 498 2.005
Nurmijärvi, Kirkonkylä — — 1 — — 1 1 36 28 64 1 63 — — 10 36
K y t ä j ä ..................... — — 1 — — 1 — 33 17 50 2 2 3 43 13 34
R a a la .......................... — - 1 — — — 1 15 15 30 — — 22 8 5 15
U otila .......................... 1 1 — — — 1 1 33 28 61 1 4 56 — 12 42
Hyvinkään asem a. . — — 1 — — 1 1 31 27 58 3 1 — 54 7 31
Rajamäki..................... — — 1 — — 1 — 21 29 50 1 1 4 44 9 64
Mäntsälä, Andersberg . — — 1 — — 1 — 33 22 55 1 1 — 53 6 20
Ehnroos’in koulu . . — — 1 — — 1 2 48 62 110 6 3 1 100 7 50
Levantoo (Saari) . . — — 1 — — — 1 16 24 40 - — 2 38 7 44
O h k o l a ..................... — — 1 — — — 1 27 22 49 1 2 4 42 5 19
Sääksjärvi . . . . — — 1 — — 1 ] 38 29 67 2 5 4 56 6 33
Haut järvi . . . . — — 1 — - — 1 11 16 27 3 2 8 14 — 24
S ä lin k ää ..................... — — 1 - — — 1 17 10 27 1 1 — 25 6 10
S u lk a v a ..................... — — 1 — — — 1 15 11 26 — — 4 22 6 11
Sipoo, Hangelby . . . — — — — 1 — 26 24 50 4 — 15 31 4 24
Martinkylä . . . . — 1 — — — — — 37 37 — — 2 35 7 —
Kirkonkylä . . . . 1 — — - — 1 — 42 — 42 1 — — 41 6 ■-
P aip inen ..................... — — - — l 1) — 19 19 38 — 1 — 37 11 28
S im s a lo ..................... — — — — — 1 12 11 23 7 4 6 6 1 5
Östersundom . . . — — — — 1 18 26 44 3 1 4 36 4 22
Spjutsund . . . . — — — — — 1 21 21 42 3 - 4 35 — 30
M a s s b y ..................... — — — — — 1 23 19 42 — 2 3 37 - 18
Porneesi, Kirkonkylä . 1 1 2 — — 1 1 49 45 94 2 — 2 90 27 44
I.ö fkosk i..................... — — — 1 — — 1 15 6 21 1 1 1 18 3 12
Halkia.......................... — — 1 — — 1 — 26 24 50 — — — 50 4 19
Tuusula, Kirkonkylä. . 1 1 — — 2») 1 1 40 35 75 1 — 2 72 13 40
Jokela ...................................... — - 1 — — 1 1 31 25 56 — — 1 55 9 30
Kerava, suoni, koulu. — — 1 — — — 1 23 22 45 1 1 2 41 11 17
., ruots. koulu . — — — 1 - — ] 23 15 38 1 — — 37 7 —
Kellokoski, suoni. k. . — — 1 — — — 1 18 27 45 — — 1 44 3 34
„ ruots. k. . — — — 1 — — 1 12 13 25 — 3 22 5 13
Järvenpää . . . . — — 1 — — — j 2 4.0 35 75 — 2 73 7 24
Siirto 8 8 109 49 71 5 32 108 2,661 2,514 5,175 162 175 4214,417 719 2,798
*) Virkaa on suuremman osan lukuvuotta hoitanut väliaikainen opettajatar. 2) 68 oppilasta 
opetettiin suomen- ja 7 ruotsinkielellä.
14 1898—
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i 2 3 4 5 6 7 8 0 10 IL 12 13 14 15 16 17
Siirto 8 8 109 49 71 5 32 108 2,661 2,514 5,175 162 175 421 4,417 719 2,798
Tuusula, Ruotsinkylä . . — — _ — l 1) — 1 12 18 30 2 — — 28 4 26
Björkbacka..................... - - — — 1 19 17 36 1 6 7 22 10 11
Porvoo, Pentinkylii. . . — - — _ 1 27 8 35 — 2 8 25 & 17
Gammelbacka . . . . — — — — — 1 24 25 49 3 4 3 39 2 28
Piirlah ti.......................... — — — 1 — 18 9 27 3 2 8 14 4 25
Pappilan mäki . . . . ] 1 — __ — 1 1 51 52 103 6 6 19 72 14 37
Pörtö............................... — _ 1 8 8 16 — — — 16 1 11
T u o rila .......................... - - 1 — — — 39 29 68 4 1 1 C2 12 29
S a n n ä s .......................... — — — — 1 17 13 30 — — — 30 3 22
P e llin k i ...................................... - — — — 1 — 15 13 28 - 1 1 26 5 27
B j u r b ö l e ............................... — — — — — 1 26 17 43 2 2 10 29 3 33
I l o l a ............................... — - — — 1 — 16 23 39 2 — — 37 4 31
Kulloonkylä . . . . - - — — __ 1 18 28 46 — — 4 42 8 52
Uusikartano . . . . — — 1 25 13 38 — 4 1 33 5 36
W ek k o sk i..................... - — _ — — 1 22 20 42 — 1 2 39 — 45
Saxbv .......................... — — — _ 1 22 19 41 — 3 1 37 6 18
B o o ............................................... - _ — 1 22 22 44 1 — 4 39 5 38
Askola, Kirkonkylä. . . 1 — — — 1 22 29 51 — — — 51 7 34
S ä rk ijä rv i ............................... - — — — 1’) 1 — 22 25 47 6 4 11 26 4 39
Monninkvlä . . . . 1 — _ 1 13 20 33 4 9 20 4 24
Juornaankylä . . . . - - 1 — — 1 25 24 49 — — — 49 6 32
Pukkila, Kirkonkylä . . — — 1 — — - 1 21 31 52 — i 2 49 9 43
K an te le .......................... 1 — — — 1 22 24 46 — — — 46 9 27
Savijoki.......................... 1 — — 1 — 19 19 38 - — — 38 3 17
Pernajan kihlakunta.
Pernaja, Fasarbv . . . — — — — - 1 20 16 36 1 _ 1 34 1 20
Koskenkylä . . . . __ — — 2 28 50 78 G — 2 70 6 71
Haddom.......................... — — — - 1 18 22 40 — 5 8 27 0 34
H ä rk ä p ä ä ............................... — _ — — - 1 27 25 52 — — 2 50 2 32
Kirkonkylä..................... — — — — — 1 25 25 50 3 10 15 22 7 33
K ö p b ack a ..................... - - - 1 15 14 29 1 3 1 24 7 13
M alm gärd..................... — — - — - 1 20 19 39 — — 39 2 29
Siirto 9 9 139| 56 94 rl -38 13o| 3 , 3 3 9 3,191 6,530 207 230 541 5,552 886 3,732
*) 14 oppilasta opetettiin suomen- ja 16 ruotsinkielellä. 2) 33 oppilasta opetettiin suomen- 
ja 14 ruotsinkielellä.
1809. 15




















































































1 j 2 3 4 5 G 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 9 9 139 56 94 7 38 136 3,339 3,191 6,580 207 230 541 5,552 886 3,732
Pernaja, Sarvlahti . . . — - - 1 - — 1 26 28 54 38’) 161) — — 7 25
Tervik & Tjusterbv . — — — 1 — — 1 25 19 44 1 2 3 38 6 32
Loviisankaup. (yksit kk.) — — 1 — — 1 — 11 11 22 - 1 — 21 — 18-)
Liljendaal, Söderby . . 1 — — — 1 — 1 30 — 30 2 6 10 12 9 20
Säfträsk.......................... — i — — 1 — — 1 1 37 38 1 3 34 1 16
Hommansby . . . . — - — 1 — 1 — 28 24 52 3 2 46 8 30
Mikkelspiltom . . . . — - — 1 — 1 — 12 15 27 2 2 2 21 — 18
Myrskylä.
Kirkonkylä, raots. k. . _ 1 _ ] 12 14 26 3 2 21 1 8
„ suom. k. . — — 1 — - 1 1 50 41 91 3 5 57 26 9 34
H a l l i la .......................... — — — 1 — — 1 18 17 35 3 1 G 25 3 22
Artjärvi, Salmela . . . — i — 1 - — 1 — 53 53 — — — 53 4 —
S u u rik y lä ..................... 1 — — 1 — 1 — 50 — 50 — — — 50 5 —
H ietana.......................... — — 1 — — 1 — 24 24 48 5 1 1 41 5 15
Iiatula .......................... — — 1 — — — 1 22 31 53 — — 1 52 6 —
Ruotsin-Pylitää, Taasia . — — — 1 — — 1 15 14 29 1 1 _ _ 27 5 15
S trö m fo rs ..................... — 1 — — 1 24 7 31 2 — _ 29 3 15
W irböle.......................... - — — 1 — — 1 16 20 36 1 — — 35 5 12
Ruotsinkylä . . . . - — 1 — — — 1 15 12 27 — 3 7 17 4 16
W astila .......................... — — 1 — — 1 15 22 37 — — _ 37 7 24
B u lle rs .......................... — — — 1 — — ! 8 14 22 — — 2 20 5 10
Lappträski, Kappelby . . 1 i — — 23) — 1 1 45 47 92 2 1 5 84 15 —
P u k a ro .......................... — — — — 1‘) — 1 22 19 41 — 1 2 38 6 20
Poria m m i ..................... — — Ij _ — 1 1 46 34 80 1 — 2 77 16 —
K im opvöli..................... - - 1 - — 1 — 17 18 35 — — _ 35 6 19
H a r s b ö l e ..................... - — — 1 — 1 — 15 22 37 — — — 3< O 11
Bäokby & Hindersby . - — - 1 — 1 — 17 17 34 — — __ 34 — 22
Elimäki, Filppula . . . — - 1 — — 1 — 32 25 57 3 — 54 11 28
Hämeenkylä . . . . — — 1 — — — ] 11 19; 30 — — 1 29 5 8
M o is io .......................... — — 1 — — - 1 23 22 45 3 1 4 37 7 17
Peippola & Mustila . . 1 i — 2 — — 1 1 30 33 63 — — 1 02 7 65
Siirto |13 il3 163|?1 110 8 53 155 3,999 3,850 7,849 278 275 652 6,644 1,048 4.252
1) Koulussa käytetään n. k. puoliviikkolukna, s. o. toinen luokka on koulussa alkupuolen viik­
koa ja toinen luokka loppupuolen viikkoa. 2) Pikkulastenkoulu oli toimessa koko lukuvuoden, 3j 3 oppi­
lasta opetettiin suomenkielellä. 4) 7 oppilasta opetettiin suomen- ja 34 ruotsinkielellä.
1(5 1898-
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i 2 3 4 5 G 7 8 9 10 l t 12 13 14 15 16 17
Siirto 13 13 163 71 1 1 0 8 53 155 3,999 3,850 7,849 278 275 652 6,644 1,048 4,252
Elimäki, Willikkala . - — 1 — — — 1 15 14 29 1 2 — 26 2 11
Raussila . . . . — — 1 - — 1 32 32 64 59 5 — — 18 34
Anjala, Korvenkylä . — — 1 — — — 30 17 47 2 3 3 39 6 —
Ummeljoki . . . — — 1 — — 1 38 33 71 2 2 7 60 8 —
Iitti, Haapakimola . — — ] — — — 1 24 14 38 1 1 1 35 6 8
Kirkonkylä . . . 1 1 — 2 — — ] 54 44 98 12 5 8 73 19 26
Kuusankoski . . . - - 1 — — _ 2 40 40 80 5 4 — 71 8 22
Wuolen koski . . - - 1 — - — 1 25 28 53 4 1 1 47 7 38
Perheniemi . . . — — 1 — — — 31 27 58 3 — 2 53 18 25
Sidikkala . . . . — — 1 — — — 24 28 52 — — — 52 15 23
Jaala, Kirkonkylä . . — — 1 — - — 20 21 41 2 — 39 7 —
W erla........................ — — 1 — - — 1 16 16 32 — 3 28 7 15
Orimattila, Heinämaa. — — 1 — - — 19 9 28 — - — 28 4 35
Isokv lä ..................... — — 1 — — — 33 16 49 — — — 49 8 28
Kirkonkylä . . . — - 1 — — 1 47 39 86 9 — — 77 7 21
K oskus..................... — — 1 — — — 22 29 51 1 2 1 47 11 28
JLuhtikylä . . . . — — 1 — — — 1 11 19 30 3 2 25 3 27
Niinikoski . . . . — — 1 — — — 1 18 32 50 2 1 5 42 7 73
Pakaa ..................... — — 1 - — - 19 19 38 — 3 — 35 8 13
Wiljaniemi . . . — — 1 — - - 13 12 25 3 2 1 19 2 —
Wähämallus . . . — — 1 — — — 20 23 43 2 1 1 39 2 16
Suonsulku . . . . — 1 — — — 24 27 51 - — — 51 5 15
Yhteensä lé Il 184 94110 8 68 167 4,574 4,889 8,963 389 310 685 7,579 1,226 4,710
'— — - —— *
212 212 285
1899. 17
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i ! 2 s 4 5 G 7 8 9 ! 10 n 12 13 14 15 16 17 :




Sund, Björby . . . . _ — — 1 — — 1 10 15 31 2 3 11 15 4 18j
F i n b y .......................... — — — 1 — — 2 41 21 62 2 1 2 57 8 871
W å rd ö ............................... - __ — 1 — ! 1 29 30 05 2 1 2 00 9 59;
Saltviik, liorthy . . . . — — — 1 — — 1 17 14 31 — o — 29 4 27
H aga............................... — __ - 1 — 1 — 18 18 36 3 1 — 32 8 22
H araldsby ..................... - — — 1 — — 1 12 13 25 1 — 4 20 — 19
Finström, Emkarby . . _ — 1 — 1 — 21 15 36 3 1 2 30 2 29
Markusbölo . . . . — — 1 — — 1 13 27 40 — - 4 30 4 30
S tå lsb v ...................................... — — — 1 — 1 — 11 9 20 2 4 1 13 4 21
(!oeta .............................................. ..... _ 1 — 1 — 18 G 24 3 — — 21 5 24
E k k e r o ............................... — — — 1 — — 1 35 17 52 — 2 — 50 11 57
Hammarland, Mürby . . — — 1 — — 1 24 18 42 — — u 35 8 37
N iifsb y .......................... — — 1 - — 1 10 15 31 - — 5 20 r> 40
Lemland, Söderby . . . — — — 1 — — 1 2!) 21 50 — 2 4 44 9 30
,'Iorsö.................................. — — 1 — 1 9 11 20 1 1 — 18 - 10
L um parland ..................... — — — 1 — — 1 24 19 43 43') — - — 13 29
Jomala, Dalkarby . . . 1 1 -- — 2 — 1 1 44 40 84 — 5 1 78 14 —
Wcstansunda . . . . — — 1 — 1 15 10 31 2 5 — ■ 24 6 —
F öög lö ............................... — — — 1 — 1 — 23 8 31 — 1 30 8 7
K u m lin k i.......................... — — — 1 — — 1 17 11 28 1 — _ 27 3 35
Brändö, Lappo . . . . — — - 1 — 1 — 15 4 19 1 2 15 5 16
Wehmaa,n kihlahm ta.
Wehmaa, Kirkonkylä . . — — 1 — — — 1 19 11 30 5 — — 25 r 20
S u n i l a .......................... — — 1 — — — 1 19 5 24 — 3 21 r 10
L o k a lah ti .......................................... — 1 — ! — 1 l 1 38 201 67 2 1 l(j 45 14 22
Siirto h 1!! 1 ? 22 j _ k 1 523 399 922 1 \ 34 04 ! 751 1 1511 6 i ) o
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 I « 15 1G 17
' Siirto i 1 23 3 22 10 IS 523 399 922 73 34 64 751 154 055
Taivassalo.......................... — — 1 1 — — i 1) — 29 23 52 — - - 1 51 14 39
Iniö ............................... — — 1 1 _ i — 20 9 29 — -- 1 28 16 19
K ustavi. . ..................... 1 : — - i — 18 15 33 — 1 32 4 11
Uusikirkto, Männäinen . i 1 — 2 — — i 1 47 29 76 3 _ 5 68 12 31
"VVahterus..................... — — 1 1 — — _ 1 12 21 33 — _ 4 29 _ 17
Laitila, Laitilan kylä . . i 1 — 2 — — i 2 56 40 96 0 _ 17 73 14 40
U n ta m a la ..................... 1 1 — — — 1 12 15 27 — -- — 27 5 12
K aivola.......................... — - 1 1 — — — 1 14 16 30 3 9 18 — 36
P a to ............................... — — 1 1 — 1 15 8 23 4 — 5 14 _ 24
Soukainen..................... — — 1 1 — — — 15 7 22 1 1 _ 20 _ 14
Pyhämaa, Rohdainen . . 1 1 — — i — 20 17 43 — .__ — 43 8 30
Pyhämaan luotokunta2) . - - 1 1 — - i — 2) — — — — — — — —
M y n ä m  ä e n  k i h  l a k i  t n  t a .
Mynämäki.......................... i 1 : — 2 — - i 1 50 26 76 0 — — 71 14 18
K arjala ............................... — — ] 1 — — i — 19 12 31 4 : 2 4 21 _ _
M ietoinen.......................... — — 1 ] — — 1 27 21 48 — 2 1 45 11 20
L e m u ............................... ] 1 — — — 1 17 17 34 1 — — 33 4 20
Askainen, Livonsaari . . — — 1 1 — — i — 14 5 19 — — 14 5 5 10
Mannerpiiri . . . . — — 1 1 — _ 1 11 H 22 — 2 3 17 4 7
Rymät t yl ä. . . . . . — — 1 1 — — i — 23 15 38 1 1 — 36 12 18
M e r im a s k u ..................... — — 1 1 — — i — 15 12 27 1 1 12 13 4 _
Nauvo, R is is ..................... — — 1 — 1 — — 1 18 13 31 — — 10 21 6 20
, Kätdinge .. . . . . — — 1 — 1 — — 1 17 19 36 1 1 1 33 5 17
Finby — — 1 — 1 — — 1 28 20 48 1 1 2 44 6 31
N ö tö ............................... 1 — 1 — 1 15 9 24 — — — 24 1 7
Korppoo, Utö . . . . — — 1 - 1 — i — 6 3 9 — — — 9 — 5J)
M arkomby..................... — — 1 — ] _ — 1 23 11 34 — — 6 28 7 32
Norrskatan..................... — — 1 — 1 — i — 14 16 30 —. 1 1 28 6 13
G a l tb y .......................... — — 1 — 1 — i — 19 9 28 — 1 27 4 17
Siirto j 4 4 4s| 25 311 26 34| 1,103: 818 1,921 101 49 102 1,009 310 . 1,103,
*) Sitä paitsi 1 apulais-opettaja ilman valtioapua. -) V. t. opettajan muuton tähden ei ole 
saatu vuosikertomusta eikä muita luotettavia tietoja oppilasmäärästä. 3) Pikkulnstenkoulu oli toim essa  
toko lukuvuoden.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15 16 17
Siirto 4 4 48 25 31 26 34 1,103 818 1,921 101 49 162 1,609 316 1,163
Houtskari, Björkö & Mus-
s a l a ............................... — __ 1 — 1 — 1 — 19 8 27 2 — 25 4 22
N ä s b y .......................... — _ 1 — 1 — _ 1 13 20 83 — 1 — 32 9 13
H yppeis......................... — — 1 — 1 - 1 — 13 'i 20 1 — 2 17 6 i
P iikkiön kihlakunta.
P iikk iö ............................... — 1 1 — — l 1) — 38 38 76 oo 2 i 64 12 32
K u u s is to .......................... — — 1 1 — 1 22 8 30 __ 1 4 25 5 24
Kaarina, Nummi . . . — _ 1 1 _ — 1 1 47 38 85 8 5 5 67 11 35;
Y lik y lä .......................... — — 1 1 — — — 1 24 26 50 1 — 3 46 4 37
K akskerta.......................... — — 1 1 — - — 1 12 10 22 — 2 20 — 3 14
Paimio, Wista . . . , — __ 1 1 — — 1 — 39 37 76 — : — — 76 11 —
Iittala .......................... — — 1 1 — — — 1 17 18 35 — ■ — __ 35 — —
Sauvo .............................................. __ — 1 1 — — 1 1 38 23 61 4 — 7 50 9 18
Karuna, suoni, koulu . . — — 1 1 — 1 — 17 11 28 4 — o 21 4 18
„ ruots. koulu . . 1 1 1 8 9 17 — — 3 14 2 li i
Parainen, Malm . . . . — — 1 — 1 __ — 1 21 29 50 — — 50 5 — !
E te lä p i i r i ..................... — 1 — 1 — 1 26 15 41 — — — 41 6 19
Länäi- „ ..................... — _ 1 — 1 — 1 — 19 14 33 1 ' — — 32 6 —
Itä- „ ..................... — 1 — 1 — 1 — 13 12 25 1 ' — — 24 4 —i
L ev o ............................... — — 1 — 1 — — 1 16 18 34 1 — 2 31 6 24
Storgård. ..................... — _ 1 - 1 — 1 — 24 8 32 — — 1 31 4 —
Bläsnäs.......................... — — 1 1 — — — 1 13 9 22 — — — 22 3 6
A t tu ............................... — 1 — 1 _ 1 — 14 19 33 4 1 3 25 3 —
L e m la k t i ..................... — — 1 - 1 — — 1 8 11 19 1 — 6 12 — 14
Halikon kihlakunta.
Kemiö, Westlakti . . . — _ 1 — 1 — 1 — 17 14 31 — 1 — 30 8 —
V r e t a ...................................... 1 i — — 2 — 1 1 38 31 69 — 2 4 63 14 —
Rugnola2) ..................... 1 1 1 14 10 24 — 1 0 17 ' — —!
Sjölaks .......................... — — 1 — 1 — — 1 17 15 32 — — 2 30 — —
Dragsfjärd,
Daalintehd., suom. k. . — — 1 1 — _ _ — 1 16 14 30 1 3 1 25 3 — :
Siirto ö 5 74 36 48 _ 39 51 1,666 1,290 2,956 133 68 241 2,514j 458 1,4571
*) Sitä paitsi 1 apulais-opettajatar, jolla ei ollut valtioapua. ' )  Ki nauti valtioapua,
20 1 8 9 8 -
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1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 14 15 16 17
Siirto 5 5 74 48 _ 30 51 1,660 1,290 2,956 133 68 241 2,514 458 1,457
Dragsfjärd,
Daalintehd., ruots. k. . - — — 1 — 1 1 44 52 96 6 4 — 86 13 -
Skinnarvik..................... — _ 1 — 1 21 17 88 — 1 1 36 5 61
Y tte rk u lla ..................... 1 ] — — 2 — 1 1 23 17 40 — 1 2 37 4 39
Westanfjärd,
Vestanfjärdin kylä . . — — 1 — 1 — 16 18 34 — — 31 8 30
Nivelahti1) ..................... — — 1 — 1 12 17 29 — 3 - 26 4 13
Perniö, Kirkonkylä. . . 1 1 — 2 — — 1 1 4!) 54 103 - — 2 101 24 —
K irjakkala..................... — _ — __ i 1) — 1 1!) 14 33 1 5 27 4 21
K o s k i .......................... _ — — — i> ) — 1 17 20 37 — — 37 0 28
Mathildedal . . . . — — — i* ) 1 1 27 27 54 1 — 50 10 33
T eijo ............................... ___ — — — 1 1 27 26 53 4 — 4 45 1 32
Y lik y lä .......................... — — - — 1 1 32 25 57 O — 2 52 14 17
N u r k k i l a ..................... — — — — — 1 16 22 38 — — — 38 — 35
F i n b y ............................... — _ _ — i 5) — 1 18 16 34 — — 3 31 3 —
K i s k o ............................... — — — — 1 1 32 26 58 2 1 — 55 11 38
Suom usjärv i..................... _ — — 1 — 24 12 36 2 — — 34 6 __
K iikala ............................... — — 1 — 22 12 34 — — 3 31 6 28
Halikko, Killinen . . . 1— __ — — 1 — 55 — 55 — 3 — 52 14 —
Kirkonkylä..................... __ 1 — — — — — 34 34 1 1 — 32 4 —
“W askio .......................... — — — — — 17 22 39 — ■) — 37 13 —
Pyhäloukka . . . . — — — — 1 _ 19 15 34 — 5 — 29 — —
T o ija la .......................... _ — — — — 17 18 35 — — — 35 — —
Angelniemi, Ivokkila . . — __ — — — 22 27 49 4 - 2 43 9 20
S a p a la l i t i ..................... — _ — — — 9 5 14 — — 1 13 — 10
Uskela. Moisio . . . . 1 — — — — 1 54 — 54 1 1 45 7 13 15
A lh a in e n ..................... - 1 — — — — 44 44 — — 1 43 8 17
Weitakkala . . . . _ — — —- — 26 38 2 — 2 34 (5 16
Salon kauppala . . . — — — 1 — 27 19 46 4 — 2 40 1
M u u lia ............................... — — — — — 15 21 36 — — 6 30 7) 20
Pertteli............................... — — — — 1 — 24 20 44 — - — 7 37 9 18
Siirto 9 9 97 54 4 54 73 2,336 1.916 4,252 167 95 3 2 7 3,663 65(5 1,948
') Koulu siirretty Ôstanâ’sta. 2) 28 oppilasta opetettiin suomen- ja 5 ruotsinkielellä. :i) 26 
oppilasta opetettiin suomen- ja 11 ruotsinkielellä. 4) 39 oppilasta opetettiin suomen- ja 15 ruotsin­
kielellä. 5) 29 oppilasta opetettiin suomen- ja 5 ruotsinkielellä,
1899. 21














































































1 2 3 4 5 « 7 | 8 y 10 i l 1‘2 13 1 14 is 16 17
: Siirto 9 9 97 5? 54 4 54 73 2,336 1,910 4,252 107 95 327 3,003 656 1,948
K u u s jo k i.......................... — 1 1 — — 41 22 63 _ __ 1 62 16 48
Hiittinen, Hiittiston kylä. — — 1 — 1 — — 12 8 20 —- 1 18 3 11
H ögsära .......................... — — 1 — 1 __ — Ib
11
27 _ 27 2 9
Ulvilan kihlakunta.
Ulvila, Wanhakylä . . 1 1 — 2 _ 1 46 40 86 2 1 — 83 8 48
H arjunpää..................... — -- 1 1 - _ 30 I 161 46 4 —
1 41 7 36
1 Kalisin arkku . . . . — 1 1 — _ 1 37 30 67 15 1 2 49 3 30
Pori, Piklava . . . . — — 1 1 — — — 21 15 36 — — — 30 1 ....
Rauma .......................... — 1 1 — — — lfe 18 36 1 — 4 31 0 32
R uosniem i..................... 1 1 _ — 25 21 46 1 1 44 3 29
Nakkila, Arontila . . . 1 1 — 2 — — 1 33 i 37 70 4 2 64 14 24
L a tto m e ri ..................... — 1 1 — — — 21 ! 18 39
O 1 — 35 — 20
K u lla a ............................... — — 1 1L — ..... 17 18 35 — 1 — 34 8 20
1 Noormarkku, N:n tehdas — 1 1 — — 22 24 46 2 — — 44 7 22
L a s s i la .......................... — _ 1 _ — 21 16 39 — 2 4 33 11 52
■ Ahlainon, Kellahti . . . — 1 1 — — ' 14 16 30 .1 ..... 1 28 3 38
A h la in e n ..................... — — 1 1 — — 3Î 19 51 1 — 6 44 5 71
; L am ppi.......................... — 1 1! — — — i: 10 23 _ 1 — 22 3 17
P o o m a tk k u ..................... j~ 1 i — _ 24 10 40 3 — 37 0 —
Merikarvia, Kirkonkylä . —! _ 1 — — 34 19 53 1 1 51 15 24
Haminaholina . . . . __ ! 1 — — 1 1( 19 35 1 12 22 7 17
! Kasaböle ’) . . . . ! —. i — _ 2i 11 33 : 5 13 15 — 21
Yli & Alakarvia . . . —! i — 1 2fc 24 52 — — — 52 — 2?
S iik a in en .......................... i — 1 3<> 19 51 4 1 2 44 10 10
Euran pitäjä, Kirkonkylä — i — - 2: 11 33 ; i — 32 0 —
N a a v jo k i ..................... — i — — 2( 8 28 -■ — 28 31
Kiukainen, Köylypolvi . — — i — 9
i 18
— — 18 3 2!
P a n e lia .......................... - - _ i — 2( 10 30 1 — — 29 0 31
Honkilahti, ILlahden kylä — i - — 3‘'i 27 65
O Ooo 23 2 7 4t
L ö v t t y l ä ..................... — i — — 2() 16 36 31* 5’-) — Ü 21
Siirto 11 11 124 ’k1"! 4 SI 79 |3,0L>2,144 ,5,4861 271 142 380 4,693 812 2,73:
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i 2 „o 4 1 « 6 V 8 9 1 10 i il 12 13 14 15 16 17
Siirto i i 11 124 85 57 4 81 79 3,042
__cvf
_
142 380 4,693 812 2,732
Eurajoki, Kaunissaari . . — — 1 1 — _ 1 13 t 20 2 ! __ _ 18 e 8
Kirkonkylä..................... - — 1 — — 1 1!) 22 41 — 2 39 9 39
H a r j u .......................... 1 — — — 1 18 2( 38 3 — — 35 10 14
K uivalah ti..................... — — 1 — — 1 — 18 14 32 — — ___ 32 8 17
L a p p jo k i ..................... — — ] — — _ _ 1 23 15 38 2 2 ___ 34 8 21
Luvia, Kirkonkylä . . . — — 1 — — 1 — 22 28 50 1 1 1 47 5 17
P e rä n k y lä ..................... — 1 — — 1 27 23 50 3 — .— 47 9 20
L a p p i ............................... — 1 — — 1 16 9 25 _ — 5 20 5 12
R aum a............................... — — 1 — — 1 22 13 35 2 2 — 31 1 14'
Hinnerjoki.......................... — — 1 _ 1 1 24 30 54 — — — 54 19 25
Ikaalisten kihlakunta.
Ikaalinen, Kirkonkylä . . i 1 — 2 — — 1 1 41 44 85 7 ___ 2 76 11 45:
L u h a la h t i ..................... — — 1 1 — _ 1 1 34 25 59 3 1 .— 55 6 37
R iitia la .......................... — — 1 1 — 1 28 16 44 4 — 1 39 13 14
W a tu la .......................... — — 1 1 — — 1 — 12 23 35 2 8 — 30 5 26
M ie ttin e n ..................... — — 1 1 — — — 1 19 18 37 2 1 1 33 4 17
Jä m ijä rv i.......................... — — 1 1 - — ] — 20 17 37 4 3 — 30 2 30
Parkano, Kirkonkylä . . — - - 1 1 - — 1 — 21 15 36 4 3 2 27 3 27
K ih n iö .......................... — 1 1 — __ — 1 19 12 31 5 2 3 21 3 48
Sydänmaa . . . . — — 1 1 — - 1 — 18 4 22 7 — 5 10 4 21
A la s k v l ä .................... — — 1 1 — — 1 — 20 28 48 11 9 4 24 — 32
Kankaanpää, Kirkonkylä . — 1 1 — — 1 — 21 16 37 4 6 27 3 _
Wihteljärvi . . . . — — 1 1 — — 1 - 27 28 55 4 5 3 43 2 46
Alahonkajoki *) . . . — — 1 1 — — 1 — 24 13 37 8 5 __ 24 2 ___
Wenesjärvi . . . — — 1 1 1 — 25 15 40 1 4 3 32 — 35
K a rv ia ............................... — — 1 1 — - 1 _ _ 14 28 42 2 6 1 33 7 21
Honkajoki.......................... —: ] 1 - 1 — 24 26 50 4 — 5 41 2 40
Hämeenkyrö, Kirkonkylä i i — O C. .— - — 1 1 32 38 70 — 3 7 60 10 21
Kyröskoski..................... —; 1 l! _ — L 1 56 27 83 3 — 2 78 18 49
Lopenkulma . . . . —i I i! — 1 — 30 15 45 3 4 5 33 4 10
L a v a jä rv i..................... -1 1 i, —1 — ] löi 23 39 — 6 —  j 33 11 16
Siirto 113 13 152 117;57 4| 101 .1113,745 3,056, 6,S0l| 362 208 432 5,79o| 999) 3,454
*) K o u l u  n ä k y y  o l l e e n  t o i m e s s a  j o  l u k u v u o n n a  1 8 9 7 — 9 8 ,  v a i k k a  s e  s i l l o i n  k ä v i  W i l i t e l j ä r v e n
n i m e l l ä .
22
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i 2 s 4 5 C> 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 13 13 152 117 57 4 101 94 3,745 3,050 6,801 3G2 208 432 5,799 999 3,454
Hämeenkyrö, W esajärvi — — 1 1 — — i — 14 7 21 2 1 — 18 3 8
TIaukijärvi . . . . 1 1 — — 1 23 17 40 __ 3 G 31 — 34
W iljakkala, Kirkonkylä — — 1 1 — — — 25 27 52 1 1 — 50 9 55
K a rh i ............................ 1 1 - _ i — 21 19 40 - 2 4 34 7 14
Tyrvään kihlakunta.
Karkku, Aluskylä . . 1 1 - i — 28 20 48 1 3 2 42 4 —
Kärppälä. . . . . — _ 1 1 — i _ 32 19 51 __ 51 11 24
Suoniemi, Kirkonkylä
(Kulovesi) . . . . — — :i 1 — _ — 1 24 15 39 — — 3 30 0 13
V ah alah ti . . . . — — i 1 — __ — 1 29 18 47 — _ — 47 5 20
Mouhijärvi, U otsalo . . — — l 1 — i 1 57 45 102 4 ... <; 92 22 —
H äjää ............................ __ — i 1 — — — 27 17 44 __ — _ 44 10 —
Yliskallo . . .  . . . — — l 1 - — 20 14 34 5 — __ 29 — 12
Suodenniemi . . . . i 1 — — 27 18 45 — — 45 11 —
Lavia, Kirkonkylä . . — — l 1 — — 1 30 22 58 _ — 58 12 28
Länsipiiri . . . . — — i 1 — — 24 15 39 4 — __ 35 8 25
Jokihaara . . . . l 1 _ — — 19 1.3 32 2 — 30 — —
Tyrvää, Kirkonkylä . . 1 1 — 2 — i 1 27 20 53 1 1 — 51 11 —
T o iv o la ..................... — — i 1 — — 2 32 37 69 9 — (iO 10 __
Sammal j oki . . . . — — l 1 — — 20 20 46 2 — — 44 15 15
M uisto la ....................... — _ i 1 — 1 32 28 60 5 oO 52 8 —
TTnsi Muistola . . . — i 1 — — — 45 28 73 i 72 15 —
K i i k k a ............................ _ — i I — 2 — 51 47 98 ■* 3 — 91 19 29
K i ik o in e n ...................... — - l 1 — — 1 — 19 10 2!) i 1 2 25 13
I Miinaan kihlakunta.
Huittinen, Keikyä . . - — i 1 — — 1 _ 20 19 39 2 o 1 34 2 20;
Kirkonkylä . . . . 1 - — 1 — — 2 — 79 — 79 ] 2 74 11 32 !
Kuninkaistenkylä . . — 1 — 1 — _ 1 — 58 58 — 2 — 50 10 37
S u t . t i l a ..................... — — l 1 — - — 1 29 25 54 1 1 — 52 15 25
S a m p u ....................... — — l 1 — - — 1 19 33 52 1 1 ] 49 — 23
Loi m a ....................... — — l 1 - — — 1 18 14 32 — — 32 3 20
Siirto 15 15 177 11(1 4 124 107 4,548 3,087 8,235 398 244 400 7,133 1,235 3.913
24 1898-































































































13 14 15 16 17
Siirto 15 15 177 146 57 4 124 107 4,548 3,087 8,235 398 244 400 7,133 1,235 3,913
”Vampula, Sallila . . — — 1 _ — 1 — 27 24 51 1 — — 50 5 18
S o in i l a ............................... — — 1 — — 1 — 24 27 51 — 1 — 50 1 18
K a u v a ts a ............................... — — 1 — — 1 — 34 23 57 1 1 — 55 12 47
Punkalaidun, Kirkonk.. — — 1 — — 1 — 25 30 55 4 1 1 49 3 9
Oriniomi..................... — — 1 — — — 1 32 30 62 — — 02 n 22
Kanto on m aa . . . — — 1 — — 1 — 21 38 — — — 38 —
Loimaa, Kojonkulrna . — — 1 — — 1 — 21 18 39 7) — — 30 '< —
Peräkulma . . . . — — 1 — _ 1 _ 20 22 42 •) 2 1 37 5
Vesikoski . . . . — — 1 — — 1 - 31 20 51 1 1 — 49 13 - ,
Niinijoki..................... — — 1 — - — 1 20 15 35 — 3 32 4 12
Hirvikoski . . . . 1 — — 1 23 10 39 — — 0 33 10 12
Y lis ta ro ..................... — — 1 — — 1 — Hi 0 22 1 — — 21 — —
H a a r a ..................... — — ] — — 1 14 11 25 — — — 25 10
M etsäm aa .................... — -- ] - — 1 _ 22 1!) 41 — 1 — 40 9 18
Alastaro, Männistö . . 1 1 — -■ — 1 1 31 32 66 4 1 — 01 0 20
Wirtsanoja . . . . -- — 1 — — — 1 12 10 22 1 — 9 19 4 li i
K ankare .................... — — 1 _ — — 1 10 17 27 - — — O
L a u ro is .................... — — 1 — — — 17 10 27 — 1 9 24 1
Ori p ä ä .......................... — — 1 — — 1 — 8 15 23 — 1 22 1 :n :
Kokemäki, Forsby . . — — 1 — — 1 — 24 17 41 2 - 1 38 5 ■ 15
T nlkkila ..................... 1 1 — — — 1 1 54 50 104 0 4 9 85 15 38
Raitio.......................... — — 1 — — — 1 17 21 38 — 1 2 35 8 30
Harjavalta. Pitkäpäälä . — __ 1 — — 1 — 20 20 40 — 1 3 30 5 12
P irkkala ..................... — 1 — — — 34! k ; 50 — o 5 43 — 23
Köyliö, V iim an . . . — — 1 — — — 1 19 22 41 — —■ 41 8 12
Y ttiiä .......................... — — 1 — — — 1 27 24 51 — — 48 13 18
1 — — 1 — 14 !) 23 1 1 2 19 4 21
S ä k y lä .......................... — — 1 — — - 1 24 20 44 3 1 1 39 7 3,0
Maskun kihlakunta. •
Marttila, Kirkonkylä . — - 1 1 — 1 — 27 20 53 — " 1 52 10 22
Siirto 17 17 204 177 57 4 141 121 5,21!) 4,274 9,493 428 2C:-i 503 8.299 1,115 4,338
1899. 25
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i 2 3 4 5 r, - 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 17 17 204 177 57 4 141 121 5,219 4,274 9,493 428 263 503 8,299 1,415 4,338
Marttila, Ollila . . . — — 1 1 — — — 2 31 34 65 — — 3 62 3 37
K o s k i .......................... — — 1 1 — — 1 1 32 41 73 3 1 1 68 8 41
Euran kappeli . . . — — 1 1 — — 1 — 34 18 52 — — 1 51 7 41
Karinainen . . . . — — 1 1 — — 1 — 29 25 54 — — 1 53 9 —
Lieto, Kirkonkylä . . 1 1 — 2 — — 1 1 37 40 77 6 — 2 69 9 55
Pakkamäki . . . — — 1 1 — — 1 — 22 15 37 — — — 37 4 39
Yliskulma . . . . — — 1 1 — — — 1 23 15 38 1 — 6 31 — 33
Päättänen..................... — 1 1 — — 1 — 18 24 42 3 2 2 35 5 —
Pöytyä, Mustanoja. . 1 1 — ‘2 — — 1 1 22 25 47 5 - — 42 7 —
Kaulanperä . . . — _ 1 1 _ _ — 1 — 22 24 46 1 — — 45 'i 22
Aura.......................... — — 1 1— — — 1 19 29 48 — 1 — 47 10 14
Yläne, Kirkonkylä . . — — 1 1 — — 1 — 23 9 32 — — — 32 5 20
Uusikartano . . . — — 1 1 — _ 1 — 18 12 30 1 1 1 27 6 14
Pruukkala . . . . — — 1 1 — — 1 — 22 29 51 1 — 3 47 ( 50
Oripää, katso Loimaan
kihlakunta.
R a is io ...................................... — — 1 — — 1 — 23 32 55 4 — 4 47 4 29
Maaria, Hirvensalo . — — 1 — — — 1 25 21 46 3 1 — 42 4 18
Kärsämäki . . . . — — 1 — — 1 2 75 56 131 4 4 — 123 9 37
Naantali ‘) . . . . — 1 — — 1 — 2 2) 2)
M asku.......................... — 1 — — — 1 11 27 38 2 — — 36 6 17
R u sk o .......................... — — 1 — — — 1 22 17 39 — — 9 30 3 29
W ahto .......................... — — 1 — — 1 — 16 20 36 2 2 — 32 1 48
Nousiainen . . . . 1 1 — — — 1 1 40 32 72 5 5 13 49 6 43
Y hteensä 20 20 228 20257 4 157 134 5,783 4,819 10,602 469 280 549 9,304 1,535 4,925
263 263 291
') Koulu on Naantalin maa- ja kaupunkiseurakuntain yhteinen 2) Katso ilmoituksia oppilas- 
luvusta Naantalin kaupungin kohdalla.
4
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i 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 is 10 17
Hämeen lääni.
Ruoveden kihlakunta.
Ruovesi, Kirkonkylä . . i 1 — — — 1 1 51 38 89 1 5 3 80 14
Pekkala .......................... — — — — — 2 36 29 65 3 — — 02 10 35
W is u v e s i ..................... — — — — — 1 23 29 52 2 1 — 49 7 19
M n ro le .......................... — — — — 1 18 16 34 2 1 — 31 4 43
Pohjoislahti . . . . — — — — — 17 17 34 — 5 0 23 7 15
W ilp p u la .......................... — _ — — — 2 25 23 48 1 — 1 40 6 23
K u r u ....................................... i 1 — — — ] 1 44 41 85 — — 5 80 14 —
Teisko, Padustaipale . . 1 22 20 42 — — — 42 7 12
L ä n s ip i ir i .......................... — — — — — 1 27 10 43 — — — 43 13 21
Ukaa k  Welaata . . — — — — 1 — 27 17 44 6 — — 38 2 32
Orivesi, Juupa . . . . — — — 1 1 40 28 74 5 1 68 9 26
Kirkonkylä..................... i X — — — 1 2 01 55 116 — 1 12 94 18 54
Koivuniemi . . . . — — — — 1 22 24 46 — — — 46 7 22
Onnistaipale . . . . — — 1 — 17 19 36 4 — — 32 2 21
H a a v i s t o ..................... — — — — 1 — 17 14 31 5 — 1 25 — 45
Pirkkalan kihlakunta.
Pirkkala, Harju . . . . — — — — 1 1 41 39 80 1 1 — 78 6 37
T a n i l a .......................... — — — — 1 — 19 20 39 — 3 — 36 4 —
Korvola .......................... ...... — — -  - — — ] 21 18 39 2 3 5 29 4 —
Kankaantausta . . . — — — — — ] 17 35 52 0 2 2 42 4 —
N o k i a ................................. — — — — 1 l 1) 46 42 88 2 — 2 84 13 —
Ylöjärvi, Kirkonkylä . . — — — — 1 1 30 29 5» 4 3 — 52 9 —
M u ta la .......................... — — — — 1 — 20 15 35 — — 1 34 2 5
Wesilahti, Kirkonkylä. . — — — — 1 — 29 18 47 - — — 47 11 5
N a r v a .......................... — — — — 1 — 33 22 55 — — 2 53 10 22
Ylömäki................................ — — - — 1 1 32 32 64 4 — — 60 8 23
T o ttijä rv i.......................... — — — — 1 — 29 17 46 — — ■ — 46 7 IS
Siirto 3 3 23 29 _ — 18 19 770 673 1443 48 34 41 1,320 198 478
') Valtioapua opettajattarelle ei vielä m yönnetty.
1899. 27
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i 2 3 4 5 a 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17
Siirto 3 3 23 29 18 19 770 673 1,443 48 34 41 1,320 198 478
Lempäälä, K irkonkylä . 1 1 — — — 1 1 40 46 86 8 2 2 74 14 40
N u r m i ............................ — — — — — 1 30 14 44 — — — 44 7 22
L a p p i ............................ — — — — — 1 21 17 38 2 — — 36 6 10
R a n to in e n ...................... - — — — 1 — 20 16 36 3 — 4 29 3 18
S o t a v a l t a ...................... — — — — 1 11 17 28 — — 6 22 — 23
Kangasala, Kirkonkylä . 1 — — — 2 1 58 60 118 3 5 — 110 20 —
K autiala1) ...................... — — — — — 1 16 13 29 — — — 29 5 18
R aikku2) ...................... — — — — — 1 18 14 32 4 — 1 27 4 —
Haapaniemi . . . . — — — — 10 14 24 — — 1 23 — 19
H a v i s e v a ............................... — — — — 22 14 36 2 2 — 32 2 —
Messukylä, Kirkonkylä . 1 - — — 1 43 55 98 1 1 1 95 12 25
A i t o l a h t i ...................... — — — — — 22 19 41 3 — 1 37 7 15
H a ta n p ä ä ...................... — — — — — 18 21 39 - — . — 39 1 18
Pälkäne, Onkkaala . . . 1 1 — - 1 46 51 97 4 1 3 89 12 46
L a i t ik k a la ............................... — — — — 1 39 42 81 — — — 81 19 36
Salmentausta . . . . — — — — — 23 13 36 2 — 1 33 6 17
Sahalahti, Ilola (Wilpeilä) — - — — — 21 25 46 4 — — 42 8 15
Saviola (Länsipiiri) . . — — — — — 1 25 25 50 1 1 — 48 3 19
Tammelan kihlakunta.
Tammela, Forssa . . . 1 1 - 2 — — 1 1 60 41 101 5 2 — 94 14 —
K irkonkylä...................... 1 1 — 2 — — 2 1 56 55 111 1 3 1 106 30 —
K o jo .................................. — — 1 1 — - 1 — 11 18 29 — 1 — 28 5 —
Torro ................................. — — 1 1 — — 1 — 11 12 23 1 1 — 21 3 —
T e u r o ............................ — — 1 1 — — 1 — 12 14 26 — — — 26 5 —
M u s t i a l a ...................... — — 1 1 — — — 1 17 15 32 — — 1 31 3 34
K u h a la ............................ 1 1 — 2 — — 1 1 40 30 70 1 1 - 68 — —
P o r r a s ............................ — — 1 1 — — 1 — 22 14 36 — 5 — 31 — —
Siirto 10 10 42 62 — — 39 34 1,482 1,348 2,830 93 59 63 2,615 387 853
*) Koulu siirretty Köyrästä. 2) Koulu siirretty W ehoniemestä.
2 8 1898—



















































































i O) 3 i 5 6 7 8 u 10 li 12 13 14 15 IB 17
Siirto 10 10 42 62 39 34 1,482 1,348 2,830 93 59 63 2,615 3S7 853
Jokioinen, Kirkonkylä. . — — 1 — l 1) — '1=, 43 52 95 — 3 3 89 7 —
J ä n k i jo k i ..................... — — 1 - 1 — 21 16 37 1 — - 36 — 10
Humppila, Kirkonkylä . - — 1 1 — — 1 — 22 32 54 — — — 54 14 —
V e n ä jä .......................... - - 1 1 — _ 1 - 14 14 28 — — — 28 — —
P e r t t u l a .......................... — — 1 1 — — 1 — 20 20 40 — — 1 39 8 —
Urjala, Laukoela . . . i 1 — 2 - — 1 1 52 46 98 — — 98 14 86
Saviniemi (Kokko) . . — — 1 1 - — — 1 31 20 51 1 3 47 10 —
N uutajärvi..................... — - 1 1 — — 1 — 25 25 50 1 1 48 .12 —
Honkola.......................... — — 1 1 — __ 1 — 20 31 51 — 5 — 46 7 —
Mellola & Taipale . . — — 1 1 — __ 1 — 21 17 38 2 4 — 32 6 —
U r j a l a .......................... - - 1 1 — 1 — 25 23 48 - 1 3 44 5 21
Akaa, Toijala..................... — — 1 1 — — P) 9 67 65 132 3 — 0 124 22 43
Wiiala . . . . . . . — — 1 1 — — — 1 30 22 52 .1 1 — 50 7 18
K y lm äk o sk i..................... — — 1 1 — — 1 1 49 36 85 — — 1 84 14 65
Somero, Kirkonkylä . . i 1 — 2 - _ 1 1 36 34 70 1 1 _ 68 12 52
P itk ä jä rv i ..................... — — 1 1 — — — ] 13 11 24 2 — 2 20 3 15
T e rtt ilä .......................... — — 1 1 — — — 1 18 12 30 2 5 23 7 18
H än tä lä .......................... — — 1 1 — — 1 — 15 17 32 — — 13 19 — —
Ollila............................... — — 1 1 — — — 1 17 8 25 — — 1 24 — 13
“V ilu k se la ..................... — — 1 1 — — — 1 9 7 16 — 1 15 — —
S o m ern iem i..................... — — 1 1 — 1 — 17 10 27 — — — 27 3 12
Kalvola, Sauvala . . . — — 1 1 — _ 1 1 54 50 104 5 2 20 77 7 34
T a l ja la .......................... — — 1 1 — — — 1 24 26 50 — _ — 50 12 28
Sääksmäki, Kirkonkylä . - — 1 1 — — 1 1 46 54 100 — — 0 91 15 56
Metsäkansa..................... — — 1 1 — — - 1 27 23 50 — — o 47 13 28
T a rtt ila .......................... — — 1 1 — — — 1 31 19 50 — — 1 49 5 —
^Valkeakoski . . . . i 1 — 2 — — 1 1 57 48 105 2 3 1 99 12 26
Hauhon kihlakunta.
Hauko, Alvettula . . . _ — 1 1 — — — 1 21 29 50 — 1 — 49 9 30
Kirkonkylä..................... — — .1 1 — — ] — 28 24 52 2 1 2 47 9 34
Siirto 13 13 08 93 — 1 57 53 2,335 2,139 4,474 116 8 (i 130 4,142 620 1,392
*) 90 oppilasta opetettiin suomen- ja 5 ruotsinkielellä. 2) Sitä paitsi 1 apulais-opettajatar,

















































































i 2 3 4 f) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 13 13 68 93 1 57 53 2,335 2,139 4,474 110 86 130 4,142 620 1,392
Hauho, Miehoila . . . —— 1 1 — — 1 — 9 20 29 3 - 2 24 9 18
E te lä in e n ..................... — — 1 1 - — — 1 24 12 36 — - 36 — 23
Lehtiala.......................... — — 1 1 — — 1 — 14 10 24 1 1 21 - 23
Sappee .......................... — — 1 1 — — - 1 14 14 28 — 1 4 23 - 27
T u ittu la .......................... - — 1 1 — — - 1 18 12 30 — — — 30 — 49,
T uuloiuen.......................... — — 1 1 — — 1 1 38 20 64 1 1 3 59 11 22
Hattula, IJurttala . . . — — 1 1 — — _ 1 25 25 50 - — 1 49 9 28
K o s k i .......................... — — 1 1 — — 1 — 10 17 27 2 - 25 1 23
P e lk o la .......................... — - 1 1 — — 1 — 20 12 32 — - 3 29 5 17
K a h k o i la ..................... - — 1 1 — - 1 — 20 17 43 3 OO — 37 5 20,
N ih a t tu la ..................... — — 1 1 — — — 1 19 22 41 — 3 3 35 OO —!
Tyrväntö, Lahdentaka . . — — 1 1— — 1 — 27 21 48 1 1 43 3 22
H aukila .......................... — 1 1 - — - 1 21 22 43 — — — 43 0 7
Hämeenlinna, Puistola . — — 1 1 — — 1 1 40 44 90 3 2 — 85 9 __
K a r lb e r g ..................... — — 1 1 — — - 1 17 23 40 — - 2 38 10 17;
Wanaja, Kirkonkylä . . — — 1 1 — — 1 1 38 42 80 3 - 2 75 10 30
1 L ä n s ip i ir i ..................... - — 1 1 - — - l 1) 30 38 68 2 2 1 03 ti 31
Janakkala, Hamppula . . 1 — 1 — 2 — 04 - 64 — 1 4 59 0 32
Leppäkoski..................... — — 1 — — - 2 38 42 S3 — — 1 79 12 43
Löyttymäki . . . . - — 1 1 - — 1 __ 23 25 48 — — 1 47 9 28
T a r in m a a .................... — 1 1 — — 1 — 45 45 — — 1 44 7 34
V äh ik k ä lä ..................... — — 1 — — 1 — 21 15 36 1 — — 35 21
T urenk i.......................... — — 1 1 — — 1 1 30 37 73 4 — 1 08 12 3 1
Tervakoski2) . . .  . — — 1 1 — — 1 1 32 44 76 2 1 2 71 12 3)
N ap ia la .......................... — — 1 2 - — 1 27 23 50 2 — 1 47 Oo 33
Loppi, Heikkilä4) . . . 1 1 — 2 — - 1 1 43 34 77 8 2 2 05 i i 35
L äyliäinen ..................... — — 1 1 — — 1 — 32 17 49 1 — 2 46 9 31
Salo . . ..................... — — 1 1 — — 1 — 13 11 24 — — 10 14 — —
L auno inen ..................... — — 1 1 — — 1 - 30 22 52 - 2 1 49 12 33
P i lp a la .......................... — — 1 1 — — 1 - 24 19 43 3 — 1 39 3 18
Siirto 15 15 95 1124 — 1 7É- 7(-|3,114 2,850 5,964 1 158 100 00 o 5,5201 810 2,094
*) Sitä paitsi 1 apulais-opettajatar, jolla ei ollut valtioapua. 2) Yksityinen kansakoulu. 3i Eri 














































































i 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 15 15 95 124 1 78 70 3,114 2,850 5,964 158 106 180 5,520 810 2,094
Renko, Haapamäki . . . — — _ — 1 35 32 67 2 — — 65 11 37
Tuoni enoja..................... — — — — — 26 24 50 — — — 50 18 32
Hausjärvi, Erkkylä. . . — — — — — 19 19 38 6 2 2 28 1 35
Kirkonkylä..................... 1 1 — — — 50 46 96 4 — 2 90 14 35
R idasjä rv i..................... — — — _ — 25 21 46 2 — 1 43 11 18
Riihimäki, suoni, koulu — — _ — — 21 29 50 — 1 1 48 7 *)
„ ruots. koulu — — — 1 — — 6 7 13 1 1 — 11 2
O it t i ............................... — — 44 52 96 1 2 13 80 26 38
R y tty lä .......................... — — — — — 20 16 36 — 1 2 33 5 30
Jämsän kihlakunta.
Jämsä, Jokivarsi2) . . . 1 1 — 2 - — 2 59 50 IOO 7 — — 102 13 64
H assi............................... — — — __ 20 16 36 — — 36 6 22
Ju o k s lah ti..................... — — — 17 16 33 — — 33 — 4 3)
Jämsännieini . . . . — — — — — 15 22 37 — — 4 33 5 24
Kosken p ä ä ..................... — — — — — 27 23 50 — — 2 48 6 35
L u o m i .......................... — — — — 16 27 43 — — — 43 6 34
Turkinkylä..................... — — 19 9 28 — __ 1 27 3 42
Korpilahti, Kirkonkylä . 1 1 — — __ 1 53 46 99 5 — 3 91 22 51
M u u ra m e ..................... — — — — _ 25 25 50 — — — 50 9 52
P u tk i la h t i..................... — — — _ 21 22 43 — 1 1 41 7 48
R u ta l a h t i ..................... — — __ — _ 20 27 47 4 2 — 41 7 38
M uurajärvi..................... — — — __ 15 20 35 1 __ 1 33 — 35
Saakoski ..................... — 1 — 19 17 36 1 — 1 34 — 34
Längelmäki, Alho . . . — — — 1 — 27 23 50 3 — 1 46 7 14
A t t i l a .......................... — — — _ 15 17 32 3 1 — 28 4 19
Luoteispiiri..................... — — — - — 20 6 26 OO — — 23 3 11
Kuorevesi, Lahdenkylä . _ — — — 22 15 37 2 3 6 26 7 19
K a v a la .......................... — — — — 18 17 35 2 2 1 30 3 11
E r ä j ä r v i .......................... — — — — _ 22 14 36 1 — 35 6 54
Luopioinen, Kirkonkylä . — — — — — 27 26 53 2 2 7 42 11 13
P a ta k o s k i..................... — — — — 1 — 19 15 34 — 1 7 26 6 8
Siirto 118 18 122| 156. 1, ilS9 95 3,856 3,549 7,405 208 125 269 6,803 1,040 2,947
') Pysy'’ä pikkulastenkoulu oli toimessa eri opettajan johtamana, 2) Ennen nimeltään Kirkon­
kylä. 3) Oppilasmäärää ei ole ilmoitettu.
1899- 31
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i 2 3 4 s 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15 16 17
Siirto 18 18 122 156 1 1 89 95 3,856 3,549 7,405 208 125 269 0,803 1,040 2,947
Luopioinen, Aitoo . . — — 1 1 — — 1 — 19 21 40 — 2 — 38 9 17
Kuhmalahti . . . . — — 1 1 — _ 1 — 39 15 54 3 — — 51 10 —
Sahalahti, kts. Pirkkal.
kihlakunta.
Kuhmoinen, Lästilä. . 1 1 2 — 1 1 43 38 81 4 2 1 74 19 44
E uolah ti..................... — — 1 1 — — — 1 12 22 34 — 5 6 23 5 20
j Harm öinen . . . . — — 1 1 — _ — 1 15 10 25 — 1 1 23 — 20
j Pihlajalahti . . . . — — 1 1 — — — 1 12 23 35 1 — 3 31 — 31
Hollolan kihlakunta.
Kärkölä, Kirkonkylä . 1 1 — 2 — 1 1 39 40 79 4 1 — 74 10 45
M arttila.................... — __ 1 — — 1 — 29 21 50 1 — — 49 7 30
L a p p ila ..................... — — 1 — — 1 — 26 22 48 — 1 2 45 5 '27
Hollola, Ilälvälä . . . — 1 — — — 1 19 20 39 — — 2 37 3 13
Lahti, Lahden kylä . — — 1 — __ 1 1 52 43 95 3 1 1 90 7 38
Lahden asema. . . — - — — l 1) — 2 21 32 53 2 1 — 50 6 13
] U s k i l a ............................... — — 1 — — 1 — 30 20 5» 2 — — 48 8 14
K a s ta r i ..................... — — 1 — — — 1 22 15 37 — — — 37 4 30
Lahden kauppala. . — — 1 — — 1 — - 27 23 50 — — — 50 b 50
T e n n ilä ..................... — — 1 — — 1 — 10 30 49 1 1 — 47 9 —
P a im e la ..................... — — 1 — — 1 1 33 34 67 1 3 — 63 6 —
H e r ra la ..................... — — 1 — — 1 — 22 26 48 — — 2 40 8 23
Nastola, Kirkonkylä . — _ 1 — - — 1 20 33 53 — — 3 50 13 41
Koiskala ............................... — _ 1 — — — 1 17 35 52 — 3 13 3(5 6 36
i Siesta ............................... — _ 1 — — — 1 15 13 28 2 3 — 23 5 22
i Uusikylä..................... — — 1 — __ — 2 46 30 76 2 — — 74 11 47
1 Asikkala, Kalkkinen . — — 1 — — 1 1 34 30 64 — 1 — 63 15 42
K u rh ila ..................... — — 1 — — — 1 23 27 50 — 1 — 49 7 30
U rajärv i..................... — — 1 — — 1 — 37 15 52 1 — 3 48 4 20
Kirkonkylä . . . . — — 1 — — 1 1 27 33 60 3 1 9 47 7 -
Paakkola..................... — — 1 — — — 1 25 23 48 — — — 48 7 14
Anianpelto . . . . — — 1 — - 1 — 23 21 44 2 — 1 41 6 10
Siirto 20 20 148 185 1 2 105 115 4,602 4,204 8,866 240 152 310 8,158 1,243 3,636

















































































i 2 3 4 5 G 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 20 20 148 185 i 2 105 115 4,602 4,264 8,866 240 152 316 8,158 1,243 3,6.36
Asikkala, W esivehm aa. —■— 1 1 — — 1 — 21 23 44 — — 2 42 ] 21
Padasjoki, Auttoinen . — — 1 1 — — 1 — 19 19 38 — — 2 36 5 18
Jokioinen ■) . . . . 1 1 — 2 — — 1 1 37 36 73 — — 1 72 11 26
Arrakoski . . . . — — 1 1 — — — 1 16 22 38 — — oo 35 6 10
Lampi, Kirkonkylä . . — — 1 1 — — 1 1 53 34 87 2 — 2 83 21 23
Kataloinen . . . . — — 1 1 — — — 1 19 14 33 — — — O O O») 4 16
Lieso ............................ — — 1 1 — — 1 — 15 13 28 — — — 28 1 9
Riikoinen . . . . — — 1 1 — — 1 — 19 14 33 1 1 — 31 1 13
I s o - E v o ...................... — — 1 1 — — 1 20 22 42 7 13 10 12 —
Koski, Kirkonkylä . . — — 1 1 — — 1 — 27 23 50 — 1 4 45 9 23
E t o l a ............................ — — 1 1 — — — 1 22 16 38 — — 1 37 3 13
Ilyväneula . . . . — 1 1 __ 1 — 21 24 45 1 — 2 42 2 30
Y hteeiisii 21 21150 198 i 2 113121 4.8914,524 9415 251 167 343 8,654 1,31)7 3.838
20 l 201 2:!4
Wiipurin lääni.
Rannan kih lahinta.
AViipuri, A lasom m e. . — 1 1 — — — 1 27 22 49 — — — 49 13 —
J u u s t i l a ...................... — — 1 1 — — — 1 29 20 49 3 — 2 44 5 25
Kilpeotijoki . . . . — — 1 1 — — — l*j 44 36 80 2 7 10 61 t —
Mannikkala . . . . — — 1 1 — — — 1 18 18 36 2 — 2 32 O.) 12
Nuijam aa . . . . - — 1 1 — — — 1 21 22 43 — 4 2 37 6 18
j Siirto — — 5 5 — — — 5 139 118 257 7 11 16 223 34 55
’) Ennen nimeltään Kirkonkylä. 2) Sitä paitsi 1 apulais-opettajatar, jolla ei ollut valtioapua.
1899. 33

















































































i 2 s 4 r, G 7 8 9 10 li 12 13 14 5 10 17
Siirto ___ _ 5 5 _ _ _ 5 139 118 257 7 11 1(5 2 2 - 34 55
Wiipuri, Nurmi . . . . — — 1 1 — — i 1 47 35 82 — 2 — 80 20 —
Ravansaari..................... — — 1 1 — — i ] 20 39 59 9 — — 57 7 —
Sorvali (Mon Repos) . — — 1 1 — — — 3 82 0(5 148 f) 1 4 13b 10 *)
T e rv a jo k i..................... — — 1 1 — — i 1 42 34 7<> 1 10 (55 13 07
Ykspää .......................... — — 1 1 — — i 1 48 30 78 4 — 3 71 t 37
Y läsom m e..................... 1 1 — — — 1 31 19 50 1 — 49 11 58
Yläsäiuiö ..................... — — 1 1 — — i — 24 29 53 — — 1 52 9 —
K e lk k a la ..................... — — 1 1 — — i 3 71 79 150 8 7 2 133 14 84
Lyykylä.......................... — — 1 1 — — i — 20 23 43 4 1 2 30 2 21
Rakkolanjoki . . . . 1 1 — — i — 24 22 46 1 — — 45 10 40
Kolikkoinmäki . . . — — 1 1 — — i 3 06 105 171 9 2 8 152 8 2)
N ää tä lä .......................... _ 1 1 — — i — 20 10 3!» — 2 1 27 3
Vanhakylä . . . . — — 1 1 — — i — 12 12 24 — — 9 15 — —
Kylliälän kasvatuslaitos i i — 2 _ i 2 8 17 25 — — — 25 0 103)
Koivisto, Humaljoki . . — — 1 1 — — — 1 31 25 56 — — 7 49 15 105
H ärkälä.......................... 1 ] — _ i — 3(5 17 53 4 2 47 — 4 70
Kirkonkylä..................... — 1 1 — - i — 31 31 62 9 — o 58 9 48
Lavansaari..................... — — 1 1 —■ — i 1 54 36 ■ 90 9 1 87 0 58
M ak s lah ti..................... — _ 1 1 — — i — 34 18 52 1 1 — 50 8 29
Saaristo .......................... — — 1 1 — — i _ 27 23 50 0 44 9 50
S e i t s k a r i ..................... — — 1 1 — — i — 30 10 40 2 — — 38 0 181
Johannes, Karjala . . . — — 1 1 — _ i — 29 19 48 9 1 1 44 6 43
T ik k a la .......................... — 1 1 — — i — 38 20 5S — 3 1 54 14 53
Uuraansaari . . . . — — 1 1 — _ i 1 40 4-1 90 — 1 — 89 17 ___
Waali t o l a ..................... — 1 1 — — i — 27 18 45 — — 4 41 9 49
M onola .......................... — — 1 1 _ — — 1 20 9 29 1 9 4 22 — 34
Uusikirkko, Anttanala . . — _ 1 1 — — — 1 21 13 34 1 1 2 30 2 57
Kirkonkylä..................... i i — 2 — — i 2 40 40 92 G 2 — 84 11 98
Kanneljärvi . . . . i i — o — — i 1 40 25 71 1 — 4 60 8 i 7
K au k jä rv i..................... — — 1 1 — — 1 29 21 50 1 8 15 20 — 43
V a  m m elsmi &M etsä k ylä — — 1 1 — — i — 32 24 56 3 3 8 42 — 49
Siirto 1 3 3 33| 3!)|-1 -125 30| 1,231 1,037 2,26S| ( i ? | 51 158 1,992| 28 41 1,259
*) Pysyvä pikkulastenkoulu oli toimessa eri opettajan johtamana. 2) K ti opettajattaren joh­
tama pikkulastenkoulu oli toimessa koko lukuvuoden. 3) Pikkulastenkoulu oli toimessa koko lukuvuoden.
5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 14 15 10 17
Siirto 3 3 33 39 25 30 1,231 1,037 2,268 07 51 158 1,992 284 1,259
Uusikirkko, Sykiälä . . — — 1 1 — — 1 — 18 25 43 3 2 1 37 — 30
Kuolemajärvi, Kirkonkylä - — 1 1 — — 1 — 24 11 35 3 — 4 28 4 7
Seivästi).......................... — — ] 1 — — 1 — 19 11 30 1 1 3 25 4 40
K ym in kihlakunta. 
Pyhtää, Svartbäck
ruots. k. . 1 29 17 46 46 12
„ „ suom. k. . _ — 1 — — — 1 19 15 34 — — — 34 7 —
W e s te rb y ..................... 1 20 17 37 3 1 — 33 3 28
Sunr-Ahvenkoski. . . — — — — - 1 7 8 15 — 1 3 11 6 0
H irvikoski.....................
►
— — — 17 28 45 — 1 — 44 5 40
Kymi, Haapavesi . . . _ — — — — 10 12 28 — 1 — 27 2 28
Halla............................... _ _ — — — I 1) 2 00 02 122 10 5 41 60 12 78‘2)
H e l i l ä .......................... 1 1 — — — 2 02 43 1(15 10 1 — 94 19 32
H u m k se la ..................... _ — — — — 17 13 3» 2 — — 28 1 22
Karhulan tehdas. . . 1 i — — 1 77 45 122 0 3 3 110 11 1163)
„ puuhiomo . . — — — — 1 40 29 69 — 2 3 64 5 29
S u n i l a .......................... — — — — 1 29 47 76 — 2 1 73 19 31
Suur-Tavastila . . . — _ _ — — — 27 19 46 7 — 2 37 4 14
K u u ts a lo ..................... — — — — 17 14 31 2 1 — 28 5 15
J ä p p i lä .......................... — — — — 1 30 20 56 — — 1 55 8 18
Jumalniemi . . . . 1 1 — — — 1 33 35 68 1 2 1 64 6 60
Wehkalahti, Hiisillä . . 1 1 — — — 1 54 53 107 1 2 3 101 13 108
Kannusjärvi & Kitula . — — — 1 32 22 54 — — — 54 13 42
P y h ä ltö .......................... — — — — — 27 24 51 — — 1 50 11 47
Reitkalli.......................... — — — — — 1 35 18 53 1 — 2 50 15 75
Tamm io.......................... — _ — — — 13 12 25 — — — 25 7 15
K u o r s a lo ..................... — — — — 21 11 32 — — 1 31 11 34
W iln ie m i..................... — — — — — 20 31 57 3 2 2 50 — 43
Summa & Poitsila . . — — — — 1 28 30 58 — — 1 57 4 83
Siirto 1 7 7 5 1 67 2 1|48 45 |2,028 1,715 3,743 126 "781 231 3,308 1 491 2,300
r ) 98 oppilasta opetettiin suomen- ja  24 ruotsinkielellä. 2) Sitä paitsi on koko vuoden pi­
detty  erityistä pikkulastenkoulua. 3) Pikkulastenkoulu oli toimessa sunreinman osan lukuvuotta.
1899. 35
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i 2 3 4 t. 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15 16 17
Siirto 7 7 56 67 2 1 48 45 2,028 1,715 3,743 126 78 231 3,308 491 2,300
Wirolahti, Klamila. . . — — — — 1 — 27 23 50 — 1 4 45 6 16
O rslahti.......................... — — — — 1 — 18 21 39 3 3 2 31 6 43
P itk äp aasi..................... — — — — 1 — 19 17 36 — — — 36 8 33
P y te r la h ti..................... — — — — — 1 23 14 37 — — 2 35 7 32
Waaiimaa . . . . — — — — 1 1 34 27 61 6 3 26 26 7 81
Kirkonkylä..................... — — _ — 1 31 18 49 — 1 — 48 9 24
Ravijoki.......................... — — — — 1 23 16 39 — 1 1 37 7 52
Pihlaja .......................... — — — — 1 — 30 17 47 3 5 39 14 41
W ir o jo k i ..................... — — — — 2 33 29 62 — 2 59 n 41
Miehikkälä, Kirkonkylä . — — — 1 1 34 19 53 — — 6 47 7 75
Kalliokoski..................... — — — I 1 — 1 12 13 25 — 1 24 3 13
Muurikkala..................... — _ — — 1 25 25 50 — — 3 47 — 66
Miehikkälän kylä . . — - — 1 — 31 20 51 — — 2 49 3 38
Säkkijärvi, Heinlahti . . — — — — 1 23 17 40 o — 14 24 3 47
Kirkonkylä..................... — — — 1 — 26 17 43 2 — — 4] 8 _
K olhola.......................... — — — - _ 1 30 13 43 — — 1 42 5 34
Säämälä.......................... — — — 1 21 13 34 — 1 — 33 6 20
Y ljä rv i.......................... — — — 1 25 15 40 — 1 — 39 5 10
S u u rp ää lä ..................... — — — 2 49 32 81 — — 2 79 15 —
Jokikylä.......................... — — — 1 34 16 50 — 2 48 5 18
T ap io la .......................... — — — 2 49 19 68 — 1 67 6 04
W i l a jo k i ..................... — — — 2 42 18 60 — 2 5 53 21
Sippola, Enäjärvi . . . — — - J 33 15 48 — 3 45 6 42
Inkeroinen..................... — - 1 24 22 46 3 3 4C 6 29
Kaipiaisten asema . . — - 25 20 45 --- 1 - 44 1C 202)
Kirkonkylä..................... 1 1 - 1 38a) 40 78 2 3 10 6? 1? 65
Savero4) ..................... — 1 14 13 27 1 10 16 ( 17
Wiiala (kunnak.) . . - 1 48 38 8C 3 1 82 2 ; 48
„ (piirink.) . . . 1 24 i r 3! — 1 35 23
M äm m älä ..................... - - - . 21 54 4 S 1 4r 12
Siirto 8 8 1 M ‘c J >71 2,891 l‘2,32r 5,224t| 152 10“: 337 |4,63ï>| 70ci| 3,325
‘) 3 oppilasta opetettiin suomen- ja 22 ruotsinkielellä. 2) Pikkulastenkoulu oli toimessa 
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i 2 3 4 5 6 7 s 9 10 il 12 13 14 15 16 17
Siirto 8 8 85 96 2 2 62 71 2,899 2,325 5,221 153 102 337 4,632 703 3,325
Sippola, Liikkala . . . — — 1 1 — — 1 1 42 47 89 — 2 — 87 10 77
R u o tila .......................... — — 1 1 — — — 1 19 11 30 1 2 — 27 3 51
Suursaari, Kiiskinkylä. . — — 1 1 — — 1 — 17 15 32 — — — 32 4 35
Suuri k y l ä ..................... 1 1 — — 1 — 25 18 43 3 20 20 — 7 25
Lapveden kihlakunta.
Walkeala, Kirkonkylä. . 1 1 — 2 — — 1 1 54 30 84 2 2 1 79 15 89
Kymin tehdas . . . 1 1 — 2 — 1 4 111 86 197 14 1 3 179 24 —
Kouvolan aseina . . . — — 1 1 — — 1 1 29 32 (il — 61 15 ’)
„ kylä . . . . — — 1 1 — — 1 1 39 29 68 1 — 1 66 20 30
O ravala .......................... — — 1 1 — — — 1 16 14 30 3 __ 20 7 — —
W o ik o sk i..................... — — 1 1 — ... 1 1 31 26 57 — 1 — 56 12 18
Kannuskoski . . . . — — 1 1 — I — 21 13 34 — — — 34 7 8
Selän p ä ä ..................... — 1 1 — — 1 1 37 26 63 2 _ 2 59 5 31
T uohiko tti..................... — — 1 1 — — 1 1 29 28 57 2 — 1 54 1 24
Kourilla ....................................... — — 1 1 — — 1 — 21 25 46 4 1 2 39 — 64
Luumäki, Marttila . . . — __ 1 1 — — 1 — 41 10 51 — 1 — 50 7 —
Kangasvarsi . . . . — — 1 1 — — — 1 29 21 50 - — — 50 11 —
Lapvesi, Lapvesi ■ . . 1 1 — 2 _ __ 2 1 82 66 148 3 4 6 135 23 —
K a u k a s .......................... 1 — — n _ o 39 37 76 6 3 — 67 3 39
M ustola.......................... — — 1 1 — — — 2 37 48 85 7 2 2 74 2 40
S i p a r i .......................... — — 1 1 — — 1 — 14 15 29 1 1 1 26 — —
L e m i ............................... 1 1 — — 1 — 16 13 29 — — 29 11 10
Taipalsaari.......................... — — 1 1 — — — 1 34 25 59 1 — o 55 24 41
S a v i ta ip a le ..................... — — 1 1 _ __ 1 — 32 13 45 2 1 — 42 8 30
Suomenniemi..................... — — 1 1 — — 1 — 19 16 35 1 — 1 33 4 16
Jääsken kihlakunta.
Joutseno, Nevala . . . — — 1 .1 — — — 1 14 8 22 — — 2 20 4 19
Korvenkylä . . . . — 1 1 — — — 1 24 22 46 — 2 34 10 — —
Siirto 11 11 ios| 124 2 slSI <a| 1,771 5.019 6,79o| 200 145 436 6,oo:i| 923| 3,972
’) Pikkulastenkoulu oli toimessa koko lukuvuoden eri opettajataren johtamana. 2) 07 op­
pilasta opetettiin suomen- ja 9 ruotsinkielellä.
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3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto i i i i 108 124 2 3 81 93 3,771 3,019 6,790 206 145 436 6,003 923 3,972
Joutseno, Ravattila . . — — 1 1 — — — 1 20 13 33 3 3 6 21 — 29
Ruokolahti, Waittila . i i — 2 — — 1 1 26 23 49 2 3 5 39 11 16
Siitola.......................... — — 1 1 — — — 1 30 21 51 — — 3 48 8 23
Rautjärvi, Miettilä . . — — 1 1 — — — 1 26 19 45 — — 1 44 10 10
Kirkonkylä . . . . — — 1 1 — — 1 — 27 14 41 — 1 1 39 2 20
llmee * ) ..................... — — 1 1 — — 1 — 26 26 52 1 1 — 50 — —
Kirvu, Kirkonkylä . . i i — 2 — — 1 1 31 23 54 3 <> — 48 9 16
Ylikuunu . . . . — — 1 1 — — ■ 1 1 41 24 65 4 1 — 60 10 36
Sai r a l a ..................... — — 1 1 — - - 1 — 23 27 50 4 4 2 40 1 28
Jääski, Niemi . . . . i i — 2 — — 1 1 55 44 99 — — — 99 12 38
E n s o ....................................... — — 1 1 — — 1 - 25 17 42 2 — 3 37 9 —
A h v o la ..................... — — 1 1 — — _ 1 20 15 35 1 — — 34 _ 20
1’e lk o la ..................... — — 1 1 - - — — 1 30 20 50 — 1 — 49 — —
Antrea, Hatula . . . i i — ‘2 — _ 1 1 31 27 58 3 1 3 51 15 15
Korpilahti . . . . — — 1 1 — — 1 13 '7 20 — — — 20 4 6
P u l l i l a ..................... — — 1 1 — — 1 — 27 19 46 1 1 — 44 14 —
Kaskinen . . . . — _ 1 1 — — 1 — 20 10 30 — —■ — 30 — _
Oravankylä . . . . — — 1 1 — — — 1 16 13 29 1 1 27 — —
Ayräpään kihlakunta.
Muola, Hotokka . . . — — 1 1 — — — 1 32 26 58 — 6 16 36 5 —
K a n g a s p e l to . . . — — 1 — _ — 1 — 22 14 36 7 1 7 21 3 19
Lehtokylä . . . . — — 1 1 — — 1 — 43 7 50 6 3 4 37 6 —
M älkölä ..................... — — 1 1 — — — 1 37 10 47 — — __ 47 1 35
Perkjärvi . . . . — — 1 1 — — 1 — 40 17 57 4 4 2 47 8 23
P u n n u s ..................... — — 1 1 — — 1 — 41 9 50 1 — 4 45 5 —
P ä l l i l ä ..................... — — 1 1 — — 1 — 35 15 50 2 — — 48 8 —
Kyyrölä2) ..................... — — 1 — — — 2 — 48 27 75 5 1 14 55 9 —
H e i n j o k i ..................... — — 1 1 — — 1 — 28 8 36 — 1 4 31 4 20
Siirto 15 15 131 153 2 3 100 107 4,584 3,514 8,098 256 181 511 7,150 1,077 4,326
*) Ennen luettu Hiitolaan, mutta kuulunee nykyään Rautjärville. 2) Opetuskieli venäjä.
38 1898—













































































2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16 17
Siirto 15 15 131 153 2 3 100 107 4,584 3,514 8,098 256 181 511 7,150 1,077 4,326
Kivennapa, Kirkonkylä __ — 1 1 — — 1 26 17 43 — 1 1 41 6 —
M ie ttilä ..................... — — 1 1 — — — 29 21 50 1 — — 49 6 —
Pamppala . . . . — — 1 1 — — — 31 9 40 1 — — 39 4 24
R a iv o ta ..................... — — 1 1 — — 1 46 24 70 17 1 18 34 7 —
T e rijo k i..................... — _ 1 1 — — . 1 35 37 72 7 2 2 61 3 16
Kuokkala . . . . — — 1 1 — _ — 24 26 50 1 8 — 41 17 44
Joutselkä . . . . — 1 1 — — 1 43 28 71 4 12 — 55 6 22
Walkjärvi, Wunukkala. 1 1 — 2 — 1 54 25 79 7 — 1 71 8 55
Wuoksentaka . . . — — 1 1 — — — 1 27 21 48 1 — 2 45 4 —
R a u t u .......................... 1 1 — 2 - - — 1 55 39 94 4 — — 90 14 24
Käkisalmen kihlakunta.
Sakkola, Kirkonkylä . 1 1 — — — 1 25 25 50 3 3 1 43 3 25
Metsäpirtti . . . . _ - 1 — — 1 46 20 66 2 1 ! 62 11 14
Räihäranta . . . . — — __ — 37 9 46 2 — — 44 7 9
Petäjärvi..................... __ — — __ — 19 11 30 — 1 — 29 5 9
Wilakkala . . . . — — — — 27 20 47 1 — 5 41 5 26
Pyhäjärvi, Pyhäkylä . 1 1 — — — 1 51 22 73 5 2 — 66 9 —
Enkkua ..................... — — — 18 9 27 1 1 3 22 4 12
Sortanlahti . . . . — — — — 18 19 37 5 — — 32 4 23
Konnitsa..................... — — __ — —- 17 9 26 2 1 6 17 7 18
Noit.ermaa . . . . _ _ — — 1 12 7 19 — 2 3 14 2 —
Räisälä, Kirkonkylä . . 1 1 — _ — 1 28 39 67 4 — 1 62 7 52
Särkisalo..................... — _ — — — 15 9 24 2 3 19 — 7 12
T iu r i .......................... — — — — 18 18 36 — 9 7 20 8 31
Unnunkoski . . . . — _ — — — 20 24 44 — — 1 43 11 16
K äk isa lm i..................... _ — — — 1 46 18 64 5 7 — 52 5 —
Kaukola, Kirkonkylä . 1 1 — — __ 1 29 28 57 3 3 5 46 13 9
Suokkala..................... — __ — — — 32 11 43 1 1 2 39 4 —
Hiitola, Waavoja . . — __ _ 1 41 27 68 2 — 3 63 19 23
K okkola..................... — — — — 1 43 20 63 4 5 — 54 21 13
Siirto 21 21 154 188 2 3 126 123 5.496 4,106 9,602 341 244 592 8,425 1,304 4,803
1899. 39












































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 21 21 154 188 2 3 120 123 5,496 4,106 9,602 341 244 592 8,425 1,304 4,803
Kurkijoen kihlakunta.
Kurkijoki, Elisenvaara 1 — — 1 1 33 30 63 — 1 1 61 12 —
Ihojärvi . . . . 1 — — — 1 21 14 35 1 — 5 29 5 —
Kirkonkylä . . . 1 1 — 2 — — 2 1 83 67 150 1 9 13 127 10 —
S o r j o s ....................... — - — 1 — — 1 9 10 19 — 5 — 14 6 7
Parikkala, Kangaskylä 1 1 — 2 — — 1 1 52 28 80 5 12 15 48 19 15
Kirj avala . . . . — — 1 — — 1 1 60 29 89 1 2 — 86 8 24
Kivijärvi . . . . 1 — — 1 — 34 13 47 3 1 1 42 8 32
T y i - j ä ...................... — 1 — — 1 1 32 24 56 2 7 18 29 8 —
Jaakkima, Kirkonkylä 1 1 — 2 — — 2 2 97 65 162 9 2 ] 150 28 37
H uhtorvu . . . . — — 1 — — 1 — 28 20 48 4 — 11 33 8 17
K o rte la ....................... — — 1 — — 1 27 25 52 ] — 5 46 4 27
K esvalahti. . . . — — 1 — — ! — 24 12 36 — — — 36 8 28
Sortavalan kihlakunta.
E n s k e a la ...................... 1 1 — 2 — — 1 1 52 41 93 (i 4 9 74 10 29
Sortavala, Kuokkaniemi — 1 1 — — 1 1 58 27 85 7 5 4 69 5 21
L äskelä ............................... 1 1 — 2 — — 1 1 70 40 110 19 2 5 84 13 41
R isti ...................................... — - 1 — — 1 — 27 22 49 1 2 — 46 7 12
Otsoinen . . . . — — 1 — — — 1 24 20 44 1 3 — 40 8 13
Riekkala . . . . — — 1 — — — 1 37 13 50 1 — 1 48 6 19
T u lo la ............................... 1 — — 1 l 1) 48 40 88 6 6 3 73 12 29
Wälimäki . . . . — - 1 — — ■ — 1 11 20 31 2 1 — 28 6 —
Tuokslahti . . . . — 1 — —- 1 — 14 12 26 — 1 1 24 — —
Uukuniemi, Kirkonkylä — - i — — 1 — 38 15 53 2 2 3 46 12 —
Kalattoma . . . . — — — — — 1 14 12 26 — — — 26 6 17
Salm in  kihlakunta.
Impilahti, Kirkonkylä. 1 1 — 2 — — ] 1 58 35 93 3 4 5 81 19 40
Siirto 27 27 172 217 3 3 145 142 6,447 4,740 11,187 416 313 693 9,765 1,532 5,211
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i 2 3 4 5 G 7 8 9 10 li 12 13 14 15 1C 17
Siirto 27 27 172 '217 3 3 M-') 142 6,447 4,740 11.187 416 313 693 9,765 1,532 5,211
Impilahti, Kitelii . . 1 1 — 2 — — 1 1 68 25 93 4 1 1 87 15 36
Pitkäranta . . . . 1 1 — 2 _ _ — 2 2 91 66 157 20 11 9 117 16 —
Kerisyrjä . . . . — — 1 1 — — 1 — 29 8 37 9 1 5 22 — 23
Koirinoja . . . . — — 1 1 — — I — 22 20 42 1 2 1 38 — 31
Kokkoselkä . . . — — 1 1 — — — 1 17 16 33 5 6 1 21 — 21
Syskyjärvi. . . . — — 1 ] — __ — 1 18 20 38 2 — — 36 2 27
S oan lah ti ............................ 1 1 — 2 1 1 49 41 JK) 3 3 — 84 10 —
Suistamo, Kirkonkylä. 1 1 — 2 — 1 1 42 30 72 3 — 7 62 7 40
Leppäsyrjä . . . — — I 1 — — 1 — 33 20 53 3 7 5 38 7 —
Salmi, Mantsinsaari . — — 1 1 — — 1 — 44 16 60 4 1 4 51 5 —
Tulem a..................... 1 .1 — 2 _ 1 2 60 25 85 — 2 5 78 12 21*)
Manshila . . . . __ — 1 1 — — 1 1 27 13 40 -) 2 14 22 3 18
Uuksu . . —■ 1 1 ___ 1 — 34 17 51 1 4 2 44 5 22
Suojärvi, Warpakylä . — — 1 1 — — 1 — 28 12 40 2 3 12 23 3 16
Lep])äniomi . . . — — 1 1 1 — 28 26 54 5 4 13 32 5 37
S a lo .......................... — — 1 1 — — 1 — 4 10 14 4 — 10 _ — 7
Korpiselkä, Kirkonkylä 1 1 — 2 _ — : 1 19 16 35 2 2 3 28 8 7
Akläjärvi . . . .  
Ruskeala, katso Sorta­
valan kihlakunta.



















7,070 5,135 12,2(15 486 370 785 10,564 1,630 5,548
1) Pikkulastenkoulu oli toim essa koko lukuvuoden.
1899. 41
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1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 li 12 13 14 15 10 17
Mikkelin lääni.
Heinolan kihlakunta.
Heinola, Lusi . . . . 1 1 — — — 1 1 33 32 65 3 1 2 59 6 21
Jvränkö .............................. _ — — — — 1 25 30 55 — — — 55 15 55
H u ja n s a lo ........................ — — — — 1 — 21 15 86 8 3 3 22 4 9
P a a s o .............................. — — — — — 1 21 21 42 4 — 7 31 — 15
Sysmä, Joutsjärvi . . . — — — _ — 1 25 21 46 7 3 — 36 12 32
Nikkaroinen . . . . — — — — 1 — 30 20 50 e ' 1 3 40 2 27
Nuoramoinen . . . . — _ - - — 1 1 28 29 57 i 2 — 54 3 23
O nkiniem i..................... _ — — — 1 — 24 10 40 2 — 1 37 5 26
S ä rk i la h t i ..................... _ — — — 1 — 28 19 47 10 — 8 29 7 28
Kirkonkylä ' ) . . . . X 1 —- _ 1 1 39 41 80 9 — 1 70 8 33
Lii k o l a .......................... — __ i l— ___ ]. — 1!) 14 83 2 — 1 30 0 22
Hartola, Kirkonkylä . . 1 1 2!— __ 1 1 44 27 71 11 8 1 51 12 45
K uivajärvi........................ — — — 1 — 31 14 45 4 3 O.» 35 — 14
P u tk ijä rv i ........................ — __ — — 1 —■ 28 13 41 4 0 1 30 10 10
• J o u ts jä rv i ........................ _ _ — — — 1 23 7 30 2 2 — 26 2 9
' N i p u l i .......................... — — — — — ] 15 15 30 3 2 4 21 — 6
; Kaiho Pohjola . . . — — — — — 1 20 22 48 — — 4 44 — 40
i Luhanko ....................................... — — — — 1 — 20 17 37 1 3 1 32 5 9
Joutsa, Kirkonkylä . . . 1 1 — — 1 1 39 37 76 8 1 1 71 7 55
H an k aa ....................................... — — — ■— — 1 23 17 40 2 1 3 34 8 11
P ärnäm äki..................... — — — — 1 24 28 52 6 — 2 44 6 35
Tammilahti . . . . — — — - — — 1 14 24 38 4 2 3 29 7 19
Leivonmäki, Kirkonkylä . — — — — 1 1 41 21 62 3 5 8 46 7 19
H avum äki ............................... — — — — 1 1 38 35 73 3 7 13 50 11 21
Mäntyharju, Kirkonkylä . 1 1 — — — 1 2 78 59 137 4 — — 133 13 00
P a rts im a a ..................... — — — — 1 — 22 14 36 4 — 5 27 5 23
Pertunm aa ............................... — — — — 1 19 30 49 4 0 1 38 7 34
N urinaa ...................................... — — — — — 1 15 13 28 — 3 10 9 — 30
T o ivo la .......................... — — — — 1 — 25 27 52 9 1 3 39 1 31
' '
Siirto 0 5 24 34 - - 18 20 818 078 1,496 119 00 95 1,222 169 762
1) Ennen nimeltään W äihkylä.
6
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i 2 3 i 5 6 7 8 9 10 li 12 13 14 15 16 17
Siirto 5 5 24 34 — — 18 20 818 078 1,496 119 60 95 1,222 169 762
M ikkelin kihlakunta.
Mikkeli, Harjumaa . . . — — 1 1 — — 1 — 47 12 59 3 2 — 54 11 39
Linnam äki..................... 1 1 — 2 — — 1 2 85 79 164 4 1 2 157 22 84
S u o n saa ri..................... — — 1 1 - — 1 — 35 15 50 3 — 1 40 6 25
L iu k k o l a ..................... — - 1 1 - — 1 1 45 32 77 9 — 2 00 12 30
Wehmaskylä . . . . — — 1 1 — — 1 — 19 11 30 — 5 4 21 6 9
Wanhamäki . . . . — — 1 1 — — 1 — 31 13 44 3 4 25 12 1 22
Ih a s t jä r v i ..................... — — 1 1 — — — 1 29 21 50 4 — — 40 — 73
A nttola............................... — — 1 1 — — 1 — 30 20 56 3 — 4 49 8 40
Kangasniemi, Kirkonkylä — — 1 1 — — — 2 40 40 86 11 1 — 74 6 61
Makkola.......................... — — 1 1 — — — 1 29 13 42 4 4 8 20 4 38
Ristiina, Kirkonkylä . . 1 1 — 2 — — 1 2 54 51 105 5 3 3 94 20 29
Himalansaari . . . . — — 1 1 — — - 1 23 14 37 4 1 1 31 8 32
N ä rh ilä .......................... — — 1 1 — — 1 19 14 33 3 3 9 18 — 37
Hirvensalmi, Björnilä . . 1 1 — o — — 1 1 28 24 52 5 4 2 41 6 22
Kallioniemi . . . . 1 1 — 2 — — 1 1 37 20 63 — 6 2 55 6 41
Lahnaniemi . . . . — — 1 1 - — 1 1 27 29 56 2 1 3 50 6 22
Wäisälänsaari . . . . — — 1 1 — — 1 — 25 17 42 3 1 3 35 3 15
Juvan kihlakunta.
Juva, Kirkonkylä . . . 1 1 — 2 — — 1 1 55 44 99 12 10 11 66 12 36
K o ik k a la ..................... — — 1 1 — — 1 — 40 10 50 23 3 11 13 9 31
Wuorenmaa . . . . — — 1 1 — — 1 — 29 22 51 2 22 27 — 10 32
Knuutilanniäki . . . — — 1 1 — — 1 - 24 26 50 6 13 31 — 18
L a u te a la ............................ — — 1 1 — — - 1 20 31 51 8 , — 36 — 49
Pieksämäki, Haapakoski . — — 1 1 — — 1 28 27 55 2 18 14 21 10 30
Kirkonkylä..................... ) 1 — 2 — — 1 2 83 37 120 8 5 — 107 19 29
Porsaskoski . . . . — 1 1 — — — 1 34 16 50 11 — — 39 — 20
Wan a j a .......................... — 1 1 — — 1 — 33 19 52 — 1 — 51 — 44
Siirto 11 44 60 — - 1 30 4o|
i>^ CO 3,124)1 257 102 240 2,46l| 354 1,670
189». 48
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto n 11 44 0(5 36 40 1,779 1,341 3,120 257 162 240 2,461 354 1,670
W ir ta s a lm i ..................... __ 1 1 — — — 2 46 30 76 11 3 12 50 7 67
Jäp p ilä ............................... — — 1 1 —■ i — 30 17 47 - 2 1 — 44 14 29
Haukivuori, Kirkonkylä . — — 1 1 — — 1 12 23 35 — — 3 32 7 35
N y k ä lä .......................... — — 1 1 — i — 13 13 26 5 1 1 19 — 23
K an ta la .......................... _ — 1 ] — — i — 23 23 4« 4 4 8 30 — 28
Joroinen, Joroisniemi . . i — — 1 — — i — 41 — 41 4 3 — 34 9  ^ 29
H äy rilä .......................... — 1 — 1 — — — 1 — 42 42 — — 1 41 9
J ä r v ik y lä ..................... __ — .1 1 — — — 1 14 21 35 — — 4 31 5 24
K a ita in e n ..................... __ — 1 ] — — i — 25 16 41 3 1 3 34 6 35
Liuna ....................................... _ — 1 1 — — — 1 19 13 32 — 1 2 29 — *)
Maavesi....................................... — — 1 1 — — — 1 18 17 35 3 — 3 29 — 37
P u u m a la .......................... i 1 — — — i 1 62 32 94 11 9 4 70 6 56
Rantasalmen kihlakunta.
Rantasalmi, Asikkala . . __ — 1 1 — — — 1 12 6 18 — 4 — 14 1 12
R a n ta sa lo ..................... i 1 — — — i 1 52 38 90 9 6 5 70 17 50
O r a v i .......................... — — — — — 1 16 16 32 — — — 32 5 13
H i is m ä k i ..................... — — — — — 1 27 8 35 2 4 4 25 — 41
Parkum äki.................... — — — — i — 10 18 28 — 5 — 23 — 33
K angaslam pi..................... — — — — i — 22 28 50 4 14 18 14 5 39
Sulkava, Kirkonkylä . . i 1 — — i 1 31 42 73 9 S 56 — 7 46
L o h ik o sk i..................... — — — — i — 19 11 30 3 — — 27 3 23
S ääm in k i.......................... — — — — i — 36 22 58 3 3 — 52 9 53
Kerimäki, Jouhenniemi . — — — — i 1 36 27 63 8 2 2 51 11 34
Kumpuranta . . . . — — — i — 27 13 40 8 5 9 18 9 12
P utikko .......................... — — — — i — 29 17 46 3 4 2 37 4 22
V a a r a .......................... — — - — i — 15 7 22 3 4 13 2 2 14
Sim pala.......................... — — - — 1 20 21 41 8 1 4 28 2 29
Sormula ....................................... — — — — 1 12 13 25 -- 1 — 24 6 18
Makkola.......................... — — — i 28 17 45 -- 7 7 31 2 30
Siirto |l5 15 ( ; — — |53 56 |'2,474 1,892 4,36(S1 36C 253 401 3,352 1 500 2,502
) Pysyvä pikkulastenkoulu oli toimessa koko lukuvuoden.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 I 15 16 17
Siirto 15 15 67 97 53 56 2,474 1,892 4,366 360 253 401 3,352 500 2,502
S a v o n r a n ta ..................... 1 1 — — 1 — 34 23 57 i — — 50 5 64
Enonkoski.......................... — — 1 1 — — 1 1 38 23 61 5 5 9 42 5 44
Heinävesi, Hasumäki . . 1 1 — 2 — 1 1 40 21 61 4 5 19 33 7 19
P e t r u m a ..................... — — 1 1 — — 1 — 16 11 27 3 1 4 19 3 19
P a lo k k i.......................... ] 1 — 2 — — 1 1 31 23 54 4 10 40 4 37
W ih tari ....................................... — — 1 1 — — 1 — 2( 14 34 6 3 — 25 — 20




Pielisjärvi, Kirkonkylä . 1 1 — 2 — — 1 1 57 36 93 6 3 2 82 13 32
K ylänlahti..................... 1 1 — — 1 — 25 11 36 1 — — 35 1 29
W ie k k i.......................... — — 1 1 — — 1 — 20 10 30 4 2 — 24 6 27
Wuonislahti . . . . — — 1 1 — — 1 — 24 23 47 9 o — 36 6 13
K o l i ............................... 1 1 — — 1 — 27 3 30 2 — 4 24 6 16
H attuvaara..................... - — 1 1 — — — 1 8 12 20 — 1 — 19 — 26
Juuka, Kirkonkylä . . . ] 1 — 2 — — 1 1 45 26 71 10 — — 61 6 39
Akmovaara ............................... — — 1 1 — — 1 - 20 6 26 7 — — 19 4 13
Nurmes, Haapakylä . . — — 1 1 — — 1 — 16 18 34
i4 — — 30 — 19
H ö l jä k k ä ..................... — - 1 1 — — 1 — 11 14 25 9 . > 1 12 4 25
Karhunpää..................... — 1 1 — — — 1 14 16 30 1. 2 _ 27 3 33


















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 14 15 16 17
Siirto 2 9 13 _ 9 4 267 175 442 53 13 7 369 49 272
Nurmes, Kirkonkylä . . 1 — 2 — — 1 1 43 33 76 3 3 70 6 81
L ip in la h ti ..................... — — 1 1 — — 1 — 17 16 38 5 1 *> 25 1 26
S aram o .......................... — — 1 1 — — — 1 20 7 27 7 — 6 14 7 28
Savikylä.......................... — — 1 1 — — 1 — 18 17 35 3 1 3 28 4 26
Y lik y lä .......................... 1 1 — — 1 — 15 16 31 9 9 2 18 9 26
Kuokkastenkoski . . . — — 1 1 — — 1 — 14 11 25 — 6 — 19 6 15
Rautavaara . . . . — - 1 1 — — 1 — 12 7 19 1 — — 18 5 16
Uoman tsin kih la tun  ta .
E n o .................................... — — 1 1 — — I — 29 22 51 4 2 6 39 5 28
Tohmajärvi, Kcmie. . . — — 1 1 — — :i — 27 27 54 5 1 2 46 4 24
Onkamo.......................... — — 1 1 — — — ] 26 25 51 7 4 2 38 4 39
W ä r t s i l ä ..................... i 1 — 2 — — 2 2 90 79 169 5 — 2 162 26 ’)
Järventaus ..................... — — 1 1 — — 1 — 16 16 82 1 8 1 22 1 18
K a u rila .......................... — — 1 1 — — — 1 21 19 40 — 1 10 29 — 35
K u t s u .......................... — — ] 1 — — — 1 15 13 28 7 5 4 12 1 13
P ä lk jä rv i .......................... i 1 — 2 — — 1 1 33 30 63 4 — — 59 9 —
Kiihtelysvaara,
Hammaslahti . . . . — — 1 1 — — 1 — 34 22 56 2 7 15 32 5 63
Kirkonkylä..................... — — 1 1 — — 1 — 16 14 30 1 1 2 26 3 18
Heinävaara . . . . — — 1 1 — — 1 — 20 32 52 — 7 7 38 1 44
M ulo ............................... — — 1 1 — — 1 — 28 26 54 5 - 3 46 — 50
Ilomantsi, Kirkonkylä . i 1 — 2 — — 1 1 34 23 57 8 17 16 16 13 17
K o v e ro .......................... — — I 1 — — 1 — 16 11 27 8 — — 19 2 24
M ö h k ä .......................... — — 1 1 — — 1 — 18 22 40 1 — — 39 12 ')
K iv i l a h t i ..................... — - 1 1 — — 1 — 10 15 25 1 .11 1 12 4 21
Liperin kihlakunta.
Kaavi, Kirkonkylä . . . i 1 — ■>— — 1 1 46 36 82 6 — — 76 13 24
S äy n c is .......................... — — 1 1 — — 1 — 19 13 32 •> — — 29 3 20
Siirto 7 7 29 43 — 31 14 904 727 1,631 149 90 91 1,30.1 193 90S1
















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 14 15 16 17
Siirto 7 7 29 43 31 14 904 727 1,631 149 90 91 1,301 193 908
Kaavi, Maarianvaara . . — — 1 — — 1 — 24 14 38 8 3 1 26 5 26
Sivakka.......................... — — — — 1 — 22 15 37 3 7 27 5 24
Liperi, Kaatamo . . . — — — 1 — 34 25 59 , 6 1 45 2 25
Kirkonkylä..................... 1 1 — — — 1 38 32 70 9 — — 61 7 39
T a ip a le .......................... — — — — 1 46 38 84 5 3 21 55 9 53
Mattisenlahti . . . . — — — — 1 — 28 25 53 13 2 3 35 — 42
Kontiolahti. Kirkonkylä . — — - — 1 30 37 67 8 9 3 47 9 27
L e h m o .......................... — — — — 1 — 18 16 34 11 1 2 20 3 24
P u s o ............................... - — — — — 15 10 25 — — 4 21 5 .11
S e l k i i .......................... — — - —- 1 — 29 22 51 7 — 1 43 5 28
M o n n i .......................... — — — — — 18 9 27 6 — 6 15 3 13
U t r a ............................... 1 1 — — — 2 65 60 125 7 — 9 109 15 39
Pielisensuu . . . . — — — 1 42 32 74 5 3 10 56 2 25
P a ih o la .......................... — — — 1 — 14 14 28 1 5 — 22 4 18
Polvijärvi, Kirkonkylä. . : 1 — — — 1 59 37 96 17 7 — 72 12 42
Martonvaara . . . . — — — — 1 — 27 16 43 3 3 — 37 8 26
Kuusjärvi, Kirkonkylä . — — — — 1 39 35 74 7 2 1 64 10 50
V a ris la h ti..................... — — — — 1 — 21 14 35 10 6 — 19 2 21
Kide, P ää ty e ..................... 1 1 — — — 1 51 50 101 15 3 14 69 10 42
P u h o s .......................... — — — — 1 — 32 24 56 — 1 2 53 11 19
S u o r l a h t i ..................... — — — — — 22 9 31 4 3 2 22 2 11
Rääkkylä, Kirkonkylä . . - — — — 1 51 21 72 4 — 1 67 10 53
R a s iv a a ra ..................... — — — — 1 — 24 19 43 — 2 — 41 2 19
N ie m in e n ..................... — — — — 1 — 27 18 45 8 2 6 29 — 61
K e sä la h ti.......................... — — 1 — — — 23 10 33 6 3 — 26 7 21
Iisalmen kihlakunta.
Iisalmi Kirkonkylä . . . 1 1 — 2 — — 1 57 41 98 8 5 3 82 16 30
Jyrkkä .......................... — — 1 1 — — — .1 5 7 12 — — 12 — 5
Salahm i.......................... — — 1 1 — — 1 — 20 20 40 ! 1 1 36 3 27
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i 2 3 4 5 r> 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 12 12 52 76 50 28 1,785 1.397 3,182 320 161 189 2,512 360 1,729
Iisalmi, Sukeva . . . . — — — — 1 — 11 6 17 2 2 1 12 3 14
W ie r e m ä ..................... — — — — 1 — 27 22 49 2 — 7 40 5 27
Haapajärvi..................... — — — — 1 — 29 22 51 8 2 — 41 9 30
H aaja is .......................... — — — — 1 — 27 14 41 10 — — 31 7 20
Pörsänmäki . . . . — — — — — 1 31 23 54 8 8 — 38 5 65
U im a la .......................... — — — — 1 1 48 37 85 9 3 — 73 12 2£
Kauppilanmäki . . . — — — — — 1 25 19 44 9 11 11 13 2 47
N is s i l ä ...................................... — — — — — 1 22 23 45 5 9 16 15 10 19
W alkeis ....................................... — — — — 1 23 32 55 — — 3 52 4 31
Ruotaanlahti . . . . — — — — — 1 25 18 43 2 2 4 35 — 20
R u ta k k o .......................... — — — — — 23 25 48 5 5 10 28 — 30
Lapinlahti, Kirkonkylä . 1 I — — — 1 47 59 106 18 1 1 86 15 53
Alapitkä.......................... — — — — — 1 24 33 57 16 2 2 37 8 28
Tölvä............................... — — — — — 1 11 15 26 5 2 — 19 3 18
M artikkala..................... — — — — — 17 20 37 5 5 7 20 — 29
Kiuruvesi, Kirkonkylä. . ] 1 — — — 1 72 47 119 — — 3 116 9 57
R v t k v .......................... — — — — —- 1 17 15 32 2 3 3 24 5 30
Niemisjärvi . . . . — — — — — 29 21 50 5 8 10 27 — 38
Sulkava.......................... — — — — — 23 14 37 8 6 11 12 — 41
Ruutana.......................... — — — — — 20 17 37 9 7 20 1 — —
Nilsiä, Ju ’ankoski . . . 1 1 — — — 1 54 70 124 — — 32 92 20 73
Kangaslahti . . . . — — — — — 20 12 32 7 6 5 14 6 16
Kirkonkylä..................... I 1 — — — 1 34 33 67 9 4 2 52 8 49
M urtolahti..................... — — — — — 1 13 14 27 3 2 3 19 3 38
i M uuruvosi..................... — — 1 37 25 62 4 2 5 51 4 24
1 Sänkim äki..................... — — — — — 27 27 54 7 — — 47 4 38
S u t e l a .......................... — — — — — 1 23 25 48 7 3 2 36 7 20
J u m i n e n ..................... — — — — — 1 17 18 35 8 5 — 22 1 2:
Palorm rnii..................... — — — — — 1 30 25 55 13 1 1 40 5 26
Siirto 10 16 77 10 — — 7-1 40 2,591 2.128 4,719 506 260 348 3,605 515 2,660
48 1898-
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 14 15 16 17
Siirto 16 16 77 109 _ 74 46 2,591 2,128 4,719 506 260 348 3,605 515 2,660
Nilsiä, Pieksä . . . . — — — 1 — 31 31 62 3 4 5 50 11 46
Web kalahti . . . . — — — — — 1 30 17 47 10 3 — 34 — 16
P a ju j ä r v i ..................... — — — — — 1 27 11 88 4 — — 34 — 42
W u o tjä rv i.................... — — ~ ■ — I1) — 15 13 28 5 1 2 20 2 26
Pelonniemi . . . . — — — __ — 1 20 26 46 — 2 8 36 4 24
Kuopion kihlakunta.
Pielavesi, Rannankylä. . 1 1 — — _ 1 1 32 26 58 5 1 — 52 7 24
Lampaan j ärvi . . . . — — — — — 1 28 17 46 8 4 1 32 7 39
L a u k k a la ..................... — — __ — — 1 18 20 38 1 3 5 29 4 30
Tuovilanlahti . . . . — — — — — 1 27 21 48 7 — 3 38 5 29
Säviä............................... — _ — — — 1 12 20 32 4 — — 28 6 22
T a ip a le .......................... — — — — — 1 15 26 41 6 7 — 28 7 17
Waaraslahti . . . . — — — — 1 22 13 35 — — 11 24 4 16
Keitele, Kirkonkylä . . — — — — 1 — 27 29 56 — 2 21 33 12 16
Sulkavanjärvi . . . . — — — _ 1 — 20 18 38 3 11 2 22 9 21
H am ula.......................... — I2) — 25 11 36 — — 20 16 — 26
Tuusniemi, Kirkonkylä . — — — — 1 F) 44 36 80 6 3 6 65 12 28
K o s u la .......................... — — — — 1 22 26 48 5 7 2 34 4 20
T u u s jä rv i..................... — — — — — 1 21 18 39 4 6 9 20 4 22
M e la la h t i ..................... — — _ — — 1 28 24 52 — — 6 46 6 32
Juurikkamäki . . . . — — — __ 1 — 26 16 42 8 7 4 23 7 32
Kuopio, Haminanlahti. . — _ — — — 1 16 15 31 — — 1 30 2 21
H irv ila h ti..................... — — — — — 1 23 22 45 — 1 1 43 3 40
Jännev irta ..................... — - — 1 18 15 33 1 1 2 29 4 25
Kasurila.......................... 1 1 — — 1 1 41 39 80 5 3 20 52 5 69
Koivumäki..................... — — — — — 1 19 21 40 2 — 3 35 2 38
Mustiulahti..................... — — — — — 1 22 3 25 7 1 — 17 1 33
Riistavesi . . . . — — — — 1 — 20 20 40 5 — 2 33 7 12
R v ö n ä .......................... — — — — — 1 16 18 34 1 — 3 30 7 31 ‘
Siirto 18 18 103 — — 84 67 3,256 2,700 5,956 606 327 485 4,538 657 3,457;
*) Kevätlukukautena johti koulua v. t. opettajatar.
2) » » » » kaksi v. t. opettajatarta.
3) Apuopettajattaren virkaa on hoitanut koko lukuvuoden v. t. opettaja.
1899. 49
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-1 3 4 5 G 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Siirto 18 18 103 139 84 67 3,256 2,700 5,956 606 327 485 4,538 657 3,457
Kuopio, Vehmasmäki. . 1 1 — 2 — — 1 1 38 43 81 2 5 2 72 10 46
Vehmersa lmi . . . . — - 1 —- — — 1 33 20 58 2 7 — 44 4 25
K e h v o .......................... — — I — — 1 24 16 40 4 — 1 35 4 14
R ä s ä l ä .......................... — — 1 — — — 1 23 13 36 — 2 22 12 7 42
Litmaniemi . . . . — — 1 — — 1 — 14 22 36 2 3 3 28 3 33
P u i j o ....................................... — — 1 — — — 1 17 22 39 3 1 2 33 8 31
Rantatienk. N:o 1 . . — — J — — 22 17 39 3 ’) 36 ‘) — — — 31 *)
Karttula, Haapamäki . . — — 1 — — - 20 25 45 1 1 1 42 11 26
Souru .......................... — — 1 1 — — 1 23 19 42 1 2 3 36 5 16 ■1)
N u u tila .......................... — — 1 — — — 23 19 42 — 3 — 39 6 37
Kirkonkylä..................... — — 1 — — 1 45 21 66 7 1 1 57 9 35
Syvänniemi . . . . — — 1 — — 1 38 23 61 — 6 7 48 5 16
Punnonmäki . . . . — — 1 — — — 15 21 36 2 — 3 31 4 18
T alluskvlä ..................... — — 1 _ — — 20 10 30 2 — — 28 5 8
Kem ppaanmäki . . . - — 1 - — _ 1 20 17 37 2 11 17 7 3 O O . ). >
A ira k s e la ..................... — — 1 __ — — 8 16 24 — 3 1 20 — 23
Saitta............................... — — 1 — — — 22 23 45 9 — 2 34 2 55
Maaninka, Kinnulanlahti . 1 1 — 2 - — 1 40 41 81 25 10 5 41 8 14
V ia n ta .......................... — — 1 — — 1 25 23 48 ■> 4 3 39 4 24
Kurolanlahti . . . . — — 1 — — 1 11 24 35 1 3 - - 31 4 19
P ö ljä ............................... — — 1 — — — 1 35 22 57 3 1 - 53 4 35
H aa ta la .......................... — — 1 — — — 1 13 15 28 3 1 — 24 — 17
H a lo i a ...................................... — 1 — — 1 22 28 50 3 — 2 45 5 23
llauta lam m in kihlalcunta.
Rautalampi, Kirkonkylä . — — 1 _ — 1 ] 40 45 85 1 1 1 82 4 6.3
Kerkonjoensuu . . . — — 1 — — 1 1 42 46 88 5 — 9 74 8 57
K ärk k ää lä ..................... — — 1 — 1 — 33 17 50 5 1 2 42 6 41
S ä r k is a lo ..................... — - 1 — — 1 — 25 17 42 2 3 — 37 4 40
Siirto 20 20 128 1G8 — 101 84 3,947 3,325 7,272 696 432 572 5,572 790 4,279
*) Koulu oli toimesssa ainoastaan kevätlukukauden. 2) Pikkulastenkoulu oli toimessa koko 














































































i o s 4 5 6 7 s 9 10 li 12 13 14 15 1G 17
Siirto 20 20 128 168 101 84 3,947 3,325 7,272 696 432 572 5,572 790 4,279
Rautalampi, Istunmäki — — 1 — — — 1 25 30 55 5 8 4 43 4 29
Hanhitaipalo . . . — — 1 — — 1 — 23 19 42 2 3 — 37 - 25
K iesimä...................... 1 — — 1 — 19 16 35 — — 1 .34 — 34
Siikakoski . . . . — _ 1 — — 1 14 11 25 3 1 21 — 41
"Vesanto, Kirkonkylä . — — 1 — — 1 — 22 29 51 — — — 51 8 35
Sonkarinkylii . . . — — 1 — — 1 — 19 14 33 — — — 1)0 5 38
Vesijärvi . . . . — — 1 _ — 1 — 37 17 54 2 — 49 6 34
Hautamäki *) . . . — — 1 — 1 — 27 16 43 7 — 1 35 3 23
Niinivedenpää . . . — — ] — _ — 31 20 51 13 — 1 39 — 75
Leppävirta, Kirkonkylä 1 1 — 2 — 1 65 9) 66 3) 131 2 7 — 122 19 164
Kurjalanranta . . . — — 1 — — 1 44 36 80 6 2 — 72 12 47
Sorsakoski . . . . 1 1 — 2 — 1 46 34 80 5 1 — 74 6 34
V ark au s ..................... 1 1 — 2 — 2 70 69 139 1 ] 1 136 14 96 4)
Saamaistenkylä . . — — 1 — __ 1 35 21 56 6 2 1 47 12 29
Paukarlahti . . . . — — 1 — — 1 30 35 65 6 2 5 52 9 42
T i m o l a ..................... - — 1 — — — 16 18 34 — — 4 30 6 27
Kotolakti..................... —■— 1 — — — 36 30 66 1 — — 65 — 47
Niinimäki . . . . — — 1 — — — 20' 21 41 — 4 13 24 — 27
T a ip a le ..................... — — 1 1 — 1 - 20! 18 38 1 - 2 35 6 2 0 5)
Tuppurinmäki . . . - — 1 — — — 33 26 59 — — — 59 — 34
Must i nmäki . . . . — — 1 — — — 28 15 43 5 2 OO 33 1 30
Naädänmaa . . . . — — 1 — — 1 - 25 24 49 2 1 — 46 - 54
Suonnejoki..................... — — 1 — — 1 51 46 97 3 — 3 91 11 70
Hankasalmi, Kirkonkylä — — 1 — — 1 27 25 52 2 4 2 44 5 41
Niemi sj ärvi . . . . — — 1 — — — 19 12 31 4 — — 27 — 28
Kynsivesi . . . . — — 1 — — — 19 8 27 6 2 __ 19 — 31
Säkinmäki . . . . — — 1 — — — 21; 15 36 3 2 1 CO O — 38










4,7694,0168,785 779 471 6156,920 917 5,472
’) Koulu on Vesannon ja Karttulan seurakuntain yhteinen. 2) Näistä 7 kiivi tyttökoulua.
3) Näistä 15 kävi poikakoulua. 4) Pikkulastenkoulu oli toimessa suuremman osan lukuvuotta. s) Pikku- 
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i 2 3 i Py 6 7 8 9 10 il 12 13 14 15 16 17
Waasan lääni.
Ilmajoen kihlakunta. 
Lapväärtti, Dagsmark . . i 33 25 58 5 3 1 49 9
H ä rk m e r i..................... — — — i — - 21 25 46 3 — 2 41 9 14
Kirkonkylä, mots. k. . — ■ i — 1 50 8 6 86 11 2 5 6 8 10 35
„ suom. k. . — — i — — — 13 14 27 2 2 10 13 — 5
Myrkynkvlä, suom. k. . — — i — — — 22 18 40 — — 40 6 20
,, rnots. k . — — — i — — 16 11 27 oo 2 1 21 2 20
Kristiinankaupunki . . . — — — i — — 32 11 43 2 1 — 40 3 19
Siipyy, Kirkonkylä. . . — - — i - — 31 19 50 2 2 2 44 5 31
Metsälä, ruots. k. . . — — — i — — 13 13 26 — 2 — 24 oU 22
„ suom. k. . . — — i — — — 10 7 17 1 — o 14 — 5
S k a f tu n g ..................... — - — i — _ _ 26 16 42 2 6 7 27 10 —
Isojoki, Kirkonkylä. . . — — — — 1 30 17 47 8 t 3 29 5 22
Kodesjärvi..................... — — - - — 23 9 32 3 OO 22 1 22
Vanhakylä . . . . — — — — — 20 11 31 1 1 28 6 i
H e ik k ilä .............................. — — — — — 1 11 14 25 4 — — 21 — 25
V e s i j ä r v i ........................ — — — — — 1 13 11 24 1 1 22 — — —
Karijoki, Ylikylä . . . — - — — _ 22 23 45 — 2 2 41 9 23
A laky lä .......................... — — — — — 27 17 44 1 4 3 36 2 28
Närpiö, Finby . . . . i 1 — 2 — 2 61 57 118 11 2 2 103 17 —
P ie lah ti.......................... — — _ 1 — — 41 15 56 6 1 6 43 4 —
R a n g s b y ..................... - - — 1 — — 24 16 40 9 4 2 25 4 —
Vester-Yttermark . . i 1 — 2 — 1 38 32 70 5 6 6 53 — —
Öster-Yttermark, pohj. — — — 1 — — 1 22 30 52 2 4 1 45 9 16
„  etelä — — — 1 — 1 35 35 70 5 8 36 21 11 27
N orrnäs ................................... 1 23 24 47 — — — 47 5 19
B ö le .......................................... — — — 1 — — 1 28 12 40 7 7 26 4 17
N ä m p n ä s ..................... 1 27 26 58 3 3 14 33 9 48
K a la k s .......................... — — — — 1 28 15 43 2 3! 36 3 8
N ä s b y .......................... — — ■ — — 21 9 30 2 - — —


























































































i 2 s 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 1 3 14 15 16 1 7
Siirto 2 2 27 10 21 24 11 761 568 1,329 94 80 165 990 145 433
Närpiö, Tjärlaks . . . . — — — 1 — 17 18 35 2 _ 4 29 _ _
Teuva, Kirkonkylä . . . — — — — 36 11 47 1 3 2 41 7 43
N o n ............................... — — — — 1 26 10 36 5 1 4 26 _ 23
P e r ä l ä .......................... — — — — 23 9 32 — — -- 32 3 32
Jalasjärvi, Kirkonkylä . . — — — 1 50 24 74 8 2 5 59 12 53
K o sk u t.......................... — — — — _ 31 17 48 6 — 1 41 6 31
Luopajärvi..................... — — — — — 43 19 62 7 4 — 51 9 22
H irv ijä rv i..................... — — _ 21 25 46 16 — 25 7 44
Peräseinäjoki..................... — — - — 1 49 24 73 6 7 — 60 4 65
Kauhajoki, Hyyppä . . — — — — 12 12 24 3 4 _ 17 3 29
Kirkonkylä. . . . . . — — — — 28 28 56 — — 2 54 4 29
Panttina ............................ — — — — — 13 6 19 — 7 .12 2 49
H a r j a ............................ — — — __ — 29 15 44 3 1 40 5 40
Kurikka, Kirkonkylä . . — — — __ — Ji 19 56 5 0 3 46 2 74
Luopa .......................... — — — _ — 28 11 39 3 — 36 5 59
M ie ta a .......................... — — — — — 33 9 42 1 3 8 30 3 15
Koivisto.......................... — — _ — — 26 20 46 — 0 40 2 62
Ilmajoki, Alapäii . . . 1 1 — — — 2 85 83 168 6 5 6 151 29 80
. Yläpää .......................... — — 32 26 58 2 oo \ 46 8 33
Tuo mi kylä . . . — — — _ — 36 21 57 8 11 20 18 _ 14
Peltoniem i..................... — — — _ __ 21 9 30 8 _ 4 18 _
P eu ra la ..................... — — — — __ 18 14 32 3 — 2 27 _ 28
Seinäjoki, Marttila . . . — — — — 1 48 51 99 ' 5 3 4 87 5 11.8
N ie m is tö ..................... — — — — 16 12 28 — 5 — 23 5 10
Korsnääsi, Takalahti . . — — — 1 — — 24 26 50 4 9 11 26 2 34
T ö j b y .......................... — — — 1 — 18 16 34 — — — 34 _ 23
M o ik ip ä ä ..................... — 1 - 14 20 34 — 11 — 23 1 45
Kirkonkylä..................... — — 1 _ _ 16 12 28 6 2 7 13 4 8
Ylimarkku.......................... — 1 — 2 1 69 56 123 1 — 9 115 6 —
Korsholman kihlakunta.
Maalahti, Yttor-Malaks . |- , — 1 - 1 1 45 41 86 4 — 3 79 8 66
Siirto 3 3 56 34 28 - 1 54 10 1,705 1,232 2,937 207 160 281 2,289; 287 1,562
* )  Alapään ja  Peltoniemen kansakouluilla oli yhteinen pikkulastenkoulu.
1899. 53
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1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16
Siirto 3 3 56 34 28 54 19 1,705 1,232 2,937 207 160 281 2.289 287 1,562
Maalahti, Öfver-Malaks
l:nen piiri . . . . i — 1 — 1 — 28 19 47 — - 47 4 33
Maalahti, Öfver-Malaks, j
Paksal * ) ..................... — — — — — 28 19 47 2 2 3 40 16 32
Öfverby ....................................... — — — — — 18 14 32 — — 1 31 3 28
Petolahti, Ny b y . . . . — — — — — 16 10 26 2 4 1 19 b 9
Kirkonkylä..................... — — — — — 15 16 31 o 1 1 27 8 22
B ergöö ............................... — — — — 24 15 39 — — 6 33 — 40
Sulva, Kirkonkylä . . . _ — — — 1 37 20 63 3 2 1 57 10 33
Siindom.......................... __ — — — 1 35 25 60 2 3 — 55 8 54i
! Pirttikylä, Kirkonkylä. . 1 1 — — — 1 56 40 96 7 14 5 70 8 29
Sidbäck ...................................... — — — 1 10 12 22 — — — 22 4 13
Pohjoispiiri . . . . — — — — 1 23 20 43 8 1 6 28 2 28
Mustasaari, Grönvik . . — — — 1 11 6 17 2 - 1 14 2 18
H elsin g b y ..................... - — — — — 40 13 53 2 5 — 46 o —
Singsby ....................................... _ — — — — 10 9 19 — — — 19 4 —
T h ö lb y .......................... — — — — 27 10 37 — 2 — 35 o —
Wanha-V aasa . . . ... - — — — — 1 26 25 51 6 — 2 43 7 24
W eikars.......................... — — — — 23 18 41 2 1 2 36 1 —
S m e d s b y ..................... _ _ — — — — 20 17 37 1 2 — 34 8 13
Jungsuud ..................... — — — — — 1 17 14 31 4 — — 27 2 19
"Woitby.......................... — — — — — 20 12 32 1 2 7 22 2 35
G e r b y .......................... — — — — — 25 29 54 5 — 1 48 5 19
K arperö.......................... — — — — — 18 14 32 1 — 1 30 1 —
Koivulahti, Kirkonkylä . — — — — — 24 8 32 1 — — 31 5 —
W asso r.......................... — — — — — 28 19 47 3 7 8 29 6 —
"VVesterhankmo . . . — — — — — 14 5 19 — — — 19 — —
Eaippaluoti, Björkö . . — — — — — 24 17 41 4 — 1 36 5 35
Yksityiskoulu . . . . — _ _ — — — 25 8 33 2 1 4 26 — 37
Laihia, Isokylä . . . . 1 1 — 2 — — 1 62 40 102 7 4 10 81 6 70
Jokikylä.......................... — — 1 — - — ‘22 15 37 — O 1 34 3 25
Kirkonkylä..................... — — 1 — — 1 71 44 115 5 1 11 98 22 44
Siirto 5 0 84 1 38 56 — 79 29 2,502 1,771 4,273 279 214 354 3,426 437 2,222
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i 2 s 4 s 6 7 8 9 ]0 l i 12 IB 14 15 16 17
Siirto 5 5 84 38 56 79 29 2,502 1,771 4,273 279 214 354 3,426 437 2,222
Jurva, Kirkonkylä . . . — — 1 — — 1 — 38 21 59 1 1 1 56 15 24
Järvenpää ..................... — — 1 — __ — 1 22 6 28 5 — 3 20 — 27
Wähäkyrö, Kuuttila . . — — 1 _ _ — 1 31 24 55 4 — — 51 6 21
M erikaarto..................... — — 1 — — 1 19 27 46 — — 1 45 — 22
S a v i l a h t i ..................... 1 — — 1 — — ! — 52 —- 52 2 2 8 40 11 9
H y y r iä .......................... — 1 — 1 — — — 1 — 43 43 7 1 9 26 4 44
Isokyrö, Ikola . . . . 1 1 — 2 — 1 1 55 ') 27 82 1 5 — 76 11 33
Orismalan tehdas . . — — 1 — — — 1 16 10 26 4 2 _7 13 3 9
A laisenpää..................... 1 — — 1 — 33 11 44 4 — — 40 6 20
W a l t a r l a ..................... — — 1 _ — 1 1 45 24 69 4 4 14 47 6 35
Lelim äjoki..................... — — 1 1 — 28 20 4S 4 3 41 2 30
Ylistaro, Lahti . . . . 1 1 — 2 — 1 I 55 48 103 6 oO 9 85 14 30
T o p p a r ia ..................... — — 1 — — — 1 30 14 44 8 1 4 31 5 32
K itinoja ...................................... — — 1 _ — 1 1 53 19 72 1 5 4 62 19 28
Lapuan kihlakunta.
Vöyri, Bertby . . . . — — — 1 — 1 — 20 12 32 2 4 _ 26 O 8
K o s k e b y ..................... 1 1 — 2 — 1 1 50 *) 28 78 1 1 — 76 16 32
K ovjoki.......................... — — — 1 __ 1 1 35 18 53 0 — 1 46 5 18
R e k ip e l to ............................... — - 1 — 1 3-2 6 38 — — 3 35 5 18
L u o ta lah ti..................... — — 1 — — 1 25 18 43 3 1 — 39 10 46
Rökiö.............................................. — — — 1 — — 1 19 11 30 — — 1 29 4 22
Oravainen, Kimo . . . — — — 1 — 1 — 24 30 54 — 1 10 43 9 21
Kirkonkylä ............................... 1 1 — — 2 — 1 1 45 24 69 1 11 11 46 9 26
O kskangar..................... — — — 1 — 1 — 10 10 20 2 4 — 14 4 —
Maksanmaa, Kirkonkylä . — — — 1 1 — 29 19 48 7 5 2 34 7 9
K v im o .......................... — — — 1 1 — 12 4 16 OO 2 11 5 8
Uusikaarleby, Kovjoki . _ — — 1 _ 1 — 17 17 34 — — — 34 9 40
Siirto j10 io! 10é| 54-170 - 1 J6 5,297 2,26 a 5,559| 355 268 444 4,492 625 2,834
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i 2 , 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 14 13 10 17
Siirto ,0 10 104 54 70 96 45 3,297 2,262 5,559 355 268 444 4,492 625 2,834
TJusikaarleby, Soklot, . . — — 1 — 1 — 1 — 34 19 53 1 11 4.1 — 6 —
F o r s b y .......................... __ 1 _ 1 — 1 1 50 10 60 — — 11 49 10 34
Jepua ............................... — 1 — .1 1 1 43 20 63 1 — — 62 O 49
Munsala, Storsved . . . __ - - 1 - 1 — 2 — 40 14 54 3 — 1 50 15 15
H irv i la h t i ..................... — — 1 — 1 — 1 — 38 12 50 7 13 19 11 2 30
P ensa la .......................... — — 1 1 — 1 — 23 20 43 2 3 1 37 5 39
Munsalan Irviä . . . ___ 1 — 1 — 1 — 18 14 32 4 O — 25 3 40
V ä k i s a l o ..................... — 1 _ 1 __ 1 — 20 19 39 2 v) ■) 33 6 30
Y lih ä rm ä .......................... 1 1 — — 1 — 39 19 58 5 3 - 50 4 38
Alahärmä, Kirkonkylä . 1 1 — 2 — — 1 1 4(5 40 86 25 9 18 34 5 17
Heikkilä....................................... — 1 1 — — - - 1 10 19 29 10 _ 4 15 1 6
Kauhava, Alakylä . . . —■— 1 1 — - 1 — 31 22 53 - 1 2 50 14 15
Kirkonkylä..................... - — 1 1 — — 1 1 51 28 79 4 10 1 64 13 85
Y lik y lä .......................... — — 1 1 — — — 1 44 15 59 6 10 6 37 9 13
Lapua, Haapakoski . . . — — 1 1 — — 1 1 58 22 80 10 2 — 68 13 90
H ellanm aa ............................... — — 1 1 — — 1 — 23 8 31 4 2 6 19 2 53
Kirkonkylä ............................... 1 1 — 2 — — 2 1 86 86 172 11 8 10 143 21 145
T iistenjoki ............................... — — 1 1 — — — 1 32 18 50 — _ 1 49 4 59
R ulla............................... — — 1 1 — 1 1 60 19 79 4 2 1 72 8 27
Nurmo . . . . . . . — — 1 1 — — 1 1 36 33 69 o.J 6 2 58 11 45
Pietarsaaren kihlakunta.
Pietarsaari, Kirkonkylä . 1 3 — — 2 — 1 1 60 25 85 4 — 1 80 14 104
L eppälah ti ............................... — — 1 — 1 — 1 — 26 15 41 — 2 39 6 45
P ännäinen ..................... Ï — 1 — 1 — 34 16 50 2 1 6 41 i 49
F o r s b y .......................... - 1 1 1 — 38 12 50 1 1 OO 45 12 40
K ä l lb y .......................... — 1 - 1 — 1 1 49 34 83 4 4 2 73 5 55
Sundby .......................... — 1 _ 1 1 — 20 18 38 4 — 2 32 5 28
Purmo, Neder-Purmo ') . — J — 1 __ 1 — 31 30 61 3 2 9 47 7 28
Ofver-Purmo . . . . - — 1 — 1 __ 1 — 23 10 33 6 4 — 23 4 27
W illbaeka..................... 1 — 1 _ 1 — 22 20 42 6 6 8 22 — 32
Luoto, Luodon kylä . . — — 1 1— 1 1 — 27 9 36 7 1 1 27 2 29
Siirto |l3 13 131 |f)8 80 125 5^8|4,40f 2,908 k,317 1 494 374 602 5,847 842 4,101
') Ennen nimeltään Kirkonkylä.
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 1C 17
Siirto 13 IB 131 68 89 _ 125 58 4,409 2,908 7,317 494 374 602 5,847 842 4,101
Luoto, Eugino . . . . — — 1 — 1 _ _ 1 — 31 23 54 15 <> 4 32 — 61
A htävä............................... — - 1 — 1 — 1 — 43 15 58 9 2 — 47 4 46
Kruunuby, Kirkonkylä . 1 1 — — o 1 1 60 29 89 6 2 3 78 7 71
Porasbv.......................... — 1 — 1 1 — 35 13 48 3 o 12 31 4 41
K n if s u n d ..................... 1 — 1 — 1 — 29 18 47 — — o 45 — 21
N o r rb y .......................... — 1 — 1 — — 1 23 15 38 4 — 6 28 — 29
Teerijärvi, Kirkonkylä. . 1 1 — — o — I 1) 1 82 40 122 — 1 1 120 10 44
Småbönders . . . . — — 1 — 1 - - 1 — 20 17 37 — o 35 8 36
Weteli, Yliveteli2) . . . — - 1 1 — 1 1 61 21 82 0 1 69 15 52
R ä y r i n k i ..................... — - - 1 1 —• — 1 — 16 9 25 3 1 1 20 6 34
P u lk k in en ..................... — 1 1 — — 1 — 15 8 23 f)i_> — — 20 2 16
P e r h o ............................... — — 1 1 — — 1 — 26 15 41 18 — 2 21 4 25
H a isu a ............................... — 1 1 — — 1 — 32 19 51 12 5 8 26 8 64
Kaustinen, Kirkonkylä . — — 1 1 — 1 1 46 22 68 4 12 52 12 71
N ik u la .......................... 1 1 — — 1 1 43 30 73 14 4 4 51 12 44
W i n t t u r i ..................... __ 1 1 — __ 1 — 13 12 25 3 _ 1 21 4 31
K öyhäjok i..................... — 1 1 — — 1 — 21 11 32 3 4 7 18 — S
Kokkola, Kallis . . . . — - 1 — 1 _ 1 1 64 36 100 2 2 26 70 13 07
S ä k ä ............................... — — 1 — 1 _ _ 1 — 31 14 45 7 1 O 34 6 20
V i t s a r .......................... 1 — 1 — 1 1 64 22 86 4 4 17 61 17 24
A la v e te li .......................... 1 — 1 — 1 — 41 15 56 6 O«J 47 7 43
Kälviä, Kirkonkylä, . . — _ 1 1 — — 1 — 32 19 51 4 1 46 9 47
R u o t s a l o ..................... — — 1 1 — — 1 — 32 20 52 2 1 1 48 11 43
Jokikylä.......................... - 1 1 — _ _ 1 1 45 22 67 — — 67 28 30
Ulla v a .......................... — — 1 1 — — 1 — 16 12 28 12 — — 16 — 15
Lohtaja, Kirkonkylä . . — — 1 1 — — 1 — 28 20 48 8 1 — 39 S 57
M arin g a is ..................... — — 1 1 — __ 1 — 34 17 51 7 o — 42 1 51
H im a n k a .......................... — — 1 1 — — — 1 24 26 50 — — 1 49 7 52
Ylikannus, K annus. . . — - 1 1 — — — 1 30 20 50 — __ 1 49 9 18
H anhineva..................... — 1 1 — - 1 — 22 9 31 3») 28 3) — — — —
Mutkalampi . . . . — — 1 1 — — — 1 16 11 27 2 3) 25 3) — — —
Siirto 15 15 160 ST O CO - 1 152 70 5,484 3,488 8,972 654 465 724 7,12o| 1,054 5/262
*) Sitä paitsi 1. apulais-opettaja, jolla ei ollut valtioapua. s) Ennen nimeltään Kirkonkylii.
















































































i 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17
Siirto 15 15 160 87 103 152 70 5,484 3,488 8,972 654 465 724 7,129 1,054 5,262
Toholampi, Kirkonkylä — — 1 1 — — 1 — 30 20 50 8 — 1 41 3 38
Oikeinus . . . . - — 1 1 — — — 1 24 26 50 15 2 5 28 — —
Purontakanen . . — 1 1 — — — 1 27 17 44 7 1 3 33 — —
L estijärv i..................... 1 1 — — 1 — 12 21 83 4 — 2 27 — 42
Kuortaneen kihlakunta.
Lappajärvi, Kauhajärvi — — 1 — — 1 — 27 18 45 1 2 9 33 — 27
Tarvola..................... — — 1 — — 1 27 17 44 — 3 5 36 2 53
Kirkonkylä . . . — — 1 — — — 1 24 15 39 — 1 — 38 3 35
Wimpeli, Kirkonkylä . — — 1 — — 1 — 30 24 54 3 6 — 45 — 44
Sääksjärvi . . . . — — 1 — — 1 — 27 32 59 10 3 5 41 15 31
Evijärvi, Kirkonkylä . — — 1 — — 1 — 18 14 32 4 8 5 15 4 16
Enaperä . . . . — — 1 — — 1 — 10 18 28 — — 1 27 7 16
L a h t i ..................... — — 1 — — — 1 15 10 25 15 — 3 7 — 18
Kortesjärvi . . . . — — 1 — — 1 — 13 11 24 7 — 3 14 2 8
Alajärvi, Kirkonkylä . — — 1 — — — 1 15 13 28 — 8 — 20 3 57
Kurejoki . . . . — — 1 — — 1 _ 18 17 35 — — — 35 — 56
S o i n i .......................... 1 — — 1 25 15 40 8 — ] 31 3 31
Lehtimäki..................... — — 1 — — 1 — 25 9 34 — 1 4 29 6 39
Kuortane, Kirkonkylä. — — 1 — — 1 — 32 6 38 4 2 1 31 8 20
Mäyrynkylä . . . — — 1 — — 1 — 28 14 42 — 2 9 31 — 27
Alavus, Kirkonkylä . — — 1 — — 1 1 41 38 79 5 4 3 67 11 36
Ranta-Töysä . . . - — 1 — — 1 _ 20 7 27 7 — 3 17 4 7
Sulkava . . . . — — 1 — — 1 — 16 10 26 4 2 — 20 6 40
Sydänmaa . . . . — — 1 1 — — 1 — 31 15 46 7 5 — 34 3 24
Töysä .......................... — — 1 1 — — 1 - 18 15 33 6 1 1 25 7 33
Peräseinäjoki, katso Il­
majoen kihlakunta.
Keuruu, Kirkonkylä . 1 1 — 2 — — 1 1 26 41 67 — — 8 59 3 —
K o lh o ..................... — — 1 1 — — — 1 22 24 46 — 1 8 37 7 32
Pohjoislahti . . . — 1 1 — — — 1 28 20 48 3 3 1 41 5 26
Siirto 16 16 186 115 103 -1 172 79)6,113 3,975 10,088| 772 520 805 7,9911 l,156| 6,018
8
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 14 15 16 17
Siirto 16 16 186 115 103 172 79 6,113 3,975 10,088 772 520 805 7,991 1,156 6,019
Keuruu, Mänttä . . — — — — — 1 18 36 54 — 1 — 53 6 *)
Liesjärvi . • . . — — — — — 1 13 14 27 3 2 — 22 4 13
Pihlajavesi . . . . — — — 1 32 25 57 7 5 1 44 6 30
Multia, Kirkonkylä. . — — — — 1 1 44 34 78 8 2 11 57 10 63
Sahrajärvi............... — — — — : 1 — 12 9 21 5 6 4 6 — 32
Wirrat, Kirkonkylä . — — — — 1 — 15 20 85 1 1 5 28 6 43
Toisvesi . . . . — — — — 1 — 22 20 42 1 1 — 40 9 30
Waskivesi . . . . — — — — 1 — 15 24 39 7 — — 32 3 43
Kurjenkylä . . . — — — — — 1 16 16 32 1 — 7 24 5 48
Liedenpohja . . . — — — — 1 — 20 18 38 — — 1 37 4 36
. Uurasenkylä . . . — — — — 1 — 12 12 24 4 2 2 16 2 9
Ätsäri, Kirkonkylä. . — — — — 1 — 18 16 34 2 9 6 17 6 24
Myl lymäki . . . . — — — — — 1 15 21 36 4 — 2 30 1 28
Niemisvesi . . . . — — — — 1 — 9 5 14 — — 3 11 4 17
Päränne . . . . — — — — 1 — 12 8 20 1 2 — 17 6 17
Ätsärinranta . . . — — — — 1 — 11 13 24 5 5 1 13 — —
Laukaan kihlakunta.
Laukaa, Kirkonkylä . 1 1 — 2 — — 1 1 30 50 80 4 2 — 74 7 38
Äänekoski . . . . — — — — 1 — 31 29 60 12 8 — 40 — 24
V eh n iä ..................... — — — — 1 — 12 14 26 2 — 3 21 3 19
Petäjävesi, Kintaus . — — — — — 1 20 15 85 9 — 1 25 3 29
Kirkonkylä . . . 1 1 — — — 1 1 40 24 64 10 10 3 41 6 79
Kuivasmäki . . . — — — — — 1 19 17 36 — — 1 35 10 27
Koskensaari . . . — — — — — 1 22 23 45 — — 3 42 — 29
Jyväskylä, Oravisaari. — — — — — 1 17 15 32 1 3 2 26 5 20
; Puuppola . . . . — — — — — 1 19 21 40 3 • 1 2 34 8 26
; Wesanka . . . . — — — — 1 — 22 13 35 3 5 9 18 24
K e i j o ..................... — — — — — 1 23 20 43 2 3 23 15 11 16
Kirkonkylä . . . — — — — 1 1 39 34 73 51 14 6 2 10 40
N y rö lä .................... — — — — 1 — 14 19 33 1 3 4 25 — 38
Siirto 18 18 213 146 103 — 190 94 6,705 4,560 11,265 919 605 905 8,836 1,295 6,860
‘) Pysyvä pikkulastenkoulu oli toimessa eri opettajattaren johtamana.
1899. 59













































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li .12 13 14 15 16 17 '
Siirto 18 18 213 146 103 _ 190 94 6,705 4,560 11,265 919 605 905 8,836 1,295 6,860
Jyväskylä, Jokivarsi . — — — — 25 20 45 4 4 3 34 — 25
Toivakka . . . . — — — 40 26 66 — — — 66 — 54
Saarijärvi, Kirkonkylä 1 ' — — — 2 73 70 143 5 8 6 124 31 80
Honkola . . . . — — — — 1 38 36 74 6 2 — 66 11 32
M a h lu ..................... — — 1 61 50 111 — — — 111 9 24
Pylkönmäki . . . 21 14 35 6 1 — 28 2 41
Kalmari . . . . — — — — — 17 28 45 7 3 — 35 6 22
Pyhäjärvi . . . . - — — — — 23 20 43 2 5 6 30 5 20
U u ra in en ..................... — — — — 1 38 36 74 10 4 2 58 12 45
Karstula, Kirkonkylä — — — — 1 44 31 75 8 1 — 66 20 28
Kyyjärvi . . . . — — — — 11 13 24 3 3 1 17 2 31
Kiminki . . . . — — — — — 26 15 41 7 5 4 25 8 27
Viitasaari, Haapaniemi — — - — — 1 39 24 63 4 5 11 43 6 29
Huopana . . . . — — — — 1 36 20 56 3 — 3 50 3 31
Ilmolahti . . . . — — — — — 18 18 36 9 — — 27 7 40
Keitelepohju . . . — — — — — 25 20 45 4 3 4 34 9 25
Kiminki . . . . — — — — — 1 17 5 22 2 3 2 15 1 6
Suovanlahti . . . — — — — — 28 23 51 4 6 — 41 6 46
K olim a..................... — - — — — 22 9 31 9 — 8 14 5 15
Muurue..................... — — — — — 17 7 24 8 — 1 15 4 8
Wuoskoski. . . . — — — — — 14 10 24 7 — 1 16 3 18
Pihtipudas, Kirkonkylä 1 1 — — — 1 28 23 51 12 — — 39 2 20
Muurasjärvi . . . — — — — — 1 22 4 26 3 — 1 22 2 17
Kivijärvi, Kirkonkylä . — — — — — 25 21 46 4 3 — 39 6 30
Kinnula..................... — — — — — 17 17 34 4 — 8 22 3 16
Leppälä..................... — — — — — 1 16 14 30 5 — 1 24 4 16
M uhola..................... — — — — — 1 16 19 35 4 1 8 22 — 22
Sumiainen . . . . — — — — — 25 24 49 8 — — 41 5 34
Konginkangas . . . — — — — — 32 17 49 6 — 6 37 6 32
















































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Oulun lääni.
Oulun kihlakunta. 
Liminka, Limingan k y lä . 1 1 2 1 1 44 49 93 7 2 1 83 14 55
Aiatemmes..................... — — — — — 1 18 17 35 9 — 4 22 4 39
R an tak y lä ..................... — — — _ — 1 21 27 48 4 — 1 43 5 27
H ein ijä rv i..................... — __ *— — — 1 10 11 21 1 1 — 19 — 23
K e m p e le .......................... — — — — 1 — 26 28 54 — — 1 53 10 50
Tyrnävä, Tyrnävän kylä . — — — — 1 — 26 18 44 4 — — 40 11 15
Ä ngeslevä..................... — — — _ 1 — 14 18 32 1 4 6 21 3 11
T e m m e s .......................... — _ — — — 1 24 20 44 5 1 4 34 7 28
L u m ijo k i ................................. — — 1 1 39 45 84 8 11 — 65 16 42
Oulu, Oulunsuu . . . . 1 1 — — 1 2 74 49 123 8 3 5 107 14 52
P ik k a ra la .......................... — — — 1 — 23 14 37 5 1 2 29 8 4
O ulunsalo ................................. — — — — — 1 24 24 48 — 1 1 46 4 18
Muhos, Kylmälä. . . . — — — 1 — 14 13 27 — — 18 9 5 13
L a ita sa a r i..................... — — _ — — 1 28 22 50 4 5 11 30 3 40
M u h o s .......................... — — — — 1 1 41 44 ' 85 7 2 — 76 H 12
Utajärvi, Utajärven k y lä . — — — _ — 1 17 22 39 — — 2 37 4 39
Niska ....................................... — — — — 1 31 19 50 10 1 7 32 12 21
Juorkuna .......................... — — — — 1 — 11 5 16 2 1 — 13 5 13
K iim in k i ................................. __ — — — 1 — 15 14 29 1 3 — 25 6 39
Y lik i im in k i .......................... — — — — — 1 28 18 46 2 2 5 37 6 16
Haukipudas, Jokikylä . . — — — __ 1 — 18 20 38 — 1 2 35 2 25
Kirkonniemi . . . . — — _ — 1 25 17 42 1 1 1 39 9 25
Patenniemil) . . . . — — — 1 29 26 55 1 2 1 51 10 29
Tfplln 1 32 21 53 4 6 39 2 14
P u d a s .......................... — — — — — 1 26 17 43 — — — 43 4 27
li, E te lä ii .......................... 1 1 — — __ 1 2 55 67 122 14 4 97 15 73
Olhava .......................... — — — __ — 1 21 18 39 10 — 7 22 5 25
K a rja la .......................... — — _ — — 1 16 14 30 — — — 30 10 13
P o h jo is - I i..................... — — — — — 1 30 26 56 3 8 3 42 — 38
Siirto 3 3 26 32 — _ 13 23 780 703 1,483 111 61 92 1,219 205 826
') Yksityinen kansakoulu.
1899. 61
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 12 13 14 15 16 17
Siirto 3 3 26 32 _ 13 23 780 703 1,483 111 61 92 1,219 205 826
K u iv a n ie m i..................... — — — — — 2 39 27 66 6 1 — 59 7 55
Pudasjärvi, Hetejärvi . . — — — — 1 — 17 9 26 10 O — 11 1 10
P udasjärv i..................... — — — — 1 — 19 12 31 — — — 31 1 18
Y lik o lla ja ..................... — — — — — 1 22 18 40 2 — 1 37 6 30
Iinattijä rv i..................... — — — — — 1 17 22 39 10 4 10 15 — 1.1
Jongunkylä..................... — — — — — 1 8 13 21 6 — — 15 — —
Ranua .......................... — — 1 — 12 11 23 6 3 5 9 — 19
T a iv a lk o sk i..................... — — — — 1 — 14 12 26 — — 3 23 3 26
Kuusamo, Kirkonkylä . . — — — — 1 — 9 12 21 — — 3 18 — 42
T a v a jä rv i ..................... — — — — 1 — 14 15 29 8 3 6 12 4 13
Wasaraperä . . . . — — — — 1 — 11 6 17 — 1 — 16 3 11
kiertävä ylempi k k .. .
(Lämsä).......................... — — 1 1 — — 1 — 20 11 31 — 3 4 24 — —
Salon kihlakunta.
A lavieska .......................... — — — — 1 — 19 13 32 8 — — 24 3 28
Kalajoki, Pohja . . . . — — — — 1 1 41 43 84 2 2 2 78 13 67
Tynkä .......................... — — — — — 1 21 18 39 2 — 1 36 6 15
W asankari ............................... — — — — — 1 12 18 30 — — 2 28 — 34
Rautio, Kärkisalo . . . — — — — — 1 10 9 19 — — 2 17 — 20
R a u t i o .......................... — — — — — 1 24 13 37 2 — 5 30 9 37
Ylivieska, Kirkonkylä . . — — — — 1 1 50 39 89 12 9 10 58 18 36
Raudaskylä..................... — — — — — 1 42 18 60 12 3 — 45 6 21
Sievi.................................... — — — — — 1 22 20 42 — — 3 39 4 27
Pyhäjoki, Pohj a . . . . — — — — 1 — 34 17 51 — 1 — 50 10 1.8
Y p p ä r i .......................... — — — — — 1 7 9 16 — 2 — 14 — 12
M e rijä rv i.......................... — — — — — 1 14 13 27 — — — 27 2 10
O u la in e n .......................... — — — — 1 — 24 24 48 2 1 9 36 6 16
Salon pitäjä, Pattijoki . — — — — 1 — 25 27 52 2 7 12 31 8 19
Korkeanperä . . . . — — — — — 1 24 9 33 — 1 2 30 — 22
Piehinki.......................... — — — — — 1 18 19 37 4 — 5 28 — —
Salon kappeli..................... — — — — — 1 15 13 28 2 — — 26 3 28
W i h a n t i .......................... — — — — 1 — 24 28 52 5 3 5 39 11 —
Siirto 3 3 56 62 — — 28 41 1,408 1,221 2,629 212 110 182 2,125 329 1,471
62 1898—
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i 2 3 i 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 3 3 56 62 28 41 1,408 1 ,2 2 1 2,629 212 110 182 2,125 329 1,471
S iik a jo k i .......................... — — — — 1 1 24 30 54 6 15 15 18 14 18
R ev o lah ti.......................... — — — — — 1 2 2 15 37 4 3 3 27 8 29
Paavola, Luohua . . . — — — — — 1 15 17 32 7 — 3 22 8 12
R u u k k i.......................... — — — — 1 20 16 36 1 — — 35 3 19
Kirkonkylä..................... — — — — — 1 22 27 49 — — — 49 12 15
L a p p i .......................... — — — — — 1 26 18 44 4 — — 40 11 13
Rantsila, Rantsilan kylä . — — — __ 1 — 23 12 35 2 5 1 27 6 41
Sipola ....................................... — — — — — 1 9 15 24 — - 10 14 2 30
Hailuoto, Kirkonkylä . . — — — — — 30 24 51 2 4 48 7 42
Ojakylä . . . . . . — — — 1 18 13 31 — — 1 30 — 26
Haapajärven kihlakunta.
Haapajärvi . . . . . . 1 1 — 1 — 22 27 49 - — 5 44 6 45
Pyhäjärvi, Pyhäjärven k. 1 1 — : 2 — .. 1 1 29 35 64 3 3 2 56 10 24
Mäkikylä . . . . . — — 1 — — 1 17 15 32 5 — 6 21 8 8
Jokikylä ....................................... — — 1 — — — 1 11 11 22 — — 1 21 2 15
P a rk k im a ..................... 1 — — — 1 9 16 25 7 — — 18 2 13
H iidenkylä..................... 1 — — 1 — 14 8 22 11 - — 11 — 17
Kuusenmäki . . . . — — 1 — — — 1 12 20 32 7 — 2 23 — 28
Kärsämäki, Kirkonkylä . — 1 — 1 — 34 22 56 — 3 5 48 7 55
S a v is e lk ä ............................... — 1 — — 1 — 16 11 27 10 5 6 6 — 26
Haapavesi. Haapajärvi . 1 1 — 2 — — 1 1 40 >) 352) 75 — 4 — 71 10 49
Ai n a i i ...................................... 1 — — — 1 18 7 25 1 5 — 19 9 22
K arsik k aa ..................... — — 1 _ — 1 — 23 24 47 3 5 1 38 — 30
Nivala, Kirkonkylä . . . — — 1 _ — ] — 30 24 54 9 5 3 37 10 30
M a lisk y lä ..................... — — 1 — — 1 37 19 56 3 2 1 50 5 22
Karvoskylä . . . . — — 1 — — 1 — 30 13 43 — — 2 41 — 45
Piippola, Ahokylä . . . — — 1 _ _ _ — 1 13 17 30 — 2 5 23 6 15
Kirkonkvlä..................... — — 1 - — 1 — 27 25 52 i 2 2 41 8 41
Siirto 5 5 81 91 — — 41 58 1,999 1,737 3,736 304 169 260 3,003 483 2,201
*) Näistä 15 kävi tyttökoulua. 2) Näistä 25 kävi pöikakoulua.
1899. 63
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 14 15 1G 17
Siirto 5 5 81 91 41 58 1,999 1,737 8,736 304 169 260 3,003 483 2,201
Piippola, Tavastkenkä . . — — — 1 17 11 28 9 1 2 16 — 24
P u l k k i l a .......................... — — — — 1 1 49 32 81 8 1 2 70 3 41
K estilä ............................... — — — — 1 — 31 i IV 48 i 7 3 — 38 6 19
Kajaanin kihlakunta.
P a l t a m o .......................... — — — — 1 — 17 25 42 2 2 — 38 6 21
Kajaani, Mainua . . . — — — — — 1 9 13 22 — 2 — 20 10 19
Jo rm u a ....................................... — — — — — 1 15 32 47 — 1 — 46 — —
Säräisniemi, Kirkonkylä . — — — — 1 — 20 17 37 — 1 3 33 5 41
W u o lijo k i..................... — — — — - 1 9 24 33 5 — 2 26 — •  18
H y ry n sa lm i..................... — — — — I 1) — 9 8 17 - — — 17 4 5
R is tijä rv i.......................... — — - — 1 — 13 18 31 O 3 — 25 5 15
P u o la n k a .......................... — — — — — 1 15 18 35} 4 2 1 26 10 12
Suomussalmi, Kuhtinan-
salm i............................... — — — — 1 — 9 11 20 6 7 3 4 1 13
Kirkonkylä..................... — — — — — 1 6 10 16 — 1 2 13 — 11
Sotkamo, Nuasjärvi . . — — — — 1 — 22 23 45 3 — 1 41 8 32
Ylisotkamo ............................... — — — — 1 — 19 31 50 2 — 1 47 9 25
Jormaskylä..................... — — — — — 1 11 11 22 — 3 3 16 1 25
Tipasoja .......................... — — — — — 1 9 10 19 5 — 5 9 — 13
Kuhmoniemi, Kirkonkylä. 1 1 — — — 1 1 19 30 49 4 2 — 43 12 39
K a t e r m a ..................... — — — — — 1 7 12 19 4 2 3 10 — 13
L entiira .......................... — — — 1 — 11 13 24 5 6 2 11 3 41
Kem in kihlukunta
Kemi, Pölhö . . . . . 1 1 — 2 — — 1 2 61 65 126 7 3 3 113 14 23
K a rih a a ra ..................... — — — — 1 1 49 41 90 15 5 3 67 14 34
Kirkonkylä..................... — — — — — 1 23 18 41 4 3 14 20 5 33
Simo, Pahnila . . . . — — — — 1 — 9 9 18 — 2 — 16 5 10
Sim onkylä..................... — — — — 1 — 22 29 51 — — — 51 9 2 1
Sim oniem i..................... — — — — 1 — 23 21 44 5 4 1 34 6 13
Siirto 7 7 105 119 — — 57 73 2,503 2,286 4,789 402 223 311 3,853 619 2,762
') Opettajaviran ollessa avoinna on koulua johtanut 2 v. t. naisopettajaa.
64 1898—











































































i 2 s 4 s 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15 16 17
Siirto 7 7 105 119 57 73 2,503 2,286 4,789 402 223 311 3,853 619 2,762
Simo, Maksniemi . . . — — — — 1 — 15 14 29 4 3 2 20 5 16
Y lisim o.......................... — — — — 1 — 9 9 18 1 1 2 14 — 8
Tervola, Lapinniemi . . — — — — 1 — 30 23 53 2 — 47 10 28
K o i v u .......................... — — — — — 1 25 !23 48 11 2 7 28 — 16
Alatornio, Yliraumo . . — — — — 1 1 48 32 80 5 2 — 73 13 20
A r p e la .......................... — — — 1 22 14 36 — — 6 30 9 22
W ojakkala..................... — — — — 1 — 34 25 59 7 4 13 35 — 22
K a r u n k i .......................... — — — — 1 — 27 13 40 2 1 — 37 11 11
Ylitornio, Alkkula *) . . — — — — 1 — 26 20 46 5 1 10 30 6 20
K ^ n u .......................... — — — 1 25 15 40 — 4 5 31 8 11
Kristineström . . . . — — — — — 1 17 27 44 32) 412) — — — 11
T urto la ............................... — — — — — 1 16 17 33 — 2 — 31 5 7
K o la r i ............................... — — — — 1 — 13 9 22 3 1 — 18 — 20
Rovaniemi.......................... 1 1 — — — 1 2 48 63 111 15 7 5 84 17 58
K em ijärv i.......................... — — — — 1 — 29 27 56 7 0 9 34 — 43
Kuolajärvi.......................... — — — — 1 — 8 12 20 4 1 — 15 4 20
Lap in  kihlakunta.
Muonionniska..................... — — 1 — — 1 — 9 12 21 5 — 2 14 — 9
Enontekiäinen . . . . — — 1 — — 1 - 7 11 18 1 6 1 10 1 10
K i t t i l ä ..................... — — 1 — — — 1 18 17 35 2 5 10 18 4 35
Sodankylä.......................... — — 1 - — 1 — 23 14 37 3 3 2 29 8 34
U tsjok i............................... — — 1 — — 1 — 11 2 13 — 4 — 9 2 —
Yhteensä 8 8 125 141 _ _ 72 82 2,963 2,685 5,648 484 319 385 4,460 722 3,183
141 141 154
') Ennen nimeltään Kirkonkylä. 2i Koulu oli toimessa ainoastaan kevätlukukauden.
Yhteenveto III:nnesta Taulusta.
Kansakoulujen luku:
Mies- ja nais- 
opettajain luku :
Oppilasten luku:































































l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Uudenmaan . . . lääni 14 14 184 94 110 8 212 68 167 235 4,574 4,389 8,963 389 310 685 7,579 1,226 4,710
Turun ja Porin . . » 20 20 223 202 57 4 263 157 134 291 5,783 4,819 10,602 469 280 549 9,304 1,535 4,925
Hämeen . . . .  » 21 21 159 198 1 2 — 201 113 121 234 4,891 4,524 9,415 251 167 343 8,654 1,307 3,838
V iipurin . . . .  » 33 33 184 241 3 3 3 1) 250 162 153 315 7,070 5,135 12,205 486 370 785 10,564 1,630 5,548
Mikkelin . . . .  » 17 17 71 105 — — — 105 59 59 118 2,653 2,007 4,660 385 271 443 3,561 524 2,705
Kuopion . . . .  » 23 23 152 198 — — — 198 118 101 219 4,769 4,016 8,785 779 471 615 6,920 917 5,472
"Waasan.....................» 20 20 240 177 103 — 280 213 109 322 7,519 5,194 12,713 1,073 662 981 9,997 1,473 7,694
O u l u n .....................» 8 8 125 141 — 141 72 82 154 2,963 2,685 5,648 484 319 385 4,460 722 3,183
Yhteensä 156 156 1,838 1,356 274 17 8 1,650 962 926 1,888 40,222 32,769 72,991 4,316 2,850 4,786 61,039 9,334 38,075






IV Taulu. Maaseudun kansakoulut: Tulot
1898—
T u l o t  
tasaisissa markoissa.
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l 2 3 4 5 G 7 8
Uudenmaan lääni.
Raaseporin kihlakunta. 
Inkoo, Fagervik . . . . 1,289 600 96 144 6 2,135
In g a r s k i la ..................... 159 142 600 — 36 100 — 1,037
K irkonkylä..................... 380 180 600 — 38 100 — 1,298
Johannesberg . . . . 363 — 600 — 24 100 — 1,087
J u t a n s .......................... 725 240 600 — 33 100 — 1,698
D e g e rb y y .......................... 820 — 1,200 — 97 — 50 2,167
Karja, K ih la ..................... 372 222 720 — — 229 3,645 ') 5,188
B aekg ränd ..................... 294 - 600 — — — — 894
In g v a llsb y ..................... 300 310 600 — 54 — — 1,264
K arjalohja.......................... 73 550 1,040 — 72 — 20 1,755
S a m m a tt i .......................... 198 322 800 75 31 — 4 1,430
Pohja, Billnäs . . . . 937 350 1,320 — 108 96 602 3,413
Fiskars (2 kk.) . . . 2,180 460 1,320 — 156 228 1,010 5,354
Kirkonkylä..................... 937 — 600 — 100 54 — 1,691
» yksit. suom. . 500 175 850 — 79 — — 1,604
E l g i n o .......................... 406 180 660 — 56 15 — 1,317
Tammisaari, Skåldö . . 713 — 720 — 24 460 — 1,917
T värm inne..................... 558 — 600 — 10 — — 1,168
Sköldargård..................... 587 — 600 — — — — 1,187
Snappertuna, Finnäs . . 669 346 790 — 71 95 — 1,971
S v a r tb ä c k ..................... 1,218 — 600 — 36 14 — 1,868
Tenhola, Kirkonkylä . . 1,359 — 660 — — — — 2,019
Lindö ............................... 388 160 620 — — — — 1,168
P re s tk u lla ..................... 760 110 600 — 24 20 — 1,514
Trollshofda..................... 428 230 600 — — — — 1,258
L appv ik .......................... 050 300 630 — 34 — — 1,614
Siirto 17,263 4.277 19,130 75 1,179 1,755 5,337 49,016
*) Siitä 1,077 markkaa viinaverorahoja.
ja menot kalenterivuonna 1898.
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9 10 11 12 13 14 15 16




943 — 142 — 102 — 50 1,237 Ingarskila.
943 — 180 225 50 — 100 1,498 Kirkonkylä
943 — — 300 45 — — 1,288 Johannesberg.
943 — 240 350 300 — 65 1,898 Jutans.
1,600 — — 157 67 60 368 2,252 Degerbyy.
1,092 246 222 4,827 — — 251 6,638 Karja, Kihla .
800 — — 472 — — 155 1,427 Backgränd.
900 — 310 54 — — 1,264 Ingvallsby.
1,159 — 550 — 21 70 6 1,806 Karjalohja.
910 35 322 37 46 22 83 1,455 Sammatti.
1,953 70 350 448 76 69 447 3,413 Pohja, Billnäs.
3,578 — 460 — 277 184 181 4,680 Fiskars (2 kk.).
1,230 — — 193 21 — — 1,444 Kirkonkylä.
1,350 — 175 79 — — — 1,604 » yksit. suom.
950 — 180 119 8 10 65 1,332 Elgmo.
1,132 — — 275 30 460 20 1,917 Tammisaari, Skäldö.
800 — — 325 22 — 21 1,168 Tvärminne.
800 — — 275 40 10 7 1,132 Sköldargård.
936 55 346 560 20 64 48 2,029 Snappertuna, Finnäs.
818 — — 1,000 17 6 — 1,841 Svartbäck.
960 — — 371 7 — 10 1,348 Tenhola, Kirkonkylä.
870 — 160 64 20 — — 1,114 Lindö.
800 — 110 251 — 25 141 1,327 Prestkulla.
876 — 230 55 4 — 93 1,258 Trollshofda.
947 — 300 254 6 — 49 1,556 Lappvik.
29,670 406 4,277 10,870 1,571 1,068 2,199 50,061
1899.
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l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 17,263 4.277 19,130 75 1,179 1,755 5,337 49,016
Bromarvi, Kirkonkylä. . 816 100 730 — 64 43 — 1,753
Hangon kylä . . . . 13,200 389 750 155 78 — — 14,572
N o rrstrand ..................... 833 — 600 — 26 — 44 1,503
Lohjan kihlakunta.
Espoo, Södrik (2 kk.) . . 800 390 1,500 — 50 116 — 2,856
Järvenpää ..................... 800 340 1,300 — — — 475 2,915
O lars ............................... 957 — 600 — — — — 1,557
Eödskog .......................... 450 — 660 — 31 20 20 1,181
Stensvik .......................... 1,220 230 600 — 8 — 20 2,078
A lb e rg a .......................... 400 185 720 — 32 — — 1,337
H a g a lu n d ..................... 600 164 660 — — — — 1,424
M a t a s k ä r ..................... 645 200 600 — 88 77 — 1,610
N oux ................................ 325 250 200 — 20 — 771 1,566
Kirkkonummi, Masaby . 1,543 — 930 — 90 142 — 2,705
H in d a rsb y ..................... 1,913^ 30 1,560 — 220 284 20 4,027
Järsö ............................... 754 — 780 — 75 142 — 1,751
H aapajärv i..................... 1,368 — 850 — 70 142 — 2,430
K a ru b y .......................... 922 — 600 — 73 142 — 1,737
Oitbaoka.......................... 375 115 795 — 29 — 47 1,361
Evitskog.......................... 482 — 600 — 63 142 — 1,287
P o r k k a l a ..................... 1,549 — 850 80 78 142 20 2,719
Veikkola *)..................... — — — — — — — —
Siuntio, Fredriksberg . . 500 — 720 — 72 — 165 1,457
L i e v i ö .......................... 904 — 850 — 23 — — 1,777
W ik a r f a l l ..................... 527 95 720 — 54 — — 1,396
Henriksberg . . . . — 160 780 — 76 640 — 1,656
B läsab y .......................... 570 90 660 — 27 — — 1,847
Lohja, Lohjankyiä (3 kk.) 1,759 669 2,547 — 82 113 22 5,192
Kirkniemi-Jönsböie . . 620 207 660 — 82 75 — 1,644
Kirkonkylä..................... 350 60 600 — 40 — — 1,050
Siirto 52,445 7,951 42,552 310 2,730 3,975 6,941 116,904
*) Koulu avattu 27/21899, jonkatähden tähän kuuluvat ilmoitukset puuttuvat.
1899. 69





















































9 10 l i 12 13 14 15 16
29,670 406 4,277 10,870 1,571 1,068 2,199 50,061
1,062 25 100 324 — 70 30 1,611 Bromarvi, Kirkonkylä.
1,135 — 389 12,100 452 20 1,136 15,282 Hangon kylä.
900 — -- 421 101 --- 197 1,619 Norrstrand.
Lohjan kihlakunta.
2,100 50 390 174 88 73 29 2,5)04 Espoo, Södrik (2 kk.).
2,100 — 340 — 375 — 100 2,915 Järvenpää.
1,000 — — 275 22 15 245 1,557 Olars.
960 — — 48 51 20 86 1,165 Rödskog.
900 — 230 863 65 20 — 2,078 Stensvik.
1,136 185 — — — — 1,321 Alberga.
1,260 164 — — — — 1,424 Hagalund.
944 120 200 579 44 — — 1,887 Mataskär.
385 — 250 — 680 — 15 1,330 Noux.
1,420 — — 750 73 18 444 2,705 Kirkkonummi, Masaby.
2,141 — 30 1,244 10 20 582 4,027 Hindersby.
1,118 — — 301 — 20 312 1,751 Järsö.
1,285 — 687 89 9 360 2,430 Haapajärvi.
836 108 — 535 — 31 227 1,737 Karuby.
1,170 — 115 — — — 76 1,361 Oitbacka.
951 — — 202 11 15 108 1,287 Evitskog.
1,289 — — 1,001 76 20 333 2,719 Porkkala.
— — — — — — — — V eikkola  ‘).
1,256 — — — 10 191 1,457 Siuntio, Fredriksberg.
1,310 — — 430 ; 16 22 1,808 Lieviö.
1,197 51 95 20 15 — 18 1,396 W ikarfall.
1,268 — 160 125 24 32 47 1,656 Henriksberg.
1,110 — 90 120 5 — 12 1,337 Bläsaby.
3,338 — 669 104 405 — 861 5,377 Lohja, Lohjankylä (3 kk.).
902 — 207 374 16 75 70 1,644 Kirkniemi-Jönsböle.
820 — 60 150 — — 20 1,050 Kirkonkylä.
64,963 760 1 7,951 31,697 4,203 1 1,552 7,720 1 118,846
70 1898—
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den y. m. 
edistä­
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l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 52,445 7,951 42,552 310 2,730 3,975 6,941 116,904
Lohja, Suittila . . . . 651 124 600 — 48 — — 1,423
K a r s t u .......................... 647 75 600 — 54 — — 1,376
W ir k b y .......................... 141 — 850 — 87 — 1,249 2,327
Lohjan-saari . . . . 13,084 32 246 — 29 — — 13,391
Nummi, Oinola (2 kk.) . 772 520 1,550 — 136 130 80 3,188
Järvenpää ..................... 8,059 156 250 — 22 43 — 8,530
Pusula, Arima . . . . 269 210 600 — 28 — — 1,107
K irkonkylä..................... 250 375 1,200 — 59 — —■ 1,884
H i r v i jo k i ..................... 457 — 600 — 37 — 107 1,201
”VVihti, Kortjärvi . . . . 200 225 600 — 64 — — 1,089
N iu h a la .......................... 791 317 1,395 — 44 42 — 2,589
P i e t i l ä .......................... 1,349 221 1,800 — 120 94 49 3,633
J o k ik u n ta ....................... 200 270 600 — 39 28 25 1,162
W ih tijä rv i..................... 451 30 600 — 58 25 25 1,189
P y h ä jä rv i ............................ 291 330 1,010 — .50 — 172 1,853
H elsingin kihlakunta.
Helsinki, Hertonainen . . 500 — 720 — — 500 15,000 16,720
K irkonkylä..................... 500 — 660 — 100 — — 1,260
» yksit. suom. . 400 — 600 — 48 — 580 1,628
K önigsted t..................... 500 '  — 600 — 96 — 119 1,315
Nordsjö k  B otby. . . 1,303 180 750 — 193 — 4 2,430
L u h tam äk i..................... 838 — 600 — 38 — — 1,476
T i k k u r i l a ..................... 750 453 1,200 44 94 — 1,930 4,471
K ärbö le ........................... 682 250 600 — 108 — 60 1,700
Malminkylä . . . . 500 360 720 155 137 232 445 2,549
"VVantaa.......................... 500 440 660 — 65 — 1,726 3,391
O u lu n k y lä ..................... 500 260 600 — 35 — 242 1,637
Wähä-Huopalahti . . 500 466 600 — 79 — 153 1,798
T a v a s t b y ..................... 500 275 600 — 59 — — 1,434
Siirto 88,030 13,520 63,963 509 4,657 5,069 28,907 204,655
1899. 71
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9 10 l i 12 13 14 15 16
64,963 760 7,951 31,697 4,203 1,552 7,720 118,84®
874 — 124 300 63 — 62 1,423 Lohja, Suittila.
!>•
00 — 75 300 25 — 99 1,376 Karsta.
1,394 — — 300 476 — 157 2,327 Wirkby.
378 — 32 12,311 422 — 248 13,391 Lohjan-saari.
1,818 — 520 600 — 210 40 3,188 Nummi, Oinola (2 kk.).
333 — 156 6,788 '1,253 210 15 8,755 Järvenpää.
800 — 210 12 44 8 5 1,079 Pusula, Arima.
1,279 — 375 174 27 52 6 1,913 Kirkonkylä.
800 — — 185 118 — 39 1,142 Hirvijoki.
832 — 225 — — — 32 1,089 Wihti, Kortjärvi.
1,917 — 317 291 — 42 22 2,589 Niuhala.
2,435 — 221 506 64 97 310 3,633 Pietilä.
819 — 270 — 20 53 — 1,162 Jokikunta.
944 — 30 133 12 50 23 1,192 Wihtijärvi.
1,310 330 51 100 162 1,953 Pyhäjärvi.
Helsingin kihlakunta.
1,120 _ — 16,255 284 — 252 17,911 Helsinki, Hertonainen.
1,107 — — — — — 95 1,202 Kirkonkylä.
1,000 — — 587 85 — — 1,672 » yksit. suom.
1,048 — — — 180 — 34 1,262 Königstedt.
1,250 — 180 896 — — 104 2,430 Nordsjö & Botby.
1,000 — — — — — 476 1,476 Luhtamäki.
1,600 — 453 2,509 20 — 73 4,655 Tikkurila.
854 — 250 62 3 — — 25 1,752 Kårböle.
989 — 360 252 573 — 103 2,277 Malminkylä.
860 — 440 300 100 — 64 1,764 Wantaa.
800 — 260 819 399 — 22 2,300 Oulunkylä.
840 — 466 45 164 — 115 1,630 Wähä-Huopalahti.
800 — 275 — 132 — 227 1,434 Tavastby.
95,041 760 13,520 75,934 8,664 2,374 10,530 206,823
72 1898—
Lääni, kunta ja 
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l 2 3 i 5 6 7 8
Siirto 88,030 13,520 63,963 509 4,657 5,069 28,907 204,655
Helsinki, Tol kby. . . . 750 — 600 — 85 — 3 1,438
Nurmijärvi, Hyvinkää . . 469 330 1,040 — 37 10 20 1,906
K irkonkylä..................... 2,139 220 1,70 J — 100 20 — 4,179
K y t ä j ä .......................... 326 272 850 — 52 — 32 1,532
E aala ............................... 200 170 600 — 40 — — 1,010
Uotila (2 kk.) . . . . 668 1,000 2,100 — 92 — 60 3,920
Hyvinkään asema . . 600 75 800 — 98 49 1,156 2,778=
R a ja m ä k i ..................... 4,033 275 930 — 48 10 — 5,296
Mäntsälä, Andersberg . . 500 242 850 — 37 — — 1,629
Ehnroos’in koulu — 325 2,360 — — 3,170 383 6,238
Levantoo (Saari) . . . 572 250 600 — 6 — 400 1,828
O h k o la ..................... 1,813 200 600 — 38 85 ___ 2,736
S ä ä k s jä rv i..................... 700 304 1,400 — 74 ___ — 2,478
H a u t jä r v i ..................... 576 168 660 — — ___ ___ 1,404
Sälinkää.......................... 400 505 600 — — — 435 1,940
S u lk av a .......................... 1,011 105 660 40 — — 1,159 2,975
Sipoo, Hangel by. . . . 643 — 1,010 — 75 24 10 1,762
M artinkylä ..................... 699 99 740 — 134 150 108 1,930
K irkonkylä..................... 520 50 1,200 20 55 79 29 1,953
P a i p i n e n ..................... 356 — 1,090 — 38 — — 1,484
Simsalo .......................... 1,050 — 600 — 39 — 8 1,697
Ostersundom . . . . 800 — 600 — 220 112 405 2,137
S p ju ts u n d ..................... 617 — 600 — 58 — — 1,275
M a s sb y .......................... 950 — 600 — 254 — 158 1,962
Porneesi, Kirkonkylä (2 kk.) 165 675 2,100 — — 775 4 3,719
Löfkoski.......................... 500 150 600 — — — — 1,250
H a l k i a .......................... 855 216 850 — — — 120 2,041
Tuusula, Kirkonkylä (2 kk.) 1,751 20 1,680 — 68 — 50 3,569
J o k e l a .......................... 1,791 327 1,400 — 110 — — 3,628
Kerava, suom. koulu . 672 — 600 — — — 32 1,304
» ruots. koulu . . 300 240 600 — 70 - — 1,210
Siirto 1 114,456 19,738 94,583 569 6,485 9,553 33,479 278,863 ,
1899. 78





















































9 10 i l 12 1.0 14 15 16
95,041 760 13,520 75,934 8,664 2,374 10,530 206,823
892 — — 300 25 5 84 1,300 Helsinki, Tolkby.
1,380 — 330 45 18 30 103 1,906 Nurmijärvi, Hyvinkää.
2,200 — 220 1,493 125 20 121 4,179 Kirkonkylä.
1,150 — 272 — 40 — 70 1,632 Kytäjä.
800 — 170 — — — 40 1,010 Raala.
2,140 — 1,000 557 43 60 114 3,920 Uotila (2 kk.).
90(1 18 Vi) 301 902 — 69 2,331 Hyvinkään asema.
1,230 275 3,674 — 10 107 5,296 Rajamäki.
1,350 242 31 — — 1,623 Mäntsälä, Andersborjç.
3,660 — 3,25 890 10 20 176 5,087 Ehnroos’in koulu.
900 250 300 183 — 195 1,828 Lcvantoo (Saari).
1,100 200 321 06 69 1.66 1,922 Ohkola.
1,874 : 304 270 00 — 16 2,554 Sääksjärvi.
930 — 16S — — 95 1,193 Hautjärvi.
800 — 505 137 685 — 15 2,142 Sälinkää.
1,220 105 — — — — 1,325 Sulkava.
1,485 — 19 — 70 261 1,835 Sipoo, Hangelby.
1,107 — 99 415 93 115 07 1,896 Martinkylä.
1,680 — 50 66 — 98 31 1,925 Kirkonkylä.
1,390 — — 134 — — 1,524 Paipinen.
820 — — 15 133 18 327 1,313 Simsalo.
1,000 — — 40 20 20 169 1,249 Östersundom.
1,017 — — 226 — — — 1,243 Spjutsund.
927 — ; — 114 201 90 429 1,767 Mass by.
2,500 i 675 271 14 — 156 3,623 Porneesi, Kirkonkylä (2 kk.).
800 — 1 150 315 — — — 1,265 Löfkoski.
1,050 — 216 200 374 8 193 2,041 Halkia.
2,580 — 20 733 — 28 130 3,491 Tuusula, Kirkonkylä (2 kk.).
2,760 — :>°7 191 158 22 170 3,628 Jokela.
900 25 1 417 21 — 45 1,408 Kerava, suom. koulu.
900 15 240 - 62 — — 1,217 » ruots. koulu.
138,555 855 19,738 87,378 11,934 ! 3,063 13,879 275,402
10
74 1898-
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den y. m. 
edistä­
miseksi.
l 2 3 4 5 6 7 S
Siirto
Tuusula,
Kellokoski, suom. k. .
114,45(1 
] 350
19,738 94,583 569 6,485 9,553 33,479 278,863
,, ruots. k. . .
280 760 --- 52 20 1,462
Järvenpää ..................... 1,224 100 1,020 34 77 — 30 2,485
Ruotsinkylä..................... 1,131 — 600 — 24 — 108 1,863
Björkbacka ..................... 209 — 600 — 70 — 10 889
Porvoo, Pentinkylä . . . 200 200 600 - 72 — — 1,072
Gammelbaoka . . . . 300 260 635 — 121 — 65 1,381
P iirlah ti.......................... 515 100 930 — 32 — — 1,577
Pappilanmäki (2 kk.) . 1,268 440 1,780 75 110 17 — 3,690
P o r to ............................... 200 5 600 — 77 — 108 990
T u o r i l a .......................... 600 — 1,260 — 55 1 20 1,942
S a n n ä s .......................... 215 177 600 — 35 — — 1,027
P e ll in k i.......................... 607 154 850 — 41 — — 1,652
Bjurböle .......................... 1,195 125 600 — 102 — 50 2,072
Ilola ............................... 348 128 850 — 35 — 50 1,411
Kulloonkylä . . . . 200 144 600 — .138 — — 1,082
Uusikartano . . . . 200 120 (iOO — 50 — — 970
W e k k o s k i ..................... 385 385 600 — 59 — — 1,429
Saxby ..................................................... 200 205 600 — 78 — — 1,083
B o e ............................................................... 536 120 660 — — — — 1,316
Askola, Kirkonkylä . . . 200 290 660 — 48 — 20 1,218
S ä r k i jä r v i .......................................... 770 375 1,053 — 57 — 20 2,275
Monninkylä .......................................... 1,266 170 617 — 40 — — 2,093
Juornaankylä . . . . 477 250 660 — 88 — 20 1,495
Pukkila, Kirkonkylä . . 474 474 600 — 109 — 587 2,244
K a n te le ..................................................... — 244 600 — 44 — 110 998
S av ijo k i ..................................................... 1,071 — 800 — 74 — — 1,945
Pernajan kihlakunta.
Pernaja, Fasarby . . . 542 — 660 — 30 — — 1,232
Siirto 129,139 24,484 114,978 678 8,203 9.577 34,697 321,756
1899. 75
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1,110 — 280 — 44 20 ,, ruots. k. j
1,660 _ 100 455 5 30 299 2,549 Järvenpää. j
900 — — 718 40 — 22 1,680 Ruotsinkylä. j
835 _ — — — 49 884 Björkbacka. j
836 — 200 — — 16 - 1,059 Porvoo, Pentiukylä.
996 — 260 16 37 48 16 1,373 Gammelbaeka.
1,230 2 100 215 ■>') 6 1,575 Piirlahti. !
2,566 — 440 — 426 i i 181 3,690 Pappilanmäki (2 kk.). '
838 — 5 131 — 974 Pörtö.
1,860 — — — 9 27 27 1,923 Tuorila.
800 — 177 — 25 — 47 1,049 Sannäs.
1,150 — 154 17 ___ 8 302 1,631 Pellinki.
851 — 125 995 — 50 21 2,042 Bjurböle. j
1,150 — 128 3 5 71 30 1,387 Ilola. !
869 — 144 — 24 — 58 1,095 Kulloonkylä. ,
800 ___ 120 — — — 22 942 Uusikartano.
800 — liSo 185 17 — 9 1,396 Wekkoski.
839 — 205 — — 39 — 1,083 Saxby.
1,060 120 — — 136 — 1,316 Boe.
860 •j 290 — 22 20 66 1,263 Askola, Kirkonkylä. •
1,457 — 375 336 — 20 30 2,218 Särkijärvi.
902 35 170 726 84 22 59 1,998 Monninkylä.
968 30 250 126 15 — 17 1,406 Juornaankylä.
655 10 474 — 257 — 603 1,999 Pukkila, Kirkonkylä.
622 — 244 — 20 37 49 972 Kantele.
1,037 125 500 280 3 1,945 Savijoki.
Pernajan kihlakunta. \
910 —■ — 516 11 — 60 1,497 Pernaja, Fasarby. j
167,116 937 24,484 91,942 13,497 3,964 15,862 317,802 i
1898—
T u l o t  
tasaisissa markoissa.










































l 2 3 4 5 6 7 s
Siirto 129,139 24,484 114,978 678 8,203 9,577 34,697 321,756
Pernaja, Koskenkylä. . 691 200 1,500 — 193 231 20 2,835
H ad d o m ............................ — 130 600 42 350 1,150 2,272
H ä r k ä p ä ä ...................... — — 660 — 56 275 10 1,001
K irk o n k y lä ...................... 281 240 720 — 53 341 __ 1,635
Köpbacka ....................... 337 144 720 — 67 — 21 1,289
M a lm g å r d ...................... — 270 600 — — 733 — 1,603
S a r v l a h t i ...................... 724 144 900 — 117 — 78 1,963
Tervik k  Tjusterby . . 247 330 795 188 — 48 17 1,625
Loviisan kaup. (yksit, kk.) 1,412 138 800 — — — 2,350
Liljendaal, S öderbv . . . 250 200 1,040 — 24 — — 1,520
S ä f t r ä s k ............................ 205 200 (500 — 41 — — 1,106
Hommansby . . . . 493 135 850 — 66 150 — 1,694
Mikkelspiltom . . . . 353 176 708 —- 48 — 1,285
Myrskylä,
Kirkonkylä, ruots. k. . 498 175 600 69 62 1,404
„ suom. k. . . 250 514 1,400 — 80 14 — 2,258
H a l l i l a ............................ 250 350 620 19 52 25 1,316
Artjärvi, Salmela . . .
S u u r i k y l ä .......................
H ie ta n a ............................ j  6.024 1,395 3,210 66 126 4 10,825
E a t u l a ............................
Ruotsin-Pyhtää, Taasia . 1,125 720 52 1,897
S t r ö m f o r s ...................... 300 139 720 — 51 __ — 1,210
W irb ö le ............................ 759 — 720 — 58 239 1,776
Ruotsinkylä . . . . 750 — 600 — 36 — 12 1,398
W astila . . . . . 300 191 850 — 49 — 181 1,571
B u l l e r s ............................ 500 — 600 _ 22 .13 — 1,135
Lappträski, Kappelby (2 kk.). 428 400 2,020 — — 231 51 3.130
P u k a r o ............................ 391 240 600 — 41 — 23 1,295
P o r l a m m i ...................... 1,492 980 1,640 — — — 1,000 5,112
K im o p y ö li ...................... — 300 850 — 74 — 358 1,582
H arsbole ............................ 355 216 850 — — — 579 2,000
Siirto 147,020 31,691 141,471 954 9,553 12,114 88,410 381,843
*) Tähän luettuna 400 mkk. opetuksesta pikkulastenkoulussa.
7(5
1899. 77






















































9 1 0 l i 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
167,116 937 24,484 91,942 13,497 3,964 15,862 317,802
2,097 ___ 200 116 27 64 63 2,567 Pernaja, Koskenkylä.
800 200 130 172 — 100 29 1,431 Haddom.
910 _ ___ 153 17 — 9 1,089 Härkäpää.
910 — 240 — 13 — 80 1,303 Kirkonkylä.
994 — 144 330 58 10 — 1,536 Köpbaeka
830 — 270 — 2G1 — _ 1,361 Malmgård.
1,409 43 144 .— 94 30 15 1,735 Sarvlahti.
1,173 ! 330 22 84 20 16 1,645 Tervik k  Tjusterby.
1,800’) — 138 400 — 12 2,350 Loviisan kaup. (yksit. kk.).
1,240 — 200 40 44 — — 1,524 Liljendaal, Söderbv.
800 — 200 50 40 20 — 1,110 Säfträsk.
1,283 — 135 163 30 15 56 1,682 Hommansby.
982 — 176
i
30 74 — — 1.262 Mikkelspiltom.
Myrskylä,
850 — ; 175 92 176 — 77 1,370 Kirkonkylä, ruots. k.
1,640 — 1 5.1 1 23 28 35 23 2,263 ,, suoni. k.





9,480 662 5 1.292 17,084 Hietana.
Ratula.
1,046 _ _ 150 ----- 6 175 1,377 Ruotsin-Pyhtää, Taasia.
1,071 -- i 139 -- — — 1,210 Strömfors.
1.049
j
621 50 1.2 10 1,776 Wirböle.
900 50 ! — 1(, — . 2 962 Ruotsinkylä.
1,025 150 191 5S — — 237 1,658 Wastila.
900 — i 251 37 — — 1,187 Bullers.
2,720 — 400 S( — 56 27 3,283 Lappträski, Kappelby (2 kk.)
906 — 1 240 — — 77 1,223 Pukaro.
2,040 — 1 980 1,658 90 — 302 5,070 Porlammi.
975 150 f 300 3; 72 —
1
i — 1,532 Kimopyöli.
1,090 — 216 326 — 1 :*1 1,668 Harsböle.
203,531 1.565 31,691 ! 105,92' j 15.754 4,399 18,442 381,309
7 8 1898-
T u l o t  
tasaisissa markoissa.
I
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
Koulujen kannat­





































l 2 8 4 5 6 7 8
Siirto
Lappträski,
147,620 31,(591 141,471 954 9,553 12,1.14 38,440 381,843
Bäckby & Hindersby . 7241) 50 329 — _ ___ ___ . 1.103
Elimäki, Filppula . . . 265 350 850 50 — ___ J89 1,704
Hämeenkylä . . . . 254 382 180 — — 100 45 1,561
Moisio . . . 400 538 720 — 18 — ___ 1,676
Peippola & Mustila(21;k\). .638 275 1,505 — 20 _ 37 2,475
Willikkala . . . 300 400 600 — 6 ___ ___ 1,306
R aussila .......................... 403 422 850 — 20 _ 405 2,100
Anjala, Korvenkylä. . . 700 260 1.090 — 31 26 205 2.312
Ummeljoki . . 2,207 275 1,400 — 55 .___ _ 3,937
Iitti, Haapakimola . . . 471 230 720 — 36 ___ _ 1,457
Kirkonkylä (2 kk.) . . 2,009 — 2,100 — 63 59 40 4,271
Kuusankoski . . . . 1,300 300 1,200 — — ___ _ 2,800
Wuolenkoski . . . . 579 250 660 — 54 ___ _ 1,543
Perheniem i..................... 400 338 930 — 51 _ 30 1.749
Sidikkala. . . . 612 170 .1,250 — 50 — 30 2,112
Jaala, Kirkonkylä . . . 1,856 — 733 28 319 — 2,936
Werla . . . 929 210 660 — — _ __ 1,799
Orimattila, Heinämaa . . 260 525 1,030 — n 95 _ 1,921
I s o k y lä ..................... 1,078 700 850 — 12 5 10 2,685
Kirkonkylä . . . . 858 — 1,520 — 47 20 _ 2,445
K o s k u s .......................... 905 350 3,036 — 62 — 30 2,383
Luhtikylä . . . 825 372 600 — 28 — 10 1,835
Niinikoski . . . . 092 477 660 — 34 — -— 1,863
Pakaa .......................... 587 360 850 — 30 — — 1,827
"Wiljaniemi . . . . 974 300 1,250 — 29 22 7 2.582
AVähämallus . . . . 450 508 1,107 — 13 10 — 2,088
Suonsulku . . . . 891 — 850 — 71 — 65 1.877
Yhteensä2) 169187 39,733 167,601 1,004 10,352 12,770 39,543 440,190
')  518 markkaa lainarahoja lukuun otettuna.
2) Tähän kuuluvia tietoja puuttuu Kirkkonummen Weikkolan koulusta.
1899. 79























































9 10 11 12 13 14 15 1C
203,531 1,565 31,091 105,927 15,754 4.399 18,442 381,309
Lappträski,
429 — 50 4 577 — 43 1,103 Bäckby & Hindersby.
1,055 — 350 81 254 — 125 1,865 Elimäki, Filppula.
954 25 382 20 60 120 — 1,561 Hämeenkylä.
1,020 100 538 — 18 — — 1,676 Moisio.
1,905 ' — 275 126 07 — 55 2,428 Peippola &Mustila (2 kk.).
900 — 400 — 6 — 1,306 Willikkala.
1,150 ■— 422 288 — — - 1,905 Raussila.
1,565 — 200 114 31 20 103 2,093 Anjala, Korvenkylä.
1,900 — 275 1,018 — — — 3,793 Ummeljoki.
1,050 101 230 70 — — — 1,457 Iitti, Haapakimola.
3,000 — 1,109 _ 40 132 4,281 Kirkonkylä (2 kk.).
2,000 300 200 50 — 250 2,800 Kuusankoski.
900 m 250 95 22 — 119 1,539 Wuolenkoski.
1,330 — 338 —■ 10 22 19 1,719 Perheniemi.
1,050 — 170 202 — 30 — 2,112 Sidikkala.
1,229 — — 204 15 108 205 1,881 Jaala, Kirkonkylä.
1,020 157 210 176 220 — 10 1,799 Werla.
1,130 — 525 107 12 40 18 1,838 Orimattila, Heinämaa.
1,050 5 700 829 45 10 — 2,639 Isokylä.
2,170 — - 4,820 110 20 — 7,120 Kirkonkylä.
1,199 10 350 324 — 40 186 2,109 Koskus.
800 60 372 680 — 10 8 1,930 Lulitikylä.
727 10 477 378 00 10 184 1,852 Niinikoski.
1,135 ■ _ 300 200 114 40 50 1,899 Pakan.
1,305 40 300 415 23 12 11 2,166 Wiljaniemi.
1,107 100 608 94 5 10 85 1,909 W äliämallus.
' 1,150 _ _ — 173 — 10 201 1,534 Suonsulku.
23S.493 2,266 39,733 118,374 17,459 4,!>41 20,357 441,623
80 1898-
T u l o t  
tasaisissa markoissa.
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
Koulujen kannat­
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l 2 8 4 5 6 7 8
Turun ja Porin 
lääni.
Ahvenanmaan kihlakunta.
Sund, B jö rbv ..................... 551 — 600 — — 618 126 1,895
Finby............................... 702 387 950 _ 59 70 — 2,108
AV ä r d ö ............................... 300 135 1,000 _ 43 — 438 1,916
Saltviik, Bertby . . . . 100 544 660 — 25 — 718 2.047
H a g a ............................... 500 275 880 31 — 20 1.706
H a ra ld s b v ..................... 200 143 660 ___ 44 — 10 1,057
Finström, Enikarby . . . 415 — 800 — 38 — 270 1,523
Markusbölo..................... 1,295 140 720 40 — — 2,195
S tä l s b v .......................... 418 80 880 ____ 39 — 76 1,493
G e e t a ............................... — 200 960 _ 45 630 47 1,882
E k k e rö ............................... 1,170 122 600 _ 60 — — 1.958
Hammarland, Mörby . . 1,028 93 600 — 45 15 o 1,783
N ä f s b y .......................... 454 — 250 — 18 — — 722
Lemland, Söderby . . . 700 95 600 — 55 — 22 1,478
Jersö ............................... 292 — 600 9 — 237 1,138
L u m p a rla n d ..................... 75 205 820 — 142 20 294 1,556
Jomala, Dalkarby (2 kk.) 21,300 374 1,120 — 68 — 62 22,924
AAresfansunda . . . . 829 74 800 _ _ 57 152 1,912
F ö ö g lö ............................... 430 — 977 — — — 42 1,449
Kurnii nki .......................... 200 105 600 1,00c1) 85 — — 1,990
Brändö, Lappo . . . . 330 70 880 — 40 25 35 1,380
Wehmaan kihla,hinta.
Wehmaa, Kirkonkylä . . 924 — 780 — — 100 — 1.804
S u n i l a ...................................... 421 83 600 _ — — — 1,104
L o k a la h t i ....................................... 1,225 275 1,560 — 15 — — 3,075
T aivassalo .......................... 1,269 250 1,010 40 350 — 2,919
Siirto 35,110 3,650 19,907 1,000 998 1,828 2,551 65,074
r) Rakennusapua.
1899. 81





















































9 10 i l 12 18 14 15 10
808 25 349 256 283 102 1,823
Turun ja Porin lääni.
Ahvenanmaan kihlafomla. 
Sund, Björbv.
1,292 _ 387 340 — 129 20 2,168 Finby.
1,300 25 135 143 338 —- 104 2,045 Wårdö.
700 — 544 132 120 30 164 1,756 Saltviik, Bertby.
1,0.') 1 50 275 — 42 15 24 1,457 Haga.
904 — 143 — — 10 — 1,057 Haraldsby.
1,100 60 _ — 650 — 88 1,898 Finström, Emkarby.
780 — 140 1,002 63 80 239 2,304 Markusböle.
1,152 22 80 100 74 33 39 1,500 Stålsby.
1,174 47 200 237 30 18 17 1,723 Geeta.
825 — 122 825 31 25 25 1,853 Ekkerö.
900 — 93 52 12 30 234 1,321 Hammarland, Mörby.
354 — 145 223 12 16 750 Näfsby.
724 35 95 130 17 . _ 201 1,202 Lemland, Söderby.
800 _ 142 10 11 15 978 Jersö.
1,091 5 205 64 60 20 52 1,503 Lumparland.
1,574 00 374 25,400 438 64- 43 27,953 Jomala, Dalkarby (2 kk.).
1,300 50 74 207 175 — 114 1,920 Westansunda.
1,302 — 170 — 23 30 1,525 Fööglö.
800 — 105 1,082 _ 3 — 1,990 Kunilinki.
1,144 20 70 25 22 30 10 1,321 Brändö, Lappo.
OC O 110 ____ 78 125 167 1,660
Wehmaan kihlakunta. 
Wehmaa, Kirkonkylä.
900 30 83 30 5 50 — 1,104 Sunila.
2,010 — 275 350 — 139 — 2,774 Lokalahti.
1,510 — 250 87 07 249 68 2,231 Taivassalo.
20.735 545 3,050 31,012 : 2,723 1,379 1,772 67,810
l i
82 1898—
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.










































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 35,140 3,650 19,907 1,000 998 1,828 2,551 65,074
I n i ö .................................... 386 140 930 500 ') 38 — 350 2,344
K ustav i............................... 272 130 850 — 60 30 — 1,342
Uusikirkko, Männäinen(2 kk). — 124 1,920 — — 1,216 — 3,260
W a h te r u s ..................... 1,410 110 625 — — — 50 2,195
Laitila, Laitilan kylä (2 kk). 1,000 — 2,000 — — 90 22 3,112
U n ta m a la ..................... 400 — 600 — — — 10 1,010
K a iv o la .......................... .1,860 — 600 — 5 — 10 1,975
P a t o ................................ 1,000 — 600 — — — 10 1,610
S o u k a in e n ..................... 7,710 70 247 — — — — 8,027
Pyhämaa, Rohdainon . . 732 15 850 — — 42 109 1,748
Pyhämaan luotokunta2)  . — — — — — — — —
M ynäm äen kihlakunta.
Mynämäki (2 kk.). . . . 530 35 1,400 — — — 101 2,066
K a rja la ............................... — — 3) — — — 2,924 2,924
M ie to in en .......................... 820 300 600 — — 30 — 1,750
Lemu.................................... 445 142 600 — — — — 1,187
Askainen, Livonsaari . . 381 70 800 — 22 117 191 1,581
Mannerpiiri..................... 692 295 600 — — 117 1,543 3,247
R ym ätty lä .......................... 1,289 250 1,250 — — 20 — 2,809
Merimasku . . . . . . 4,9834) 303 267 — 15 — 1,194 6,762
Nauvo, R is i s ..................... 400 275 660 — 72 — — 1,407
K ä l d i n g e ..................... 500 275 660 — 71 — — 1,506
Finbv ............................... 200 275 660 — 99 — — 1,234
N ö tö ............................... 450 50 600 — 72 — 550 1,722
Korppoo, U tö ..................... 18 — 600 — 29 13 29 689
M arkom by..................... — 200 600 — 22 — 106 928
N orrskatan ..................... 517 175 800 50 60 — 32 1,634
G a l t b y .......................... 550 — 800 — 19 — 691 2,060
Houtskari, Björkö & Mus-
s a l a ............................... 256 200 800 — 10 3 80 1,349
Siirto 61,441 7,084 40,826 1,550 1,592 3,500 10,553 126,552
*) Käsityöhuoneen rakentamiseen. 2) Vuosikertomusta ei ole saatu; kts. viitta 2) siv. 18. 
delta 4,382 mkk.
1899.






















































9 1 0 l i 12 1 3 1 4 1 5 1 0
26,735 545 3,650 31,012 2.723 1,379 1,772 67,816
1,230 32 140 72 2 0 170 53 1,717 Iniö.
1,168 — 130 73 9 15 34 1,429 Kustavi.
2,235 124 124 55 62 2 0 0 283 3,083 Uusikirkko, Männäinen (2 ik
900 — 1 1 0 187 601 35 362 2,195 Wahterus.
2,735 74 — 26 — 133 346 3,314 Laitila, Laitilan kylä (2 kk.)
850 — — 66 14 1 0 177 1,117 Untamala.
850 — — 5 400 1 0 268 1,533 Kaivola.
850 24 — 2 0 0 487 1 0 88 1.659 Pato.
347 — 70 6,313 688 — 93 7,511 Soukainen.
1,150 29 15 140 26 29 2 2 2 1,611 Pyhämaa, Rohdainen.
-----
-----
----- ----- Pyhämaan luotokunta. 
Mynämäen kihlakunta.
1,800 37 35 632 67 — 74 2,645 Mynämäki (2 kk.).
3) — — 44 1 1 2 — 46 202 Karjala.
800 90 300 — 141 113 41 1,485 Mietoinen.
800 48 142 132 — 16 38 1,176 Lemu.
050 30 70 64 267 40 189 1,610 Askainen, Livonsaari.
813 19 295 1,953 144 94 286 3,604 Mannerpiiri.
1,550 90 250 — — 2 0 488 2,398 Rymättylä.
392 — 303 5.404 274 — 276 6,649 Merimasku.
696 — 275 1 2 0 5 1 1 60 1,167 Nauvo, Risis.
698 — 275 104 18 1 0 44 1,149 Käldinge.
710 — 275 158 5 23 40 1,211 Finby.
836 — 50 150 132 13 . '  8 1,189 Notö.
614 — — — , — - - 80 694 Korppoo, Utö.
650 — 2 0 0 218 — 14 — 1,082 Markomby.
1,130 1 0 175 502 196 26 — 2,039 Norrskatan.
1,050 — — 3,541 344 34 — 4,969 Galtbv.
Houtskari, Björkö & Mus-
800 24 2 0 0 3 81 1 0 50 1,168 sala.
53,339 1,176 7,084 51,174 6,816 2,415 5,418 127,422
3) Koulu uusi; valtioapua ei vielä m yönnetty. *) Tähän laskettuna koulukassan säästö edelliseltä vuo-
8 4 1898—
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
T u l o t  
tasaisissa markoissa.
Koulujen kannat­









































l 2 8 4 3 6 7 s
Siirto 61,441 7,084 40,826 1,550
j
! 1,592 3,506 10,553 126,552
Houtskari, Näsby . . . 30(5 108 600 — 17 25 121 1,177
H yppeis.......................... 37 65 850 — 10 — 418 1,380
Piikkiön kihlakunta.
P iik k iö .......................... 2,250 500 980 80 70 20 8 3,908
K u u s i s to .......................... 432 210 600 — 56 — 15 1,313
Kaarina, Nummi . . . 1,200 1,480 _ 44 — 3 2,727
Y lik y lä .......................... 952 780 — 28 20 30 1,810
K akskerta .......................... 341 230 600 — ■> ___ _ 1,176
Paimio, Wista . . . . 1,340 350 1,250 00 128 — 280 3,408
Ilttula .......................... 5,021 ‘) 180 200 30 3 50 5,484
Sauvo ............................... 87!) 382 1,640 — 72 50 382 3,405
Karuua, suoni, koulu . . 210 200 800 84 22 17 175 1,508
» ruots. koulu . . 690 — 600 34 23 _ . _ 1,353
Parainen, Malm . . . . 400 171 660 — 46 443 2 1,722
E t e l ä p i i r i ..................... 1,056 — 600 — 65 20 — 1,741
Länsi- » . . . 391) 117 870 50 42 40 — 1,518
Itä- » . . . 599 __ 850 30 39 — 1,518
L e v o ............................... 228 170 600 14 _ 300 1,312
Storgård .......................... 1,229 185 850 48 20 75 2,407
Bläsnäs .......................... 800 — 600 50 10 — 1,955 3,415
A t t u ............................... 1,599 170 930 — 54 — — 2,753
L e m l a l i t i ..................... 200 160 600 46 — — 1,006
Halikon kihlakunta. 1 ■
Kemiö, Westlahti . . . 393 144 880 — 50 _ _ 1,467
Wreta (2 kk.1 . . . 1,276 395 1,860 ! — 96 — 20 3,647
K ugnola.......................... 1,452 10o 2) — 34 — — 1,586
Sjölaks .......................... 1,090 50 ! 600 — 52 — — 1,792
Dragsfjärd, 1
Daalintehd., suoni. k. . 490 166 ; 660 — 10 — — 1,326
Siirto 86,316 11,137 61,766 1,908 2,694 4,203 14,387 182,411
') Lukuun otettuna koulukassan säästö edelliseltä vuodelta 2,972 mkk. ja  lainarahoja 2,000 mkk.
1899. 85





















































9 10 li 12 13 14 15 16
53,339 1,176 7,084 51,174 6,816 2,415 5,418 127,422
805 — 108 33 — 29 158 1,183 Houtskari, Näsby.
990 — 65 25 14 9 16 1,119 Hyppeis.
Piikkiön kihlakunta.
- 1,680 71 500 72 248 55 29 2,655 Piikkiö.
928 — 210 — 18 15 97 1,268 Kuusisto.
2,080 — — 65 32 — 543 2,720 Kaarina, Nummi.
1,194 60 - - 210 30 50 266 1810 Ylikylä.
800 — 230 90 — — 56 1,176 Kakskerta.
1,690 15 350 554 94 160 619 3,482 Paimio, Wista.
325 — 180 4,455 469 — 55 5,484 Ilttula.
2,140 5 382 106 181 420 175 3,409 Sauvo.
960 100 200 — — 20 247 1,527 Karuna, suom. koulu.
820 — — 221 133 17 23 1,214 » mots, koulu.
1,083 — 171 538 77 65 164 2,098 Parainen, Malm.
833 — 47 293 63 126 1,362 Eteläpiiri
1,191 — 117 18 91 312 1,729 Länsi- »
1,150 — 767 71 20 278 2,286 Itä- »
800 170 300 28 14 1,312 Le vo.
1,174 — 185 250 549 26 223 2,407 Storgård.
900 — — 3,078 140 — 125 4,243 Bläsnäs.
1,257 — 170 435 734 — 205 2,801 Attu.
800 — 160 56 156 14 19 1,205 Lemlahti.
Halikon kihlakunta.
1,105 50 144 32 45 — 91 1,467 Kemiö, "Westlahti.
2,508 — 395 529 42 — 173 3,647 W reta (2 kk.).
8172) — 100 028 36 — 46 1,627 Rugnola.
826 — 50 749 42 — 90 1757 Sjölaks.
Dragsfjärd,
1,060 166 20 40 20 20 1,326 Daalintehd., suom. k.
83,255 1,477 11,137 64,452 10,260 3,517 9,588 183,686
' )  Ei nauti valtioapua,
8 6 1898-
T u l o t  
tasaisissa markoissa.










































l 2 3 4 5 s 7 s
Siirto 8f),31ö 11,137 61,766 1,908 2,694 4,203 14.387 182,411
Dragsfjärd,
Daalintehd., ruots. k. . 1,11.0 500 1,605 45 3,260
S kinnarv ik ..................... 400 175 660 —- 70 — — 1,311
Ytterkulla (2 kk.). . . 895 — 1,760 — 36 30 59 2,780
Westanfjärd, 
AVestanfjärdin kylä . . 250 1,040 42 8 1,340
N i v e l a h t i ..................... 300 100 600 — 48 — — 1,048
Perniö, Kirkonkylä (2 kk.). 4,197 — 2,100 50 125 — 218 6,690
K irja k k a la ..................... 525 105 880 — — — 18 1,528
K osk i.......................... 400 220 660 — 45 40 50 1,415
Mathildedal.................... 730 130 1,400 — — — 63 2,323
T e i jo ............................... 904 308 1,800 — — 95 170 3,277
Y lik y lä ..................... 2,014 — 1,400 — 77 — 52 3,543
Nurkkila.......................... 197 — 250 — — — — 447
F i n b y ............................... 1,411 — 600 50 31 — 45 2,137
K i s k o ............................... 1,580 470 1,500 80 44 — 25 3,699
Suomusjärvi . . . . 1,355 160 1,010 — 56 50 2,631
K iik a la ............................... 2,015 240 1,250 — 32 45 104 3,686
Halikko, Killinen . . .
K irkonkylä.....................
W a s k io .......................... : 5,697 1,824 3,572 300 150 30 11,573
Pyhäloukka.....................
T o i j a l a ..........................
Angelniemi, Kokkila . . 212 720 65 55 1,338 2,390
S a p a l a b t i ..................... 200 100 600 _ — — — 900
Uskela, Moisio . . . . 1.145 90 1,640 — 70 75 93 3,113
A l h a i n e n ..................... 805 __ 780 — 65 180 13 1,843
AVeitakkala..................... 570 80 600 — 24 — — 1,274
Salon kauppala . . . 1,502 439 1,010 50 203 — — 3,204
M u u r la ..................... . 355 150 060 — 25 100 — 1,290
Siirto 114,023 16,690 89,863 2,138 4,103 5,031 16,605 249,113
1899. 87





















































9 10 l i 12 13 14 15 16
83,255 1,477 11,137 64,452 10,260 3,517 9,588 188,686
Dragsfjärd,
2,505 — 500 40 60 40 55 8,260 Daalintehd., ruots. k.
1,098 — 175 — — 38 — 1,311 Skinnarvik.
2,160 35 — 615 24 10 3 36 2,980 Ytterkulla (2 kk.). 
Westanfjärd,
1,061 — . 250 — 19 — — 1,330 Westanfjärdin kylä.
824 — 100 75 29 — 45 1,073 Nivelahti.
2,850 25 — 100 17 95 2,128 5,215 Perniö, Kirkonkylä (2 kk.).
1,285 — 105 — — 18 120 1,528 Kirjakkala.
1,060 — 220 — 40 50 45 1,415 Koski.
2,000 — 130 — 14 25 154 2,323 Mathildedal.
2,700 — 308 — 15 52 202 3,277 Teijo.
1,5)27 — — 1,158 — 52 406 3,543 Ylikylä.
375 — — — — — 72 447 Nurkkiin.
845 — — 775 245 — 172 2,137 Finby.
1,583 100 470 510 402 _ _ 329 3,394 Kisko.
1,130 25 160 216 76 50 70 1,727 Suomusjärvi.
1,682 50 240 512 21 108 2,613 Kiikala.
Halikko, Kihinen. 
Kirkonkylä.
3,926 75 1,824 5,030 299 150 748 12,052 Waskio.
Pyhäloukka.
Toijala.
1,073 25 212 28 45 125 140 1,648 Angelniemi, Kokkila.
800 _ 100 — — — — 900 Sapalahti.
2,322 — 90 69 136 114 314 3,045 Uskela, Moisio.
1,212 — — 165 74 203 118 1,772 Alhainen.
850 — 80 83 64 10 127 1,214 Weitakkala.
1,661 — 439 784 168 10 180 3,242 Salon kauppala.
890 — 150 30 86 100 - - 1,256 Muurla.
121,234 1,812 16,090 ' 74,042 12.094 4,659 15,257 ! 246,388
88 1898—
T u l o t  
tasaisissa markoissa.
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
Koulujen kannat­





































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 114,023 10,090 89,803 2,138 4,103 5,031 10,005 249,113
P e r t te l i ............................... 672 182 880 — 30 233 6 2,00!)
K u u s jo k i .......................... 500 250 1,037 — 35 — — 1,822
Hiittinen, Hiittisten kylä . 721 — 880 — 8 — 5 1,614
H ögsåra.......................... 200 43 800 — 35 — — 1,078
Ulvilan kihlakunta.
Ulvila, Vanhakylä (2 kk.). 2,407 435 1.080 — 122 150' — 4,794
H arju n p ää ..................... 1,138 45 930 34 34 75 — 2,256
Karlsmarkku . . . . 12,384 000 533 — 59 02 200 13,838
Povi, P ih lav a ..................... 400 90 850 — 00 _ — 1,400
Rauma .......................... 1,319 __ 800 50 50 — 40 2,265
R u osn ien ii.....................
Nakkila, Arontila (2 kk.). 
L a t to in e r i .....................
1,000
108
900 — 09 — 2,029
j  2,300 2,710 40 892 20 6,130
Kull a a ............................... 1,447 270 800 — 12 — — 2,529
Noormarkku, N:n tehdas . 747 275 1,250 — — — — 2.272
L a s s i l a .......................... 2,015 101 930 50 20 — — 3,182
Ahlainen, Kellahti . . . 410 300 883 — 50 — — 1,703
A h l a i n o n ..................... 1,510 247 850 — 40 98 2,751
L a m p p i.......................... 701 150 930 50 — — — 1,831
Poom a r k k u ..................... 587 250 800 — 27 — 20 1,684
Merikarvia, Kirkonkylä . 499 100 850 75 — 1,000 — 2,524
Haminaholma . . . . 492 144 000 — — — 20 1,256
K a s a b ö le ..................... 1,210 36 *) — — — 100 1,346
Yli & Alakarvia . . . 2,009 175 000 — 98 — — 2,882
S iik a in e n .......................... 725 250 J ,640 120 — 153 _ 2,888
Euran pitäjä, K irkonkylä. 1,077 100 850 — 33 29 — 2,089
N aarjoki.......................... 1,610 40 354 _ 12 — — 2,016
Kiukainen, Köylypolvi. . 700 727 1,090 — 44 81 — 2,642
Pan el i a .......................... 500 500 905 — 05 50 50 2,076
Siirto 153,909 22,228 115,255 2,517 5,064 7,762 17,224 324,019
*) Ei nauti valtioapua.
1899. 89





















































9 10 li 12 18 14 15 16
121, '234 1.812 16,690 74,642 12,094 4,659 15,257 246,388
1,267 22 182 50 390 121 31 2,063 Pertteli.
1,437 — 250 — 77 50 8 1,822 Kuusjoki.
1,080 35 — 193 21 24 27 1,380 Hiittinen, Hiittisten kylä.
1,000 20 43 125 250 40 1,478 Högsåra.
Ulvilan kihlakunta.
2,441 55 435 497 166 150 216 3,960 Ulvila, AVanhakylä (2 kk.).
1,425 — 45 373 30 282 — 2,155 Harjunpää.
783 — 600 1,780 1,800 62 157 5,182 Karlsmarkku.
1,100 150 90 5,000 250 — — 6,590 Pori, Pihlava.
1,335 — — 176 — 93 724 2,328 Rauma.
1,647 25 — 283 119 54 140 2,268 Ruosniemi.
Nakkila, Arontila (2 kk.).
3,8S0 51 108 600 145 769 548 6,1011 Lattomeri.
1,000 — 270 867 342 — 50 2,529 Kullaa.
1,650 — 275 51 274 — 22 2.272 Noormarkku, N:n tehdas.
1,200 50 161 1,076 165 21 54 2,727 Lassila.
1,233 — 360 64 42 — 4 1,703 Ahlainen, Kellahti.
1,350 10 247 283 144 3 80 2,117 Ahlainen.
1,280 — 150 100 252 — 49 1,831 Lamppi.
860 — 250 192 — 20 255 1,577 Poomarkku.
1,250 — 100 3,701 494 50 406 6,001 Merikarvia, Kirkonkylä.
900 — 144 87 . 89 20 16 1,256 Haminaholma.
M 0 0 1) — 36 40 22 110 3 1,311 Kasaböle.
864 — 175 1,204 85 — 286 2,614 Yli & Alakarvia.
2,340 — 250 — — 60 58 2,708 Siikainen.
1,300 — 100 184 66 28 385 2,068 Euran pitäjä, Kirkonkylä.
550 — 40 48 1,237 — 141 2,016 Naarjoki.
1,527 — 727 420 — 45 60 2.779 Kiukainen, Köylypolvi.
1,112 — 500 82 47 56 204 2,001 Panelia.
158,145 2,230 22,228 92,118 18,601 6,717 19,181 319,220
12
90 1898-
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.










































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 153,969 22,228 115,255 2,517 5,064 7,762 17,224 324,019
Honkilahti, H:lahden kylä 200 — 850 - 18 266 267 1,601
Löyttylä1) ..................... — _ — — — — —
Eurajoki, Kaunissaari . . 300 84 660 — — — — 1,044
K irkonkylä..................... 739 197 600 — — 47 — 1,583
H a r j u .......................... 730 120 600 — __ — 40 1,490
K u iv a la h ti..................... 330 20 890 — — 400 1,640
Lapp j o k i ..................... 730 170 600 — — 79 1,579
Luvia, Kirkonkylä . . . 940 300 960 — — 469 — 2,669
P e iä n k y lä ..................... 1,020 144 720 — — — — 1,884
L a p p i ............................... 300 133 600 — 50 12 036 1,731
R a u m a ............................... 772 — 600 — — — 1,432
H innerjoki.......................... 1,433 370 1,425 — 09 10 — 3,307
Ikaalisten kihlakunta.
Ikaalinen, Kirkonkylä^ kk.). 2,020 610 1,820 — 310 309 — 5,069
L u h a la h t i ..................... 506 236 978 __ 90 171 80 2,061
R ii t i a la .......................... 994 70 930 — 146 169 2,868 5,177
A V atula.......................... 400 137 850 — 69 171 50 1.677
M ie t t in e n ..................... 400 212 650 — 71 171 9 1,513
J ä m i jä r v i .......................... 622 220 1.010 — 17 — __ 1,869
Parkano, Kirkonkylä . . 184 700 1,200 — 14 9 — 2.107
K i h n i ö .......................... 303 250 650 — 19 6 — 1,228
S y d ä n m a a ..................... 907 200 850 0 10 — — 1,967
A laskvlä ....................................... 1,600 222 850 __ . 38 — 164 2,874
Kankaanpää, Kirkonkylä . 300 460 980 — 48 28 9 1,825
W ihteljärvi ............................... 300 235 850 — — — — 1,385
Alahonkajoki . . . . 512 285 850 36 — 12 1,695
W enesjärvi..................... 600 300 333 — 30 — — 1,263
K a r v ia ................................ 300 275 980 — 33 11 421 2.020
H onkajok i.......................... 658 — 850 — 42 06 78 1,694
Hämeenkyrö, Kirk : k. (2 kk.) 1,700 150 1.5*0 — 64 — — 3.494
Siirto 173,769 28,328 140,031 2,517 6,238 9,677 22,337 382,897
') Koulu avattu lu/i 1899, jonkatähden tähän kuuluvat ilmoitukset puuttuvat.
1899. 91





















































9 10 i l 12 13 14 15 16
158,145 2,230 22,228 92,118 18,601 6,717 19,181 319,220
1,068 — — 4,749 130 — 40 5,987 Honkilahti, Hdahden kylä.
— — — — — — — Löyttylä.
960 84 — — — — l o i t Eurajoki, Kaunissaari.
930 — 197 127 — — 25.3 1,507 Kirkonkylä.
930 — 120 289 — 6 176 1,521 Harju.
1,220 35 20 — — — 202 1,477 Kuivalahti.
930 — 170 589 — — — 1,689 Lappjoki.
1,360 48 300 205 29 254 3 2,199 Luvia, Kirkonkylä.
920 76 144 492 6 240 6 1,881 Peränkylä.
950 40 133 46 6 5 — 1,180 Lappi.
1,020 — — 48 171 — 196 1,435 Rauma.
1,625
“
370 1,073 28 80 101 3,277 Hinnerjoki.
Ikaalisten kihlakunta.
2,693 40 610 153 — 132 24 3,652 Ikaalinen, Kirkonkylä (,2 kk. )
1,544 — 236 266 73 170 — 2,289 Luhalahti.
1,514 17 70 102 —- 30 36 1,769 Riitiala.
1,100 185 137 300 50 114 1,158 3,044 Vatula.
1,071 — 212 260 17 181 — 1,741 M iettinen.
1,310 —- 220 57 33 5 263 1,888 Jämijärvi.
1,214 40 700 112 27 — 14 2,107 Parkano, Kirkonkylä.
860 — 250 — 49 6 109 1,274 Kihniö.
1,050 — 200 340 355 — 68 2,013 Sydänmaa.
1,150 — 222 562 769 — 30 2,783 Alaskylä.
1,004 60 460 237 11 20 20 1,812 Kankaanpää, Kirkonkylä.
1,150 — 235 — 825 — — 2,210 AVihteljärvi.
1,1.50 — 285 200 — — 22 1,657 Alahonkajoki.
433 — 300 104 275 200 23 1,335 AVenesjärvi.
1,230 15 275 160 12 — 47 1,739 Karvia.
1,195 5 — 521 125 6 90 1,942 Honkajoki.
2,385 40 150 — 23 11 753 1 3,362 Hämeenkyrö, Kirk:k. (2 kk.)
192,111 2,831 28,328 103,110 21,615 8,177 22,815 378,987
92 1898—
T u l o t  
tasaisissa markoissa.










































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 173,769 28,328 140,031 2,517 6.238 9,677 22,337 382 897
Hämeenkyrö, Kyröskoski . 1,400 - 1,400 — 253 — — 3,053
Lopenkulma . . . . 300 130 850 — 27 85 — 1.392
L a v a jä r v i ..................... 544 76 600 — 74 90 — 1,384
A V esajärvi..................... 486 81 800 — 44 — — 1,411
H au k ijä rv i..................... 1,450 190 600 — — — 85 2,325
^Viljakkala, Kirkonkylä . 430 280 1,130 — 57 331 40 2,268
K arhi............................... 1,026 100 850 75 34 — 7 2,092
Tyrvään kihlakunta. 
Karkku, Aluskylä . . . 606 305 1,010 77 99 65 2,162
K ä r p p ä l ä ..................... 200 418 850 — 127 — 305 1,900
Suoniemi, Kirk :k. i Kulovesi) 1,016 600 720 — 48 262 14 2,660
W a h a la h ti ..................... 2,733 150 600 — 28 10 — 3,521
Mouhijärvi, Uotsalo. . . 




445 260 930 50 12 1,697
Lavia, Kirkonkylä . . . 584 455 1,650 — 125 — — 2,814
L ä n s ip i i r i ..................... 1,677 40 930 — 63 — — 2,710
Jokihaara1) . . . . — — — — — — — —
Tyrvää, Kirkonkylä (2 kk.)
T o iv o la ..........................
Sammaljoki . . . . 4,044 444 4,104 100 164
_ 4,357 13,213
M uistola..........................
Uusi Muistola . . . . 1,364 170 2) 122 1,656
K iik k a ............................... 1,170 40 1,800 — 70 130 7 3,217
K iikoin en .......................... 765 25 850 - 53 — — . 1,693
Siirto 196,496 33,375 162,882 2,692 7,712 10,771 27,739 441,667
*) Ilmoituksia puuttuu, (koulu avattu  12/„ 98).
2) Koulu uusi; valtioapua haettu, m utta ei vielä myönnetty.
1899. 93





















































9 10 l i 12 13 14 15 16
192,111 2,831 28,328 103,110 21,615 8,177 22,815 378,987
2,927 ___ — — 205 — 73 3,205 Hämeenkyrö, Kyröskoski.
1,150 ___ 130 176 . i o 108 15 1,589 Lopenkulma.
874 ___ 76 330 47 25 32 1,384 Lavajärvi.
1,044 -- 81 200 56 52 30 1463 W esajärvi.
800 15 190 150 1,000 18 176 2,849 Hauki järvi.
1,484 10 280 215 152 331 54 2,526 Viljakkala, Kirkonkylä.
1,050 100 100 276 151 235 203 2,115 Karhi.
Tyrvään kihlakunta.
1,149 ___ 305 398 22 28 70 1,972 Karkku, Aluskylä.
1,050 30 418 50 250 — 70 1,868 Kärppälä.
776 30 600 733 153 54 111 2,457 Suoniemi, Kirk : k. (Kulovesi)




4,027 90 1,283 600 667 20 946 7,633 j H ajaa. 
Yliskallo.
1,255 ___ 260 26 65 46 45 1,697 Suodenniemi.
2,073 100 455 325 — 63 — 3,016 Lavia, Kirkonkylä.
1,260 ___ 40 506 17 _ 328 2,151 Länsi piiri.
- - — -- Jokihaara.
Tyrvää, Kirkonkylä (2 kk.) 
Toivola.
7,278 280 444 3,825 389 112 349 12,677 Sammaljoki.
Muistola.
711 ___ 170 300 400 — 75 1,656 Uusi Muistola.
2,160 50 40 473 — 160 518 8;401 Kiikka.
1,277 20 25 410 — — 270 2.002 Kiikoinen.
225,356 3.556 1 33,375 114,413 25,199 9,449 26,192 437,540
94 1898—
T u l o t  
tasaisissa markoissa.











































l 2 O 4 5 6 7 8
Siirto
Loim aan kihlakunta.
Huittinen, Keikyä . . .
K irk o n k y lä ......................
K uninkaistenkylä. . .
196,496 33,375 162,882 2,692 7,712 10,771 27,739 441,667
Suttila . . .
Sam p u ............................
Loima . .
5,193 600 5,49 ) 260 11,548
W arn pula, Sallila . . . 617 75 1,250 _ 1,942
S o i n i l a ...................... 350 185 850 _ — — __ 1,385
K auvatsa . . . 550 558 1,090 --- 79 15 68 2,360
Punkalaidun. Kirkonkylä . 696 465 1,250 --- — 350 — 2,761
O riniem i............................ 10,475 \) 50 625 __ — 50 __ 11,200
Kanteenmaa . . . . 1,515 145 800 --- — — — 2,460
Loimaa, Kojonkulma . . 1,105 — 850 _ — 296 265 2,516
P e rä k u lm a ...................... 885 — 1,090 __ 59 83 372 2,489
W e s ik o s k i ...................... 765 380 1,090 __ — 95 20 2350
N iinijoki............................ 732 300 600 30 — __ __ 1,662
Hirvikoski . . . . 3,300 — 600 — 27 __ 1,125 5,052
Y lis ta r o ............................ 1,858 125 800 — 9 __ — 2,792
H a a r a ............................ 919 — 660 — 12 __ — 1,591
M e ts ä m a a .............................. 728 — 960 — 28 __ 616 2,332
Alastaro, Männistö (2 kk. 1,464 — 1,560 — 37 44 — 3,105
A V irtsanoja...................... 200 80 600 — — __ 115 995
K a n k a re ............................ 5,920 125 600 — 33 — 65 6,743
L a u r o i s ............................ 1,069 — 200 — 14 — _ 1,283
O r i p ä ä ............................
Kokemäki, Forsby . . .
1,211 220 927 — — — 536 2.894
Tulkkila (2 kk.) . . . 
R a itio ............................
1,080 2,417 3,860 100 112 356 102 8,027
Siirto j 237,128 39,100 188,634 2,822 8,122 12,320 ! 31.028 519,149
‘ i 8,022 mkk. lainarahoja lukuun otettuna.
1899. 95
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1,097 — 75 — — — 170 1,042 Wain pula, Sallila.
1,200 — 185 — — — — 1,385 Soinila.
1,430 10 558 175 23 135 26 2,357 Kau vatsa.;
1,650 — 465 230 30 234 36 2,645 Punkalaidun, Kirkonkylä.
935 — 50 9,021 80 63 711 10,860 Oriniemi.
1,030 10 145 120 1,090 — 15 2,460 Kanteeumaa
1,250 — — 417 80 190 321 2,258 Loimaa, Kojonkulma
1,490 — — 50 40 97 275 1,952 Peräkulma.
1,260 100 380 150 25 50 75 2,040 Wesikoski.
850 30 300 — 120 58 53 1,411 Niinijoki.
865 — — 1,910 592 — 633 4,000 Hirvikoski.
1,060 — 125 1,797 263 85 — 3,330 Ylistaro.
916 — — 1,015 80 — 13S 2,149 Haara.
1,350 20 — 760 70 _ 168 2.368 Metsämaa.
2.110 50 787 59 126 35 3,167 Alastaro, Männistö (2 kk.)
850 18 80 12 118 — 64 1.142 Wirtsanoja.
916 33 125 5,355 300 50 40 6,819 Kankare.
262 34 — 84 782 30 16 1,208 Laurois.
1,387 — ‘220 1,071 54 -- 232 2,964 Oripää.
Kokemäki, Forsby.
4,410 50 2,417 807 257 -- 431 8,372 j Tulkkila (2 kk.). 
Raitio.
...259,474 4,086 39,100? 144,042 29,862 10,917 29,931 517,412
96 1898—
T u l o t  
tasaisissa markoissa.










































l 2 3 4 5 G 7 8
Siirto 237,128 39,100 188,634 2,822 8,122 12,320 31,023 519,149
Harjavalta, Pitkäpäälä . . 
P irk k a la ..........................
j  2,058 800 1,610 — 32 — — 4,500
Köyliö, AVinnari . . . . 300 180 600 — 41 — — 1,121
Y ttilä ............................... — 400 780 — 28 330 428 1,966
K e p o l a .......................... 100 250 850 1,000 18 30 50 2,298
S ä k y lä ............................... 2,135 166 600 — 84 132 145 3,262
Maskun kihlakunta.
Marttila, Kirkonkylä . . 708 279 850 — 77 96 — 2,010
O llila ............................... 1,951 — 750 _ 100 19 — 2,820
K o s k i ............................... 461 575 1,527 — 114 378 89 3,144
Euran kappeli..................... 26!) 385 850 — 100 4 132 1,740
Karinainen . . ' . . . . 963 160 1,090 — 95 — — 2,308
Lieto, Kirkonkylä (2 kk.). I
Pahka m ä k i..................... 113,091*) 650 2,960 — 72 186
16,959
Y lis k u lm a ..................... 1
P a a t t in e n .......................... 2,094 749 850 — 41 — — 3,734
Pöytyä, Mustanoja (2 kk.) 4,221 120 1,705 — — 104 14 6,164
Kaulan perä ..................... 3,142 214 850 — 4 — — 4,210
A u ra ................................ 1,100 171 6C0 — — — — 1,871
Yläne, Kirkonkylä . . . 523 475 880 — 54 14 41 1,987
Uusikartano . . . . 300 482 880 — — — 635 2,297
P ru n k k a la .......................... 500 50 880 — 13 — — 1,443
Oripää, katso Loimaan 
kihlakunta.
R a i s i o ............................... 2,070 200 1,140 — — 44 — 3,454
Maaria, Hirvensalo. . . 1,022 — 600 11 — - 1,633
K ärsäm äk i..................... 1,632 — 2,300 — 200 — 4,132
Naantali2) ........................... — — — — — —
M a s k u ............................... 864 250 660 — _ - 1.774
Siirto 276,632 45,656 212,446 3,822 9,006 13,857 32,557 593,976
')  Tähän laskettuna koulukassan säästö edelliseltä vuodelta 1,058 nikk. ja lainarahoja 2,701 nikk.
1899. 97





















































9 10 l i 12 13 14 15 16
259,474 4,086 39,100 144,042 29,862 10,917 29,931 517,412 !
2,052 — 800 542 327 476 42 4,239 j
Harjavalta, Pitknpäälä. 
Pirkkala.
841 100 180 — _ — — 1,121 Köyliö, AVinnari.
1,080 — 400 421 128 30 90 2,149 Yttilä.
950 — 250 421 — 30 70 1,721 Kepola.
937 49 106 212 315 72 767 2,518 Säkylä.
Maskun kihlakunta.
1,334 — 279 116 3 96 139 1,967 Marttila, Kirkonkylä.
1,150 67 — 58 974 97 321 2,667 Ollila.
2,034 — 575 76 133 204 51 3,073 Koski.
1,100 20 385 107 86 15 119 1,832 Euran kappeli.
1,394 — 160 542 14 — 402 2,512
f
Kari nainen.
Lieto, Kirkonkylä (2 kk.).
4,135 23 050 21,537 2,010 133 681 29,169 J 
1 Pahkamäki.Yliskulma.
1,050 — 749 1,333 231 _ 147 3,510 Paattinen.
2,345 48 120 2.877 — 15 162 5,567 Pöytyä, Mustanoja (2 kk.).
1,310 34 214 2,179 102 59 75 3.973 Kaulanperä.
960 — 71 300 12 — 208 1,651 Aura.
1,147 __ 475 25 35 31 1,713 Yläne, Kirkonkylä.
1,180 — 482 50 250 122 213 2,297 Uusikartano.
1,030 38 50 25 264 1,407 Prunkkala.
Oripää, katso Loimaan 
kihlakunta.
1,440 — 200 431 — 101 1,298 3,470 Raisio.
800 52 _ 412 87 45 1,138 2,534 Maaria, Hirvensalo.
3,067 _ — 165 179 — 837 4,248 Kärsäni äki.
— — — — — - — — Naantali.
960 — 250 410 95 59 1,774 Masku.
291,770 4,517 45,656 176,256 34,833 12,447 37,045 602,524 1
*) Tähän kuuluvat numerot Naantalin maaseurakunnasta ja N:in kaupungista ovat yhdistetyt, kts. siv. 6.
13
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l 2 3 4 5 0 7 8
Siirto 276,032 45,656 212,446 3,822 9,00(5 13,857 32.557 593,976
R u s k o ............................... — 172 600 - - 39 - - 811
"VVahto............................... 849 295 880 -  - 32 — — 2,056
Nousiainen (2 kk.). . . . 400 400 1,520 — 47 52 — 2,419
Y hteensä *) 277,881 46,523 215,446 3,822 9,124 13.909 32,557 599,262
Hämeen lääni.
Ruoveden kihlakunta.
Ruovesi, Kirkonkylä (2 kk.) 2,015 975 1,580 180 57 ■210 40 5,057
P e k k a la .......................... 1,908 500 1,380 — 75 10 149 4,022
A V isu v es i..................... 723 455 (560 - - 64 184 — 2,086
M u r o le .......................... 676 400 930 - 53 128 2,187
Pohjoislahti..................... 931 362 600 31 — 1,924
A V ilp p u la ..................... 1,284 281 1,200 — 31 112 2,908
Kuru (2 k k .) ..................... 150 2,000 1,620 49 40 3,859
Teisko, Padustaipale . . 450 838 1,200 40 -  - 310 — 2,838
L ä n s ip i i r i ..................... 1,641 582 600 —■ 222 — 3,045
Ukaa & W elaata. . . 1,108 318 323 — — 200 — 1,949
Orivesi, Juupa . . . . 878 720 1,480 — 138 — 3,216
Kirkonkylä (2 kk.) . . 1,000 450 2,060 - 240 — — 3,750
Koivuniem i..................... 143 — 600 36 — — 779
Onnistaipale . . . . 1,225 102 850 60 — — 2,237
H aavisto ....................................... 215 350 — 37 _ 619 1,221
Siirto 14,132 8,198 15,433 220 871 1,264 960 41,078
') Tiihän kuuluvat ilmoitukset, puuttuvat Pyhäm aan luodon, Honkilahden Löyttylän ja Lavian
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9 10 l i 12 K! 14 15 16
291,770 4,517 45,656 176,256 34.833 12,447 37,045 602,524
800 .172 — 22 — 12 1,006 Rusko.
1,110 — 295 351 73 — 21 1,850 Wahto.
1.920 400 10 52 — 2,382 Nousiainen (2 kk.).
295,600 4,517 46,523 176,617 34,928 12,499 37,078 607,762
Hämeen lääni.
Ruoveden kihlakunta.
2,434 5 975 540 657 227 431 5,269 Ruovesi, Kirkonkylä (2 kk.)
1,880 _ 500 1,267 70 199 99 4,015 Pekkala.
912 _ 455 420 184 115 2,086 "YVisuvesi.
1,227 — 400 205 92 128 30 2,088 Muiole.
820 70 3(52 250 — 302 1,864 Pohjoislahti.
1,620 — 281 275 75 1 °  l o 298 2,562 ^Vilppula.
1,669 30 2 ,0(K) 150 60 — 3,909 Kuru (2 kk.).
2,200 25 838 382 120 270 271 4,106 Teisko, Padustaipale.
900 65 582 740 100 222 730 3,315 Länsipiiri.
473 60 318 300 300 225 273 1,949 Ukaa & "Welaata.
2,058 — 720 27 138 — 80 3,029 Orivesi, Juupa.
2,660 _ 450 76 305 07 315 3,873 Kirkonkylä (2 kk.).
875 — — 130 23 — 13 1,041 Koivuniemi.
1,285 10 102 200 356 — 61 2,014 Onnistaipale.
480 60 215 200 612 53 17 1,637 Haavisto.
21,498 325 8,198 5,162 2,848 1,648 3,113 42,787
J o k i h a a r a n  k o u l u i s t a .  N a a n t a l i i n  n ä h d e n  k t s .  v i i t t a  3) s iv .  6 .
100
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l 2 3 4 5 6 7 s
Siirto 14,132 8,198 15,433 220 871 1,264 960 41,078
Pirkkalan kihlakunta.
Pirkkala, Harju . . . . 3,800 210 1,400 — 144 205 — 5,759
Tanila............................... 900 100 1,010 — 50 120 — 2,180
K o rv o la .......................... 725 215 600 — 31 120 _ 1,691
Kankaantausta . . . . 1,145 275 600 63 94 145 28 2,350
N okia............................... 825 510 800 — 223 — 260 2,618
Ylöjärvi, Kirkonkylä . . 410 500 1,540 — 36 30 460 2,976
M u t a la .......................... 1,049 121 850 .... 20 190 — 2,230
Wesilahti, Kirkonkylä . . 500 250 1,250 __ — — — 2,000
N arva............................... — 600 779 — —• — — 1,379
Y löm äki.......................... 1,802 460 1,480 — — — — 8,742
T o tt i j ä r v i .......................... 192 341 850 _ 23 80 505 1,991
Lempäälä, Kirkonkylä (2 kk.) 1,102 477 1,720 — 130 180 249 3,864
N u r m i .......................... 500 170 650 __ 66 98 124 1,603
L ap p i............................... 424 97 650 __ 18 93 124 1,406
R a n to in e n ..................... 1.000 175 850 — 24 93 124 2,266
S o t a v a l t a ..................... 433 51 250 — 20 93 124 971
Kangasala, Kirkonk. (2 kk.) 1,989 165 2,740 — 222 367 — 5,483
K autia la .......................... 800 353 600 — — — — 1,753
R a ik k u .......................... 800 — 600 — 75 — — 1,475
Haapaniemi..................... 1,200 38 283 — 21 — — 1,542
Haviseva.......................... 097 166 337 — 66 — — 1,266
Messukylä, Kirkonk. (2 kk.) 1,982 580 1,620 — 202 546 - - 4,930
A itolahti.......................... 16,239J) — 930 — 43 229 — 17,441
Hatanpää . . . . 1,000 510 850 — 78 — — 2,438
Pälkäne, Onkkaala (2 kk.). 4,444 500 1,780 — 105 — 21 6,850
L a it ik k a la ..................... 789 270 1,400 — 80 — 3 2,542
Salmentausta . . . . 628 210 850 50 — — 1,738
Sahalahti, Ilola (Wilpeilä) 599 400 1,010 — — — 191 2,200
Saviola (Länsipiiri) . . 1,277 — 600 — — — — 1,877
Siirto 1 61,383 15,942 44,312 283 2,692 3,854 3,173 131,639
*) Tähän laskettuna koulukassan säästö edelliseltä vuodelta 4,000 mkk. ja  lainarahoja 9,039 xnkk.
1898—
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9 10 li 12 13 14 15 16
21,493 325 8,198 5,162 2,848 1,648 3,113 42,787 Pirkkalan kihlakunta.
2,372 70 210 3,080 205 135 6,072 Pirkkala, Harju.
1 ,435 47 100 179 22 189 328 2,300 Tanila. |
850 30 215 250 98 108 204 1,755 Korvola.
960 38 275 724 82 148 76 2,303 Kankaantausta.
1,736 _ 510 — n 160 47 2,464 Nokia.
J ,968 40 500 109 107 30 62 2,816 Ylöjärvi, Kirkonkylä
1,300 _ 121 200 119 190 — 1,930 Mutala. j
1,750 250 — — 2,000 Wesilahti, Kirkonkylä.
779 (500 — — — 1,379 Narva.
2,030 32’ 460 73(5 484 _ 3,742 Ylömäki.
823 150 341 269 179 119 29 1,910 Tottijärvi.
2,733 70 ; 477 (549 100 186 233 4,448 Lempäälä, Kirkonkylä (2 kk.)
950 20 170 42 100 93 629 2,004 Nurmi.
9(58 15 : i>7 150 75 93 8 1,406 Lappi.
1,200 125 175 350 1,313 93 30 3,346 Rantoinen.
425 _ S 51 — 885 93 73 1,527 Sotavalta.
3,796 78 ; 165 381 409 183 1,139 6,151 Kangasala, Kirkonk. (2 kk.)
920 100 353 280 299 — 144 2,096 Kautiala.
905 48 342 170 —■ 35 1,500 Raikku.
304 — 38 — 1,200 i — 1,542 Haapaniemi.
570 166 200 761. 5 95 1,797 Haviseva.
2,521 117 ! 580 1,614 165 307 607 5,911 Messukylä, Kirkonk. (2 kk.).
1,402 45 — 15,362 281 207 144 17,441 Aitolahti.
1,650 — 510 — ; 99 50 129 2,438 Hatanpää.
3,035 30 500 381 379 ! ... 235 4,560 Pälkäne, Onkkaala (2 kk.).
1,930
!
: 270 125 162 — 55 ! 2,542 Laitikkala.
1,250 — 210 150 73 —■ 55 1,738 Salmentausta.
1,260 i 400 599 131 i 139 2,550 Sahalahti, Ilola (Wilpeilä).
900 — 1 - 857 1 259 \ 453 i 2,469 Saviola (Länsipiiri).
64,215 1,394 15,942 32,191 10,871 4,114 8,197 136,924
102 1898—
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1 2 4 5 6 7 8
Siirto 61,383 15,942 44,312 283 2,692 3,854 3,173 131,639
Tam melan kihlakunta.
Tammela, Forssa (2 kk.) 
Kirkonkylä (2 kk.) . . 
T orro ..........................
1,100 496 1,400 ' 150 150 50 3,346
Teuro ...............................
Kuhala (2 kk.) . . . 
P o r r a s ..........................
4,910 994 6,052 387 218 ---- 12,567
K o jo ......................... 200 450 930 — 63 6 1,649
M ustiala..................... 848 235 660 — 37 — ___ 1,780
Jokioinen, Kirkonkylä . . 1,275 350 720 180 46 2,571
Jänliijoki . . . . 1,494 275 800 80 52 13 2,714
Humppila, Kirkonkylä. . 400 359 1,090 72 — -- 1,921
W e n ä jä .......................... 200 165 400 ___ 13 — ___ 778
Perttu la .......................... 300 200 850 ___ 13 — _ 1,363
Urjala, Laukeela (2 kk.) . 1.500 350 1,400 ___ — — -- 3,250
Saviniemi (Kokko) . . 700 35 600 — — 40 1,375
N u u ta jä rv i.................... 176 325 1,053 ___ 45 290 150 2,039
H onkola.......................... 197 375 870 — 802 115 2,359
Mellola & Taipale . . 800 — 850 ------ — 150 — 1,800
U r j a l a .......................... 3,000 — 850 130 ; — — 537 4,517
Akaa, T oijala..................... 1,205 — 2,130 ___  : 94 530 — 3,959
"VViiala.......................... 1,187 145 720 _ , 112 — _ 2,164
K y lm ä k o s k i..................... 443 450 1,050 — 121 — 14 2,078
Somero, Kirkonkylä (2 kk.) 3,518 650 1,680 i 80 19 81 6,028
Pitkäjärvi . . * . . . 100 230 600 _ 109 5 — 1,044
Terttilä . . . . 1,000 115 600 — 94 — 121 1,930
H ä n tä lä .......................... 1,100 6 790 —  i 50 -- : 13 1,959
O llila ............................... 1,100 116 (i00 --  1 68 -- 05 1,949
W ilu k s e la ..................... 1,100 75 600
1
j 40 —  - 4 1,819
Siirto 89,242 22,338 71,607 493 4,472 6,083 4,363 198,598
1899. 103





















































9 10 11 12 13 14 15 16
64,215 1,394 15,942 32,191 10,871 4,114 8,197 136,924
Tammelan kihlakunta.
2,500 — 496 — 100 200 50 3,346 Tammela, Forssa (2 kk.). 
Kirkonkylä (2 kk.). 
Torro.
9,468 994 102 131 1,109 11,804] Teuro.
Kuhala (2 kk.). 
Porras.
1,130 450 — 30 21 33 1,664 Kojo.
1,160 50 235 143 117 — 75 1,780 Mustiala.
1,942 35 350 - 181 50 __ 2,558 Jokioinen, Kirkonkylä.
1,156 — 275 874 325 13 56 2,699 Jänhijoki.
1,490 — 359 — _ 99 1,948 Humppila, Kirkonkylä.
600 —- 165 — 13 — 778 "Wenäjä.
1,150 - 200 — 13 _ — 1,363 Perttula.
2,100 50 350 80 — 150 200 2,930 Urjala, Laukeela (2 kk.).
800 33 35 350 — 40 — 1.258 Saviniemi (Kokko).
1,705 — 325 — — 9 13 2,052 Nuutajärvi.
1,320 — 375 105 39 115 647 2,601 Honkola.
1,100 .150 — 200 — 50 200 1,700 Mellola & Taipale.
1,250 _ — 2,054 617 — 60 3,981 Urjala.
2,720 100 — 414 256 140 169 3,799 Akaa, Toijala.
1,076 — 145 600 317 _ 26 2,164 Viiala.
1,268 °7 450 412 276 16 86 2,535 Kylmäkoski.
2,120 — 650 576 ! 227 40 90 3,703 Somero, Kirkonkylä (2 kk.).
755 — 230 — 28 — 10 1,023 Pitkäjärvi.
907 115 317 136 — (59 1,544 Terttilä.
. 1,165 — 6 670 ! 400 — 89 2,330 Häntälä.
947 ----- 116 175 479 — 198 1,915 Ollila,
770 — ■ 75 348 352 — 38 1,583 "Wiluksela.
104,814 1,839 22,338 39,611 14,895 4,971 11,514 199,982
104 1898
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l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 89.242 22,338 71,607 493 4,472 6,083 4,363 198,598
S o m e r n ie m i ........................ 438 270 900 — 20 — 33 1,661
Kalvola, Sauvala. . . . 300 440 1,473 — 173 — — 2,386
T a l j a l a .............................. 1,000 500 630 — 87 — — 2,217
Sääksmäki, Kirkonkylä . 286 600 1,400 — 85 166 39 2,576
M etsäkansa........................ 276 385 720 — 30 — 1,411
T a r t t i la .............................. 921 385 600 — .... 30 5 1,941
^Valkeakoski (2 kk.) . 900 — 1,680 — 372 33 — 2,985
Hauhon kihlakunta.
Hauho, A lvettula . . . — - 720 — — 29 311 1,060
Kirkonkylä . . . . 1,250 — 60 29 311 1,650
M ieh oila .............................. 850 — 29 311 1,190
E t e l ä i n e n ........................ 600 29 311 940
L e h t iä lä .............................. - • — 850 - - - • 29 311 1,190
Sappee .............................. _ — 600 --- _ 29 311 940
T u it tu la .............................. — _ 600 — — 29 311 940
T u u lo in e n .............................. 1,030 — 1,400 130 24 72 2.656
Hattula, Hurttala . . . 516 230 720 — 45 67 — 1,578
K o sk i.................................... 1,540 280 930 17 _ — 2,767
P e l k o l a .............................. 356 290 930 44 — 40 1,660
E ahkoila .............................. 496 282 850 30 — 1,658
N i h a t t u l a ........................ 1,200 200 600 — 39 — 2,039
Tyrväntö, Lahdentaka . . 987 550 1,250 — 30 32 40 2,889
H a u k i la .............................. 1,494 400 660 — — — 2,554
H äm eenlinna, Puistola . 1,868 100 1,580 — 49 — — 3,597
K arlberg.............................. 1,000 455 600 — —  ■ 2,055
W anaja, Kirkonkylä . . 727 295 1,800 — — 117 — 2,939
L ä n sip iir i........................ 279 333 600 i — 154
_ 1,366
Janakkala, Hamppula . . 1,472 400 1,600 21 88 — 3,581
L eppäkoski........................ 2,432 350 1,395 — — 106 | 37 4,320
Siirto 108,760 29,083 99,395 <>23 5,568 7,109 6,806 257,344
1899. 105





















































9 10 11 12 13 14 15 1G
104,814 1,839 22,338 39,611 14,895 4,971 11,514 199,982
900 75 270 467 64 33 — 1,809 Somerniemi.
1,560 — 440 — 199 — 187 2.886 Kalvola, Sauvala.
823 — 500 — — 34 53 1,410 Taljala.
1,735 — 600 123 113 166 — 2,737 Sääksmäki, Kirkonkylä.
853 — 385 61 — 30 243 1,572 Metsäkansa.
943 — 385 293 407 30 43 2,101 Tarttila.
2,706 136 2,842 ^Valkeakoski (2 kk.). 
H aukon kihlakunta.
1,070 30 — 258 80 21 712 2,171 Hauho, Alvettula.
1,500 80 — 820 50 21 290 2,761 Kirkonkylä.
1,100 150 — 517 30 21 483 2,301 Miehoila.
900 75 — 140 75 21 840 2,051 Eteläinen.
1,100 150 — 150 756 21 124 2,301 Lehtiälä.
900 — — 150 759 21 221 2,051 Sappee.
900 — — 150 809 21 171 2,051 Tuittula.
1,822 40 — 88 258 — 413 2,621 Tuuloinen.
940 — 230 — — — 341 1,511 Hattula, Hurttala.
1,270 100 280 1,100 — — 17 2,767 Koski.
1,130 100 290 58 — 40 42 1,660 Pelkola.
1,050 150 282 100 — — 76 1,658 Rahkoila.
800 75 200 150 744 — 70 2,039 Nihattula.
1,530 — 550 704 33 40 — 2,857 Tyrväntö, Lahdentaka.
890 — 400 1,201 63 — — 2,554 Haukila.
2,080 — 100 1,560 103 241 327 4,411 Hämeenlinna, Puistola.
1,200 80 455 155 387 — — 2,277 K arlberg.
2,400 — 295 35 155 — 41 2,926 W anaja, Kirkonkylä.
1,000 — 333 47 198 — 5 1,583 Länsipiiri.
2,201 35 400 632 193 120 — 3,581 Janakkala, Hamppula.
1,945 05 350 1,014 244 178 208 4,004 Leppäkoski.
142,062 3,044 29,083 49,584 20,751 6,030 16,421 266,975
14
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i 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 108,760 29,083 99,395 623 5,568 7,109 6,806 257,344
Janakkala, Löyttyrnäki . 1,226 287 800 — 21 135 — 2,469
T a r in m a a ..................... 957 300 780 — 18 66 — 2,121
AVähikkälä..................... 1,211 360 1,040 — - - 52 20 2,683
T u re n k i.......................... 795 600 1,460 — 19 — — 2 874
Tervakoski ') . . . . — — — — — — — —
Napiala .......................... 1,233 290 850 — — 64 — 2,437
Loppi, Heikkilä (2 kk.) .
L äy liä in en .....................
S a l o ............................... 4,195 2,500 5,500 100 250 320 12 12,877
L au n o in en .....................
P i l p a l a ..........................
Renko, Haapamäki . . . 563 1,250 1,440 _ _ 3,253
Tuom enoja..................... 775 90 930 — — — — 1,795
Hausjärvi, Erkkylä . . . 281 300 600 — 31 — 10 1,222
Kirkonkylä (2 kk.) . . 600 — 1,400 - 81 483 116 2,680
R id a s jä rv i..................... 978 295 600 — 40 — — 1,913
Riihimäki, suom. koulu
> 1,760 250 8802) — 62 — 20 2,972
„ ruots. koulu )
O i t t i ............................... 1,205 284 1,400 — 81 — 50 3,020
R y t ty lä .......................... 1,200 330 600 — — — — 2,130
Jäm sän kihlakunta.
Jämsä, Jokivarsi (2 kk.) . 1,505 298 2.900 — 51 37 — 4,791
H assi............................... 642 160 600 — — 9 — 1,411
Ju o k s la h ti ..................... 445 321 600 — 20 9 220 1,615
Jämsänuiemi . . . . 580 160 COO — 16 9 — 1,365
K oskenpää..................... 940 160 600 — 14 9 — 1,723
L u o m i ................................... 500 160 600 — 19 9 — 1,288
T urk inkylä ..................... 540 160 600 — — 9 97 1,406
Korpilahti, Kirkonk. (2kk.). 1,373 55 J ,820 — 144 34 — 3,426
M u u r a m e ..................... 403 — 600 — 26 — 19 1,048
P u tk i la h t i ..................... 270 215 600 — — — 111 1,196
Siirto 132,937 37,908 127,195 723 6,461 8,354 7,481 321,059
‘ ) K o u l u s t a ,  j o k a  e i  n a u t i  v a l t i o a p u a ,  e i  o l e  t u l l u t  t ä l l i i n  k u u l u v i a  i l m o i t u k s i a .  - )  O p e t t a j i s -
1899. 107





















































9 10 11 12 13 14 15 16
142,062 3,044 29,083 49,584 20,751 6,030 16,421 266,975
1,111 70 287 506 339 135 21 2,469 Janakkala, Löyttym äki.
990 50 300 657 100 12 12 2,121 Tarinmaa.
1,370 50 360 817 7 79 — 2,683 Wähikkälä.
2,17-1 100 600 — — — — 2,874 Turenki.
_ _ _ — — — — — Tervakoski.
1,300 --- 290 635 148 64 2,437 Napiala.
Loppi, Heikkilä (2 kk.). 
Läyliäinen.
7,500 70 2,500 1,832 200 130 100 12,832 Salo.
Launoinen.
Pilpala.
1,890 _ 1.250 322 — 40 21 3,523 Renko, Haapamäki.
1,230 _ 90 375 — — 100 1,795 Tuomenoja.
800 _ 300 23 89 10 — 1,222 Hausjärvi, Erkkylä.
2,000 _ — 1,811 668 — 375 4,854 Kirkonkylä (2 kk.).
9U0 120 295 300 82 40 150 1,887
1
Ridasjärvi.
Riihimäki, suom . koulu.
2,610 — 250 — — 15 21 2,926 j „ ruots. koulu.
1,910 — 284 171 351 62 162 2,970 Oitti.
1,200 120 330 — — 25 346 2,021 Ryttylä.
Jäm sän kihlakunta.
4,050 _ 298 — 155 167 — 4,670 Jämsä, Jokivarsi (2 kk.).
840 — 160 170 50 67 — 1,287 Hassi.
790 40 321 281 134 30 — 1,596 Juokslahti.
790 40 160 220 30 36 — 1,276 Jämsänniemi.
940 50 160 250 125 130 — 1,655 Koskenpää.
790 30 160 100 60 65 — 1,205 Luomi.
840 — 160 300 40 47 — 1,387 Turkinkylä.
2,687 80 55 99 42 49 456 3,468 Korpilahti, Kirkonk. (2 kk.).
870 — — 85 — 19 74 1,048 Muurame.
870 10 215 91 10 — — 1,196 Putkilahti.
182,574 3,874 37,908 58,629 23,381 7,252 1 18,259 331,877
ton muut palkkaedut suoritetaan rautatievaroista.
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l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 132,937 37,908 127,195 723 6,461 8,354 7,481 321,059
Korpilahti, Rutalahti . . 460 — 675 — 21 17 — 1,173
M uurajäiv i..................... 470 133 600 — 29 10 22 1,264
Saakoski .......................... 551 37 ') — 37 — 236 861
Längelmäki, Alho . . . 1,503 583 963 — 38 9 311 3,407
A ttila ............................... 669 462 600 — 36 9 317 2,093
L uoteispiiri.................... 768 385 600 — 35 9 311 2,108
Kuorevesi, Lahdenkylä . 286 10 720 — — — 283 1,299
K a v a l a .......................... 500 115 660 50 26 — 118 1,469
E räjä rv i............................... 563 175 635 — 32 — _ 1,405
Luopioinen, Kirkonkylä . 2,200 323 600 — 37 — 150 3,310
P a ta k o s k i ..................... 1,130 120 838 — 26 102 113 2,329
A ito o ............................... 400 320 850 — 78 — 336 1,984
K u h m a la h t i ..................... 1,215 346 1,010 — 45 — 174 2,790
Sahalahti, kts. Pirkk. kihlak. 
Kuhmoinen, Lästilä (2 kk.).
R uolah ti..........................
M arinoinen.....................
j  722 496 2,340
•
— 223 90 1,418 5,289
Pihlajalahti..................... ö,3342) 798 219 — 27 — 175 7,553
Hollolan kihlakunta. 
Kärkölä, Kirkonkylä (2 kk.).
■ 12,4273) 272L a p p i la .......................... 2,450 — 48 60 — 15,257
M a rttila .......................... 550 200 960 — 96 _ 193 1,999
Hollola, Hälvälä . . . . 1,000 — 900 — 170 44 2,114
Lahti, Lahden kylä . 950 — 1,860 — 180 120 8 3,118
Lahden asema . . . 1,219 130 1,480 — 44 21 — 2,894
U s k i l a .......................... 1,862 396 960 — 32 40 — 3,290
K a s ta r i .......................... 600 — 600 — — 40 1,041 2,281
Siirto 169,316 1 43,209 147,715 773 1 7,551 1 9,051 1 12,7311 390,346
l) Koulu uusi,’;' valtioapua ei vielä myönnetty. 2) 2,034 mkk. lainarahoja lukuun otettuna.
1899. 109
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182,574 3,874 37,908 58,629 23,381 7,252 18,259 331,877
986 32 — 78 68 17 12 1,193 Korpilahti, Rutalahti.
870 — 133 200 55 22 — 1,280 Muurajärvi.
131 ') — 37 — 612 28 8 816 Saakoski.
1,301 — 583 54 22 — 694 2,654 Längelmäki, Alho.
735 100 462 57 23 — 689 2,066 Attila.
735 — 385 200 154 — 627 2,101 Luoteispiiri.
920 — 10 280 60 6 23 1,299 Kuorevesi, Lahdenkylä.
886 — 115 230 217 — 21 1,469 Kavala.
867 — 175 22 30 15 71 1,180 Eräjärvi.
725 61 323 1,693 307 — 403 3,512 Luopioinen, Kirkonkylä.
1,288 — 120 529 281 115 33 2,366 Patakoski.
1,189 — 320 467 69 5 32 2,082 Aitoo.
1,250 346 669 36 80 2,381
t
Kuhmalahti.
Sahalahti, kts. Pirkk. kihlak. 
Kuhmoinen, Lästilä (2 kk.).
2,770 75 496 379 1,115 — 454 5,289 j Ruolahti.
Harmoinen.
271 4 798 5,498 982 7,553 Pihlajalahti.
Hollolan kihlakunta.
3,400 — 272 11,140 264 21 160 15,257 j
Kärkölä, Kirkonkylä (2kk.). 
Lappila.
1,388 — 200 231 67 27 86 1,999 Marttila.
1,150 100 — 300 394 170 — 2,114 Hollola, Hälvälä.
2,600 — — 208 98 135 — 3,041 Lahti, Lahden kylä.
2,699 — 130 — — — 20 2,849 Lahden asema.
1,460 — 396 1,300 348 40 — 3,544 Uskila.
950 — — 1,058 — 40 281 2,329 Kastari.
211,145 4,246 43,209 83,222 28,583 7,893 21,953 400,251
3) 4,898 mkk. lainarahoja lukuun otettuna.
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1 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 169,316 43,209 147,715 773 7,551 9,051 12,731 390,346
Hollola, Lahden kauppala. 1,450 174 850 — 91 — 136 2,701
T e n n ilä .......................... 750 25 930 — — 40 .137 1,882
P a im e la .......................... 2,932 100 1,400 — 20 — 80 4,532
H e r r a la .......................... 750 157 790 155 82 — 40 1,974
Nastola, Kirkonkylä . . 1,133 — 660 — 34 — 183 2,010
Koiskala.......................... .1,004 603 600 — 54 — 142 2,44)3
Siesta .......................... 312 380 600 — 32 47 153 1,524
U u s ik y l ä ..................... 1,383 40 900 75 65 — 475 2,93S
Asikkala, Kalkkinen . . 800 200 1,680 — 50 — — 2,730





259 850 130 18 14 162 2,296
A nianpelto ..................... — 2,530 — 78 29 — 6,696
P a a k k o l a ..................... 500 180 600 — 92 17 — 1.389
Wesivehmaa . . . . 1,104 90 850 — 44 — — 2,088
Padasjoki, Auttoinen . . 712 450 850 — 32 — — 2.044
Jokioinen (2 kk.). . . 524 610 1,520 — 41 240 157 3 092
A rra k o sk i..................... 250 460 600 — 23 — — 1,833
Lampi, Kirkonkylä . . . 1,710 — 1,400 __ 58 — — 3,168
K atalo inen..................... 200 239 (i00 — 35 — — 1,074
Lieso ............................... 2,052 163 850 — 31 — 25 3,121
K iik o in e n ..................... 598 — 354 — 33 — — 985
Iso -E v o .......................... 9,047 125 262 — 64 — 3,582 13,080
Koski, Kirkonkylä . . . 950 60 800 80 — 108 1,998
E to la ............................... 5,809 — 600 50 38 _ 127 6,684
H yväneula..................... 2,026 — 800 34 — — 2,860
Y hteensä 1 ) 211,328 47,899 170,251 1,313 8,680 9,526 18,417 467,414
*) Tähän kuuluvia tietoja puuttuu Janakkalan Tervakosken koulusta.
1899. I l l
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9 10 l i 12 13 14 15 16
211,145 4,246 43,209 83,222 28,583 7,893 21,953 400,251
1,396 — 174 700 178 50 242 2,740 Hollola, Lahden kauppala.
1,445 i 7 25 1.852 59 40 65 3,563 Tennilä.
2,050 — 100 2,484 20 80 390 5,124 Paimela.
1,331 — 157 313 43 40 60 1,974 Herrala.
1,060 25 — 466 276 — 317 2,144 Nastola, Kirkonkylä.
1,116 — 603 29 327 98 338 2.511 Koiskala.
716 13 380 409 88 47 4 1,657 Siesta.
1,455 — 40 570 161 — 93 2,319 Uusikylä.
2,130 — 200 300 100 — — 2,730 Asikkala, Kalkkinon.
1,150 25 375 777 229 — 269 2,825 Kurhila.




3,490 — — 2,716 76 80 130 Anianpelt.o.
846 — 180 100 113 29 — 1,268 Paakkola.
1,100 150 90 319 674 20 94 2,447 "Wesivehmaa.
950 21 450 52 271 27 69 1,840 Padasjoki, Anttoinen.
1,920 25 610 52 460 100 126 3,293 Jokioinen (2 kk.).
850 — 460 — — 10 20 1,340 Arrakoski.
2,050 — — 1,060 — — 2.258 5,368 Lampi, Kirkonkylä.
800 — 239 340 371 — 1 1,751 Kataloinen.
1,180 — 163 501 531 121 271 2,767 Lieso.
500 — — — 485 — — 985 Riikoiiien.
342 — 125 11,745 989 20 129 13,350 Iso-Evo.
1,100 — 60 359 21 18 98 1,656 Koski, Kirkonkylä.
800 52 — 5,302 367 45 55 6,621 Etola.
1,034 41 — - 2,857 398 _ 50 4380 Hyväneula.
243,196 4,700 47,899 117,222 35,167 9013 28,290 485,487
112 1898-
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l 2 3 4 5 6 7 8
Wiipurin lääni.
B annan kihlakunta.
V iipuri, Alasomme . . . 1,818 — 660 - - 8S — 20 2,586
■Tuustila.......................... 989 — 600 — 30 — — 1,619
Kilpeenjoki..................... 1,269 900 — 49 — - - 2,218
Man ui k kala ..................... 1,236 225 660 - 20 — 63 2,204
N u ija m a a ..................... 1,060 390 600 55 — — 210 2,315
Nurmi .......................... 1,901 375 1,400 — 75 — — 3,751
R avansaari..................... 1,988 10 1,340 — 197 — 349 3,884
Sorvali (Mon Repos) . 4,098 — 1,800 — 238 — 4,435 10,571
T e r v a jo k i ..................... 900 518 1,050 — 160 — 384 3,012
Y k s p ä ä .......................... 2,597 — 1,550 — 39 159 — 4,345
Y läsom m e..................... 1,064 300 600 50 50 — 173 2,237
Yläsäiniö ..................... 2,022 280 1,240 — 47 8 15 3,612
K e l k k a l a ..................... 4,684 — 2,600 — 167 25 2,293 9,769
Lyykylä ..................... 725 615 850 — 39 — — 2,229
Rakkolanjoki . . . . 789 235 1,010 — — — 20 2,054
Kolikkoinmäki . . . 2,70g1) — 2) — 408 — 3,206 6,320
N ä ä tii lä .......................... 1,689 175 802 — 26 — — 2,692
V anhaky lä3) . . . . — _ — — — — — —
Kylliälän kasvatuslaitos
(2 kk.).*) . . . . — — — — — — — —
Koivisto Humaljoki. . . 931 261 900 — 14 19 243 2,368
H ä rk ä lä .......................... 700 249 713 — — 72 1,734
Kirkonkylä . . . . 1,869 — 1,190 — — 357 63 3,479
L avansaari..................... 622 175 1,340 — 77 — 23 2,237
M a k s la h t i ..................... 1,542 180 870 — 48 — 217 2,857
S aaristo ........................... 1,145 — 850 — — — — 1,995
Seitskari.......................... 931 256 800 — 72 — 53 2,112
Johannes, Kaijala . . . 382 260 943 — 23 — 480 2,088
T ik k a la .......................... G 46 380 850 — 50 — 128 2.054
Uuraansaari . . . . 681 — 1,653 — 359 — 255 2.948
V aali t o l a ..................... 2,029 20 1,110 — 47 — — 3,206
Siirto 43,013 4,904 28,881 105 2,323 568 12,702 92,496
') Lainarahoja, 2) Koulu uusi; valtioapua ei vielä myönnetty. 3) Ilmoituksia puuttuu, (koulu 
varoista, ei ole saapunut ilmoitusta.
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9 10 11 12 13 14 15 1C
1,004 45 968 26 44 2,087
Wiipurin lääni.
R annan kihlakunta. 
^Viipuri, Alasomme.
900 — — 565 — — 30 1,495 Juustila.
1,830 — — 346 — 42 — 2,218 Kilpeenjoki.
1,060 — 225 104 45 50 .121 1,605 Mannikkala.
1,230 53 390 120 325 40 125 2,283 Nuijamaa.
2,000 — 375 1,200 115 20 7 3,717 Nurmi.
2,240 — 10 240 751 77 485 3,803 Ravansaari.
3,140 1.060 — 2,038 56 20 634 6,948 Sorvali (Mon Repos).
1,655 — 518 1,302 348 46 251 4,120 Tervajoki.
2,903 — — 1,130 270 — 42 4,345 Ykspää.
930 100 300 152 38 4 112 1,636 Yläsomme.
2,248 50 280 1,335 40 23 24 4,000 Yläsäiniö.
4,300 - - — 3,559 —- 54 1,856 9,769 Kelkkala,
1,090 — 615 420 30 55 — 2,210 Lyykylä.
1,410 — 235 280 — 20 172 2,117 Rakkolanjoki.
a,407 69 — 1,053 991 124 32 5,676 Kolikkoinmäki.
1,402 — 175 300 754 — 61 2,692 Näätälä.
— — — — — — — — "Wanhakylä.
Kylliälän kasvatuslaitos 
(2 kk.).
1,325 — 261 89 — 4 21 1,700 Koivisto, Humaljoki.
880 40 249 447 — . — — 1,616 flarkälä.
1,865 — — 285 70 16 679 2,915 Kirkonkylä.
1,940 — 175 27 6 26 — 111 2,528 Lavansaari.
1,298 — 180 417 27 87 334 2,343 Makslahti.
1,250 42 — 80 — — 084 2,056 Saaristo.
890 30 256 1,368 — — _ 2,544 Seitskari.
1,293 — 260 363 115 — 19 2,050 Johannes, Kaijala.
1,150 380 250 — — 188 1,968 Tikkala. .
2,520 — — 189 68 — 256 3,033 Uuraansaari.
1,810 — 20 680 47 4 738 3,299 "Vaahtola.
48,970 1,489 4,904 19.556 4,116 712 7,026 86,773
avattu 2S/io ®). *) Laitoksen tuloista ja menoista, jotka suoritetaan osaksi lahjoitetuista, osaksi valtion
15
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1 2 8 4 5 6 7 8
Siirto 43,013 4,904 28,881 105 2,323 508 12,702 92,496
Johannes, Monola . . . 384 — 350 — 14 — 8 756
Uusikirkko, Anttanala . . 1,863 — 900 — — — 58 2,821
Kirkonkylä (2 kk.) . . 0,697 — 2,315 — — — 549 9,561
Kanneljärvi (2 kk.) . 1.763 — 1,460 — — — 488 3,711
K a u k jä rv i ..................... 2,736 — 600 __ — — 83 3,419
Warn molsuu & Motsäkylä 1,785 — 930 75 — — 29 2,819
Svkiälä ..................... 15,918') — 308 — — — 277 16,&03
Kuolemajärvi, Kirkonkylä 831 — 1.010 15 — — 1,866
Soivästö .......................... 467 225 800 — — — 302 1,794
K ym in  kihlakunta.
Pyhtää, Svartbäck
ruots. k. . . \  1,200 1,620 70 2,890
,, „ suom. k. . 
W e s t e r b y .....................
1
820 320 850 175 86 2,267
Suur-Ahvenkoski . . . 480 — 600 _ 10 — 50 1,140
H irv ik o sk i..................... 13.9222) 290 425 — 45 — — 14,682
Kymi, Haapavesi . . . 370 320 850 __ 42 — 1(10 1,682
H a lla ............................... 3,050 250 2,100 — — — — 5,460
Helilä (2 kk.) . . . 2,411 — 2,000 — 190 — 40 4,647
H u ru k se la ..................... 620 150 850 20 85 — — 1,725
Karhulan tehdas (2 kk.) 4,951 — 2,017 — 122 — — 7,090
,, puuhiomo . . 5,102 — 870 — - - — — 5,972
S u n i l a .............................. 2,794 192 1,500 — 171 — — 4,717
Suur-Tavastila . . . . 4,457 210 1,090 __ 84 — 22 5,869
K u u t s a l o ..................... 602 387 1,000 — 114 — — 2,103
J ä p p i l ä .......................... 4,589 — 1,400 _ 118 — 20 6,127
Jumalniemi (2 kk.) . . 21,695 88 700 180 — — — 22,663
Siirto 142,526 7,342 55,540 555 3.495 508 14,728 224,760
') Tähän laskettuna koulnkassan säästö edelliseltä vuodelta nikk. ja  lainarahoja 3,469 mkk.
114
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9 10 il 12 13 14 15 16
48,970 1,489 4,904 19,556 4,116 712 7,026 86,773
700 — 177 389 .  — 126 1.392 Johannes, Monola.
1,500 ; — 1,300 25 — 360 3,215 Uusikirkko, Anttanala.
3,915 187 — 6,676 30 127 666 11,601 Kirkonkylä (2 kk.'.
2,660 — — 458 193 75 558 3,944 Kanneljärvi (2 kk.).
1,200 — — 342 72 60 932 2,606 Kaukjärvi.
1,630 295 — 531 43 64 188 2,751 Warn m elsuu &Metsäkylä
568 — — 13,030 1,165 29 1,711 16.503 Sykiälä. i
1,350 40 - 180 250 — 431 2,251 Kuolemajärvi, Kirkonkylä.




K ym in  kihlakunta. 
Pyhtää, Svartbäck
2,020 — — 9 22 — 872 2,923 j ruots. k. 
,. ,, suom. k.
1,090 5 320 676 — — 368 2,459 Westerby.
800 — — 280 80 — 50 1,210 Suur-Ahvenkoski.
625 — 290 12,398 1,369 — — 14,682 Hirvikoski.
850 150 320 73 21 12 — 1,426 Kymi, Haapavesi.
4,280 180 250 500 150 — 100 5,460 Halla,
3,360 — — 3,154 85 20 370 6,989 Helilä (2 kk.).
1,193 — 150 358 — 20 98 1,819 Ruruksela.
5,440 — — 503 507 — 640 7,030 Karhulan tehdas (2 kk.).
3,600 — — 1,500 — — 872 5,972 ,, puuhiomo.
3,360 165 192 494 470 — 36 4,717 Similä.
1,672 37 216 1,982 — — 114 4,021 Suur-Tavastila.
1,357 — 387 665 17 — 87 2,513 Kuutsalo.
2,200 — — 3,394 383 20 209 6,206 Jäppilä.
1,500 60 88 17,745 3,270 — — 22,663 Jumalniemi (2 kk.).
96,905 2,691 7,342 86,209 12,657 1,139 15,834 222,777
2) 13,722 mkk. lainaiaho ja lukuun otettuna.
110 1898—
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l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto
Wehkalahti, Husula (2 kk.)
142,526
1
7,342 55,540 555 3,495 568 14,728 224,760
P y h ä ltö ..........................
R eitkalli..........................
j 3,875 1 ,0 0 0 3,300 — — -- -- 8,175
Kannusjärvi & Kitula . 899 351 600 — — — 159 2,€09
T am m io .......................... 372 160 1 ,0 0 0 — 50 — 123 1,705
Kuorsalo.......................... 300 95 850 — 64 — 256 1.565
W il n ie m i ..................... 683 1 0 0 850 50 172 — 800 2,655
Summa & Poitsila . . 412 250 281 50 1 — 1,448 2,442
AVirolahti, Klamila . . . 1,098 — 850 — 55 — 22 2,025
O rs la h ti.......................... 1,745 160 850 — 25 — 24 2,804
P itk ä p a a s i ............................ 240 150 850 — 108 18 200 1,566
P y te r la k t i ..................... 909 150 900 — 22 SI 40 2,102
^ V aa lim aa ..................... 1,311 200 1,400 — 50 — 30 2,991
Kirkonkylä..................... 3,383 70 600 — 39 — 210 4,302
R avijoki.......................... 66.1 500 735 — 40 36 173 2,145
Pihlaja .......................... 1,884 390 1,250 — 86 18 94 3,722
A V iro jo k i..................... 2,549 — 1,200 — 102 36 5 3,892
Miehikkälä, Kirkonkylä . 1,436 — 1,282 — 22 — — 2,740
Kalliokoski..................... 430 80 600 — 69 — — 1,179
Muurikkala . . . . 490 190 675 — 97 — 20 1,472
Miehikkälän kylä . . . 12,035 103 329 — 46 . — 70 12,583
Säkkijärvi, Heinlahti . . 781 280 600 — 40 „ — 1,701
K irkonkylä..................... 1,388 305 930 — 35 ..- — 2,658
K o lh o la .......................... 1,260 33. 600 — 82 — — 2,277
Sääm älä.......................... 1,200 180 600 — 38 — — 2,018
Y ljä rv i........................... 2,103 100 660 — 82 — — 2,945
S u u rp ä ä lä ..................... 3,948 - 700 — 101 — — 4,749
Jokikylä .......................... 1,971 134 600 — 92 - 188 2,985
T a p io la .......................... 3,000 300 .1,100 — 126 — 14 4,540
W ilajoki.......................... 1.255 197 1,200 — 112 — — 2,764
Siirto 194,144 13,122 80,938 655 5,251 757 CC o 313,471
1899. 117





















































9 10 l i 12 13 14 15 ia
96,905 2,691 7,342 86,209 12,657 1,139 15,834 222,777
f Vehkalahti, Husula (2 kk.).
4,920 75 1,000 1,394 124 10 132 7,665 j Pyhältö.
Reitkalli.
900 55 351 350 — _ 167 1,823 Kannusjärvi & Kitula.
1,325 — 160 603 17 — 198 *2,303 Tammio.
1,182 — 95 — 22 — 242 1,541 Kuorsalo.
1,180 — 100 735 666 — 104 2,785 Vilniemi.
355 — 250 86 1,488 — 236 2,415 Summa & Poitsila.
1,250 25 — 481 6 — 5(3 2,335 Virolahti, Klamila.
1,100 150 160 1,354 50 75 274 3,163 Orslahti.
1,108 — 150 36 15 33 85 1427 Pitkäpaasi.
1,525 30 150 269 27 81 20 2,102 Pyterlahti.
1,900 — 200 704 — 18 — 2,822 Vaalimaa.
938 — 70 2,136 162 71 469 3,846 Kirkonkylä.
960 150 500 352 32 40 40 2,074 Ravijoki.
3,050 — 390 335 34 64 120 3,993 Pihlaja.
1,851 — — 100 175 36 825 2,987 Virojoki.
1,932 — — 287 99 — 422 2,740 Miehikkälä, Kirkonkylä.
900 — 80 — — — 199 1,179 Kalliokoski.
1,093 — 190 5 160 21 — 1,469 Muurikkala.
577 — 103 9,546 1,813 — 33 12,072 Miehikkälän kylä.
800 — 280 329 13 — 103 1.525 Säkkijärvi, Heinlahti.
1,430 — 305 500 — — 410 2,645 Kirkonkylä.
800 — 335 580 — 40 150 1,905 Kolhola.
819 — 180 150 20 8 912 2,089 Säämälä.
901 — 100 3,111 — — — 4,112 Yljärvi.
1,360 — — 2,615 — — 72 4,047 Suurpäälä.
846 — 134 214 1,315 — — 2,509 Jokikylä.
1,600 15 300 2,350 — — — 4,265 Tapiola.
1.650 32 197 374 30 1,294 3,577 Vilajoki.
135,157 3,223 13,122 115,205 18,895 1,666 22,914 310,182
r
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l 2 3 4 5 6 7 s
Siirto 194.144 13,122 80.938 655 5,251 757 18,604 313,471
Sippola, Enäjärvi . . 952 380 930 — 90 — 30 2,382
In k e ro in en ..................... 2,064 690 1,400 — — — — 4,154
Kaipiaisten asema . . 1,650 160 960 — 47 — 78 2,895
Kirkonkylä (2 kk.) . . 300 310 1,760 - - 27 — — 2,397
Savero .......................... 394 100 900 — 110 — 6 1.510
Wiiala (kunnank.) . . 703 685 1,480 — 170 — — 3,038
» (piirink.) . . . 685 163 *) — 19 — — 867
M ä m m ä lä ..................... 566 250
Oo1C
— 103 — 381 2,800
L iikka la .......................... 587 618 1,400 — 86 — 21 2,712
R u o t i la .......................... 425 350 675 — 27 — — 1,477
Suursaari, Kiiskinkylä . . 417 178 850 — 70 — 164 1,679
S u u r ik y lä ..................... 544 — 850 — 105 —■ 229 1,728
Lapveden kihlakunta.
Walkeala, Kirkonkylä (2 kk.) 2,188 300 1,920 — — — 105 4513
Kymin tehdas (2 kk.) . 4,035 1,400 3,220 — — — — 8,655
Kouvolan asema . . . 1,180 420 1,560 — 122 — 170 3,452
» kylä . . . 2,081 940 1,400 — 136 — — 4,557
O ra v a la .......................... 1,145 6 600 — — — 20 1,771
W o ik o s k i ..................... 1,000 189 1,400 — 43 — 20 2,652
Kannuskoski . . . . 550 350 850 — BO — — 1,780
Selänpää.......................... 1,208 400 850 80 91 — 169 2,798
T u o h ik o tti..................... 2,900 — 800 — 100 — 52 3.852
K o u ru la .......................... 8,095 2) 180 308 _ 20 — 218 8,821
Luumäki, Marttila .  . . 911 418 1,250 — 84 406 88 3,157
Kangasvarsi . . . . 821 460 680 — 45 — 20 2,026
Lapvesi, Lapvesi (2 kk.) . 3,681 — 2,620 — — 121 70 6,492
K aukas3) .......................................... — — — — — — — —
M u sto la .................................................... 245 — 1,200 100 78 — 1,618 3,241
Siirto 233,471 22,069 112,301 835 6,854
CO 22,063 398,877
*) Koulu uusi; valtioapua ei vielä m yönnetty. 3) 6,540 mkk. lainarahoja lukuun otettuna.
1899. 1 1 9





















































9 10 l i 12 13 14 15 16
135,157 3,223 13,122 115,205 18,895 1,666 22,914 310182
1,230 — 380 677 — 7 109 2,408 Sippola, Enäjärvi.
3,400 — 090 — — — 04 4,154 Inkeroinen.
2,610 50 100 — — — 233 3,053 Kaipiaisten asema.
2.060 — 310 56 19 60 — 2,505 Kirkonkylä (2 kk.).
1,380 — 100 — 30 — — 1,510 Savero.
1,904 9 ' 085 200 8 227 3,093 Wiiala (kunnank.).
362 — 103 100 ' 4 87 867 „ (piirink.).
1,952 — 250 — 235 20 134 2,591 Mämmälä.
1,800 — 018 204 30 — — 2.712 Liikkala.
875 — 350 — 156 — — 1,381 Ruotila.
1,233 — 178 39 50 — 500 2,000 Suursaari, Kiiskinkylä.
1,140 153 112 35 218 1,658 Suurikylä.
Lapveden kihlakunta.
2,820 30 300 129 — 55 1,403 4,797 Walkeala, Kirkonkylä (2 kk.)
6,340 225 1,400 425 265 — — 8,655 Kymin tehdas (2 kk.).
2,800 — 420 — 170 30 12 3,432 Kouvolan asema.
1,568 — 940 1,718 115 — 387 4,728 „ kylä.
800 18 6 65 774 20 — 1,683 Oravala.
1,800 — 189 445 106 46 5 2.591 Woikoski.
1,350 — 350 — 80 — — 1,780 Kannuskoski.
1,200 20 400 1,052 308 35 — 3,015 Selän pää.
1,300 — — 1,492 300 — 700 3,792 Tuohi kotti.
508 75 180 6,612 378 48 1,000 8,801 Kourilla.
1,710 — 418 495 — 463 20 3,106 Luumäki, Marttila.
900 — 460 271 259 26 95 2,011 Kangasvarsi.
4195 70 — 1,512 496 199 423 6,895 Lapvcsi, Lapvesi (2 kk.').
— — — — — — — — Kaukas.
2,202 62 — 1.730 443 292 390 5.119 Mustola.
184,056 3,782 22,069 132,640 23,372 3,014 28,981 ‘598,514
3) Ilmoituksia puuttuu.
120 1898-
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l 2 8 4 5 6 7 8
Siii'to 233,471 22,009 112,301 835 0,854 1,284 22,063 398,877
Lap vesi, Si pari . . . . 100 182 930 1,500 ') — — 1,351 4,063
L e m i ............................... 300 85 900 — 153 53 150 1,641
Taipalsaari.......................... 1,801 — 000 100 102 — — 2,663
Savitaipale.......................... 1,389 — 1,090 — 30 201 45 2,815
Suomenniemi..................... 1,283 — 930 — 13 10 46 2,282
Jääsken kihlakunta.
Joutseno, Nevala . . . 000 — 000 — — — — 1,260
Korvenkylä..................... 7,501 — 500 — — — — 8,001
Ravattila.......................... 7,501 — 500 — — — — 8,001
Ruokolahti, Waittila (2 kk ) 1,000 430 1,700 — 78 285 80 3,633
Siitola .......................... 500 280 600 — 102 132 20 1,634
Rautjärvi, Miettilä . . . 100 375 795 — 22 150 — 1.442
K irkonkylä..................... 1,100 780 375 — 20 — — 2,347
llm ee ............................... 590 900 850 — — — 20 2,360
Kirvu, Kirkonkylä (2 kk.) 080 300 1,740 — 39 308 124 3,251
Y lik u u n u ..................... 094 100 1,400 75 28 — — 2,357
S a i r a l a .......................... 1,255 — 850 — 108 — — 2,213
Jääski, Niemi (2 kk.) . . 3,183 — 1,700 — — 385 — 5,218
E n s o ............................... 970 230 825 — 80 — 52 2,163
A h v o l a .......................... 050 — 000 — — — —- 1,256
P e lk o la .......................... 794 — 600 — 100 — — 1,494
Antrea, Hatula (2 kk.) . . 4,000 80 1,980 — 13 241 81 6,395
K o rp ila h ti ..................... 800 300 000 — 20 80 25 1,825
P u l l i l a .......................... 1.012 512 930 — — — — 2,454
K a s k in e n ..................... 4,000 15 800 — — 241 — 5.056
Oravan k y lä ..................... 100 308 000 — 11 — — 1.079
Siirto 275,402 27,072 135,470 2,510 i , i 1 ;> 3,490 24,057 475,780
' )  R a k e n n u s a p u a .
1899, 121





















































9 10 l i 12 13 14 15 16
184,656 3,782 22,069 132,640 23,372 3,014 28,981 898,514
1,220 — 182 2,186 961 31 139 4,719 Lapvesi, Sipari.
1,335 15 85 150 20 26 10 1,641 Lemi.
1,011 — — 65 665 38 520 2,299 Taipalsaari.
1,590 18 — 150 80 90 1,270 3,198 Savitaipale.
1,080 150 289 157 10 579 2,265 Suomenniemi
Jääsken kihlakunta.
960 — — 281 20 — 225 1,486 Joutseno, Nevala.
801 — — 7,000 200 — 225 8,226 Korvenkylä.
801 - — 7,000 200 — 225 8,226 Ravattila
2,799 — 430 400 150 390 90 4,259 Ruokolahti, Waittila (2 kk.).
1,151 — 280 600 300 152 30 2,513 Siitola.
895 25 375 268 75 — — 1,638 Rautjärvi, Miettilä.
575 25 786 145 777 34 5 2,347 Kirkonkylä.
1.050 — 900 — 128 20 262 2,360 Ilmee.
2,350 50 300 546 85 45 140 3,516 Kirvu, Kirkonkylä (2 kk.).
1.800 50 160 280 31 23 13 2,357 Ylikuunu.
1,300 — — — 913 — — 2,213 Sairala.
2,540 104 — 2,011 — — 624 5,279 Jääski, Niemi (2 kk.). !
1,550 25 230 35 276 — 20 2,136 Enso.
850 — — 200 — — 206 1,256 Ahvola.
900 — — 594 — — — 1,494 Pelkola.
2,910 — 80 133 — 75 3,458 6,656 Antrea, Hatula (2 kk.).
1,000 100 300 250 230 25 140 2,045 Korpilahti. '
1,430 16 512 250 170 26 50 2,454 Pullila.
1,170 — 15 200 822 — 3,110 5,317 Kaskinen.
700 — 368 60 450 — 251 1,82!) Oravankylä.
218,424 4,360 27,072 155,733 30,082 3,999 40,573 480,243
16
122 1898-
T u l o t  
tasaisissa markoissa.







































den y .m. 
edistä­
miseksi.
l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 275,402 27,072 135,476 2,510 7,773 3,490 24,057 475,780
Ayräpään kihlakunta.
Muola, Kangaspelto. . . 1,219 — 960 — — — 33 2,212
M älkö lä .......................... 1,381 143 720 — 47 — 376 2,667
H otokka..........................
L e h to k y lä .....................
P e r k j ä r v i ..................... 4,007 — 4,780 150 124 — 1,341 10,402
P u n n u s ..........................
P ä l l i l ä ..........................
K yyrölä............................... 4,817 — 1,840 — — 101 — 6,758
H e i n j o k i .......................... 1,310 200 883 — 33 30 99 2,555
Kivennapa, Kirkonkylä . 2,584 — 780 — 48 — 58 3,470
M ie tt ilä ..................... 600 180 1,010 — — — 378 2,168
Pamppala . . .  . 484 — 960 — — — 314 1,758
R a iv o la .......................... 1,600 20 1,400 — 150 — 1,360 4,530
T e rijo k i.......................... 4,269 125 1,500 — 279 — 1,062 7,235
K u o k k a la ..................... 710 900 930 75 31 — 5,466 8,112
J o u t s e l k ä ....................... 2,000 500 1,400 — 60 — 170 4,130
Walkjärvi, Wunukkala
(2 k k . ) ............................ 973 525 1,740 — — — — 3,238
Wuoksentaka . . . . 1,001 120 600 — 70 — — 1,791
R autu (2 kk.) . . . . 1,194 300 1,600 — — 539 198 3,831
Käkisalmen kihlakunta.
Sakkola, Kirkonk. (2 kk.) 3,109 — 1,640 — 14 — — 4,763
M etsäp irtti..................... 1,450 550 1,560 — 62 — 35 3,657
R äih äran ta ..................... 1,525 25 930 150 16 — 11 2,657
Petäjärvi.......................... 1,120 — 1,010 — 21 — — 2,151
W ila k k a la ..................... 728 — 850 — 38 — 10 1,626
Pyhäjärvi. Pyhäkylä (2 kk.) 1,046 800 1,680 — — 90 — 3,616
Enkkua .......................... 1,517 167 800 — — — 30 2,514
S o rtan lah ti..................... — 500 1,010 159 15 20 7 1,711
Konnitsa.......................... 450 350 850 — — — — 1,650
Siirto 314,496 32,477 160,909 3,044 8,781 4,270 35,005 564,982
1809. 123





















































9 10 li 12 13 14 15 1C
218,424 4,360 27,072 155,733 30,082 3,999 40,573 480,243
Ä yräpään kihlakunta.
1,387 60 — 707 111 — 790 3,035 Muola, Kangaspelto.
1,120 143 725 171 100 2,259 Mälkölä.
Hotokka.
Lehtokylä,
6,380 475 3,971 712 4,179 15,717 Perkjärvi. 
Punnus. 
Pälli! ä.
2,520 128 — 292 67 — 4,292 7,299 Kyyrölä.
1,383 — 200 24 478 47 303 2,435 Heinjoki.
1,530 129 — 411 30 50 1,000 3,150 Kivennapa, Kirkonkylä.
1,350 — 180 359 37 48 90 2,064 Miettilä.
1,493 — — 114 144 50 274 2,075 Pamppala.
2,025 — 20 2,500 75 20 1,200 5,840 Raivola.
2,636 — 125 3,561 343 80 257 7,002 Terijoki.
1,560 — 900 6,741 146 — ■ — 9,347 Kuokkala.
2,011 — 500 1,514 120 20 212 4,377 Joutselkä.
Walkjärvi, Wunukkala
2,650 — 525 33 143 — 90 3,441 (2 kk.).
835 — 120 — 14 — 97 1,066 Wuoksentaka.
2,200 74 300 247 49 250 3,120 Rautu (2 kk.).
K äkisal m en kih lakunta.
2,640 100 — 1,212 327 43 1,266 5,588 Sakkola, Kirkonk. (2 kk.).
2,260 50 550 520 410 — 212 4002 Metsäpirtti.
1,430' 67 • 25 997 40 — 520 3,079 Räihäranta.
1,510 79 — 247 92 — 282 2,210 Petäjärvi.
1,350 — — 524 113 — — 1,987 Wilakkala.
2,361 — 800 55 360 50 — 3616 Pyhäjärvi, Pyhäkylä (2 kk.)
1,100 — 167 624 80 — 129 2,100 Enkkua.
1,230 — 500 — 159 — 18 1,907 Sortanlahti.
1,100 150 350 — 64 — 50 1,714 Konnitsa.
264,485 5,672 32,477 181,111 34,308 4,456 56,184 578,693
124 1898-
T u l o t  
tasaisissa markoissa.




























apu lu o n ­
nossa , 












l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 314,496 32,477 166,909 3,044 8,781 4,270 35,005 564,982
Pyhäjärvi, Noitermaa . . 845 300 600 130 19 — — 1,894
Räisälä, Kirkonk. (2 kk.). 839 650 1,4C0 — 20 — — 2,909
Särkisalo.......................... 755 270 1,090 — — — 1,005 3,120
T iu r i ............................... 848 470 850 — 18 — 320 2,506
Unnunkoski..................... 430 159 850 — 44 — 40 1,523
K äk isa lm i.......................... 1,675 — 1,560 144 — — 49 3,428
Kaukola, Kirkonk. (2 kk.) 1.552 320 1.800 — — — 10 3,682
Suokkala.......................... 1,079 350 850 _ 36 — 60 2,375
Hiitola, "VVaavoja . . . 
K okkola.......................... j 4,471 500 3,220 — — — — 8,191
Kurkijoen kihlakunta.
Kurkijoki, Elisenvaara . I
Ih o jä rv i.......................... 1,244 1,700 4,320 189 171 1,323 — 8,947
Kirkonkylä (2 kk.) . . )
S o r j o s .......................... 300 200 600 75 — — 270 1,445
Parikkala, Kangaskylä (2 kk.) 1,900 925 2,100 — — — 13 4,938
Kirj a v a l a ..................... 658 350 1,800 — 65 20 2,893
Kivijärvi.......................... 1,257 *) 260 930 — 40 — — 2,487
T y r jä ............................... 5,645 461 1,300 17 55 — — 7,478
Jaakkima, Kirkonkylä (2 kk.)
H u h te r v u .....................
K o r te la .......................... : 7,398 — 4,480 — — 346 —
12,224
K esv a lah ti.....................
Sortavalan kihlakunta.
Ruskeala (2 kk.) . . . 2,031 840 1,480 — 47 — 238 4,636
Siirto 347,423 40,232 396,139 3,599 9,296 5,939 37,030 639,658
')  Koulukassan säästö edelliseltä vuodelta.
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264,485 5,672 32,477 181,111 34,308 4,456 56,184 578,693
1,074 — 300 83 419 — 18 1,894 Pyhäjärvi, Noitermaa.
1,700 20 650 200 — — — 2,570 Räisälä, Kirkonk. (2 kk.).
1,390 — 270 390 143 20 907 3,120 Särkisalo.
1,000 150 470 — 300 20 150 2,090 Tiuri.
1,150 — 159 130 — 40 44 1,523 Unnunkoski.
1,990 125 — 416 88 — 533 3,152 Käkisalmi.
2,500 — 320 300 — 10 285 3,415 Kaukola, Kirkonk. (2 kk.).
1,250 — ’ 350 180 360 85 150 2,375 Suokkala.






5,490 200 .1,700 1,499 571 62 493 10,020 j Ihojärvi.
Kirkonkylä (2 kk.).
899 — 200 138 118 8 44 1,407 Sorjos.
2,900 30 925 102 450 31 500 4,938 Parikkala, Kangaskylä (2 kk.).
2,365 — 350 30 128 20 — 2,893 Kirjavala.
1,080 150 260 126 825 46 — 2,487 Kivijärvi.
1,938 12 461 8,329 562 — 200 11,502 Tyrjä.
Jaakkima, Kirkonkylä (2kk.).





2,277 316 840 683 113 231 309 4,769 Ruskeala (2 kk.).
305,452 6,875 40,232 197,113 40,289 5,192 61,959 657,112
126 1898—
T u l o t  
tasaisissa markoissa.
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
Koulujen kannat­





































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto
Sortavala, Kuokkaniemi . 
Läskelä (2 kk.) . . . 
Risti . . . .
347,423 40,232 196,139 3,599 9,296 5,939 37,030 639,668
Otsoinen . . . .
Riekkala..........................
T u l o l a .....................
T u o k slah ti.....................
11,881 380 6,345 297 559 265 19,727




— 600 — — — — 1,704
K ala tto m a .....................
Salm in  kihlakunta.
Impilahti, Kirkonk. (2 kk.) 
Kitelä (2 kk.) . . . .  
Kerisyrjä . . . .
(JOO 1,035 125 85 2,986
K o h i n o j a .....................
Kokkoselkä.....................
S y sk y jä rv i.....................
13,196 4,363 150 296 18,006
Pitkäranta ;2 kk.) . . 2,800 1,200 3,373 — 296 661 8,330
Soanlahti (2 kk.) . . . 
Suistamo, Kirkonk. (2 kk.)
1,000 
1 2,328
260 1,560 — 60 — 65 2,945
L eppäsyrjä ..................... 270 2,130 75 35 — 0 4,843
Salmi, Mantsinsaari . . 700 — 850 230 — — 1,097 2,877
Tulema (2 kk.) . . . 3,939 — 2,160 — — 220 6,319
Manshila . . 1,073 162 925 — — — 33 2.193
U u k s u .......................... 1,201 — 850 — — — 20 2,071
Suojärvi, Warpakylä . . 1,153 — 800 — — — — 1,953
Leppäniemi..................... 1,153 — 683 — — 1 — — 1,836
Siirto 389,491 43,104 222,413 4,351 10,667 5,939 39,481 715,446
1899. 127
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1,000 — — — 611 — 93 1,704 ”Walimäki.
Uukuniemi, Kirkonkylä.
1,998 600 589 28 67 560 3,842 j Kalattoma.
Salm in  kihlakunta.
Impilahti, Kirkonk. (2 kk.). 
Kitelä (2 kk.).
Kerisyijä.
6,582 120 706 3,387 300 6,502 17.597 Koirinoja.
Kokkoselkä.
Syskyjärvi.
5,413 196 1,200 — 396 — 104 7,309 Pitkäranta >.2 kk.).
1,960 — 260 320 — 265 140 2,945
r
Soanlahti (2 kk.\
Suistamo, Kirkonk. (2 kk.).
3,105 150 270 165 539 31 196 4,456 Leppäsyrjä.
1,000J 44 — 196 745 — 194 2,119 Salmi, Mantsinsaari.
2,810 108 — 1,549 — 44 395 4,906 Tulema (2 kk.).
1,359 75 162 271 193 20 113 2,193 Manshila
1,250 — — 771 206 20 24 2,071 Uuksu.
1,060 — — 332 53 — 638 2,083 Suojärvi, Warpakylä.
943 — — 332 53 — 638 1.966 Leppäniemi.
345,145 8,093 43,104 209,781 48,666 6,204 73,925 734,918
128 1898—
T u l o t  
tasaisissa markoissa.









































l 2 8 4 5 c 7 8
Siirto 389,491 43,104 222,413 4,351 10,667 5,939 39,481 715,446
Suojärvi, Salo..................... 298 150 800 — — _ _ 1,248
Korpiselkä, Kirkonk. 12 kk.) 1,055 50 1,400 — 52 _ _ 2,557
A k lä jä r v i ..................... 346 — ‘ ) _ _ _ 346
Ruskeala, kts. Sortavalan 
kihlakunta.
Yhteensä2) 391.190 43,304 224,613 4,351 10,719 5,939 39,481 719,597
Mikkelin lääni.
Heinolan kihlakunta.
Heinola, Lusi (2 kk.) . . 630 360 1,560 _ _ 64 2,614
Jyränkö .......................... 730 140 600 — 55 — — 1,525
H u ja n sa lo ..................... 1,038 230 870 75 — 33 15 2,261
Paaso............................... 260 203 600 — 20 — 60 1,143
Sysinä, Joutsjärvi . . . 2,916 271 660 _ _ — 29 _ 3,876
Nikkaroinen . . . . 1,101 200 950 — 14 15 993 3,273
Nuoramoinen . . . . 1,878 325 1,460 — — 24 _ 3,687
O nk in iem i..................... 315 175 800 — — — 52 1.342
S ä r k i la h t i ..................... 000 200 850 — 16 — 1,666
Kirkonkylä (2 l;k.) . . 3,255 225 1,400 — 74 — 4,954
L i ik o la .......................... 881 180 930 - - — — — 1,991
Siirto 13,604 2,509 10,680 75 89) 255 1,120 28,332
‘) Koulu uusi; valtioapua haettu, m utta oi vielä myönnetty. 2) Tähän kuuluvat tiedot puut-
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9 10 l i 12 13 14 15 16
345,145 8,093 43,104 209,781 48,660 6,204 73,925 734,918
1,000 — 150 - - — — 20 1,170 Suojärvi, Salo.
2,126 — 50 244 16 9 578 3,023 Korpiselkä, Kirkonk. (2 kk.).
75 J) 195 76 346 Äkläjärvi.
Ruskeala, kts. Sortavalan 
kihlakunta.
348, 346 8,093 43,304 210,025 48,877 6,213 74,599 739,457
Mikkelin lääni.
Heinolan kihlakunta.
2,190 ____ 300 ____ 94 54 56 2,754 Heinola, Lusi (2 kk.).
1,050 — 140 _ 250 — 85 1,525 .Tyränkö.
1,158 — 230 535 — 30 — 1,959 Hujausalo.
800 30 203 — 20 90 — 1,143 Paaso.
1,000 43 271 2,351 — 00 — 3,725 Sysmä, Joutsjärvi.
1,322 35 200 1,415 73 30 35 3,110 Nikkaroinen.
1,950 30 325 42 122 — 479 2,948 Nuoramoinen.
1,115 — 175 22 — — 92 1,404 Onkiniemi.
1,165 22 200 210 20 28 21 1,666 Särkilahti.
1,930 — 225 1,026 237 93 313 4,424 Kirkonkylä (2 kk.).
1,295 — 180 442 25 18 50 2,010 Liikola.
14,975 100 2,509 6,643 841 409 1,131 26,668
tuvat Wiipurin Wanhakylän ja Kylliälän kasvatuslaitoksen sekä Lapveden Kaukaan kouluista.
17
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T u l o t  
tasaisissa markoissa.
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
Koulujen kannat­


































den y. m. 
edistä­
miseksi.
1 2 3 4 5 G 7 8
Siirto 13,604 2,509 10,080 75 89 255 1,120 28,832
Hartola, Kirkonkylä (2 kk.) 400 720 1,880 — — 55 120 3,181
K u iv a jä rv i..................... 1,723 75 1,010 —. — 124 — 2,932
P u tk i jä r v i ..................... 1,199 275 1,010 — — — — 2,484
J o u t s jä r v i ..................... 2,833 320 000 1,000 — 22 — 4,775
Nipuli ; ..................... 250 — 000 _ — — 21 871
Kaiho Pohjola. . . . 650 75 200 _ — — — 925
Luhanko .......................... 403 370 850 _ 23 103 — 1,749
Joutsa, Kirkonkylä (2 kk.) 1,021 078 1,560 79 — 299 354 3,991
H a n k a a .......................... 3,937 100 600 _ — — — 4,637
P ärn äm äk i..................... 502 205 600 _ 24 — 40 1,371
Tamm ilahti..................... 435 105 600 _ 20 40 — 1,200
Leivonmäki, Kirkonkylä . 012 440 1,400 — 25 — 2,477
H a v u m ä k i..................... 780 230 1,460 — 25 — 2,495
Mäntyharju, Kirkonk. (2 kk.) 1,700 25 2,140 00 13 0 3,950
P a r ts im a a ..................... 1,180 75 930 29 86 — 2,300
P ertunm aa ..................... 800 35 720 32 41 510 2,138
N u n n a a .......................... 800 — 600 50 23 — 20 1,493
T o iv o la .......................... 800 — 850 23 50 352 2,075
Mikkelin kihlakunta.
Mikkeli, Harjumaa . . . 1,110 200 880 _ 72 _ _ 2,262
Linnamäki (2 kk.) . . 1,405 835 2,520 ---- 82 11 — 4,853
S u o n s a a r i ..................... 1,280 450 800 50 21 — — 2,601
Liukkola.......................... 1,002 330 1,400 — 58 — 2 2,792
Wehmaskylä . . . . 1,000 200 850 — 32 — — 2,082
"VVanhamäki . . . . 1,000 110 800 — 02 — — 1,972
I h a s t j ä r v i ..................... 1,394 — 250 19 36 — — 1,699
A n tto la ............................... 405 420 1,010 — 23 15 — 1,873
Kangasniemi, Kirkonkylä. 
M akkola..........................
j  1,000 — 1,800 — 38 51 — 2,949
Siirto 43,225 8,782 38,060 1,273 753 1,215 2,551 96,469
1899. 131





















































9 10 li 12 13 14 15 16
14,975 100 2,509 0,043 841 409 1,131 26,668
2,035 — 720 483 127 55 — 8,420 Hartola, Kirkonkylä (2 kk.).
1,420 — 75 1,090 115 174 58 2,982 Kuivajärvi.
1,300 20 275 140 10 10 30 1,845 Putkijärvi.
1,000 30 320 3,000 327 — 24 4,701 Joutsjärvi.
850 — — — — 21 — 871 Nipuli.
300 — 75 100 450 — — 925 Kaiho Pohjola.
965 20 370 97 17 81 260 1,816 Luhanko.
2,100 — 078 541 480 20 254 4.138 Joutsa, Kirkonkylä (2 kk.).
800 — 100 3,500 178 49 10 4,637 Hankaa.
800 86 205 10 230 40 — 1,371 Pärnämäki.
800 10 105 125 120 40 — 1,200 Tammilahti.
1,730 — 440 115 40 25 232 2,582 Leivonmäki, Kirkonkylä.
1,769 — 230 334 52 25 — 2,410 Havumäki.
3,396 100 25 102 107 — 217 3,947 Mäntyharju,Kirkonk. (2kk.).
1,330 20 75 723 — 37 — 2,185 Partsimaa.
1,120 20 35 532 98 49 21 1,875 Pertunmaa.
923 15 — 225 54 — 193 1,410 Nurmaa.
1,233 142 41 447 1,863 Toivola.
Mikkelin kihlakunta.
1,266 50 200 581 140 25 — 2,262 Mikkeli, Harjumaa.
2,802 — 835 1,125 420 11 — 5,193 Linnamäki (2 kk.).
1,380 — 450 650 75 46 — 2,601 Suonsaari.
2,000 — 330 400 36 20 — 2,792 Liukkola.
1,150 — 200 300 300 32 100 2,082 "Wehmaskylä.
1,250 — 110 447 140 25 — 1,972 Wanhamäki.
413 — — 394 843 — — 1,650 Ihastjärvi.
1,121 — 420 38 83 07 144 1,873 Anttola.
2,860 — — 24 26 120 42 3,072 j Kangasniemi, Kirkonkylä. 
Makkola.
53,208 531 8,782 21,719 5,451 1,428 3,109 94,288
132 1898—
T u l o t  
tasaisissa markoissa.
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
Koulujen kannat­





































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 43,225 8,782 38,660 1,273 753 1,215 2,551 96,459
Ristiina. Kirkonk. (2 kk.). 1,650 — 2,200 100 55 — 38 4,043
Himalansaari . . . . 733 — 600 — 20 — — 1,353
N ä r h i l ä .......................... 1,473 100 600 — 18 — 298 2,489
Hirvensalmi, Björnilä (2 kk.). 250 375 2,060 25 15 — — 2,725
Kallioniemi (2 kk.) . . 954 170 1,920 — 84 — .— 3,128
Lahnaniemi..................... 1,500 445 1,400 — 55 .— 271 3,671
Wäisälänsaari . . . . 580 564 850 — 36 — — 2,030
Juvan kihlakunta.
Juva, Kirkonkylä (2 kk.) 526 870 1,940 — 55 78 44 3,513
K o ik k a la ..................... 729 445 1,010 80 21 40 17 2,342
Vuorenmaa . . . . 260 386 850 — 19 — — 1,515
Knuutilanmäki. . . . SOO 160 850 — 23 — 422 2,255
Lauteala l) ..................... — — — — — ___ _ _
Pieksämäki, Haapakoski . 665 185 600 106 70 — 40 1,666
Kirkonkylä (2 kk.) . . — 400 2,120 — 30 1,759 — 4,309
Porsaskoski..................... 525 393 650 — 44 60 220 1,892
W a n a ja .......................... 9,548 2) — 358 — 25 - 600 10,531
W irtasalmi.......................... 700 450 1,320 — 80 — 26 2,576
J ä p p i lä ............................... 69-2 245 930 50 92 12 633 2,654
Haukivuori, Kirkonkylä . 200 296 720 — — — — 1,216
N y k ä lä .......................... 250 273 850 — — — — 1,373
K a n ta la .......................... 108 140 333 — — — 122 703
Joroinen, Joroisniemi . . 1,703 50 1,080 — 54 — — 2,887
H ä y r i l ä .......................... 1,303 25 600 — 74 — — 2,002
Järvikylä.......................... 200 400 600 — — — — 1,200
K a ita in e n ..................... 595 389 1,010 — 22 — — 2,016
L iuna ............................... 280 430 600 — — — — 1,310
M aavesi.......................... 5,893 220 250 — 18 — — 6,381
Puumala (2 kk.) . . . 1,697 690 1,715 — — 18 — 4,120
Siirto 77,039 16,883 66,676 1,634 .1,663 3,182 j 5,282 172,359
*) Ilmoituksia puuttuu, koulu avattu 29/ 8 98). 2) Lainarahoja.
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9 10 l i 12 13 14 15 16
53,208 531 8,782 21,719 5,451 1,428 3,169 94,288
2,877 78 — 25 265 35 743 4,023 Ristiina, Kirkonk. (2 kk.).
920 — — 125 210 — 36 1,291 Himalansaari.
900 — 100 400 1,050 11 75 2,536 Närhilä.
2,325 — 375 — 25 — — 2,725 Hirvensalmi, Bjömilä(2kk.).
2,204 37 170 248 112 22 375 3,168 Kallioniemi (2 kk.).
1,760 66 445 631 227 60 398 3,587 Lahnaniemi.
1,150 564 160 675 34 2,583 Wäisälänsaari.
Juvan kihlakunta.
2,090 40 870 244 8 142 319 3,713 Juva, Kirkonkylä (2 kk.).
1.200 — 445 568 337 60 18 2,628 Koikkala.
950 — 386 33 8 — 130 1,507 Wuorenmaa.
1,050 — ICO 342 723 149 28 2,452 Knuutilanmäki.
— — — — — — — — Lauteala.
1,000 — 185 337 10 40 94 1,666 Pieksämäki, Haapakoski.
2,720 — 400 570 230 189 200 4,309 Kirkonkylä (2 kk.).
900 150 393 65 226 280 — 2,014 Porsaskoski.
533 — — 8,000 1,500 498 — 10,531 Wanaja.
1,820 39 450 119 138 50 458 3,074 Wirtasalmi.
1,276 — 245 277 — 13 270 2,081 Jäppilä.
920 — 296 210 — — 16 1,442 Haukivuori, Kirkonkylä.
1,100 — 273 175 — — 129 1,677 Nykälä.
417 25 140 — 266 — 31 879 Kantala.
1,747 — 50 — 147 — 561 2,505 Joroinen, Joroisniemi.
1,167 — 25 25 137 — 382 1736 Häyrilä.
800 — 400 — — — — 1,200 Järvikylä.
1,210 — 389 358 25 19 15 2,016 Kaitainen.
880 — 430 — — — — 1,310 Liuna.
360 — 220 4,827 638 — — 6,045 Maavesi.
2,015 75 690 110 48 18 499 3,455 Puumala (2 kk.).
89,499 1,041 16.883 39,568 12,450 3,014 7,980 170,441
134 1898-
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.










































l 2 s 4 5 6 V 8
Siirto 77,039 16,883 66,676 1,634 1,663 3,182 5,282 172,359
llantasalm en kihlakunta.
.Rantasalmi, Asikkala . . 100 575 600 — — — 50 1,325
Rantasalo (2 kk.) . . 649 490 1,920 — 113 — — 3,172
O rav i............................... 300 - 6C0 — 16 — — 916
H i i s m ä k i ..................... 1,500 — 338 — 12 — 670 2,520
P arkum äki..................... 1,838 545 850 — 35 — — 3,268
K angaslam pi..................... 300 269 800 — 30 — 75 1,474
Sulkava, Kirkonk. (2 kk.) 1,230 500 1,860 — 61 575 40 4,266
L o h ik o sk i..................... «79 518 1,200 — — - — 2,397
S ä ä m in k i.......................... — — 960 — 52 360 — 1,372
Kerimäki, Jouhenniemi . 467 240 1,180 — — 160 24 2,071
Kumpuranta . . . . 1,010 225 1,010 — 34 — 210 2,489
P u tik k o .......................... 300 — 1,010 — 14 — 176 1,500
" W a a r a .......................... 211 150 550 — — — 19 930
Sim p a la .......................... 285 150 720 — — — 210 1,365
S onnu la .......................... 260 260 900 — — — — 1,420
M akkola.......................... 1,000 — 850 — 52 — — 1,902
Savonranta .......................... 727 75 1,010 — 24 — — 1,836
E nonkoski.......................... 486 304 880 50 83 — — 1,803
Heinävesi, Hasumäki (2 kk.). 150 730 1,400 — 21 — — 2,301
Petrum a.......................... 250 579 850 — 10 — 6 1,695
Palokki (2 kk.) . . . 900 510 1,400 — — — — 2,810
V ih ta r i .......................... 895 150 850 — 30 — — 1,925
Y hteensä -) 90,576 23,153 88,414 1,684 2,250 4,277 6,762 217,116
*) Muita menoja ei ole ilmoitettu. 2) Tähän kuuluvia tietoja puuttuu Juvan Lautealan koulusta.
1899. 185





















































9 10 li 12 13 14 15 1C
89,499 1,041 10,883 39,508 12,456 3,014 7,980 170,441
Rantasalmen kihlakunta.
700 20 575 10 20 — — 1,325 Rantasalmi, Asikkala.
2,120 25 490 488 — 8 72 3,203 Rantasalo (2 kk.).
9161) — — — — — — 9161) Oravi.
338 — — 713 1,488 35 72 2,646 Hiismäki.
1,100 — 545 780 765 — 72 3,268 Parkumäki.
1,100 50 269 210 — — 11 1,640 Kangaslampi.
2,610 — 500 126 400 400 170 4,266 Sulkava, Kirkonk. (2 kk.).
1,800 25 518 — 49 — 5 2,397 Lohikoski.
1,860 20 — 12 — 300 270 2,522 Sääminki.
1,780 — 240 386 12 173 — 2,591 Kerimäki, Jouhenniemi.
1,304 25 225 300 54 18 380 2,372 Kumpuranta.
1,225 — — 250 8 — 14 1,497 Putikko.
741 — 150 — 140 — — 1,031 Waara.
1,020 — 150 190 35 — — 1,395 Simpala.
1,100 — 200 10 50 - — 1,420 Sormula.
1,300 — — 200 520 7 — 2,033 Makkola.
1,510 25 75 147 198 — 52 2,007 Savonranta.
1,120 — 304 1,613 130 75 366 3,608 Enonkoski.
1,550 50 730 209 22 — — 2,561 Heinävesi, Hasumäki (2 kk.).
1,040 — 579 — — — 31 1,650 Petruma.
1,900 80 510 300 — 50 400 3,240 Palokki (2 kk.).
1,000 150 150 225 250 — 115 1,890 "Vihtari.
118,698 1,511 23,153 45,743 16,603 4,200 10,016 219,919
136 1898—
T u l o t  
tasaisissa markoissa.




























apu lu o n ­
n o ssa , 












l 2 3 4 5 6 7 8
Kuopion lääni.
Pielisjärven kihlakunta.
Pielisjärvi, Kirkonk. (2 kk.)
K y lä n la h ti.....................
W ie k k i..........................
6,700 5,990 274 60 13,024Wuonislahti . . . .
K o l i ...............................
H attuvaara .....................
Juuka, Kirkonkylä (2 kk.). 973 1,460 34 1,103 3,570
Ahmovaara..................... 597 185 850 — 10 — 1,980 3,622
Nurmes, Haapakylä . . 1,034 — 960 — — — 166 2,160
Höljäkkä. . •. . . . 390 100 800 — 35 145 201 1,671
Karhu n p ä ä ..................... 309 — 600 — 20 — 339 1,268
Kirkonkylä (2 kk.) . . 2,381 55 1,520 — 26 — 427 4,409
L ip in la h t i ..................... 364 — 880 — — — 375 1,619
S a ra m o .......................... 564 — 600 — 24 174 — 1,362
Savi k y lä .......................... 425 — 800 — 39 125 238 1,627
Y lik y lä .......................... 656 — 960 — 7 189 2011) 2,013
Kuokkastenkoski . . . 747 200 930 — 20 — 52 1,949
Rautavaara.......................... — 380 800 — — — 554 1,734
Ilomantsin kihlakunta.
E n o ..................................... 1,070 — 1,090 — 34 71 218 2,483
Tohmajärvi, Kemie . . . — — 1,250 — .35 2,189 20 3,494
O nkam o.......................... 17,391*) — 600 1,00013) 18 — 20 19,029
Wärtsilä (2 kk.) . . . 3,000 — 3,450 — 185 43 403 7,081
Järventaus ..................... 2,000 — 850 — 9 — 1,549 4,408
K a u r i l a .......................... 1,200 — 250 — 13 — 200 1,663
K u t s u .......................... 1,181 20 200 — — — — 1,401
Pälkjärvi (2 kk.). . . . 1,902 400 1,680 22 — — 128 4,132
Siirto 42,884 1,340 26,520 1,022 749 2,970 8,234 83,719
1) Siitä 165 mkk. viinaverorahoja. 2) 15,391 mkk. lainarahoja lukuun otettuna. 3) Raken-
1899. 137
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Pielisjärvi, Kirkonk. (2 kk.). 
Kylänlahti.
Wiekki.




Juuka, Kirkonkylä (2 kk.).
1,000 25 185 — 240 — — 1,450 Ahmovaara.
1,500 24 — 400 — — 176 2,160 Nurmes, Haapakylä.
1,135 52 100 200 48 — 19 1,554 Höljäkkä.
825 — — 208 12 — 50 1,095 Karhunpää.
2,520 35 55 1,378 — — 269 4,257 Kirkonkylä (2 kk.).
1,180 60 — 300 — — 03 1,603 Lipinlahti.
824 — — 280 40 — 18 1,162 Saramo.
1,214 35 — 300 7 18 11 1.585 Savikylä.
1,564 — — 250 33 15 34 1,896 Ylikylä.
1,613 — 200 — 47 — 89 1,949 Kuokkastenkoski.
800 60 380 — 50 10 419 1,719 Rautavaara.
1,728 20 218 147 85 2,198
Ilomantsin kihlakunta. 
Eno.
1,956 — — 191 384 20 389 2,940 Tohmajärvi, Kemie.
1,009 — — 18,088 1,326 20 — 20,443 Onkamo.
5,292 100 — 883 90 20 604 7,049 Wärtsilä (2 kk.).
1,054 — — 360 — — 2,790 4,204 Järventaus.
354 16 — 253 1,229 — 41 1893 Kaurila.
325 — 20 575 462 11 8 1,401 Kutsu.
2,230 — 400 70 62 135 2,897 Pälkjärvi (2 kk.).
39.167 582 1,340 26,329 4,715 230 9,259 81,628
n usapua.
1 8
138 1 8 9 8 -
T u l o t  
tasaisissa markoissa.










































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 42,884 1,340 26,520 1,022 749 2,970 8,234 83,719
Kiihtelysvaara, 
Hammaslahti . . . .  
K irkonkylä..................... 4,612 185 2,808 _ 93 697 20 8,415
M u lo ...............................
H einävaara..................... *1,549 *) 47 354 26 90 2,066
Ilomantsi, Kirkonk. (2 kk.) 
K o v e ro .......................... 1 _ 230 3,080 129 4,352 7,791
K ivilahti..........................
M ö h k ä ..........................
(
1,164 276 1,250 — 62 53 — 2,805
L iperin  kihlakunta.
Kaavi, Kirkonkylä (2 kk.)
S ä y n e is ..........................
Haarianvaara . . . . : 4,983 300 4,640 150 130 60 100 10,363
Sivakka ..........................
Liperi, Kaatamo . . . . 1,373 150 916 25 41 2,505
Kirkonkylä (2 kk.) . . 1,275 342 1,660 __ 50 50 20 3,397
T a ip a le .......................... 21,164 — 1,990 — 81 — 25 23,260
Mattisenlahti . . . . 480 25 246 — 35 — — 786
Kontiolahti, Kirkonkylä . 700 40 1,067 — — 112 — 1,919
L e k n i o .......................... 959 175 850 — 15 8 20 2,027
P u s o ............................... 1,127 15 600 — 2 — 20 1,764
Selk ii............................... 1,271 25 850 — — 2,146
M o n n i .......................... 653 — 600 — — 1,253
Utra (2 kk.) . . . . 2.105 500 2,060 142 65 4,879
Pielisensuu..................... 2,015 36 825 — 99 83 — 3,058
P a ih o la .......................... 550 30 813 — —- 205 1,598
Polvijärvi, Kirkonk. (2 kk.) 1,462 640 1,800 — — — — 3,902
Martonvaara . . . . 639 180 850 _ — — 523 2,192
Kuusjärvi, Kirkonkylä . . 1,072 30 1,480 — 100 — 42 2,724
W a ris la h ti ..................... 1,416 172 850 36 — 2 2,176
Siirto 93,453 4,738 56,109 1,197 1,790 4,040 13,718 175,045
') 1,404 mkk. lainaralioja lukuun otettuna.
1899. 139





















































9 10 l i 12 13 14 15 16
39,167 582 1,340 26,329 4,715 236 9,259 81,628
Kiihtelysvaara,
Hammaslahti.
4,758 -- 185 2,206 2,094 20 205 9,468 Kirkonkylä.
Mulo.
513 — 47 62 1,249 95 100 2,066 Heinävaara.
Ilomantsi, Kirkonk. (2 kk.).
4,430 289 230 3,102 — — — 8,031 Kovero.
Kivilahti.
1,950 18 276 238 24 270 2,776 Möhkä.
lApcrin kihlakunta.
Kaavi, Kirkonkylä (2 kk.'. 
Säyneis.
5,905 300 2,525 560 50 315 9,655 Maarian vaara. 
Sivakka.
1,410 48 150 469 80 78 264 2,505 Liperi, Kaatamo.
2.585 — 342 — 400 70 — 3,397 Kirkonkylä (2 kk.).
2,621 92 — 20,397 71 51 188 23,420 Taipale.
424 __ 25 — 337 — — 786 Mattisenlahti.
1,634 — 40 148 13 63 2 1,900 Kontiolahti, Kirkonkylä.
1,175 40 175 476 — 28 — 1,894 Lehmo.
900 — 15 300 — 529 20 1,764 Puso.
1,250 — 25 293 545 — 49 2,162 Selkii.
775 — — 205 7 — 285 1,272 Monni.
3,452 — 500 571 284 65 — 4,872 Utra (2 kk.).
1,633 140 36 1,681 175 20 580 4.265 Pielisensuu.
1,000 — 30 250 195 — — 1,475 Paihola.
2,355 20 640 25 — — 852 3,892 Polvijärvi, Kirkonk. (2 kk.)
1,150 59 180 85 300 6 204 1,984 Martonvaara.
2,230 12 30 387 24 64 41 2,788 Kuusjärvi, Kirkonkylä.
1,218 — 172 769 80 — 164 2,403 Warislahti.
82,541 1,300 4,738 60,280 11,367 1,399 1 12,798 174,4-23
140 1898-
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
T u l o t  
tasaisissa markoissa.
Koulujen kannat­





































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 93,453 4,738 56,109 1,197 1,790 4,040 13,718 175,045
Kide, Päatye (2 kk.) . . 1,614 365 1,640 — 77 — 53 3,749
P u h o s .......................... 76 270 930 155 98 — 488 2,017
S u o r l a h t i ..................... 200 62 600 — 24 30 25 941
Rääkkylä, Kirkonkylä . . 1,541 100 1,560 — — — 1,116 4,317
R a s iv a a r a ..................... 950 — 850 — 6 — — 1,806
N ie m in e n ..................... 11,170 132 421 — 11 — — 11,734
K e s ä la h t i .......................... 1,697 300 880 — 27 — 1,110 4,014
Iisalm en kihlakunta.
Iisalmi, Kirkonk. (2kk.) . 2,104 — 2,100 — 47 __ — 4,251
Jyrkkä .......................... 145 290 717 150 23 — — 1,325
S alahm i.......................... 118 280 696 — 76 — 26 1,146
Sukeva .......................... 250 309 800 — 17 — — 1,376
”V i e r e m ä ..................... 432 490 850 — 48 — 250 2,070
H aapajä rv i..................... 1,559 415 850 — 36 — 111 2,971
H a a ja i s .......................... 1,153 310 850 75 29 — 90 2.507
.Pörsänm äki..................... 988 350 600 — 36 — 22 1,996
U im a la .......................... 1,658 70 900 150 144 — 177 3,099
Kauppilanmäki . . . 1,953 230 600 — 8 — — 2,791
N i s s i l ä .......................... 4,058 250 600 — 33 — — 4,941
V a lk e is .......................... 774 320 600 — 34 — — 1,728
Ruotaanlahti . . . . 83 124 ' 200 — 43 — __ 450
Rutakko............................... 729 100 683 — 23 — — 1,535
Lapinlahti, Kirkonk. (2 kk.) 100 785 1,760 — 51 — 258 2,954
A lapitkä.......................... 1,760 5 600 — 93 — — 2,458
Tölvä............................... 435 — 600 — 16 — — 1,051
M artikkala ..................... 2,050 260 354 — 15 — — 2.679
Kiuruvesi, Kirkonk. (2 kk.) 693 800 1,873 — — 5 — 3,371
R ytky............................... 3,200‘) 188 600 — — — 20 4,008
Siirto 134,943 11,493 79,823 1,727 2,805 4,075 17,464 252,330
*) Tähän laskettuna koulukassan säästö edelliseltä vuodelta 3,000 mkk.
1899. 141





















































9 10 li 12 13 14 15 1C
82,541 1,300 4,738 60,280 11,367 1,399 12,798 174,423
1,929 — 365 794 20 59 40 3,207 Kide, Päätye (2 kk.).
1,230 — 270 342 155 20 — 2,017 Puhos.
812 — 62 20 — 47 — 941 Suorlahti.
2,160 50 100 876 — 15 — 3,201 Eääkkylä, Kirkonkylä.
1,250 28 — 180 150 130 — 1,738 Rasivaara.
608 — 132 9,888 533 — 573 11,734 Nieminen.
1,255 40 300 442 142 2,179 Kesälahti.
Iisalm en k ih laku^a .
3,100 35 — 960 56 — 164 4,315 Iisalmi, Kirkonk. (2 kk.).
922 — 290 10 8 23 1,253 Jyrkkä.
' 871 13 230 — — — 74 1,188 Salahmi.
1,050 — 309 44 10 — — 1,419 Sukeva.
1,216 15 490 678 16 1 128 2,544 Wieremä.
1,200 — 415 804 99 25 121 2,664 Haapajärvi.
850 11 310 228 464 90 443 2,396 Haajais.
680 — 350 771 56 — 221 2,078 Pörsänmäki.
1,325 — 70 599 260 30 438 2,722 Uimala.
.820 — 230 1,741 - — — 2,791 Kauppilanmäki.
800 — 250 4,058 — 45 — 5,153 Nissilä.
890 — 320 — — 19 218 1,447 Walkeis.
305 — 124 — — — 21 450 Ruotaanlahti.
825 — 100 16 8 — 393 1,342 Rutakko.
1,860 — 185 — 300 — — 2,945 Lapinlahti, Kirkonk. (2 kk.).
846 — 5 900 100 — 101 1,952 Alapitkä.
800 — — 18 158 — 472 1,448 Tölvä.
510 15 260 3,000 400 — 100 4,285 Martikkala.
2,273 68 800 184 45 26 4 3,400 Kiuruvesi, Kirkonk. (2 kk.).
800 21 188 2,669 180 20 80 3,958 Rytkv.
113,728 1,596 11,493 89,502 14,391 j 1,926 16,554 249,190
142 1898—
Lääui, kunta ja 
koulupiiri.










































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 134,943 11,493 79,823 1,727 2,805 4,075 17,464 252,330
Kiuruvesi, Niemisjärvi . 8,689 — 725 — — — 20 9,434
S u lk av a .......................... 4,052 139 850 — 7 — 144 5,192
R uutana.......................... 577 40 ‘) — — — — 617
Nilsiä, Ju ’ankoski (2 kk.) 2,019 1,050 2,540 — 464 — — 6,073
Kangaslahti..................... 500 350 850 75 — — 1,775
Kirkonkylä (2 kk.) . . 80 500 1,860 — — — 2,440
M u rto lah ti..................... 9,5542) 308 600 — — — — 10,462
M uuruvesi..................... 485 631 1,480 — — — — 2,596
S iÿ k im a k i ............................... 900 50 9(50 — — ■ - 1,910
S u t e l a ....................................... 069 — 600 — — — 80 1,349
Juniinon.......................... 480 275 600 — — — — 1,355
P a lo n u rm i ............................... 5,883 185 600 — — — — 6,668
Pieksä ...................................... 953 ' 165 850 — — __ — 1,968
V ehkalahti . . . . 535 — 700 25 32 — 50 1,342
P a j u j ä r v i ..................... 520 158 600 — — — 22 1,300
W u o tjä rv i..................... 550 250 790 — — — — 1,590
Pelonniem i..................... 110 234 717 — 18 — 12 1,091
Kuopion kihlakunta.
Pielavesi, Rannankylä (2 kk.) 3,468 150 1,860 — 60 — 837 6,375
Lampaanjärvi . . . . 660 200 600 — 13 25 218 1,716
L a u k k a la ............................... 300 250 600 — 72 — — 1,222
Tuovilanlahti . . . . 804 132 660 — 51 — 296 1,943
S äv iä ............................... 613 225 660 — 48 — 278 1,854
T a ip a le ....................................... 1,053 — 660 — 24 — — 1,737
AVaaraslahti . . . . 850 — 600 — 20 — 20 1,490
Keitele, Kirkonkylä. . . 2,293 210 1,090 — 68 — — 3,661
Sulkavanjärvi . . . . 928 400 850 — 39 — — 2,217
Siirto 182,498 17,395 102,725 1,827 3,721 4,100 19,441 331,707
*) Koulu uusi; valtioapua haettu, m utta ei vielä myönnetty. - )  Tähän laskettuna koulukassan
1899. 143
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113,728 1,596 11,493 89,502 14,391 1,926 16,554 •249,190
1,090 — — 9,097 — 20 — 10,207 Kiuruvesi, Niemisjärvi.
1,150 — 139 2,907 384 — 219 4,799 Sulkava.
90») — 40 35 392 — 10 567 Ruutana.
4,340 150 1,050 — 61 — 245 5,846 Nilsiä, Juankoski (2 kk.).
1,000 150 350 400 75 50 100 2,125 Kangaslahti.
2,460 — 500 — — — 590 3,550 Kirkonkylä (2 kk.).
750 — 308 9,303 50 51 ' — 10,462 Murtolahti.
1,740 — 631 96 — — 129 2,596 Muuruvesi.
1,310 — 50 363 46 — 147 1,916 Sänkimäki.
800 — — 185 68 55 436 1,544 Sutela.
800 — 275 — 200 — 80 1,355 Juminen.
810 42 185 5,100 360 — 171 6,668 Palonurmi.
1,000 150 165 250 198 — — 1,763 Pieksä.
925 — 175 — — 163 1,263 AV ehkalahti.
850 — 158 150 . 87 20 62 1,327 Pajujärvi.
1,140 — 250 150 42 — . 8 1,590 AVuotjärvi.
717 234 100 15 17 1,083 Pelonniemi.
Kuopion kihlakunta.
2,610 83 150 634 131 10 321 3,939 Pielavesi, Rannankylä(2kk.).
900 — 20Ü — 126 39 54 1,319 Lampaanjärvi.
■ 936 — 250 35 — — 56 1,277 Laukkala.
985 35 132 453 — 50 — 1,655 Tuovilanlahti.
1,014 — 225 200 53 — 628 2,120 Säviä.
980 — — 180 116 5 — 1,281 Taipale.
900 — — 300 50 20 35 l,30ö AVaaraslahti.
1,588 210 1,366 203 22 142 3,531 Keitele, Kirkonkylä.
1,070 — 400 191 326 5 225 2,217 Sulkavanjärvi.
145,(583 2,206 17,395 121,172 17,374 2,273 20,392 326,495
säästö edelliseltä vuodelta 9,404 mkk.
144 1898—
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
T u l o t  
tasaisissa markoissa.
Koulujen kannat­


































den y .m. 
edistä­
miseksi.
1 2 s 4 5 6 7 8
Siirto 182,498 17,395 102,725 1,827 3,721 4,100 19,441 334,707
Keitele, Hantula . . . 956 275 725 — 25 — _ 1,984
Tuusniemi, Kirkonkylä . 1,650 500 1,500 — 64 — — 3,714
K o s u la .......................... 950 212 600 — 40 - — 1,803
T u u sjä rv i..................... 120 345 600 — 28 1,093
M e la la h t i..................... 50 215 600 — 14 ... — 879
Juurikkamäki . . . . 571 260 850 — 22 — — 1,703
Kuopio, Haminanlahti . . 425 264 660 — 4 — 27 1,380
H irv ila h ti..................... 429 250 600 — 38 — 1,817
Jännevirta..................... 700 41 600 — 10 — — 1,351
Kasurila (2 kk.) . . . 476 415 1,620 70 12 — — 2,593
Koivumäki..................... 1,183 700 660 24 — 84 2,651
Mustinlahti..................... 200 123 600 20 — — 943
R iis ta v e s i..................... 897 200 821 - 15 — — 1,933
R y ö n ä .......................... 800 350 600 — 5 — 1,755
AVehmasmäki (2 kk.) . 1,850 — 1,760 — — — — 3,610
Vehmersalmi . . . . 480 80 600 — 21 — — 1,181
K e h v o .......................... 1,521 — 660 — 21 - — 2,202
R ä s ä lä .......................... 500 105 600 — 27 — — 1,232
Litmaniemi..................... 250 350 800 — 25 — — 1,425
P u ijo ............................... 1,261 — 600 — — — — 1,861
Rautatienk. N:o 1 ') . . — — — — — — — —
Karttula, Haapamäki . . 610 60 1,200 — 123 — — 1,993
Souru ............................... 1,408 450 1,480 — — — — 3,338
N u u tila .......................... 1,503 258 730 — 64 — 39 2,594
Kirkonkylä..................... 2,566 300 1,400 — 92 — 117 4,475
Syvänniemi..................... 1,542 s) 1,480 80 19 — — 3,121
Punnonmäki . . . . 1,057 — 850 50 21 — — 1,978
T alluskylä..................... 512 212 850 — - 13 6 . — 1,593
Kemppaanmäki . . . 2,200 270 850 — 20 — 3 3,343
Siirto 1 209,165 23,630 127,621 2,027 4,488 4,106 19,711 390,748
‘) Koulu avattu 1B/J 1899, jonkatähden tähän kuuluvat ilmoitukset puuttuvat. 2) Polttopuita
1899. 145
M e n o t  
tasaisissa markoissa.



















































9 10 il 12 13 14 15 16
14:5,683 2,206 17,395 121,172 17,374 2,273 20,392 826,495
883 — 275 235 505 - 83 1,981 Keitele, Hamula.
1.932 — 500 1,100 182 — - - 3,714 Tuusniemi, Kirkonkylä.
820 — 212 250 — — 520 1,802 Kosula.
665 — 345 850 82 — 20 1,962 Tuusjärvi.
650 — 215 50 20 — — 935 Melalahti.
1,013 — 260 175 250 — 5 1,703 Juurikkamäki.
960 129 264 130 — — 196 1,679 Kuopio, Haminanlahti.
900 — 250 255 40 — 151 1,596 Hirvilahti.
920 — 41 72 110 — 168 1,311 Jännevirta.
2,220 — 415 100 200 — 230 3,165 Kasurila (2 kk.).
1,160 84 700 175 338 150 44 2,651 Koivumäki.
810 60 123 — — — — 993 Mustinlahti.
1,113 — 200 1,008 70 10 — 2,401 Riistavesi.
920 — 350 180 5 — — 1,455 Ryönä.
2,560 — — 417 753 100 67 3,897 . Vehmasmäki (2 kk.).
880 15 80 240 24 — — 1,239 Vehmersalmi.
962 — ' — 440 — 10 572 1,984 Kehvo.
903 — 105 124 80 20 — 1,232 Räsälä.
1,050 50 350 100 15 — 10 1,575 Litmamemi.
755 — — 1,339 20 — — 2,114 Puijo.
— — — — — — — — Rautatienk. N:o 1.
1,462 60 60 375 100 — 34 2,091 Karttula, Haapamäki.
2,280 108 450 250 120 130 — 3,338 Souru.
1,250 24 258 510 721 45 28 2,836 Nuutila.
2,046 — 300 1,119 113 37 500 4,115 Kirkonkylä.
1,980 25 -) 375 268 — 166 2,814 Syvänniemi
1,250 — — 165 71 — 492 1,978 Punnonmäki.
1,200 — 212 50 75 56 — 1,593 Talluskylä.
1,250 40 270 500 600 45 638 3,343 Kemppaanmäki.
180,477 2,801 1 23,630 131,756 22,136 2,876 24,316 387,992
ja valoa antaa maksutta Syvänniemen tehdas
1 9
1 4 6 1898-
T u l o t  
tasaisissa markoissa.










































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 209,165 23,630 127,621. 2,027 4,488 4,106 19,711 390,748
Karttula, Airaksela . . . 4,612 125 325 1,000 9 — 20 6,091
S aitta ............................... 367 94 350 — 35 — — 846
Maaninka, Kinnulanlaliti
(2 k k . ) .......................... 600 780 1,693 — 46 — 99 8,218
W ia n ta .......................... 300 172 600 — 46 — 99 1,217
Kurolau lahti . . . . 600 203 600 — 12 — 116 1,531
P ö l j ä ............................... 640 147 600 — 50 — 6 1,443
H a a ta la .......................... 765 280 660 — 6 — 617 2,328
f l a l o l a .......................... 300 140 600 — 27 — 20 1,087
R autalam m in kihlakunta.
Rautalampi, Kirkonkylä . 2,358 270 1,125 — 161 — — 3,914
Kerkonjoensuu . . . 1,704 500 1,480 — 100 — — 3,784
K ä rk k ä ä lä ..................... 670 110 1,090 64 90 — — 2,024
Särkisalo.......................... 740 30 883 — 18 — — 1,671
I s tu m n ä k i ..................... 2,495 350 717 25 54 — 75 3,716
Hanhitaipale . . . . 861 — 850 — 32 — — 1,743
K iesim ä.......................... 608 126 354 — 30 — — 1,118
S iik ak o sk i..................... 1,050 — 250 — 25 — — 1,325
AVesanto, Kirkonkylä . . 427 500 850 — — — — 1,777
Sonkarinkylä . . . . 145 500 850 — 11 — 159 1,665
A V esijä rv i..................... 235 200 850 — — — — 1,285
H au tam äk i..................... 351 112 350 — 18 — — 831
Niinivedenpää . . . . 442 222 250 — 63 — — 977
Leppävirta, Kirkonk. (2 kk.) 2,528 1,192 2,440 — — — — 6,160
Kurjalanranta . . . . 1,216 200 .1,460 111 60 — 20 3,067
Sorsakoski (2 kk.). . . 900 225 1,620 — 28 — 640 3,413
AVarkaus (2 kk.) . . . 5,115 — 2.255 — — — 78 7,448
Saamaistenkylä . . . 
Tuppnrinmäki . . . . J 2,175 205 1,450 — 53 — 103 3,986
Siirto j 241,369 30,313 152,173 3,227 5,462 4,106 21,763 458,413
1899. 147





















































9 10 li 12 13 14 15 16
180,477 2,801 23,630 131,756 22,136 2,876 24,316 387,992
525 — 125 5,000 415 40 187 6,292 Karttula, Airaksela.
483 — 94 128 29 — 33 767 Saitta.
Maaninka, Kinnulanlahti.
2,339 — 780 — — 38 — 3,157 (2 kk.).
900 15 172 43 — 32 160 1,322 V ianta.
900 — 203 296 — 47 5 1,451 Kurolanlahti.
900 — 147 340 56 — — 1,413 Pöljä.
960 — 280 500 450 20 — 2,210 Haatala.
900 140 20 27 1,087 Halola.
R autalam m in kihlakunta.
1,772 100 270 1,540 211 12 131 4,036 Rautalampi, Kirkonkylä.
2,125 — 500 700 400 59 — 3,784 Kerkonjoensuu.
1,634 — 110 — 180 — 100 2,024 Kärkkäälä.
1,223 — 30 400 5 — 18 1,676 Särkisalo.
1,146 — 350 2,120 190 46 62 3,914 Istunmäki.
1,250 — — 350 111 32 — 1,743 Hanhitaipale.
536 — 126 100 225 81 50 1,118 Kiesimä.
387 75 — 195 643 25 — 1,325 Siikakoski.
850 100 500 17 23 13 254 1,757 Vesanto, Kirkonkylä.
950 — 500 — — 23 101 1,571 Sonkarinkylä.
1,000 — 200 — — 23 9 1,232 Vesijärvi.
475 — 112 125 466 30 46 1,254 Hautamäki.
450 — 222 5 300 — — 977 Niinivedenpää.
3,450 86 1,192 559 24 —■ 50 5,361 Leppävirta, Kirkonk. (2 kk.)
2,240 — 200 53 257 20 520 3,290 Kurjalanranta.
2,520 — 225 82 297 289 3,113 Sorsakoski (2 kk.).
3,965 — — 2,048 214 > 1,143 7,448 
_  i
V arkaus (2 kk.). 
Saamaistenkylä. -
2,050 150 205 1,455 152 103 80 4,195 J Tuppurinmäki.
216,407 1 3,327 30,313 147,812 26,784 3,618 27,581 455,812
148 1898—
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
T u l o t  
tasaisissa markoissa.
Koulujen kannat­





































1 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 241,369 30,313 152,173 3,227 5,402 4,106 21,763 458,413
Leppävirta, Paukarlahti . 750 200 850 — 40 — 40 1,880
Timola . . . 593 — 600 — — — 538 1,731
Kotolahti . . . 942 226 600 — 48 — 37 1,853
Niinimäki . . . 664 15 600 — 59 220 6 1.570
T a ip a le ..................... 500 118 850 — — — — 1,468
Mustimnäki . . . . 500 10 ‘250 — 04 — — 824
Näädänmaa..................... 615 120 308 — 10 — 120 1,179
Suonnejoki . . . . 905 485 1,560 20 — — 35 3,005
Hankasalmi, Kirkonkylä . 350 140 850 — — — 769 2,109
Niemisjärvi..................... 6,450 — 600 — — — 107 7,157
K y n s iv e s i ..................... 300 — 300 — — — 824 1,424
S äk in m äk i..................... 300 — 300 — — — 890 1,41)0
Y hteensä1) 254.238 31,627 159,841 3,247 5.689 4,832 25,129 484,103
Waasan lääni.
Ilmajoen kihlakunta.
Lap väärtti, Dagsinark . . 974 130 1,090 _ 97 _ 2,291
H ä r k m e r i ..................... 477 468 850 — 84 — — 1,879
Kirkonkylä, ruots. k. . 1,116 200 1,580 75 70 — — 3,041
Siirto 2,567 798 3,520 75 251 — — 7,211
r ) Tähän kuuluvia tietoja puuttuu Rautatienkoulusta N:o I (Kuopion pitäjä).
1899. 149
M e n o t  
tasaisissa markoissa.




















































10 n 12 13 14 15 16
216,407 3.327 30,313 147,812 26,784 3,618 27,581 455,842
1,250 - 200 229 80 12 175 1,946 Leppävirta, Paukarlahti.
900 30 — - 173 30 313 1,446 Timola.
800 20 226 891 562 79 95 2,673 Kotolahti.
889 — 15 208 469 16 31 1,628 Niinimäki.
1,350 — 118 — — — — 1,468 Taipale.
482 — 10 175 301 32 24 1,024 Mustinmäki.
474 — 120 237 368 — 88 1,287 Näädänmaa.
2,000 485 — - — 203 2,688 Suonnejoki.
1,200 — 140 375 178 11 189 2,093 Hankasalmi, Kirkonkylä.
800 — — 6,100 31 — 186 7,117 Niemisjärvi.
550 — — 150 724 — — 1,424 Kynsivesi.
550 — — 150 690 — 100 1,490 Säkinmäki.
227,652 3,377 31,627 156,327 30,360 3,798 28,985 482,126
Waasan lääni.
Ilmajoen kihlakunta.
1,387 — 130 277 123 — 313 2,230 Lapväärtti, Dagsmark.
1,234 — 468 72 — — 98 1,872 Härkmeri.
1.855 — 200 650 — 20 397 3,122 Kirkonkylä, ruots. k.
4,476 — 798 999 123 20 808 7,224
150 1898—
T u l o t  
tasaisissa markoissa.
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den y. m. 
edistä­
miseksi.
l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 2.567 798 3,520 75 251 _ _ 7,211
Lapväärtti,
Kirkonkylä, suoni. k. . 5311) 39 185 24 _ _ 779
Myrkynkylä, suoni. k. . 163 280 850 — 54 - - 100 1,447
» ruots. k. . 826 136 850 — 50 — 200 2,062
Kristiinankaupunki . . . 466 420 1,010 — 123 — — 2,019
Siipyy, Kirkonkylä . . . 560 — 1,100 — 80 — — 1,740
Metsälä ruots. k. . . 200 200 930 — 36 — — 1,366
» suom. k. . . — 100 800 — — — 600 1,500
Skaftung.......................... 4,124 330 850 — 76 - - — 5,380
Isojoki, Kirkonkylä . . 323 200 1,400 — 20 — — 1,943
K odesjärv i..................... 69 300 850 — 12 — 179 1,410
W anhakylä..................... 436 48 800 — 20 — 25 1,329
H eikkilä.......................... 700 42 250 — 21 1 118 1,132
Wesi j ä r v i ..................... 300 31 50 — 21 1 91 494
Karijoki, Ylikylä . . . 2,411 430 850 50 83 — — 3,824
A la k y lä .......................... 2,601 280 850 — 26 — 332 4,089
Närpiö, Finby (2 kk.) . . 221 880 2,360 — 600 251 395 4,707
P ie la h t i .......................... — 426 1,090 75 87 126 160 1,964
R augsby.......................... 63 291 930 70 112 — — 1,466
Wester-Ytterniark (2 kk.) 1,316 700 1,810 — 204 252 — 4,282
Oster-Yttermark, pohj. 500 235 600 — 100 126 20 1,581
» etelä 409 275 1,400 — 101 252 12 2,449
N o rru ä s .......................... — 345 800 80 08 — 361 1,654
B ö l e ............................... 847 265 600 — 73 — 22 1,807
N ä m p n ä s ..................... 1,629 160 850 — 156 — 375 3,170
K a l a k s .......................... 200 70 550 — 218 — — 1,038
N ä s b y .......................... 137 66 198 — 34 — — 435
T jä rlak s .......................... 191 140 263 — 16 — 521 1,131
Teuva, Kirkonkylä . . . — 500 1,250 — 32 285 — 2,067
Siirto 21,790 7,987 27,846 350 2,698 1,294 3,511 65,476
' )  L a i n a r a h o j a .
1899. 151





















































9 10 11 12 13 14 15 10
4.476 — 798 999 123 20 808 7,224
Lapväärtti,
197 — 39 49 444 — 50 779 Kirkonkylä, suom. k.
1,077 — 280 — — — 201 1,558 Myrkynkylä, suom. k.
1,175 — 136 471 25 — 158 1,965 » ruots. k.
1,422 10 420 89 67 — 3 2,011 Kristiinankaupunki.
1.540 — — 210 — — — 1,750 Siipyy, Kirkonkylä.
966 — 200 200 — — — 1,866 Metsälä, ruots. k.
925 — 100 60 320 — 72 1,477 » suom. k.
1,050 — 330 4,000 — — — 5,380 Skaftung.
1,750 20 200 284 79 — 22 2,355 Isojoki, Kirkonkylä.
861 10 300 59 35 — 81 1,346 Kodesjärvi.
1,050 50 48 200 30 — 51 1,429 Vanhakylä.
250 — 42 708 94 7 — 1,101 Heikkilä.
71 17 31 106 209 — 57 491 Vesijärvi.
1,213 — 430 1,697 5.1 119 3,510 Karijoki, Ylikylä.
950 — 280 2,579 394 — 60 4,263 Alakylä.
2,932 25 880 298 98 — 77 4,310 Närpiö, Finby (2 kk.).
1,190 22 426 453 88 25 40 2,244 Pielahti.
1,228 36 291 13 6 20 68 1,662 Rangsby.
1,810 20 700 1,277 39 — 42 3,888 Vester-YTttermark (2kk.).
874 — 235 275 108 20 — 1.512 Öster-YTttermark, pohj.
1,800 — 275 1,106 91 20 49 3,341 » etelä.
845 — 345 — 408 — 98 1,696 Norrnäs.
630 — 265 914 22 — 81 1,912 Böle.
1,128 — 160 1,428 375 — — 3,091 Nämpnäs
859 — 70 30 75 — 4 1,038 Kalaks.
290 — 66 — 89 — — 445 Näsby.
388 — 140 13 55 3 — 599 Tjärlaks.
1,366 50 500 212 — — — 2,128 Teuva, Kirkonkylä.
34,3.13 260 7,987 17,730 3,325 115 2,141 65,871
152 1898-
[ T u l o t  tasaisissa markoissa.











































l 2 s 4 £ G 7 8
Siirto 21,790 7,987 27,846 350 2,698 1,294 3,511 65,476
Teuva, N o r i ..................... 890 210 600 — 35 — 57 1,792
P e r ä l ä .......................... 7,000 275 850 —■ 30 — 104 8,259
Jalasjärvi, Kirkonkylä . 1,200 120 1,613 — 231 — 20 3,184
K o s k u t .......................... 030 40 800 — 94 — — 1,564
L uopajä rv i..................... 869 100 1,010 — 175 — — 2,214
H ir v i jä r v i ..................... 643 245 800 — 54 — — 1,742
Peräseinäjoki..................... 894 500 1,520 100 104 — 60 3,178
Kauhajoki, H yyppä . . . 693 182 883 — 38 — 7 1,803
K irkonkylä..................... 635 235 1,090 — 91 48 — 2,099
P ä n tä n e ............................. 425 199 850 — 35 — — 1,509
H a rja .................................. 10,617 450 850 100 29 — 41 12,087
Kurikka, Kirkonkylä . .
Luopa .............................
M i e t a a ..........................
K oivisto .............................
' 6,495 2,177 3,700 — 141 150 20 12,683
Ilmajoki, Alapää (2 kk.) . 1,992 782 2,580 — 55 — 77 5,486
Yläpää .......................... 1,874 270 1,030 — 110 — - 3,284
T uom iky lä ....................... 200 408 850 — — — — 1,458
P e lto n iem i..................... 850 200 850 — — — — 1,900
P e u r a la ............................. 1,045 200 850 — — — — 2,095
Seinäjoki, Marttila . . . 744 410 1,400 — 174 23 20 2,771
Niemistö ............................. 5,535 287 850 — 50 10 — 6,732
Korsnääsi, Takalahti . . 509 135 850 — 30 — — 1,530
Töjby ................................... 157 74 850 — 33 — — 1,114
Moikipää............................. — 400 800 — 55 — 40 1.295
K irkonkylä ....................... 1,620 101 850 — 29 — — 2,606
Ylimarkku . . . . . 478 230 1,726 80 181 — 20 2,715
Korsholman kihlakunta.
Maalahti, Ytter-Malaks . 640 450 1,400 — 174 — 32 2,696
Siirto 1 68.431 16,727 57,298 630 4,052 1,525 4,009 153,272
189Ö. 153























































9 10 i l 12 1 3 1 4 1 5 1 6
34,313 200 7,987 17,730 3,325 115 2,141 65,871
843 52 210 100 41 — 242 1,488 Teuva, Nori.
1,157 89 275 7,728 164 — 223 9,636 Perälä.
2,334 — 120 391 115 73 235 3,268 Jalasjärvi, Kirkonkylä.
1,072 — 40 200 50 15 33 1,410 Koskut.
1,359 160 301 70 — 175 2,065 Luopajärvi.
1,050 — 245 13 100 83 1,491 Hirvijärvi.
1,022 — 500 89 8 80 79 2,378 Peräseinäjoki.
1,202 — 182 284 4 — — 1,672 Kauhajoki, Hyyppä.
1,725 — 235 60 — 48 — 2,C68 Kirkonkylä.
1,150 — 199 100 10 — 1,459 Päntäne.
1,100 450 10,120 484 41 100 12,295 Harja.
Kurikka, Kirkonkylä.




3,645 — 782 402 107 — 600 5,536 Ilmajoki, Alapää (2 kk.).
1,685 — 270 1,312 9 — 8 3,284 Yläpää.
1,050 — 408 — _ — _ 1458 Tuomikylä.
1,150 — 200 — 300 — 250 1,900 Peltoniemi.
1,150 — 200 — 495 — 250 2,095 Peurala.
1,714 15 410 528 9 43 52 2,771 Seinäjoki, Marttila.
1,140 — 287 4,812 360 20 .113 6,732 Niemistö.
1,161 — 135 69 111 9 40 1,525 Korsnääsi, Takalahti.
1,086 — 74 — — 18 — 1,178 Töjby.
800 25 400 — 18 — 1,243 Moikipää.
1,000 — 101 1,790 23 130 3,044 Kirkonkylä.
2,204 48 230 200 .°>0 101 2,815 Ylimarkku.
Korsholman kihlakunta.
4,800 — 450 212 50 -- 53 I 2,565 Maalahti, lTtter-Malaks.
72,486 489 16,727 52,865 6,395 604 5,099 i 154,725
2 0
154 1898-
T u l o t  
. tasaisissa markoissa.
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l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto
Maalahti, Öfver-Malaks l:nen
68,431 16,727 57,298 630 4.652 1,525 4,009 153,272
piiri. 362 59 283 — 21 — 347 1,072
» » » Paksal 10,444 \) 117 850 — 83 64 1,350 12,908
Öfverbv .......................... - - 84 850 — 31 — 2,511 3,476
Petolahti, Nyby . . . . 85 305 937 — 42 — — 1,429
K irkonkylä..................... — 300 930 — 40 — _ 1,270
B e rg ö ö ............................... 58 413 — 30 : — 465 966
Sulva, Kirkonkylä . . . 3,4:17 439 1,285 - ! 116 81 25 5,383
S undom .......................... 1,597 400 900 58 67 221 3,243
Pirttikylä, Kirkonk. (2 kk.) 213 3,32 1,400 — 224 1 — 512 2,681
S id b äck .......................... 136 116 600 — 39 — — 891
Pohjoispiiri..................... 2,500 54 200 — 53 734 3,541
Mustasaari, Grönvik . . 260 156 660 — i 50 — 60 1,186
H e ls in g b y ..................... 300 510 1,010 — 200 - - — 2,020
S in g sb v .......................... 35 350 800 — 38 i — 14 1,237
T h ö lb v .......................... — 500 800 — 100 144 - - 1,544
AYanha-Waasa . . . 769 — 720 — 71 108 48 1,716
W eikars.......................... 150 301 800 75 ' 103 : 59 590 2,078
S m e d s b y ..................... 784 — 800 — 1 — - - 11 1,595
Jungsnnd ..................... 1,027 234 720 40 29 ; — 11 2,061
A V oitbv.......................... 594 300 800 — 96 __ — 1,790
G e r b v .......................... 800 125 930 — 68 — ■ — 1,923
K arp erö .......................... 20 ' 165 800 50 50 — 1,500 2,585
Koivulahti, Kirkonkylä . 502 140 1,040 — 64 25 ; — 1,771
A V assor.......................... 356 120 880 — 33 15 ; 4 1,408
Westerhankmo . . . 150 210 980 — 62 9 5 1,416
Haippaluoti, Björkö . . . 20S 303 1,010 -- 125 — 20 1,666
Yksitviskoulu . . . . -  - 50 267 — , 48 — 283 648
■ Siirto 93,160 22,515 78,963 795 1 6,526 2,097 12,720 216,776
*) Tai]iin laskettuna koulukassan säästö edelliseltä vuodelta 3,490 mkk. ja lainarahoja 0,525 mkk.
1899. 155





















































9 10 li 12 13 14 15 10
72,486 48!) 16,727 52,865 6,395 664 5,099 154,725
Maalahti, Of ver-Malaks 1 :nen
383 — 59 100 532 24 — 1,098 piiri.
1,383 — 117 11,339 26 — 43 12,908 » » » Paksal.
1.150 — 84 110 366 54 1,764 Öfverby.
979 — 365 93 8 _ i 1,452 Petolahti, Nyby.
970 — 300 160 80 0 20 1,535 Kirkonkylä.
428 — 58 208 78 144 916 Bergöö.
1,829 •— 439 2,656 153 18 52 5,147 Sulva, Kirkonkylä.
1,033 — 400 978 58 87 — 2,556 Sundom.
1,616 — 332 685 60 - - 43 2,736 Pirttikylä, Kirkonk. (2 kk.).
720 — 116 9 — ■ - 11 856 Sidbäok.
328 — 54 3,233 58 31 54 3,758 Pohjoispiiri.
920 — 156 35 50 16 9 1,186 Mustasaari, Grönvik.
1,060 75 510 400 20 10 — 2,075 Helsingby.
835 — 350 11 39 — — 1,235 Singsby.
800 46 500 58 — 20 5 1,429 Thölby.
920 — — 337 — 30 429 1,716 AVanha-AVaasa. ,
900 50 301 1,069 13 35 67 2,435 AVeikars.
1,065 — — 226 U — 37 1,339 Smedsby.
920 — 234 594 100 — 1,848 Jungsund.
1,123 — 300 201 — — — 1,624 AVoitbv.
1,238 — 125 330 — 60 94 1,847 Gerby.
1,050 30 165 1,065 15 — 10 2,335 Karperö.
1,379 — 140 4 74 — 14 1,611 Koivulahti, Kirkonkylä.
1,160 — 120 76 22 12 4 1,394 AVassor.
1,161 — 210 93 5 — 10 1,479 AVesterhaukmo.
1,248 5 303 30 748 — 123 2,457 Raippaluoti, Björkö.
391 50 2 40 — 29 512 Yksityiskoulu.
99,475 695 22,515 76,759 9,081 1,090 6,358 215,973
156 1898—
T u l o t  
tasaisissa markoissa.










































l 2 O 4 5 6 7 8
Siirto 93,160 22,515 78,903 795 0,526 2,097 12,720 216,776
Laihia, Isokylä (2 kk.) . 1,339 938 1,980 — 96 — 20 4,378
Jokikylä . ..................... 1,048 220 850 — 30 — __ 2,148
K irkonkylä..................... 991 411 1,480 — 108 — 20 3,010
Jurva, Kirkonkylä . . . — 50 930 58 — 389 1,427
Järvenpää ..................... 215 160 600 28 — 39 1,042
Wäbäkyrö, Kuutti la . . 1,236 _ 720 — 200 — 2,156
M erikaarto ..................... 280 30 600 — 102 — 1,072
Savilahti.......................... 37 470 1,200 — 200 — — 1,907
H y v r i ä .......................... 502 — 000 - 78 — 20 1,200
Isokyrö, Ikola (2 kk.) . . 060 505 1,820 — 157 30 32 3,210
Orismalan tehdas. . . 200 — 720 28 — 20 968
Alaisen p ä ä ..................... 503 250 800 70 94 .... 25 1,802
”W altarla.......................... 954 300 1,400 — 132 - - 45 2,891
L ehm äjok i..................... 14,451 224 850 75 43 18 10 15,671
Ylistaro, Lahti (2 kk .), . 2,280 380 1,800 — 180 — 20 4,660
Topparia.......................... 220 250 780 — 84 — 50 1,384
. K itin o ja .......................... 500 250 1,400 — 154 — 85 2,389
Lapuan kihlakunta. '
Wöyri, Bertby . . . . 892 212 900 — 105 — — 2,169
Koskeby (2 kk.) . . . 503 550 1,700 — 314 — 20 3,147
K o v jo k i.......................... 758 749 1,800 — 173 — — 3,540
Reki pelto . . . . . 300 100 000 — 144 — — 1,144
L u o ta la h ti ..................... 800 192 600 — 130 — 20 1,808
Rökiö............................... 400 70 250 — 38 — 240 998
Oravainen, Kimo . . . 254 270 800 — 54 — — 1,384
Kirkonkylä (2 kk.) . . 1,405 100 1,740 80 — — 3,325
O tsk a n g a r ..................... 150 95 800 20 23 — 103 1,251
Siirto 124,158 29,357 106,863 900 9,425 2,151 13,938 286,852
1899. 157






















































9 10 li 12 13 14 15 16
99,475 695 22,515 76,759 9,081 1,090 6,358 215,973
2,491 — 938 130 — 63 520 4,142 Laihia, Isokylä (2 kk.).
1,435 — 220 134 116 25 102 2,032 Jokikj’lii.
2.188 -■ 411 .104 59 43 89 2,894 Kirkonkylä.
1,338 10 50 26 — 10 82 1,516 Jurva, Kirkonkylä.
815 — 160 64 — — 3 1,042 Järvenpää.
1,220 — --- 779 18 — 165 2,182 Wähäkyrö, Kuuttila.
881 — 30 88 — 80 ■- 1,079 Merikaarto.
1,400 — 470 — — — 69 1,939 Savilahti. .
878 — 150 _ 20 131 1,179 Hyyriä.
2,493 — 505 40 15 58 108 3,219 Isokyrö, Ikola (2 kk.).
948 — — 205 — 20 1,173 Orismalan tehdas.
1,047 50 250 02 343 45 1,812 Alaisenpää.
1,916 — 360 4/0 70 45 25 2,891 Waltarla.
1,100 _ _ 224 14,000 226 18 43 15,671 Lehmäjoki.
2,180 20 380 319 160 20 — 3,079 Ylistaro, Lahti (2 kk.).
1,084 — 250 — — 9 _ 1,343 Topparia.
1,800 250 794 56 40 2,940 Kitinoja.
Lapuan kihlakunta.
1,212 — 212 721 24 — ■ — 2,169 Wöyri, Bertby.
2,125' 550 340 73 20 39 3,147 Ivoskeby (2 kk.).
1,947 — 749 772 72 — — 3,540 Kovjoki.
800 — 100 187 48 — — 1,135 Rekipelto.
946 — 192 50 75 20 — 1,283 Luotalahti.
350 — 70 08 280 10 — 778 Rökiö.
854 50 270 139 28 — 68 1.415 Oravainen, Kimo.
2,283 15 100 586 69 ... . . 82 3,135 Kirkonkylä (2 kk.).
950 — 95 099 32 2 0 ‘25 1.821 Okskangar.
136,156 840 29,357 97,751 10,845 1,610 7,964 284,529
158 1898-
T u l o t  
tasaisissa markoissa.
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den y .m. 
edistä­
miseksi.
l 2 s 4 5 6 7 8
Siirto 124,158 29,357 106.863 900 9,425 2,151 13,938 286.852
Maksanmaa, Kirkonkylä . 360 160 973 — 80 — 20 1,599
K v i m o .......................... — — 821 750 >) 19 135 1,725
Uusikaarleby, Kovjoki . . — 287 800 — — — 1,087
S o k l o t .......................... 734 577 1,095 — 102 — - 2,508
Fors b y .......................... 1,723 880 1,480 — 79 — 426 4,588
Jepua ............................... 1,698 525 1,507 58 — _ 3,786
Älunsala, Storsved . . 117 428 1,110 — 94 12 — 1,761
H ir v i la h t i ..................... 250 350 850 — 44 — 40 1,534
P e n s a la .......................... 641 412 1,090 — 74 — — 2,217
Munsalan kylä. . . . 102 365 850 — 58 10 44 1,429
"W a k isa lo ..................... 280 380 850 — 30 10 — 1,556
Y lih ä r m ä .......................... 670 480 1,090 — 124 __ 59 2,423
Alahärmä, Kirkonk. (2 kk.). 435 448 1,920 130 — — 2,933
H eikkilä.......................... 1,073 600 _ 50 — — 1,729
Kauhava, Alakylä . . . 275 380 800 — 00 -- — 1,515
K irkonkylä..................... 350 565 1,400 — 90 — 20 2,425
Y lik y lä .......................... 265 380 600 — 00 — _ 1,305
Lapua, Haapakoski . . . 400 575 1,400 — 200 -- 440 3,015
H ellan m aa ..................... 275 336 850 - - 07 - _ 1.528
Kirkonkylä (2 kk.) . . 1,130 621 2,820 - - 354 — 80 5,005
T iis ten jo k i..................... 580 160 754 — 130 _ 1,624
R u h a ............................... 1,674 337 1,400 — 220 20 3,651
N u rm o ............................... 1,050 400 1,480 — 137 — 44 3,111
Pietarsaaren liihlakunta.
Pietarsaari, Kirkonk. (2 kk.) — 727 2,100 — 91 -- 155 3,073
L ep p ä lah ti..................... 47 400 880 — 108 — 50 1,485
P ä n n ä in e n ..................... 293 350 930 — 85 38 1,696
F o r s b y .......................... — 260 850 — 210 — 84 1,410
K å l l b y .......................... — 800 1,340 — 80 — 195 2,421
Sundby .......................... 0,600 400 800 130 100 — 8,090
Siirto 145,180 41,340 140,303 1,840 12,449 2,183 15,788 359,083
’) Rakennusapua.
1899. 159





















































9 1 0 l i 1 2 1 3 1 4 ' 1 5 1 6
136,150 840 29,357 97,751 10,845 1,616 7,964 284,529
1,376 — 160 25 10 20 8 1,599 Maksanmaa, Kirkonkylä.
1,031 — — 562 136 5 10 1,750 Kvimo.
900 30 287 — — 10 1,227 Uusikaarleby, Kovjoki.
1,095 — 577 734 — — 102 2,508 Soklot.
1,480 — 880 1,989 49 — _ 4,398 Forsby.
1,507 — • 525 2,028 23 40 8 4,131 Jepua.
1,274 — 428 — — 13 24 1,739 Munsala, Storsved.
950 — 350 105 39 10 — 1,484 Hirvilahti.
1,327 25 412 358 — ----- 119 2,241 Pensala.
979 — 305 26 n 60 — 1,441 Munsalan kylä.
880 — 380 80 120 25 102 1,593 Wäkisalo.
1,312 3 480 97 43 20 137 2.092 Ylihärmä.
2,187. - - 448 451 67 _ 489 3,642 Alahärmä, Kirkonk. (2 kk.).
928 — — 100 605 24 72 1,729 Heikkilä.
1,075 — 380 30 52 — 440 1,983 Kauhava, Alakylä.
1,750 — 505 36 48 20 474 2,893 Kirkonkylä.
805 — 380 25 24 479 1,773 Ylikylä.
1,800 — 575 550 — 90 3,015 Lapua, Haapakoski.
1,159 __ 336 — — — 33 1,528 Hellanmaa.
3,774 — 621 450 00 80 20 5,005 Kirkonkylä (2 kk.).
1,089 — 100 250 : oo — 65 1,624 Tiistenjoki.
2,070 - 337 1,114 45 00 25 3,651 Ruha.
1,814 400 335 14(5 20 420 3,135 Nurmo.
Pietarsaaren kihlakunta.
2,191 - ■ - 727 132 — 34 3,084 Pietarsaari,Kirkonk. (2 kk.).
954 6 400 337 i 53 — 5 1,755 Leppälahti.
1,030 — i 350 395 77 7 9 1,868 Pännäinen.
958 — 260 302 _ 7 84 1,611 Forsby.
1,301 — 800 — 155 40 65 2,421 . Kållby.
920 — 400 150 — , — 200 1,670 Sundby.
176,198 ; 904 41,340 108.412 12,668 2,187 11,410 353,119
1(50 1898—
T u l o t  
tasaisissa markoissa.
Laatii, kunta ja 
koulupiiri.
Koulujen kannat­





































i 2 3 4 5 G 7 8
Siirto 145,180 41.340 140.303
O-pCO 12,449 2,183 15,788 359,083
Punno, Neder-Purmo . . 579 20 913 80 108 — — 1,700
Ofver-Purmo . . . . 100 225 850 155 87 — — 1,477
W illb a e k a ..................... 750 332 790 — 83 — — 1,955
Luoto, Luodon kylä . . — 300 1,035 — 66 — — 1,401
Eugmo .......................... 35 420 850 — 100 — — 1,417
A h tä v ä ............................... — 300 1,040 00 8!) 82- 491 2,182
Kruunuby, Kirkonk. (2 kk.) 823 — 1,500 — 293 — — 2,676
P ovasby .......................... 399 — 1,010 — 170 — 1,579
K n i f s u n d ..................... 414 — 800 1,080 49 — 1,031 3,374
Norrby . . . . 925 200 600 — 54 — __ 1,839
Teerijärvi, Kirkonk. (2 kk.) 085 259 1.560 _ 102 — 32 2.638
Småbönders..................... 200 200 850 35 — — 1,285
AVeteli, Yliveteli . . . 2,510 365 1,540 __ 116 326 4,863
R äyrinki.......................... 1,305 100 930 ___ 23 — 112 2,470
P u lk k in e n ..................... 572 210 850 23 __ 190 1,851
P e r h o .......................... 70!) 500 825 15 — 31 2,080
H a is u a ............................... 841 33S 800 — 40 — 512 2,531
Kaustinen, Kirkonkylä . . 1,270 — 1.400 — 55 — 2,731
N i k u l a .......................... — 295 1,400 — 113 — 514. 2,322
AVintturi.......................... 700 200 850 25 104 1,945
K ö v b ä jo k i..................... 300 198 850 30 — — 1.378
Kokkola, Kallis . . . . 650 745 1,800 — 330 33 — 3,564
S å k a ............................... 845 200 980 — 122 — — 2,147
A V itsa r .......................... 1,180 252 1,560 — 152 — — 3,144
A la v e te l i .......................... — 425 850 — 17 41 67 1,400
Kälviä, Kirkonkylä . . . 410 155 1,250 — 39 _ 58 1,912
Ruotsalo.......................... 326 280 850 — 85 — 132 1,673
Jok iky lä .......................... 218 250 975 50 — 10 1,503
U l l a v a .......................... 452 250 850 50 44 190 1,843
Siirto j 162,462 ; 48,515 170,721 3,295 ! 14,970 2,346 19,654 421,963
1899. 1(51
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9 10 l i 12 13 14 15 ia
170,198 904 41,340 108,412 12,668 2,187 11,410 858,119
1,100 25 20 275 05 — 142 1,693 Purmo, Neder-Purmo.
1,044 __ 225 150 225 _ 16 1,660 Öfver-Purmo.
990 — 332 1,133 155 — 854 8,464 AVillbacka.
1,008 300 — 49 1.417 Luoto, Luodonkylä.
903 — 420 — 70 — _ 1,405 Eugmo.
1,085 — 390 481 148 — 50 2,154 Ähtävä.
1,982 10 .  __ 474 152 11 47 2,676 Kruunuby, Kirkonk. (2 kk.).
1,330 5 — 93 123 0 22 1,579 Porasby.
1,239 44 543 448 - - 1,420 3,694 Knifsund.
842 5 200 170 537 5 20 1,839 Norrby.
1,760 — 259 305 28 29 223 2,604 Teerijärvi, Kirkonk. (2 kk.).
1,050 — 200 — — — 24 1,274 Småbönders.
2,040 85 365 731 51 —■ 1,479 4,751 Weteli, Yliveteli.
1,340 47 100 484 37 22 2,080 Räyrinki.
1,150 50 210 300 44 — 97 1,851 Pulkkinen.
892 — 500 425 79 — 215 2,111 Perho.
8(50 25 338 505 — 6 274 2,008 Haisua.
1,770 — — 050 100 _ 30 2,550 Kaustinen, Kirkonkylä.
1,900 295 415 790 — — 3,406 Nikula.
1,052 200 134 55 — 126 1,567 AVintturi.
1,180 — 198 —■ — — — 1,378 Köyhäjoki.
2,315 745 406 50 11 — 3,587 Kokkola, Kallis.
1,480 50 200 55 6 _ 350 2,147 Såka.
2,312 — 252 400 20 12 206 3,202 AVitsar.
850 — 425 13 12 64 1,364 Ala veteli.
1,500 5 155 43 23 20 77 1,823 Kälviä, Kirkonkylä.
1,192 — 280 59 38 — 85 1,654 Ruotsalo.
1,140 15 250 52 — — 40 1,503 J okiky lä.
1,122 — 250 400 201 _ — 1,973 Ullava.
214,758 1,270 48,515 117,108 10,125 2,299 17.348 417,483
21
162 1898—
T u l o t  
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1 2 3 4 r■> 6 7 8
Siirto 162,462 48,515 170,721 3 295 14,970 2,346 19,654 421,963
Lohtaja, Kirkonkylä . . 200 250 1,093 — 108 164 106 1,921
M a r in g a is ..................... 170 400 , 850 — 52 — — 1,472
H im a n k a .......................... 200 159 720 73 214 424 1,790
Ylikannus, Kannus . . . 400 422 650 — 39 70 1,581
Hanhineva ') . . . . — — — — —
Mutkalampi ') . . . . — — — — — — —
Toholampi, Kirkonkylä . 520 330 1,040 — 65 — 205 2,160
Oikemus.......................... 520 260 200 75 40 — 205 1,800
Purontakanen . . . . 520 260 200 _ 34 205 — 1,219
L e s t i jä r v i .......................... 100 235 800 — 18 40 — 1,193
Kuortaneen kihlakunta .
Lappajärvi, Kauhajärvi . 50 346 800 — — — 175 1,371
T a rv o la .......................... 671 300 850 155 33 — 100 2,109
K irkonkylä..................... 1,280 — 742 — 31 _ 202 2,255
Wimpeli, Kirkonkylä . . 300 317 850 — 82 — — 1,549
S ä ä k s jä rv i..................... 748 292 850 — 42 — 1,932
Evijärvi, Kirkonkylä . . 571 240 850 — 24 — 1,685
E n ap e rä .......................... 300 140 850 — 30 — 118 1,438
L a h ti ............................... — — 600 20 17 — 229 866
Kortesjärvi.......................... 100 440 870 _ 38 — 12 1,460
Alajärvi, Kirkonkylä . . 551 250 600 — 18 — — 1,419
Kurejoki.......................... 1,419 250 850 — 22 — — 2,541
Soin i.................................... 612 335 850 1,110 2 — 41 2,950
L eh tim äk i.......................... 464 330 850 — — — 24 1,668
Kuortane, Kirkonkylä . . 1,668 200 800 — 62 _ — 2,730
Mäyrynkvlä..................... 967 30 333 — 68 — — 1,398
Siirto 174,793 54,301 187,819 4,655 15,868 2,969 21,565 461,970
' )  K o u l u  a v a t t u  T a m m i k u u s s a  1801), j o n k a t ä h d e n  t a l l i i n  k u u l u v a t  i l m o i t u k s e t  p u u t t u v a t .
1899. 163





















































9 10 l i 12 13 u 15 16
234,758 1,270 48,515 117,168 16,125 2,299 17,348 417,483
1,346 50 250 — 175 15 1,836 Lohtaja, Kirkonkylä.
1,022 — 400 12 — — 60 1,494 Maringais.
920 20 159 915 30 20 10 2,074 Himanka.
900 68 422 54 114 20 58 1636 Ylikannus, Kannus.
_ _ _ — — — Hanhineva.
__ --- — — — — Mutkalampi.
1,510 -- 330 4 131 71 2,046 Toholampi, Kirkonkylä,
270 -- 260 — 258 -... 82 870 Oikeni us.
267 --- 260 — 211 57 795 Purontakanen.
800 32 235 160 40 16 1,283 Lestijärvi.
Kuortaneen kihlakunta.
800 __ 346 — 44 — 148 1,338 Lappajärvi, Kauhajärvi.
1,020 — 300 403 380 49 15 2,167 Tarvola.
1,012 — 1,228 200 — 189 2,629 Kirkonkylä.
1,150 — 317 33 8 — 41 1,549 AVimpeli, Kirkonkylä.
992 292 606 20 22 1,932 Sääksjärvi.
1,100 150 i 240 12 185 — 174 1,861 Evijärvi, Kirkonkylä.
1,035 150 ; 140 85 — 10 86 1,506 Enaperä.
800 — — 68 ! 224 20 36 1,148 Lahti.
970 i  — ; 440 153 9 15 627 2,214 Kortcsjärvi.
660 1  — 250 113 — 452 1,475 Alajärvi, Kirkonkylä.
1,050 100 ! 250 134 859 — 148 2,541 Kurejoki.
952 150 335 1,051 35 20 ! 17 2,560 Soini.
925 ! 150 330 j  184 14 — _ i 1,603 Lehtimäki.
1,082 35 200 1,200 100 38 75 2,739 Kuortane, Kirkonkylä.
542 !  — 30 160 608 24 34 1,398 Mäyrynkylä.
235,883 1 2,175 i 54,301 123,743 19,710 2,575 19,781 458,168
164 1898-
T u l o t  
tasaisissa markoissa.
Lääni, li uuta ja 
koulupiiri.
Koulujen kannat­







































l 2 O 4 5 1 e 7 s
Siirto 174,793 54,301 187,819 4,655 15,868 2,969 21.565 461,970
Alavus, Kirkonkylä. . . 1,234 350 1,400 — 136 53 _ 8,173
Ranta-Töysä . . . . 997 240 850 — 40 — _ 2,127
S u lk a v a ..................... 784 220 850 32 — ___ 1,886




1,300 50 930 ---- -- 2,280
Keuruu, Kirkonkylä ',2 kk.). 14,703 370 .1,000 60 12U 80 20 16,363
Kolho..................... 2,067 _ 660 195 92 245 , — 3,259
Pohjoislahti..................... 1,015 _ 660 44 45 280 i 15 2,059
M ä n t t ä .......................... .1,790 — 600 138 115 5 2,648
Liesjärvi . . . . 1,308 200 600 80 24 — ! _ 2,212
Pihlajavesi..................... 330 295 600 32 22 ! _ 1,279
Multia, Kirkonkylä . . . 966 55 1,010 62 50 — 2,143
S a h ra jä rv i..................... 2,422 239 840 — 36 — 3,537
"\Virrat, Kirkonkylä . . . 293 686 1,090 — 50 138 ; 56 2,313
T oisves i..................... 853 180 850 — 35 162 I _ 2,080
A V askivesi..................... 1,362 250 930 33 50 145 _ 2,770
K urjenkylä..................... 893 200 ■ 650 — 13 138 1 3 1,897
Liedenpohja . . . . 11,074 325 850 — 48 138 ; 185 i 12,620
Uurasenkylä . . . . 502 — 850 — 14 180 ! _! 1,546
Atsäri, Kirkonkylä . . . 160 475 1,010 —  I 53 ] .___ 24 1,722
Myllymäki . . . 1,197 — 600 — 68 1 —  i 875 2,74#
N iem isvesi..................... 248 460 850 —  ; 12 ;
I
20 1,590
P a ra n n e ..................... 125 350 ! 850 155 14
!
21 1,515
Atsärinranta . . . . 377 412 850 — 24 150 1,813
Lauhaan kihlakunta. i
:
Laukaa, Kirkonkylä (2 kk.) 99(5 672 1,688 142 3,498
Ä än ek o sk i..................... 750 1 750 3,450 - — 1 —  i ii 2,950
Siirto 1 223,453 f il ,320 j 211,187 5,364 17,013 4,715 ;S ,939 546,021
1899. 1 (55






















































9 10 li 12 13 14 15 10
235,883 2,175 54,301 123,743 19.710
88
2.575 19,781 458,168
2,026 — 350 115 — 541 3,120 Alavus, Kirkonkylä.
1,220 — 240 450 111 — 104 2,125 Ranta-Töysä.
1,210 — 220 269 111 39 90 1,951 Sulkava.
1,218 — 240 471 — 6 1,935 Sydänmaa.
1,530 50 222 166 15 200 2,183 Töysä.
Peräseinäjoki, katso Ilma­
joen kihlakunta.
1,000 — 370 14,099 1,200 SO 225 18,174 Keuruu, Kirkonkylä (2 kk.).
940 — — 690 29 45 105 1,809 Kolho.
940 — — 683 110 45 13 1,791 Pohjoislahti.
1,301 115 _ 100 53 246 58 1,873 Mänttä.
800 — 200 1,148 — 40 24 2,212 Liesjärvi.
885 — 295 131 213 5 39 1,568 Pihlajavesi.
1,400 55 193 53 90 209 2,000 Multia, Kirkonkylä.
1,158 239 1,572 200 392 3,561 Sahrajärvi.
1,215 50 080 317 — 122 37 2,427 W irrat, Kirkonkylä.
1,150 50 180 313 175 162 85 2,115 Toisvesi.
1,255 50 250 852 119 47 2,573 Waskivesi.
855 50 200 187 138 399 1,829 Kurjenkylä.
1,174 50 325 10,681 200 138 479 13,113 Liedenpohja.
1,170 — 125 246 141 374 2,056 Uurasenkylä.
1,037 10 475 — 7 1,529 Atsäri. Kirkonkylä.
COtoCO - — 1.425 168 — 279 2,740 Myllymäki.
1,040 34 400 20 14 52 11 1,631 Niemisvesi.
830 — 350 175 383 4 14 1,756 Päränne.
902 10 412 265 250 50 1,949 Atsärinranta.
Laukaan kihlakunta.
2,300 50 072 1,074; 614 — 1,044 5,754 Laukaa, Kirkonkylä (2 kk.).
1,450 100 1 750 — 24 — 1 626 2,950 Äänekoski.
207,423 2,744 01,320 159,920, 24,184 4,050 25,245 544,892
1898—
T u l o t  
tasaisissa markoissa.










































l 2 3 4 5 6 V 8
Siirto 223,453 01,320 211,187 5,364 17,043 4,715 22,939 546,021
Laukaa, Wehni ä . . . . 12,302 580 850 — — 40 — 13,772
Petäjävesi, Kintaus . . . 600 109 600 — 25 — — 1,334
Kirkonkylä (2 kk.) . . 1,670 — 1,480 — 25 85 3,260
Kuivasmäki..................... 225 140 000 — 22 — — 987
Koskensaari . . . . 11,123 *) 280 000 50 77 __ — 12,130
Jyväskylä, Oravisaari . . 1,250 50 600 55 12 — 12 2,039
P u u p p o la ..................... 905 — 000 52 24 — 20 1,601
W e s a n k a ..................... 870 50 930 32 3 39 1,924
K eijo ............................... 1,000 30 000 36 — 1,666
K irkonkylä..................... 1,350 395 850 — 80 — 18 2,693
N y r ö l ä .......................... 850 152 800 55 23 — 16 1,896
Jokivarsi.......................... 1,286 147 850 130 38 4 2,455
Toivakka.......................... 900 400 1,400 50 00 10 55 2,935
Saarijärvi, Kirkonk. (2 kk.) 2,128 — 2,300 40 122 — 20 4,676
H onkola.......................... 1,037 950 — 41 — _ 2,028
M a h l u .......................... 13,225 202 1,400 — 53 — — 14,880
Pylkönmäki..................... 997 423 1,010 52 03 100 2,645
K alm ari.......................... 1,700 400 930 — 95 — 3,125
P y h ä jä r v i ..................... 250 287 714 — 54 - - 100 1,405
U u r a in e n .......................... 614 425 1,500 — 40 — 277 2,916
Karstula, Kirkonkylä . . 4,240 390 1,400 — 71 — 317 6,418
K yyjärvi.......................... 1,377 120 930 __ 34 — 43 2,504
K im in k i.......................... — 420 758 — — — 454 1,632
Wiitasaari, Haapaniemi . 426 450 000 — - - — ; 59 1,535
Huopana ............................ 435 250 1,480 280 — — 20 2,465
Ilmolahti............................ 433 500 1,090 — 12 — i — 2,035
Keitelepohja . . . . :i ,060 270 800 — — — — 2,130
K im in k i.......................... — 320 000 — 915 — 1,835
Siirto 285,706 68,170 238,589 0,082 18,071 5,835 24,489 646,942
' )  1 0 , 7 2 3  n i k k .  l a i n a r a h o j a  l u k u u n  o t e t t u n a .
1899. 167
M e n o t  
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9 10 l i 12 13 14 15 10
267,423 2,744 61,320 159,920 24,184 4,056 25,245 544,892
1,250 — 580 10,592 — 40 — 12,462 Laukaa, Vehniä.
825 85 109 119 116 48 32 1,834 Petäjävesi, Kintaus.
1,905 — —- 50 125 80 1,100 3,260 Kirkonkylä (2 kk.).
836 11 140 — — — 987 Kuivasmäki.
1,000 50 280 10,000 800 — — 12,130 Koskensaavi.
1,010 — 50 844 170 — 186 2,260 Jyväskylä, Oravisaari.
900 88 — 480 24 32 52 1,576 Puuppola.
1,280 — 50 546 204 — 445 2,525 Vesanka.
950 — 30 250 160 — 402 1,792 Keijo. i
1,080 85 395 761 207 — 48 2,576 Kirkonkylä. :
1,115 — 152 163 69 — 263 1,762 Nyrölä.
1,190 — 147 300 404 9 139 2,189 Jokivarsi.
2,000 20 460 520 60 25 100 3,185 Toivakka.
3,175 _ — 1,228 112 50 163 4,728 Saarijärvi, Kirkonk. (2 kk.).
1,608 — — 100 • - 419 2,133 Honkola.
1,950 — 202 12,311 85 77 255 14,880 Mahlu.
1,336 — 423 612 170 61 1,369 3,971 Pylkönmäki.
1,328 — 400 1,278 81 27 11 3,125 Kalmari.
989 — 287 — 126 3 — 1,405 Pyhäjärvi.
1,760 — 425 260 135 40 54 2,674 Uurainen.
1,830 25 390 3,262 — 20 407 5,934 Karstula, Kirkonkylä.
1,247 — 120 669 89 — 216 2,341 Kyyjärvi.
1,008 — 420 100 317 — 10 1,855 Kiminki.
850 450 151 75 10 47 1,583 Viitasaari, Haapaniemi.
1,680 — 250 489 24 — 739 3,182 Huopana.
1,172 — 500 — 103 — 55 1,830 llmolahti.
1,050 — 270 429 127 — 95 1,971 Keitelepohja.
750 50 320 11 282 — 104 1,517 Kiminki.
304,497 3,158 68,170 205,345 28,355 4,578 31,956 646,059
168 1898—
Lääni, kuuta ja 
koulupiiri.










































l 2 s 4 5 6 7 8
Siirto 285,706 68,170 238.589 6,082 18,071 5.835 24,489 646,942
Viitasaari, Suovanlahti . 426 540 800 — — — 20 1,786
K o l im a .......................... 426 720 880 — — — 49 2.075
M u u ru e .......................... 126 270 850 _ — — 1,246
V u o sk o sk i..................... 33 225 850 — — — — 1,108
Pihtipudas, Kirkonk. (2 kk.) 630 250 1,560 — 30 — 2,476
Muurasjärvi..................... 461 273 600 — — — 1,334
Kivijärvi, Kirkonkylä . . 534 250 825 — — — 35 1,641
K in n u la .......................... 400 150 ] ,200 _ — — 78 1,828
L e p p ä lä .......................... 150 142 600 — — 100 992
M u h o la .......................... 681 280 600 — 70 1,631
Sum iainen .......................... 1,0(10 250 1,010 __. — 5 — 2.325
Konginkangas..................... 72 310 960 75 — — 20 1,437
Yhtoensä ’) 290,702 71,830 249,324 6,157 18,107 5,840 24,861 666,821
Oulun lääni.
Oulun kihlakunta.
Liminka, Limingank. (2 kk.) }
R a n ta k v lä ..................... 3,460 1,100 2,300 __ 114 — 283 ! 7,257
H e in ijä rv i.................... J
A latem m es..................... 553 330 600 10 — — 1,499
K e m p e le .......................... 772 209 930 85 j 11 3 2,100
Siirto 4,785 1,729 3,830 _  1 215 1 11 ! 286 10,856
!) Tähän kuuluvat tiedot puuttuvat Ylikannuksen Hanhinevan ja Mutkalammin kouluista.
1899. 1Ö9





















































9 10 li 12 13 14 15 16
304,497 3,158 68,170 205,345 28.355 4,578 31,950 646.059
1,060 — 540 93 13 20 04 1,790 Viitasaari, Suovanlahti.
1,140 — 720 77 108 — 2 2,047 Kolima.
950 — 270 — — — 26 1,246 Muurue.
850 — 225 — 17 — 16 1,108 AYuoskoski.
' 2,000 — 250 43 — — 195 2,554 Pihtipudas, Kirkonk. (2 kk.).
000 — 27.3 375 23 _ — 1,271 Muurasjärvi.
1,179 — 250 218 08 25 49 1,789 Kivijärvi, Kirkonkylii.
1,600 — 150 — 00 — 18 1,828 Kinnula.
750 — 142 — __ — 04 956 Leppälä.
800 — 280 150 345 — 56 1,631 Muholn.
1,310 250 750 10 5 2,325 Sumiainen.
995 — 310 — 90 27 — 1,422 Konginkangas.




Liminka, Limingan k. (2 kk.).




800 _ 330 121 9 31 59 1,350 Alatemmes.
1,308 15 299 171 25 97 229 2,144 Kempele..
5,133 100 1^29 2,233 300 128 1.871 11,560
170 1898-
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1 2 O 4 5 6 7 8
Siirto 4,785 1,729 3,830 215 11 286 10.856
Tyrnävä, Tyrnävän kylä . 
Ä n g es lev ä .....................
1 1,586 890 1,780 — 92 — 2 0 4368
T e m m e s .......................... _ 315 600 — 61 — — 976
L u m ijo k i .......................... 2,698 240 1,400 44 — — 4,382
Oulu, Oulunsuu (2 kk.) . 
P ik k a r a la .....................
j 2,500 50 2,450 — 107 — — 5,107
O ulunsa lo .......................... 450 387 600 — 27 45 303 1,812
Muhos, Kylmälä . . . . 792 580 800 — 14 — — 2,186
L a i ta s a a r i ..................... 768 585 780 — — — 20 2,153
M u h o s .......................... 665 1,040 — — 71 943 3,319
Utajärvi, Utajärven kylä . )
N iska ............................... [ _ 1,550 2,005 30 — 4,260 7,905
•T u o rk u n a .....................
Kiiminki . . . .
1
883 428 1,095 30 14 28 2,484
Ylikiiminki......................... 750 2o0 600 — 41 — 425 2,066
Haukipudas, Jokikylä . .
Kirkonniemi . . . .  
K e llo ..................... 1.010 827
2,753 3,000 — 158 3,807 11,555
P u d a s ..........................
Patenn iem i..................... 200 100 ‘) — 80 ; 800 — 1,180
li, Eteläii (2 kk.) . . . 2,027 975 1,745 200 47 — 160 5.754
Olhava .......................... 1,025 — 000 — 41 : — — 1,666
K arjala2 ) ..................... — - — — — — — —
P o h jo i s - I i ..................... 300 — 000 — 73 — 1,264 2,237
K u iv a n ie m i ..................... 570 150 1,200 — 48 — — 1,974
Pudasjärvi, Hetejärvi . . 120 250 1,160 — — — — 1,530
P u d as jä rv i..................... 750 235 950 — 29 - — 1,964
Y lik o l la ja ..................... 200 84 775 — 65 : - — 1,128
lin a tt ijä rv i..................... 411 __ a) 3004) 15 • — — 726
J o n gu n ky lä ........................ 400 i 03 250 33 7 300 1,053
Siirto 22,831 10,357 27,673 3,533 1,072 [ 1,( )99 11,816 78,381
') Ei nauti valtioapua. Ilmoituksia puuttuu. :!) Koulu uusi ; valtioapua oi vielä myönnetty.
1895). 171





















































9 10 i l 12 13 14 15 10
5,133 166 1,729 2,233 300 128 1,871 11,5(50
2,180 90 890 2,087 335 20 239 5,841 j
Tyrnävä, Tyrnävän kylä. 
Angeslevä.
630 32 315 — ■ . . . — 201 1,178 Temmes.
1,900 161 240 389 — — 1,842 4,53-2 Lumijoki.
3,850 105 50 236 218 98 40 4,(527 j
Oulu, Ouluusuu (2 kk.). 
Pikkarala.
900 35 387 77 43 71 146 1,659 Oulunsalo.
1,064 35 580 149 123 23 232 2,206 Muhos, Kylmälä
1,150 42 585 97 186 20 73 2,153 Laitasaari.




2,665 50 1,550 1,300 — 80 2,811 8,456 j Niska.
Juorkuna.
1,331 54 428 291 80 30 86 2,300 Kiiminki.
861 44 250 131 114 — 492 1,892 Ylikiiminki. 
Haukipudas, Jokikylä.
4,073 50 827 1,370 1,123 136 7,938 15,517 J Kirkonniemi.Kello.
Pudas.
1,000') — 100 — — 45 35 1,180 Patenniemi.
2,845 95 975 321 340 461 626 5,663 li, Eteläii (2 kk.).
935 36 405 158 42 103 1,679 Olhava.
— — — _ — — — Karjala.
900 — 160 35 — 83 1,478 Pobjois-li.
1,600 30 150 146 48 — _ 1,974 Kuivaniemi.
1,160 — 250 120 — — 1,530 Pudasjärvi, Hetejärvi
1,275 15 235 151 166 30 291 2,163 Pudasjärvi.
1.008 — 88 — — 25 1,121 Ylikollaja.
10 — — 213 15 82 328 Iinattijärvi.
383 — 63 — 366 5 817 Jongunkylä.
38,991 1,090 10,357 10,513 4,179 1,199 17,951 84,280
* )  Opetusvälikappaleita.
172 1898—
T u l o t  
tasaisissa markoissa.
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.
Koulujen kannat­






































l 2 4 5 G 7 8
Siirto 22,831 10,357 27,673 3.533 1,072 1,099 11,816 78,381
Pudasjärvi, Banua . . . 802 — 1,000 300 23 — — 2,125
Taivalkoski.......................... 9<S 223 1,150 - 18 — — 1,487
Kuusamo, Kirkonkylä . 1,000 190 ; 850 — — ■ — 2,040
T a v a jä r v i ..................... 327 494 1.050 — — — 800 2,(571
Wasaraperä . . . . 400 — 1,000 — __ — 1,400
kiertävä ylempi kk. . .
(L ä m s ä ) ..................... 440 18 1,330 30 — — 200 2,024
Salon kihlakunta.
A la v ie sk a .......................... 906 410 850 — 17 136 8 2,827
Kalajoki, Pohja . . . . 1,450 400 1,480 — 127 81 135 3,673
Tynkä .......................... 600 600 — 106 — 82 1,388
W asankari..................... 975 250 — 16 — — 1,241
Rautio, Kärkisalo . . . 86 185 600 — 15 50 _ 936
R a u t i o .......................... _.. 240 600 500 54 — 302 1,696
Ylivieska, Kirkonkylä . . 435 600 1,560 — 50 - - — 2,645
Baudaskylä..................... 431 300 000 35 — 20 1,386
Siovi.................................... 200 146 600 — 31 86 1,063
Pyhäjoki, Pohja . . . .  
Y p p ä r i .......................... j- 1,195 455 1,550 85 — 3,285
M e r ijä r v i .......................... 3,270*) 000 600 1,500 10 - - 46 (5.026
O u la in e n .......................... 841 223 977 — 89 — 14 2,144
Salon pitäjä, Pattijoki . . 600 400 850 35 — — 1,885
Korkeanperä . . . . 900 278 600 21 — 1,799
Pieh ink i.......................... 6,780-; 95 600 — — 7,475
Salon kappeli..................... 300 400 600 --- — — 1,30»
V i h a n t i .......................... 550 430 850 — 20 — 1,850
S i ik a jo k i .......................... 692 100 1,400 — 198 65 18 2,473
R e v o la h ti.......................... 447 450 600 20 .130 — 20 1.(567
Siirto 46,560 j 16,994 49,820 5,91S 2,117 1,431 13.547 136,3S7
*) T ä h ä n  l a s k e t t u n a  k o u l u k a s s a n  s ä ä s t ö  e d e l l i s e l t ä  v u o d e l t a  2 ,3 8 6  m k k .  j a  l a i n a r a h o j a  5 1 4  m k k .
1899.





















































9 10 11 12 13 14 15 1C
38,991 ] ,090 10,357 10,513 4,179 1,199 17,951 84,280
1,300 10 — 200 350 25 177 2,068 Pudasjärvi, Ramia.
1,150 45 223 09 — — — 1,487 Taivalkoski.
1,400 150 190 — 51 — 243 2,034 Kuusamo, Kirkonkylä.
1,304 — 494 600 29 — 187 2,674 Tavajärvi.
1 ,2 0 0 — ■— — 400 1,600 "VVasaraperä. 
kiertävä ylempi kk.
1,512 18 300 31 200 2,061 (Lämsä).
Salon kihlakunta.
807 — 410 101 200 118 1,696 Alavieska.
1,983 40 400 291 372 — 410 3,496 Kalajoki, Pohja.
926 — — 365 150 - 33 1,474 Tynkä.
335 — — 19 613 — 264 1,231 Wasankari.
015 12 185 88 — — 30 936 Rautio, Kärkisalo.
700 — 240 760 — — — 1,700 Rautio.
1,820 100 600 — 35 40 159 2,754 Ylivieska, Kirkonkylä.
760 35 300 300 50 30 20 1,495 Raudaskylä.




2,120 35 455 — — 802 3,418 j Yppäri.
626 102 600 . . . 294 — 275 5,971 Merijärvi.
1,683 55 223 564 17 11 14 2,567 Oulainen.
1,137 50 400 300 — 19 10 1,922 Salon pitäjä, Pattijoki.
750 18 278 175 559 19 1,799 Korkeanperä.
900 — 95 6,000 450 — 30 7,475 Piehinki.
800 10 •iœ : — — 90 1,300 Salon kappeli.
1,150 40 430 i 1 0 0 50 20 22 1,812 "VVihanti.
1,799 10 100 — — 30 430 2,369 Siikajoki.
885 95 450 123 119 34 17 1,723 Revolahti.
07,579 1,907 16,994 24,912 7,710 1,658 21,713 142,503
‘ ) 4 , 8 8 0  m k k .  l a i n a r a h o j a  l u k u u n  o t e t t u n a ,
1 74 1898—
1
T u l o t  
tasaisissa markoissa.










































l 2 3 4 5 0 7 8
Siirto 40,560 16,994 49,820 5,918 2,117 1,431 13,547 136,887
Paavola, Luolina . . . 5,528 385 600 43 — — 6,556
R u u k k i .......................... 1,645 385 660 — 66 — — 2,756
K irkonkylä..................... 711 ' 38;> 600 60 — — 1,756
L a p p i .......................... 414 400 600 65 — 1,179
Rantsila, Rantsilan kylä . 250 485 800 19 — 550 2,104
S i p o l a .......................... 255 430 600 50 19 — — 1,354
Hailuoto, Kirkonkylä . . 570 180 800 — 57 — — 1,607
O ja k y lä .......................... JOO 40 200 — 14 — — 354
Haapajärven kihlakunta. 
H aapajärvi.......................... 500 598 1,010 31 74 2,213
Pyhäjärvi, Pyhäjärven kylä 
(2 kk.) . . . .
M ä k ik y lä .....................
Jokikylä .......................... 16.217 1,000 5,020 22,237
P a v k k im a .....................
H iidenkylä .....................
Kuusonmäki . . . .  
Kärsämäki, Kirkonkylä . 350 800 24 8 1,182
S a v i s e l l a ..................... 211 308 850 — 54 — 2,200 3,623
Haapavesi, Haapajärvi 
(2 k k O .......................... 250 850 1,800 18 2,918
A i n a l i .......................... 550 660 — — — 40 1,250
K a rs ik k a a ..................... 846 9 800 — _ _ — — 1,655
Nivala, Kirkonkylä . . . 300 475 850 34 163 1.822
M a lis k y lä ..................... 891 — (iOO 36 — 50 1,577
K arvoskylä..................... 200 90 800 _ _ 34 34 — 1,158
Piippola, Ahokylä . . . 40 900 600 — 38 — — 1,578
K irkonkylä..................... 1,251 400 870 29 — 2,550
Siirto 77,289 24,664 69,340 5,968 2,740 1,710 16,405 198,116
1899. 175





















































9 10 i l ! 12 13 14 15 16
67,579 1,907 16,994 24,942 7,710 1,658 21,713 142,503
783 144 385 5,044 120 — 80 6,656 Paavola, Luohua.
843 46 385 1,342 40 — 100 2,756 Ruukki.
783 50 385 452 30 —■ 50 1,756 Kirkonkylä.
750 — 400 665 — — — 1,815 Lappi.
910 50 485 337 84 — 733 2,599 Rantsila, Rantsilan kylä.
700 34 430 29 109 — 55 1,357 Sipola.
1,200 — 180 44 290 — 46 1,760 Hailuoto, Kirkonkylä.
300 40 88 30 458 Ojakylä.
Haapajärven kihlakunta.
1,210 36 598 320 20 32 2,216 Haapajärvi.
Pyhäjärvi, Pyhäjärven kylä 
(2 kk.).
Mäkikylä.




800 — 350 221 47 _ 1,418 Kärsämäki, Kirkonkylä.
1,061 70 308 1,673 500 -- 50 3,662 Saviselkä.
Haapavesi, Haapajärvi.
1,800 76 850 25 — 123 20 2,894 (2 kk.).
1,000 — — 200 50 — — 1,250 Ainali.
1,000 — 9 200 285 155 6 1,655 Karsikkaa.
1,295 — 475 75 52 46 25 1,968 Nivala, Kirkonkylä.
836 — — 150 143 50 398 1,577 Maliskylä.
1,034 — 90 — _ 34 — 1,158 Karvoskylä.
638 10 900 30 — — — 1,578 Piippola, Ahokylii.
1,170 400 1,173 — — 48; 2,791 Kirkonkylä.
91,962 2,429 24,664 47,922 11,048 2,086 24,470 204,581
176 1898—
T u l o t  
tasaisissa markoissa.










































l 2 O 4 5 G 7 8
Siirto 77,289 24,664 69,340 5,968 2,740 1,710 16,405 198,116
Piippola, Tavastkenkä . . 165 172 200 — 17 23 1,500 2,077
Pulkkila............................... 2,218 332 1,400 — 71 — 40 4,061
K e s t i lä ............................... 300 330 850 75 60 — — 1,615
K ajaanin  kihlakunta.
Paltam o............................... 1,234 110 800 — 46 — — 2,190
Kajaani, Mainua . . . . 550 422 (i00 _ 20 — — 1,592




_ 225 - - 4 — — 11,091
^V u o lijo k i..................... —
1,400 --- --- 17 2,036
JTvry I i s a l m i ..................... 270') — 600 — — — 3.3 903
H is t i jä rv i .......................... 1,584 — 1,050 — 55 — 197 2.886
P u o la n k a .......................... 827 160 6O0 75 — — 20 1,682
Suomussalmi, Kuhtinan-
s a lm i............................... 650 325 1,008 — 5 _ _ 53 2,041
K irkonkylä..................... 1,950 485 950 — 5 — 100 3,490
Sotkamo, Nuasjärvi . . . 
Y lisotkanio..................... 6,494
Jorm askylä.....................
3,000 635 2,800 — — 59
Tipasoja ..........................
Kuhmoniemi, Kirkonkylä.
(2 » O ..........................
K äterm a..........................
2,412 — 3,560 — 42 — 124 6,138
L e n ti ira ..........................
Kemin kihlakunta.
Kemi, Pölhö (2 kk.) . . 4,003 750 2,220 — 142 — 42 7,157
Iv a r ih a a v a ..................... 1,945 .100 1,400 70 3,515
Kirkonkylä ■ . . . . 1,817 220 638 _ _ i 52 205 2.932
Siirto n  1,695 28,705 89,641 (i,l 18 3,329 1,733 18,795 260,016
’) Koulukassan säästö edelliseltä vuodelta.
1899. 177





















































9 10 li 12 13 14 15 16
91,962 2,429 24,664 47,922 11,048 2,086 24,470 204,581
------------------------
208 — 172 25 186 10 122 723 Piippola, Tavast.kenkä.
1,600 50 332 1.500 450 40 89 4,061 Pulkkila.
1,180 40 330 44 165 16 99 1,874 Kestilä.
K ajaanin kihlakunta.
1.270 60 110 100 8 — 292 1,840 Paltamo.
600 68 422 502 — — — 1,592 Kajaani, Mainua.
250 10 — 10,000 892 — — 11,152 Jormua.
1,746 — — 515 88 — 49 2,398 j
Säriiisniomi, Kirkonkylä. 
^Vuolijoki.
800 — — — — 20 — 820 Hyrynsalmi.
1,452 90 — 465 307 — 94 2,408 Ristijärvi.
900 45 160 557 — 20 — 1,682 PuoJanka.
Suomussalmi, Ruhtinan-
1,660 325 < — 81 36 2,046 salmi.










4,260 95 182 150
.





3,230 _ 750 1,611 115 50 411 6,167 Kemi, Pölhö (2 kk.).
2,260] 104 100 285 657 58 51 3,515 Karihaara.
956 60 220 169 712 20 — 2,137 Kirkonkylä.
119,084 ! 3,251 28,705 67.509 14,966 2,558 ' 26,384 262,457
23
178 1898-
T u l o t  
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l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 111,695 28,705 89,641 6,118 3,329 1,733 18,795 260,016
Simo, Pahnila..................... 520 725 1,040 40 — — — 2,325
S im o n k y lä ..................... 1,339 — 850 — — — 20 2,209
S im o n iem i..................... 900 — 850 — — — 60 1,810
M aksniem i..................... 1,803 80 850 — — — — 2,733
Y lis im o .......................... 265 125 1,000 — - — 1,205 2,595
Tervola, Lapinniemi . . 
Koivu............................... J  1,015
058 1,800 — 53 — 26 3,552
Alatornio, Yliraumo . . 507 700 1,505 — 30 — 55 2,797
A r p e l a .......................... 200 318 600 360 60 — 307 1,845
AVojakkala..................... — 262 825 — — — 20 1,107x)
Karunki............................... 1,1.00*1 — 850 — 39 — — 1,989
Ylitornio, Alkkula . . . 1,209 — 800 — 36 — 14 2,059
K ainu............................... 765 — 600 — 36 — 20 1,421
Kristineström3) . . . _ _ — — — — — — —
T u r to la ............................... 11,079 4) — 60Ü 38 53 — — 11,770
K o l a r i ............................... 335 253 850 — 25 — — 1,463
Rovaniemi (2 kk,) . . . 1,520 — 1,920 — 75 1,001 10,256 14,772
K e m ijä rv i.......................... — 980 260 — 38 — — 1,278
K uolajärv i.......................... 903 546 1,350 600 ' — — — 3,399
Lapin  kihlakunta.
Muonionniska..................... 8,0335) 399 1,200 800 12 — — 10,444
Enontekiäinen . . . . — — 1,060 3,300 — — 303 4,663
K i t t i l ä ............................... 650 280 960 — 46 30 7 1,973
S odanky lä .......................... — 180 1,155 35 — — 20 1,390
U ts jo k i............................... 750 250 1,800 — _ — 2,800
Y hteensä ’) 144,588 34,461 112,366 11,291 3,832 2,764 31,108 340,410
’) Tarkempia tietoja ei ole saatu. 2) Koulukassan säästö edelliseltä vuodelta. 3) Koulu avattu 
*) Lainarahoja. 6) Tästä meni sisäoppilaslaitokseen 1,149 mkk. sekä polttopuihin ja valoon 380 mkk.
1899. 179
M e n o t  
ta s a is is s a  m a rk o is sa .
R a h a p a lk a t:
M enot 
lu o n ­
n o ssa  
(p u u t, 
va lo , p e l­
to m a a , 
v ilja , h e i­
n ä t  y . m .) 
v a s ­
ta a v a .
K o u lu -  
ra k e n -  
n u k - 
sen , 
to n tin  
y. m . 
y llä ­
p ito  .
O pe-
tu s k a -
p in e e t
ja
k o u lu -
k a lu s ­
to.
S tip e n ­
d it  ja  
p a lk in ­
n o t s e ­
kä  v a ­
r a t to ­
m ille  
o p p ila il­
le  a n n e ­
tu t  k ir ­
ja t .
S ek a-
m e n o ­
ja .
Y h teen sä .
L ä än i, k u n ta  ja  
k o u lu p iir i.
o p e tta jille
(tä h ä n
lu e t tu n a
v a ltio ap u ).
m u ille
v ira n ­
o m a i­
sille .
9 10 l i 12 13 14 15 16
lii.1,084 3,251 28,705 67,509 14,966 2,558 26,384 262,457
1,040 — 725 400 100 — 60 2,325 Simo, Pahnila.
1,000 180 — 550 177 20 282 2,209 S im o n k y lä .
1,150 100 — 53 6 8 232 1,549 Simoniemi.
1,150 101 80 1,338 35 8 24 2,736 Maksniemi.
1,200 — 125 1,025 217 10 18 2,595 Ylisimo.
T erv o la , Lapinniemi.
2,206 84 658 97 304 10 13 3.432 j
K o iv u .
2,105 130 700 298 21 48 33 3,335 Alatornio, Yliraumo.
830 — 318 790 — — 775 2,713 A rp e la .
1,125 — 262 — — 20 — 1,407 *) W o ja k k a la .
1,050 150 — 300 139 — JOO 1,739 Karun ki.
1,310 39 — 209 81 63 167 1,869 Ylitornio, Alkkula.
930 14 — 205 80 35 90 1,360 Kainu.
— — — — — — — K ris t in e s  tröm .
800 75 — 10,482 200 7 —- 11,564 T u rto la .
.1,210 — 253 — — — — 1,463 K o la r i .
2,590 — — 692 460 442 1,203 5,393 Rovaniemi (2 kk.).
200 — 980 — — — — 1,240 K e m ijä rv i .
1,350 85 546 47 450 183 738 3,399 K u o la jä rv i .
Lapin kihlakunta.
1,200 32 399 8,745 — 7 — 10,383 Muonionniska.
1,060 25 — 1,675 68 326 1,182 4,336 Enontekiäinen. ■
1,078 280 129 44 43 348 1,922 K itti lä .
1,155 — 180 — 35 20 — 1,390 S o d an k y lä .
1,800 250 — — — 1.5296) 3.579 Utsjoki.
146,755 4,266 34,461 94,544 17,383 3,808 33,178 334,395
17/i 1899, jonkatähden tähän kuuluvat ilmoitukset puuttuvat. 4) v,302 mkk. lainarahoja lukuun otettuna. 
’) Tähän kuuluvat tiedot puuttuvat Iin  Karjalan ja Ylitornion Kristineströmin kouluista.
1898-
Yhteenveto
T u l o t  
tasaisissa markoissa.









































l 2 3 4 5 6 7 8
Uudenmaan lääni . . 169,187 39,733 167,601 1.004 10,352 12,770 39.543 440,190
Turun ja Porin „ . . . 277.881 46,523 215,446 3,822 9,124 13,909 32,557 599,262
Hämeen . 211.328 47.899 170,251 1.313 8.680 9.526 18,417 467,414
Wiipurin ................ 391,190 43.304 224,613 4,351 10,719 5,939 39.481 719,597
Mikkelin . 90.576 23,153 RS,414 1,684 2,250 4.277 6.762 217.116
Kuopion ................ 254,238 31,627 159,841 3,247 5,689 4,332 25.129’ 484,103
Waasan „ . . . 290,702 71,830 249,324 6,157 18,107 5.840 24,861 666.821
O u lu n  . . . . . 144,588 34,461 112.366 11.291 3,832 2,764 31,108' 340,4101
Yhteensä M | 1.829.690 838,580 1,387,856 32,869 68,753 59,357 217.858; 3,934,913
























































9 10 l i 12 18 14 15 16
288,493 2,266 39,733 118,374 17,459 4,941 20,357 141,623 Uudenmaan lääni.
295,600 4,517 46.523 176,617 34,928 12,499 •37,078 607,762 Turun ja Porin ,,
243,196 4,700 47,899 117,222 35.167 9,013 28,290 485.487 Hämeen
348,346 8,093 43,304 210,025 48,877 6,213 74,599 739,457 Wiipurin „
118,693 1,511 23.153 45,743 16,603 4,200 10,016 219,919 Mikkelin ,,
227,652 3.377 31,627 156 327 30,360 3,798 28,985 482,126 Kuopion „
317,797 3,158 71,830 207,051 29,079 4,660 32,451 666,026 YVaasan ..
346,755 4.266 34.401 94,544 17.383 3,808 33.178 334,395 Oulun ..
1,936,532 31,888 338.530 1,125,903 229.856 49,132 264,954 3,976,795
siin nähden katso siv. 96.
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